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Väkiluku vuoden lopussa - Fdkmängd vid utgângen av áf -  Population on 31 December Väkiluku vuosi­
neljänneksen lopussa 
Fdkmängdvid 
utgângen av kvartalet 












Miehet ikä -A ld e r-Aga
Män -----------------------------------
Matos -14 15-64 65-
1000 % 1000
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1985....... 4902 4911 2378 2 938 1391 19.4 68,0 12,6 1995 1 5103
1986....... 4 918 4926 2 386 3043 1443 19,3 67,9 12,8 II 5109
1987....... 4 932 4939 2393 3052 1448 19,3 67,8 12,9 III 5114
1988....... 4 946 4 954 2401 3060 1452 19,4 67,5 13,1 IV 5117
1389..... 4964 4 974 2413 3067 1457 19,3 67,4 13,3
1996 1 5119
1990..... 4 986 4398 2426 3 080 1464 19,3 67,2 13,5 II 5125
1391....... 5014 5 029 2443 3100 1475 19,2 67,2 13,6 II) 5130
1992....... 5 042 5055 2457 3155 1 504 19.2 67.1 13,7 IV 5132
1993....... 5066 5078 2 470 3253 1 554 19,1 87,0 13,9
1994....... 5089 5099 2482 3 279 1 567 19,1 66,8 14.1 *1997 1 5135
11 5140
1995....... 5108 5117 2492 3304 1 580 19,0 66,7 14,3 III 5145
1996....... 5125 5132 2 501 3343 1600 18.9 66,6 14,5 IV 5147
1997....... 5140 5147 2 509 3419 1639 18,7 66,7 14,6




































































-  Antal -Number 
50 988 13 838 14795 3300 6405 3424 B 390 22 228 24660 12 753
1994.. 65231 48 000 17 231 11611 3 357 8672 4131 2 939 20170 24838 13 751
1995.. 63 067 49280 13 787 12222 3 895 8957 4041 3 265 17 052 23 737 14 025
1996.. 60723 49167 11556 13 294 4286 10587 4010 2 707 14263 24 464 13795




Pè 1 000 av medelfolkmängden 
2,7 2,9 0.7
-P e r IODO mean population 
1.3 0,7 1,7 4,4 4,9 2,5
1994.. 12,8 9,4 3,4 2,3 0,7 1.7 0,8 0.6 4,0 4,9 2,7
1995.. 12,3 9,6 2,7 2,4 0,8 1.8 0,8 0,6 3,3 4.6 2,8
1996.. 11,8 9,6 2,3 2,6 0.8 2.1 0,8 0.5 2,8 4.8 2,7




-  Antal -Number 
12680 3 415 2 837 753 2024 864 813 4 228 2728 3 633
II 16588 12300 4288 2900 954 1785 832 1 115 5 403 6832 3499
tn 16031 11 756 4275 3839 1306 3006 1490 833 5108 10827 3 538
IV 14353 12 544 1809 2646 882 2142 855 504 2313 3 350 3355
1996 i 15 276 13 825 1451 2819 768 2203 985 616 2057 2 875 3 522
n 15859 11797 4 062 3256 1091 1821 774 1435 5497 7 477 3 324
m 15375 11443 3 932 3766 1411 3426 1472 340 4 272 10541 3567
IV 14 213 12102 2111 3453 1016 3137 779 316 2427 3571 3 382
'1997 i 15 506 13 438 2 068 2863 718 2 365 1066 498 2 566 2756 3377
il 15623 12150 3473 3429 943 2070 884 1359 4 832 6 280 3557
m 15383 11511 3872 4258 1237 3293 1660 965 4 837 10371 3 382
IV 13 399 12489 910 3218 896 2188 977 1030 1940 3208 3 221
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VÄESTÖ —  BEFOLKNiNG —  POPULATION
3. Väestönmuutokset maakunnittain —  Befolkningsförändringar lantfskapsvis —  Vital statistics by region
Alue. vuosi ia 
vuosineljännes 





































1 2 3 4 5 6 7 B 9
Köko maa -  Hela landet -  Whole country
*1997....... 59911 49 588 - 13 768 9916 14175 5 146 934 22615 13 537
1996 IV 14213 12102 — 3 453 3137 2427 5132320 3 571 3382
*1997 IV 
Uusimaa -  Nyland
13399 12489 3218 2188 1940 5 146 934 3 208 3 221
*1997....... 16327 9912 9 239 5672 4133 17193 1 257 707 6827 4199
1996 IV 3881 2352 1825 1460 1816 2 938 1 240301 1110 1097
*1997 IV 3752 2469 2121 1281 905 3780 1 257 707 994 1005
It5-Uusimaa -  Östra Nyland
*1997....... 977 864 194 198 159 346 87 290 334 204
1998 IV 234 191 60 52 36 119 86 942 63 54
*1997 IV 226 238 45 42 27 48 87 290 49 63
Varsinais-Suomi -  Egendiga Finland
*1997....... 4956 4 546 1527 1339 798 2 478 439 990 1935 1219
1996 IV 1198 1 141 241 346 201 443 437 491 280 278
*1997 IV 
Satakunta
1099 1 132 326 309 203 399 439 990 251 278
*1997....... 2516 2 622 -1 194 241 257 -1 316 241 993 942 555
1996 IV 610 651 -333 77 53 -350 243 304 138 146
*1997 IV 
Häme -  Tavastland
545 651 -262 54 45 -359 241 993 130 122
•1997....... 1873 1758 -84 232 169 94 164 990 662 457
1998 IV 447 447 -137 73 . 40 -104 164 892 121 102
*1997 IV
Pirkanmaa -  Birkaland
394 421 -12 77 27 11 164 990 85 102
*1997....... 5003 4 491 1524 1063 612 2487 442053 2 018 1177
1996 IV 1 197 1114 428 268 175 604 439557 312 265
*1997 IV
PSijät-Häme
1 131 1167 251 240 183 272 442 053 279 279
*1997....... 2073 2049 -358 555 269 —48 197 715 739 542
1996 IV 504 507 -227 144 47 -133 197 707 114 139
*1997 IV 443 512 -85 128 56 -82 197 715 99 152
Kymenlaakso -  Kymmenedalen
*1997....... 1865 2173 -729 309 257 -985 190 530 766 532
1996 IV 455 528 -64 73 79 -143 191506 111 129
*1997 IV 432 541 -119 85 47 -190 190530 118 130
Etelä-Karjala -  Sodra Katelen
*1997....... 1392 1628 -229 371 139 -233 138842 538 347
1996 IV 302 377 -115 75 44 -159 139065 77 75
*1997 IV 303 390 -76 93 44 -114 138842 84 82
Etelä-Savo -  Södra Savolax
*1997....... 1635 1955 -1 052 223 145 -1 294 171779 603 376
1996 IV 393 524 -212 55 38 -326 173068 104 96
*1997 IV 363 505 -184 55 42 -313 171779 74 78
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VÄESTÖ —  BEF0UCNIN6 —  POPULATIONj
3. Väestönmuutokset maakunnittain (jatk.) —  Befolkningsförändringar landskapsvis (iorts.) —  Vitai 
statistics by region (contj
Alue, vuosi ja 
vuosineljännes 
OmrSde. 4r och 
levänä)



































1 2 3 4 S 6 7 9 9
Pohjois-Savo -  Norra Savulax
•1997..... 2 794 2 760 -1180 332 221 -1 035 256 720 958 636
1996 IV 633 693 -245 93 69 -281 257 742 152 162
•1997 IV 631 671 -370 61 45 -394 256720 130 163
Pohjois-Karjala -  Norra Katelen
•1997....... 1915 1950 . - 1 1 % 252 133 -1 114 175116' 608 3%
1996 IV 428 480 -241 62 32 -263 178220 110 115
*1997 IV 439 508 -151 62 23 -181 175116 102 %
Kesti-Suomi-Mellersta Finland
•1 9 9 7 ... 3014 2513 30 559 348 742 259844 1055 598
1996 IV 721 574 126 121 65 329 2590% 166 147
*1997 IV 625 614 59 176 68 180 259844 131 149
Etelä-Pohjanmaa - Södra österbotten - ¿
•1997....... 2215 2109 -1376 181 138 -1 227 198611 792 337
19% IV 482 ‘ 514 -188 53 34 -201 199836 % 92
*1997 IV 471 543 -289 51 20 -330 198611 119 75
Vaasan rannikkoseutu -  Vasa tiistregion
*1997....... 1979 1668 -435 639 627 -112 174196 709 322
1996 IV 466 430 -126 160 97 -27 174 291 76 94
*1997 IV 446 445 -149 118 107 -137 1741% 89 77
Kesti-Pohjanmaa- Mellersta Österbotten
•1997....... 887 620 -512 % . 109 -258 72326 312 134
19% (V 198 165 -174 23 26 -144 72 581 36 38
•1997 IV 168 171 -163 26 14 -154 72 326 33 36
Pohjots-Pohjanmaa -Norra österbotten
*1997....... 5031 ' 2931 -1 102 606 499 1105 359 646 1606 770
19% IV 1185 692 -19 134 120 488 358499 281 189
*1997 IV 1162 774 . -185 147 135 215 359646 247 177
Kainuu- Ka janaland
*1997....... 944 926 -1 243 110 77 -1192 931% 338 208
19% IV 259 245 -220 20 6 -192 94386 58 54
*1997 IV . 210 225 -252 28 18 -257 931% 55 44
Lappi-Lappland- Lapland
*1997....... 2 220 1860 -1914 523 551 -1582 199007 750 471
19% IV 545 413 -379 124 . 117 -240 200 579 146 %
*1997 IV 502 457 -529 128 113 -469 199007 127 97
Ahvenanmaa-Äland
*1997....... 295 253 92 267 275 126 25384 123 55
19% IV 75 64 _ 40 42 9 25 257 10 12
•1997 IV 57 55 24 57 ■ 68 15 25384 12 16
1 Vuoden tai vuosineljänneksen lopussa. 111 shrtet av äret eRer kvartetot ” Attheendofthsyearorquarter.
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TEOLLISUUS —  INDUSTRI -  INDUSTRY
4. Tuotetilastoa —  Produktstatistik —  Product statistics
SITC OU.
012


























Kotimaisen teollisuuden viljan ostra 3 
Finska industrias kfip av spannmâl3 





























1000 000 kg 10000001 1000kg 1 000000 kg
l 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1992.... 322,9 114,5 171.3 2 274 32207 56 660 88321 66,2 2 043,4 433,5 42.8 1 018.2 549,2
1993.... 304,3 103,7 164.5 2 264 28254 55216 89079 69,7 I 715,9 267,1 40,5 841.3 566.6
1994.... 311,6 105,1 165.8 2316 31345 53217 92192 70,5 2 147.6 386.4 38.4 1098.7 624,4
1995.... 303.2 94,7 164,6 2 296 27185 52 223 95668 73.6 1 400,7 459,8 93,7 674.1 173,1
1996.... 317,9 96,1 170.8 2261 20096 54180 94 796 68,8 1 431,9 573,1 84.6 654,7 119.5
1995 1 24,3 8.0 12.7 204 3 271 5434 7 660 5.7 79,9 9.7 7.0 53.6 9.6
II 22.4 6.1 13,1 185 2488 4245 7 601 5.5 107,7 25.3 6,4 61,6 14.4
III 27.2 8.2 15,1 203 2 690 5006 8465 6.6 195.2 94.7 21,3 65,0 14,2
IV 22,7 7,2 12,1 200 2387 4706 8 405 5,7 89,9 20,8 1,9 49,7 17,5
V 27,2 8,2 • 15,1 212 3299 4 884 9 079 6,6 158,0 34.4 6,3 89.2 28,1
VI 23,5 6,4 13.6 194 2 424 4458 8511 6,1 97,0 34,6 5.5 47.8 9.1
VII 23,1 7.0 12,5 190 2776 3716 7 968 5.8 38,4 13.9 0.9 20,4 3.2
VIII 26.9 9.2 13,8 191 1751 3786 8 336 6.6 84,4 24,9 13,2 40.1 6,2
IX 25,9 8,9 13,6 177 1282 3719 7 748 6,1 209,6 78,8 11,1 83,5 36,2
X 28.6 9,6 14.9 175 1356 4 032 7153 6.5 122,7 42,8 5.0 60.9 14,0
XI 27.3 8.7 14.6 175 1447 4002 7015 6.2 99.7 26.3 9.8 50.5 13.1
XII 24,2 7,3 13.5 189 2014 4235 7 717 6,2 118,1 53,6 5.1 51.7 7,7
1996 1 26.3 8.7 13.6 195 1820 4931 8 330 6.0 143,9 55.2 8.1 68,1 12.5
11 24,6 7.8 13,2 182 1660 4 534 7 637 5.8 125,0 47,3 4,7 59,4 13,6
III 26,1 7,8 13,9 193 1163 4 538 8455 5.6 123,4 42,3 4.6 64,3 12,2
IV 26,2 7.9 14.1 191 1417 4244 8521 5.9 118.0 39.2 9.9 58.7 10.2
V 27,8 8.6 14,8 203 1952 4795 8775 5,8 132.0 54,0 7.7 60,5 9.8
VI 23.3 6.1 13,3 198 2323 4702 8 309 5.2 116,1 44,3 7,5 55,7 8.6
VII 26,8 7.9 14.2 189 1347 4164 8421 5.9 39,9 12.1 2.0 24,1 1.7
VIII 25,9 7.9 13.5 186 1310 3 938 7 837 5,5 61.5 16.3 8.4 34,2 2,6
IX 26,4 8,3 13.7 176 1382 3 962 7 539 5,4 189,3 86.1 14,8 74,7 13,7
X 30,3 9,5 16,0 176 1437 4 593 6621 6,1 120.2 55,8 8.2 41,8 14,4
XI 28.6 8.4 15,8 178 1846 4809 6665 5.2 149,2 68,4 4,6 65,2 11.0
XII 25.6 7.2 14,6 192 2438 4970 7 437 6,4 113,6 52,1 4.1 48,1 9.3
‘ 1997 I 27.5 9.0 14,0 199 2646 5412 7 602 5.9 136,6 49,6 4.5 66,4 16.1
II 26,0 8.4 13,6 181 2791 4 531 6672 5,3 123.6 43,4 9,3 61,9 9.0
111 25,2 7.2 13.9 200 2561 4627 7 737 5.5 128,3 41.7 6,6 68,9 11,1
IV 31.7 9.4 17,5 197 2811 4839 7 404 6.3 138,4 54,5 9.3 63,4 11,2
V 27,1 8,4 14,4 209 3512 5076 7 879 5,6 99,7 34,7 8,0 48,2 8,9
VI 25,3 6,7 14,1 201 3 543 5197 7 624 5,3 136,9 60,3 5.6 62.1 8.9
VII 27,4 7.4 15.2 191 2 708 4557 7 448 5.6 57.4 20.5 5.5 27,8 3,6
VIII 26.2 8,1 13,5 168 2 303 4342 6 699 5.0 125,6 47,3 10,3 62,1 5.9
IX 28,4 9,3 14,3 177 1882 4037 6917 5,4 148,5 52,1 18,5 61.1 16,8
X 30,4 9,6 15.8 179 1844 4365 6738 5,7 99,4 31,2 6,1 52,5 9.7
XI 4.8
11 SITC-nimike käsittää myös muita tuotteita kuin ti SITC-positionen omfattar Sven andra produkter "  This SITC item also contains products other
allamainitun. fin den nedannfimnda. _ than the one stated.
3 Kuumapainovfihennys(2%) 1.7.1995 alkaen Varmviktsavdrag (2%)har beaktats retroaktivt Q The hot weight of carcase, less 2% taken into
otettu takautuvasti huomioon. fr.o.m 1.7.1995. „  account retrospectively from 1.1. JSS5.
31 Vuosina 1992--1994: Kotimaisen vitjan kauppaan- * Aren 1992-1994: Utbud av inhemskt sparmmfiL *  Between 1992-1994: Market supply of domestic
tulo.
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4. Tuotetilastoa (jatk.) —  Produktstatistik (forts.) —  Product statistics (cont.j
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1 OOOOOOfcg 1000 kg 10001
14 15 18 17 18 19 70 71 72 73 24 75 26
m . . . 331.9 228,6 85,8 6.1 28.4 266778 34661 49246 29 680 207 233 40376 468486 61488
1993.... 386,2 267,6 91.7 7.0 27,7 285346 49 380 57321 26 843 191215 40460 457 895 58 515
1994.... 417.1 298,1 87,7 6,4 25,2 242 159 55 377 57 515 27 831 213798 56 433 452385 58 288
*1995.... 399,3 285,4 81,0 6,2 26,9 154769 34 723 89354 28 576 239794 72 826 473 498 37 794
*1998.... 481.6 36U 84,3 6,7 29.3 168628 35915 98308 22143 155424 61 747 471 221 35998
*1995 1 33.1 22.6 7,3 0.6 2.6 10574 2 648 9273 1547 16983 3 326 29 595 2 608
II 29.7 20,5 6,3 0,6 2.4 8 074 2318 9521 1894 14 333 3063 29 943 2 510
III 33.5 23,1 . 7.4 0.5 2.4 10697 3181 8749 2847 21 979 4604 42801 3264
IV 28.5 19,6 6,3 0,5 2,0 10419 2 880 6 290 2165 17 545 5 662 36 012 2 433
V 33,9 23.9 7,3 0.5 2,3 13 049 2 723 4 531 1986 20736 10710 45 788 3 340
VI a t 20,6 5.6 0.6 2.4 15687 2282 4473 3467 31 341 9 582 53052 3415
VII 31,6 22,3 6,8 0.4 2,2 10802 706 6861 2884 24946 10118 50 039 3791
Viti 35,0 24.7 7,4 0.5 2,4 13051 3399 7860 2 345 23186 7 614 45955 3 559
IX 35,0 25,8 6.6 0.6 2.0 12 902 3784 6774 1798 15764 4 497 34 845 3352
X 37.6 27.6 7,0 0.5 2.5 18 847 4 471 8165 1734 17103 3 616 36 822 3500
XI 39,0 29,0 7.7 0,5 \2 18 603 3 832 7787 1918 17 438 4983 35 379 3471
XII 33.3 25,7 5,3 0,4 1.9 12 064 ,2499 9 070 1991 18440 5052 33 266 2551
*1996 1 38,0 27,6 7.4 0,6 2.4 12 819 2 562 8 289 1959 10910 5009 31534 2920
II 37.6 27,0 7.1 0.6 2.9 11444 2 346 8 300 2 231 11660 3710 30 794 2 442
III a i 28,5 7.5 0.7 2,4 14 538 3039 8711 1799 13081 8113 37 529 3 415
IV 39.6 29.7 7,1 0,5 2.4 15 409 3185 8497 1981 14400 5604 43 030 3305
V 41.0 30,7 7.1 0.5 2,7 16123 2 842 8145 1906 17145 5743 42 231 3 354
V) 33.0 24,0 6,3 0.5 2.2 13 078 2497 6362 1823 17 587 6180 45 340 2785
VII 42,0 32,0 7.0 0,5 2,5 15454 1087 9150 1 562 13112 7 068 48667 3 300
Viti 43,8 33.4 7,1 0.5 2.7 16 624 3705 6984 2074 15 299 5 640 44169 3 290
IX 44,8 34,6 7.1 0.6 2.5 15 297 4155 9434 1973 11024 4942 38 098 2 957
X 47,8 36,7 8.0 0.7 2,4 14 043 4421 9427 1 740 9402 3 588 38 704 2664
XI 42,5 32,7 6.8 0.6 2.4 14155 3696 8759 1 179 10352 4 294 36570 2583
XII 32,4 24,4 5.8 0,4 1,8 9644 2380 6250 1916 11452 3856 34 555 2 981
*1997 1 40,6 m 8.1 0,7 2.5 10686 2996 8358 1942 20 573 4089 38190 2350
II 38.8 28.2 7.4 0.6 2.6 7445 3 059 8926 2163 17 218 4 740 28 480 1 994
III 37,9 28,3 7.0 0,4 2.2 9 849 2882 6639 1 992 22 017 4 247 38335 2 649
IV 43.0 31,5 8.1 0.6 2.8 9 840 3617 5803 2 726 24926 4 830 44 868 3031
V 42,5 3 U 7,6 0,7 3.0 10705 2407 5505 2 838 23377 5192 43 972 3044
VI 35,3 25,2 6,8 0.7 2.7 11944 2459 3709 4 337 32 205 6456 51 927 3136
vn 36,3 28,1 6,3 0.4 1.5 18469 1457 6404 3 753 33722 6 661 55186 2 915
Vili 38,9 28.7 7,3 0,5 2,4 17 429 3297 6 472 3599 26 201 4 575 43114 2 923
IX 44,5 33.4 7.8 0.6 2.7 15216 4 241 7 780 3 394 19105 5183 38 540 2 907
X 47.3 35.2 8.1 0,9 3.1 17 970 4538 8 598 1934 18975 3743 35561 2685
XI 40,4 30,2 6.8 0,8 2,7 18522 3251 8359 1881 18602 4518 37 580 3243
11 SITOmmil® käsittää myös muita tuotteita kuin "  SITC-posittonen omfattar Sven endra produkter ’ This SITC ¡am aho toruani produett other
allamainitun. an den nedamämnda. dian the one steted
5 Vain alkoholilain alaiset (uomat ^BaradrytkersomlyderunderaliohGftegen. aOnfybeveragessubjecttDttteAfa}MAcL
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4. Tuotetilastoa (jatk.) —  Produktstatistik (forts.) —  Product statistics (cont.j
















Yhteensä Mänty- Kuusi- Yhteensä
tukkipuu9
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Totali tukkipuu tukkipuu kuitupuu kuitupuu kuitupuu ainespmopuu31 Ved





















27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37
1992.... 8106 6872 40 228 7 581 9312 17 949 8709 8544 4 802 22199 80
1993.... 7 237 8 083 42 070 8 239 10602 19 846 8738 8 628 4 511 22058 166
1994.... 7 232 8925 49195 9 644 14134 24 946 9731 9375 4 687 24151 38
1995.... '6369 *8371 51002 9 672 13 843 24 748 10718 9 925 5351 26169 85
1996.... '6015 •7 971 46915 9003 12 932 22 952 10296 9 028 4 552 23 876 86
•1995 1 372 735 5 045 873 1501 2497 953 1016 549 2 540 8
II 380 691 4 699 858 1387 2 362 828 981 496 2 331 6
HI 646 832 6903 1176 1936 3296 1 289 1460 806 3 598 9
IV 544 708 5011 922 1 272 2 326 1006 1033 601 2 678 6
V 810 839 3199 705 653 1 507 800 518 351 1687 5
VI 742 778 2 371 439 573 1056 623 421 234 1306 5
VU 93 300 1769 255 584 903 360 368 134 B62 4
VIII 784 641 3 878 669 1258 2 013 755 760 342 1857 8
IX 523 745 4178 888 1 148 2122 932 744 374 2050 6
X 591 818 4 733 994 1294 2 419 1017 856 435 2 307 7
XI 575 741 5 267 1079 1374 2 585 1206 959 509 2 674 8
XII 309 543 4 373 773 1 069 1 953 992 929 493 2 414 7
*1996 1 406 691 4 762 761 1 272 2149 991 1031 586 2607 6
tl 213 608 4 591 767 1200 2084 983 980 540 2 503 5
III 481 698 4 888 817 1 284 2 232 1038 1042 572 2 649 7
IV 522 715 3450 618 843 1551 797 680 417 1894 5
V 655 826 2665 582 701 1331 633 461 235 1329 4
VI 600 668 2085 386 654 1073 468 387 153 1008 5
VII 410 314 1753 269 581 864 405 367 112 885 4
Vili 586 627 3732 711 1178 1960 757 737 272 1766 6
IX 682 719 3 725 733 1134 1 943 796 683 298 1777 5
X 737 783 5 041 1055 1450 2 615 1114 879 423 2416 11
XI 511 771 4 625 976 1294 2372 1034 792 417 2 244 9
XII 212 550 4504 910 1 175 2187 1007 846 451 2 305 12
•1997 1 459 636 5041 920 1390 2 436 995 1048 551 2 594 11
II 342 645 4888 866 1375 2 369 955 1X 5 547 2 506 12
III 526 669 5412 973 1462 2 595 1015 1182 608 2805 12
IV 721 781 4727 873 1 126 2146 1042 962 565 2 568 13
V 730 757 2580 539 667 1251 616 465 242 1323 6
VI 595 681 2563 512 874 1421 530 441 165 1137 ■ 5
VII 263 323 2139 309 773 1 105 419 465 146 1031 4
VUI 625 657 4 012 796 1335 2216 766 729 294 1789 7
IX 730 773 4 790 1044 1492 2661 939 801 377 2118 12
X 714 841 5617 1247 1745 3142 1 143 872 450 2464 11
XI 671 789 5051 1091 1456 2 686 1055 841 459 2355 11
’* SITC-nimike käsittää myös 
_ allamaimtun.
9 Ml. lehtiiukkipuu. 
s Ml. muu ainespinopuu.
muita tuoneita kuin ’* SITC-positionen omfattar även sndra produkter 
_ 8n den nedannämnda.
9 lnkl. Ifrsiock.
*  Inkl. övriflt navat tävirke.
11 This SITC item also contains products other 
than the one stated 
9 Incl. nooconiferous logs.
Mlnd. other industrial cordwood
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4. Tuotetilastoa (jatk.) —  Produktstatistik {forts.) —  Product statistics (cont.)
sue 11251.3-6.9 "  334.1-5 351 11522.32 11522.33 522.34 272.1,2.4.
562
611 634.3,4
Selluloosa Öljy- Sähkövoima11 Rikki- Typpi- Fosfori- Lannoitteet Nahka Vaneri yms.
Cellulosa tuotteet Elektrisk energe happo happo happo Gödselmedel Läcfer kerrostettu
Cellulose Olje- Electric energy21 Svavel- Salpeter- Fosfor* Fertilizers Leather puu
Vuosi ja produkter — syta syra syra Faner o.d.
kuukausi Oil Yhteensä Vesi- Sulphuric Nitric Phosphoric trälaminat
Ar och products Totalt voimalla acid acid acid Plywood
mânad Total Vatien- and
Year and kraft veneers
month Hydro
electricity
1 000 i milj. kW h-m ill. kWh 1 000t 1 000 n j* 1 000 m3
38 39 40 41 42 43 44 45 46 47
1992... 5876,8 9 959 54963 14 957 1 086,9 432,5 180,4 1 428,2 35 608 408,4
1993... 6427,1 9 630 58007 13 343 1 178,9 465,2 204,9 1 506,8 30 698 585,0
1994.... 5968,3 11 336 62180 11 670 1 084,3 501,3 215,2 1 627.1 25 265 650,9
1995... 5782,5 10 061 60628 12 792 1 191,0 476,4 233,9 1 275,7 17 872 576,4
1996.... 5720,6 11 042 66752 11 724 1 365,6 476,5 234,9 1 279,0 10 675 606,1
1995 1 534,9 895 6 273 1 100 103,3 41,0 18,9 103,9 1 971 49,7
II 477,0 742 5 385 1 117 90,4 37,9 18,1 112,3 1 747 46,2
ill 547,3 839 5 695 1217 106,1 42,2 20,4 109,6 2 099 52,1
IV 520,9 727 5 080 1036 101,7 40,9 20,3 109,3 1851 48,7
V 510,4 720 4784 1379 71,8 41,5 21,1 114,6 1768 57,6
VI 433,9 817 4101 1 262 75,9 31,6 18,7 83,9 1616 51,6
VII 552,2 843 4078 959 102,4 40,6 20,9 105,5 62 17,8
Vili 538,5 900 4236 785 96,6 39,8 13,3 100,1 1789 43,6
IX 484,3 889 4 500 712 95,2 37,8 20,4 103,6 1348 53,6
X 466,6 874 4964 975 115,5 40,5 20,5 108,3 1292 57,0
XI 391,0 892 5540 1 133 115,8 40,7 20,3 100,8 1342 57,2
XII 325,5 923 5992 1 117 116,3 41,8 20,9 123,8 989 41,3
1996 1 477,6 897 6404 1 070 125,3 41,9 20,4 108,1 1288 49,0
II 429,3 841 6262 983 115,2 40,4 19,6 106,6 1050 47,1
III 470,7 895 5949 858 128,1 43,3 19,8 112,5 1 139 54,2
IV 475,9 754 5205 617 117,3 40,7 20,0 115,7 1040 48,6
V 468,3 887 5 273 1 056 121,3 40,4 20,0 128,6 927 54,7
VI 391,9 867 4 523 1 197 116,6 30,1 19,0 73,6 1013 49,3
VII 480,8 917 4 526 1 422 107,6 38,5 19,0 93,8 17 21,9
Vili 497,2 956 4728 977 61.5 37,4 11,5 101,9 861 50,6
IX 506,4 957 5 540 724 83,6 37,7 20,6 105,5 996 58,9
X 559,5 1 014 6028 631 123,4 42,4 20,8 109,9 1057 63,8
XI 532,4 1 099 5889 960 118,3 40,6 22,3 102,1 892 62,2
XII 430,6 958 6425 1 229 127,4 43,1 21,9 120,7 395 45,8
1997 1 560,6 1 011 7062 1 268 129,8 42,4 21,5 106,2 856 63,9
II 520,4 901 6 044 1 109 116,0 38,4 18,1 99,6 556 52,8
III 556,7 833 6104 1 186 127,0 41,9 22,3 116,5 707 57,0
IV 534,3 874 5428 921 124,6 41,6 21,2 106,8 1005 65,9
V 549,8 943 5029 1295 123,4 42,0 21,3 107,3 922 64,1
VI 473,5 881 4 228 1261 102,7 28,4 17,3 78,1 907 58,2
VII 613,9 927 4 387 936 104,8 38,5 23,0 101,8 11 28,1
Vili 598,9 765 4 675 723 86,6 40,1 20,3 101,3 832 51,1
IX 533,2 232 4 746 684 107,8 39,8 20,9 107,5 856 69,0
X 547,9 662 5 710 790 131,8 41,8 22,1 112,2 878 72,2
XI 608,8 993 6 090 812 128,9 41,7 20.0 105,1 594 65,3








även andra produkter 11 This SITC item also contains products other 
than the one stated.
21 Net production.
31 Square foot.
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4. Tuotetilastoa (jatk.) —  Produktstatistik (forts.) —  Product statistics (cont)






































































1 0001 t 1 0001 1 000000 10001
48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58
1992.... 9 028,9 1 322,3 4905,1 1 205,2 689 1996 3158 1133 65,5 2 452 3077
1993.... 9 783.9 1 414.4 5492,8 1 254,5 97,9 2051 3 203 836 61,8 2 535 3 256
1994.... 10 593,3 1 467.8 6 031,3 1333,3 92,0 2714 3457 864 57,0 2 597 3 420
’ 1995.... 10 636,0 1 413.3 6 337,5 723.4 79,4 3 264 2615 905 48,3 2 242 3173
’ 1996.... 10 005,1 1 334,0 5857.5 2 376,0 76.6 2 505 2 545 922 45,5 2 487 3 300
*1995 1 883,2 116,3 583,6 66,7 7,8 342 236 81 3,9 n i 307
II 897.2 103,0 543.8 58,4 6.5 314 271 60 4,8 211 276
III 987.4 117,5 589,0 68,5 8,2 283 273 65 5.9 232 306
IV 952,1 116,9 566,7 65.5 6.8 283 248 86 4,5 225 303
V 944.8 120,1 563.1 65,6 9.4 315 194 69 5,4 180 260
VI 801.7 102,1 476,8 56,3 7,6 301 229 101 4,6 122 210
VII 970,9 124.8 574,4 67,3 4,4 66 5 88 4,1 102 171
VIII 922,5 119,4 551,2 55,5 4,4 299 285 102 4.3 117 187
IX 879,9 124,8 507,3 59.6 7,2 267 261 92 3.4 172 253
X 882,9 122,9 516,6 61,4 6,9 271 264 93 2.9 216 304
XI 826.8 131.0 465,0 58,3 6,5 296 226 45 2,7 215 298
XII 686,6 114.5 400,0 40.3 3.7 228 123 23 1,B 224 297
*1996 1 862,2 130.0 484.5 190,7 4.9 289 194 90 2.6 255 299
II 808,0 119,0 466,7 177.9 5.8 277 167 82 2.9 202 276
III 836,1 115,4 480,6 180,5 7.2 163 199 74 3,9 226 300
IV 816,8 106.6 469.2 176,9 5.6 281 167 30 4.3 164 248
V 826.9 119,6 461.6 195,3 6.5 247 170 61 4.7 128 204
VI 687.2 90,3 387,3 171.1 6.7 243 236 81 3,7 177 221
VII 890.3 114,5 510,5 220.7 3,6 5 45 74 4,1 208 250
VIII 818,0 97,6 486,8 225,2 5.2 323 290 118 4.6 215 264
IX 832.7 104.2 549,0 212,5 8,1 178 284 95 4,7 228 309
X 951,2 113,1 570,4 224,7 9.0 196 326 92 5.0 225 309
XI 848.8 109,0 536,5 210,0 8.8 194 294 74 3.0 226 312
XII 826.9 114,7 454,4 190,5 5,2 109 173 51 2,0 233 308
•1997 1 1 019.8 138,7 563,9 195,4 6.9 174 249 91 3.1 237 323
II 928.1 112.0 527,3 203,7 4.9 179 183 84 4,6 214 291
III 1031,7 130,3 597,2 212.0 7.3 129 249 68 5,3 238 310
IV 996,9 122,6 571,8 211,6 9,1 227 270 32 5.8 226 303
V 1021.0 129,8 585,1 223,2 9.0 155 226 123 5.4 239 317
VI 851,5 106,9 494,7 180,5 8.7 148 316 120 4.2 226 298
VII 1 077.4 126.6 635,4 232.8 3,6 32 48 111 5,8 231 293
Vili 1055,7 126,0 620,0 232.4 6.0 165 229 101 5,5 225 297
IX 1043.5 117,0 632,6 216,4 9,1 196 266 112 6.0 226 298
X 1 110,6 121,8 664,7 236.9 8.8 215 307 113 6.2 243 336
XI 1099.7 127.2 653,8 231,3 9,0 226 292 63 5.4 238 326
" SITC-nimike käsittää myös muita tuoneita kuin 
alla mainitun.
" SITC-positionen omfattar Sven andra produkter 
3n den nedannSmnda.
"  This SfTC item also contains products other 
than the one stated.
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4. Tuotetilastoa (jatk.) —  Produktstatistik (forts.) —  Product statistics (contj
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53 60 61 62 63 64 65 66 67
1992.... 2819 100 247 1999 596 377 71352 14 984 167 864
1993.... 2989 98 268 2086 647 423 73 373 14 577 174 384
•1994.... 3121 87 283 2105 719 448 69187 16 902 137 766
•1995.... 3244 108 265 2184 1 162 449 72 626 14 634 176 583
•1998.... 3 272 91 295 2661 1203 463 110725 15163 176 222
•1995 1 292 10 28 192 106 41 6177 1 509 14 437
11 253 8 18 173 91 37 5 546 1378 12 808
111 281 8 32 190 104 41 6411 1 524 14198
IV 272 8 24 178 92 38 5 492 1336 14 951
V 279 11 30 174 115 39 ■ 6 239 - 17100
VI 278 13 24 184 92 35 - 908 13577
VI! 231 0 6 185 76 15 4 808 1 210 14 885
Vtll 235 12 10 169 98 40 7 030 1419 15739
IX 278 13 22 178 94 41 6 646 1 295 14 553
X 293 13 24 190 101 42 8088 1456 15444
XI 289 10 28 190 98 39 7 750 1403 13 730
XII 263 1 20 182 95 40 8 440 1 197 15163
•1996 1 285 9 27 224 too 41 7 781 1394 15 821
II 258 8 21 209 84 34 8774 1 264 14 689
111 252 8 31 199 104 43 9717 1 212 14 986
IV 279 9 23 231 99 37 9298 1414 14 430
V 309 11 30 247 100 41 9670 1289 15 575
VI 256 9 25 201 100 39 9321 1257 13847
VII 218 1 5 202 67 22 9130 1 502 15798
Vttl 260 10 24 211 97 40 9672 1020 13775
IX 284 10 28 225 104 42 7180 1200 14 248
X 303 11 30 237 101 40 10399 1157 14 818
XI 292 5 25 240 128 42 10027 1122 14015
Xil 278 26 235 121 42 9756 1332 14 220
•1997 1 298 __ 32 242 106 43 10 509 1 423 13 984
II 267 - 21 222 97 38 9627 1 286 14 064
ill 283 _ 30 229 109 . 43 10616 1 370 15025
(V 293 _ 31 232 121 40 9851 1 473 15 638
V 295 _ 31 239 105 42 10490 1 425 15187
VI 284 _ 29 228 100 40 9982 1 423 14 753
VII 169 _ 4 154 53 17 10 040 168 16450
VIII 262 _ 29 212 90 39 4189 - 14 285
IX 256 — 32 194 105 42 8491 775 11 585
X 317 31 257 128 41 10900 1333 15 264
XI 317 30 260 115 44 10688 1 290 14819
'> siTC^irrate kasittSS myte muita tuoneira kurn 11 SfTC-posi&nen omfattar Sven andra pfodukter n This SITC item also contains prodxts other 
altemaimtun. Sn den nedsnnSmnda. than the one stated.
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5. Teollisuustuotannon volyymi-indeksi — Volymindex för industriproduktionen —  Volume index of 
industrial output









































































































































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1992.... 92,4 87,7 92,8 94,2 88,4 91,4 99,8 101,1 102,3 89,5 87,4 83,1 64.6
1993.... 97,4 101,7 98,3 92,6 86,1 96,4 103,1 107.2 99,1 83,6 87,8 83.8 61,2
1994.... 108,5 130,6 108,2 95,8 96,2 108,1 102,5 106,7 97,0 81,7 94,1 91,7 67,1
1995.... 117,0 168,0 112,7 96,1 93,9 117,8 103,6 106,1 102,3 74,8 115,8 88,8 57,1
*1996.... 121,4 179,5 116,4 98,9 87,2 121,7 108,1 112,9 100,4 76,0 111,5 90,7 53,6
1995 1 114,0 148,9 112,7 92,6 69,7 112,3 96,4 96,1 102,6 59,1 129,7 89,4 65,5
II 116,2 157,6 113,6 95,2 68,0 115,6 94,9 98,2 95,7 52,4 93,3 97,5 64,5
III 119,9 160,4 117,9 97,4 75,5 120,0 99,0 100,9 98,3 78,8 112.0 95,4 50,3
IV 122,2 174,6 117,8 100,2 72,0 123,3 108,4 112,1 101,7 85,4 116.0 101,2 51,1
V 123,9 183,0 117,9 102,7 70,2 126,9 111,3 111,2 113,5 107,6 132,1 98,8 69,5
VI 122,6 187,9 115,9 101,0 127,3 125,1 114,8 113,8 126,2 102,8 117,1 95,1 55,8
VII 84,8 101,0 86,1 67,6 165,9 83,2 89,7 85.1 120,5 16,3 122,0 33,2 18,9
V ili 112,4 156,3 109,5 91,5 194,2 113,3 98,9 98,3 100,4 95,1 123,0 96.4 71,9
IX 122,8 182,0 118,4 98,5 80,4 125,5 99,6 105,3 85,6 81,0 106,4 95,0 72,9
X 121,9 174,9 115,7 103,2 69,3 124,1 114,7 124,6 93,4 80,6 104,0 90,9 60,8
Xl 124,6 189,6 117,3 104,0 72,4 125,6 112,3 121,8 89,4 80,8 108,5 96,0 57,4
XII 119,2 199,3 109,7 98,8 62,1 119,0 103,0 105,8 101,9 57.5 125,6 77,4 47,2
*1996 1 115,2 158,9 111,8 94,8 71,0 113,3 99,2 99,9 106,0 59,4 108,1 93,5 58,2
II 115,8 160,9 112,0 95,9 62,2 113,5 95,9 100.9 93,1 39,0 96,4 90,9 56,7
III 121,6 174,8 116,8 100,2 64,7 121,5 103,8 109,2 93,8 71,7 103,9 89,4 48,8
IV 123,0 177,8 117,5 102,4 75,9 123,8 116,1 120,6 110,2 84,7 115,1 91,7 46,9
V 127,3 193,5 120,1 105,7 84,3 . 129.1 115,7 118,4 111,8 100,5 125,2 98,5 64,0
VI 128,0 207,6 118,7 106,2 132,7 130,2 121,9 125,3 118,6 102,6 121,4 91,9 56,3
VII 88,8 113,3 88,2 72,2 108,9 87,6 93,8 91,9 111,2 48,7 109,0 42,3 22,7
Vili 114,0 158,7 110,9 93,1 179,6 114,2 104,3 105,8 106,5 85,0 107,8 99,3 64,2
IX 129,5 195,4 125,3 102,3 72,3 131,5 107,4 115,0 84,2 101,9 108,1 100,5 68,9
X 129,8 190,3 124,8 105.8 68,0 130,7 116,3 127,7 83.1 98,9 110,2 107,0 56,8
XI 133,5 209,8 127,6 105,6 66,5 134,7 113,7 126.3 79,5 78,4 108,6 100,7 54,4
XII 129,7 212,5 122,6 102,6 59,6 129,7 109,2 114,4 108,4 40,9 123,7 83,2 45,0
*1997 1 124,5 193,2 119,7 97,1 67,2 122,4 106,3 109.7 107,0 66,5 108.1 94,5 59,7
II 124,3 193,2 119,1 97,7 71,7 122,9 103,2 110,4 91,8 56,6 99,3 93.7 52,3
III 132,8 223,3 125,2 102,1 77.8 133,4 108,2 115,2 90,5 84,4 116,7 94,6 46,2
IV 133,0 221,8 125,6 102,6 78,3 134,4 111,7 115,6 104,9 100,7 109,5 105,1 46,8
V 134,9 234,5 125,6 104,5 83,5 138,2 113,6 116,4 108,1 111,2 116,1 99,3 63,1
VI 136,9 248,3 126,9 103,6 177,3 140,2 119,9 120,9 130,1 93,7 113,2 98,5 50,5
VII 101,0 151,6 99,5 75,7 181,1 100,4 94,8 90,6 125,3 35,9 106,9 44,4 24,4
V ili 123,5 202,8 118,2 93,3 149,9 125,3 103,2 104,4 105,9 90,4 103,7 100,0 60,5
IX 134,9 239,7 128,2 97,4 90,8 138,3 106,3 113,9 82,5 102,0 108,6 103.8 61,9
X 138,5 236,6 130,1 108,4 78,4 141,0 118,2 132,7 77,6 97,4 97,8 111,9 51,4
XI 146,5 263,9 136,7 109,6 78,7 148,6 117,4 129,8 84,1 95,3 102,0 106,6 52,4
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5, Teollisuustuotannon volyymi-indeksi (jatk.) —  Volymindex för industriproduktionen (forts.) —  
Volume index ofindustrial output (cont.)
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14 15 16 17 18 19 70 21 Z2 73 74 75 76
1992.... 60,7 83,3 72.4 80,9 100.8 84,2 78,7 96,2 97,0 95.0 107,6 108,2 84,0
1993.... 58,1 75.3 67,9 92,7 109,8 82.3 72,8 98,8 98.4 99,4 106,5 104.5 82,3
1994.... 64,1 71,8 77.4 107.6 I2t,2 85.1 81,4 109.3 114.4 102,3 124,3 123.9 90,1
1995.... 51,2 48,4 83.6 104,6 123.1 89,8 85.1 112,9 121,9 100,6 121,0 119,7 90.7
*1996.... 47,3. 43.1 81.8 107,4 117,9 88,8 88.3 112,3 124,7 95,5 131,4 130.9 97,8
1995 1 58,8 57,2 94,7 115,5 126,6 79.4 91,4 119,6 128,4 107,7 117.3 119.8 66,1
Il 56.0 56,9 100.3 102,5 131.9 88,4 85.0 124,7 135.6 109,9 115.6 118,0 64,4
III 39.2 58,8 90,1 111,8 130.2 93,8 85,4 123.9 134,7 109.2 129.3 131,2 80,3
IV 43,8 60.1 76,2 120,9 131.7 96.7 92.7 120,8 132.7 104,7 101,6 98.6 82,0
V 66.6 51.9 87,1 11U 130,5 97.6 97,2 116,0 118.2 113,1 109,5 101.1 114,9
VI 51.1 56,7 73,8 122,9 120.9 84,4 103,8 112,6 115,5 108,7 133.6 130,7 112,8
VII 22.5 4.0 10,5 50,0 129.7 66,1 27.3 94,2 117,6 62,7 127,1 123.5 108.6
Vili 66.3 45,7 103,6 97,3 125.3 81,0 93,3 103,5 111.0 93.4 124,2 121,1 10U
IX 67.8 49,6 101.6 131,5 121,6 93.4 93,6 111,6 119.2 10U 129,0 126.7 107,1
X 52,4 48,2 98,4 107.1 118,4 96,5 92.7 113,4 119,6 104,9 125.2 121,7 103,2
XI 47.1 50,0 100,6 101,8 112,8 98.1 88,2 108.6 116,6 . 97.7 128.3 128.0 92,0
Xlt 42,8 42,2 66,3 82,7 98,1 101,8 71,1 105,6 114,1 94.3 110,8 116.2 56,2
*1996 1 48.6 51,1 98,2 106,9 114,2 83,5 83,6 109.1 118,8 95.9 119.2 121,4 70,2
11 50,5 41,6 86.8 91,6 117,2 88,7 79,3 114,7 127,7 97.2 124,2 127,1 70.3
lii 38.1 51.7 89,4 110.9 113,8 93,2 84,4 117.4 128,6 102.3 131.9 135,0 78,0
IV 39,1 53.2 74,9 119.7 118,8 93,6 88,2 119.6 131,4 103.7 106.4 103,4 88,0
V 58,9 48,7 89.7 110,9 116,5 97,1 87,1 117.7 126,2 106.2 123,8 118.5 113.8
V) 50.5 51,2 80,9 127,5 104,0 84,4 104,1 111,9 114.7 108.1 143.8 139,4 131.7
Vtl 27,0 3.2 13,5 51,9 119,3 65.4 32,5 93.1 115,2 63.3 138.2 135,4 116,5
VIII 57,6 42.0 98,2 105.6 116,2 79,1 101,1 100.1 108,9 88,2 135,5 132,0 115,5
IX 63,5 52.9 95,9 136,2 125.1 92,0 104,7 112,8 127,7 92.7 141,9 138,6 124.7
X 48,7 47.1 91,7 112.5 127,6 93,8 102,5 116,1 131,5 95.3 141,7 140,8 110.1
XI 45,0 42,4 95,8 117,7 128,0 95,8 103,7 117,2 133,5 95,2 152,3 158,2 84,9
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5. Teollisuustuotannon volyymi-indeksi (iatk.)— Volymindex för industriProduktionen (forts.) —  
Volume index of industrial output (contj
1990 = 100. Työpäiväkorjattu -  Arbetsdagskorrigerat- Calculated par working day
Toimiala -  Naringspren -  Industry
21 211 212 22 221 m 223-229 23 231 232 233 24 25
Kumi-ja Kumi- Muovi­ Lasi-, savi- Lasin Postäni- Muu lasi-. Metal­ Raudan Muiden Metal­ Metal­ Koneiden
muwi- tuottei­ tuottei­ ja kivi­ ja lasi­ tUOtL savi-ja lien ja teräk­ kuin lien valu lituot­ 'ja  lait­
tuottei- den vakn. den vakn. tuotteiden tuottei­ jasavi- khntuott vakn. sen vakn, rauta- Giutning teiden teiden
den vakn. Ti Hv. av TiHv. av vakn. den valm. astioiden valm. Franv Fram- metal­ av valm. valm.
Tiliv. av gummi* ptast- Tiliv. av Tiliv. av valm. Tiliv. av stall- stailning lien metaller Tiliv. av Tiliv. av
gummi- varot vafor glas-. glasoch Tiliv. av andra ntngav avjärn vakn. Casting metall- maskiner
Vuosi ja o. plast- Rubber Plastic tef-octi glas- porsi ins- olas-. me taller ochstäl Framst of varor Machin­
kuukausi varor products Products stenpro- varor varot o. fer-och Basic konand avicke- metals Fabri­ ery and
Aroch Rubber manuf. manuf. dukter Glass lerkäd stenpro- metal steel jäm- cated eqvip-
mänad and Glass. and Pottery, dukter indus­ manuf. metaller metal ment
Yearand plastic cfayand glass china Other tries Non- products manuf.
momh Products Stone products and glass. ferrous manuf.
manuf. prvducts manuf. earthen­ cfayand metals
manuf. ware stone manuf.
msnuf. products 
manui.
27 28 29 30 31 32 33 3< 35 38 37 38 33
1992.... 88,3 93,7 87,3 74,5 102,1 84,9 69,6 108,2 117,6 104,1 72,1 79,5 72,9
1993.... 95,4 103,7 94,0 69,0 107.3 80.6 62.5 114,7 125.0 107,4 802 842 752
1994.... 103,5 124,8 99,8 74,8 115,3 91.7 67,7 123,4 1342 109,0 99.9 94,0 88,5
1995.... 106,2 137,8 100.8 74.9 116.6 712 69,1 131,5 140,2 111,9 129,5 1002 1082
•1996.... 107,3 132,2 103,1 78,3 117,0 64,4 73,7 142.8 151,0 1342 121,0 106,4 113,9
1995 1 109,6 134,4 105,4 65.6 122.7 64,5 57,4 143,0 154,3 122,6 129,5 97,9 34.3
11 110,8 142,2 105,5 66.8 109,2 72,8 60,1 139,0 153,5 111,4 125,0 96.8 103.3
III 111,7 140,4 106,9 71,8 135,3 86,9 61,3 146,1 157,0 124,0 138,8 98,7 98.4
IV 112,3 143,6 107,0 79,3 117,8 85.4 732 139.4 148.1 1152 146.5 106.5 120.6
V 120,7 155,2 114,9 86,0 122,8 79.4 81,1 131,8 141,1 1012 149,2 1152 120,0
VI 116,5 140,9 112.4 88.7 125,4 76.1 84,3 125.2 135.5 90.5 146,0 109,1 1292
VII 58.0 79,3 54,3 54,7 74,4 11,4 55,0 86.8 100,3 82.1 31.4 542 73,0
Vili 102,4 142,2 95,6 84,3 114,3 73.4 80,8 119,9 118,5 109,5 147,4 96,6 1002
IX 113,0 146,4 107,4 86,6 131.4 86.2 80.0 134.7 137.2 125.4 141.4 117.4 1092
X 118,4 151,9 112,7 83,5 117,7 81,2 78,7 142,6 1462 131,6 146,6 111,9 1082
XI 111,4 145,2 105.6 73.0 129.3 82,8 64.1 143.2 152,4 121,7 142,4 118.8 1152
XII 89.1 132,2 81,7 58,4 98,6 56,2 52.7 1262 137,9 107,2 109,5 79,4 1332
•1998 1 107,0 151,1 99,5 69,1 130,2 68,8 60,2 145,7 155,5 126.7 137.1 100.0 97,2
II 108.3 137,6 103,3 63,3 105,2 57,7 57,6 141.1 148,1 132.5 124.9 1002 104,4
III 113,7 161,5 105.6 68.3 118.9 67,4 61,0 1442 149,1 143,1 123,8 110,5 100,5
IV 116,0 149,3 110,4 76,6 127,4 61,1 70,3 148,5 157,5 135,7 1312 106,4 117,6
V 117,1 147.6 112,0 87,5 133,7 58,2 82,9 145,5 149,3 144,5 1292 116,2 128,3
VI 119.5 132.B 117,2 89,5 130,1 68.2 85,1 144,4 144,4 150,2 133,1 119,3 138,3
VII 55,1 51,8 55,7 62.8 73,3 12.7 65,1 99,9 114,8 98,9 31.0 57,5 79,7
Vili 1082 135,3 103.6 87.1 117,1 60,8 84,6 136,6 1392 124,9 144.8 105,5 1022
IX 115,5 132.5 112,6 92,5 133,0 85,0 87.1 152.0 1612 1382 132.6 125,6 122.3
X 120,2 131,2 118,3 93,9 123,5 87,1 90.0 154.4 160.9 1502 130,7 1202 120,7
XI 111,8 131,1 108,5 80,5 113.4 81.1 75.6 155,2 1692 1352 126,8 125,0 126,5
XII 95,8 124,5 90,9 68,7 98,7 64,6 64,6 146,4 161,4 130,4 107.2 91.0 129,1
*1997 1 112,2 138,2 107,8 73,6 108,0 83,5 67.8 155.2 169,5 137,3 122,9 107,4 99.1
II 111.5 125,7 109,1 73,0 119,7 74,4 66,1 155,4 171,9 137,2 113,4 108,0 101,4
III 119,5 153,4 113,8 80,9 140.7 86.3 71.7 156,5 165,0 148,4 135,9 119,3 114,5
IV 121,5 137,5 118,8 93,8 165,0 86,6 83,9 165,5 172,6 1582 146,6 114,7 125,1
V 126,1 153.1 121.6 104,4 139,3 87,7 100,5 157,9 162,9 152,8 144,0 1282 136,7
VI 127,7 124,3 128,3 98.0 142,4 79.6 92,9 1572 1612 1522 148,0 132,6 144.6
VII 68.8 70.7 68.5 76,0 115,2 17,8 74,6 99,7 110,6 1022 42,4 732 812
Vili 116,7 146,6 111,6 89,8 116.2 61,9 88,0 130,0 1452 83,6 150,6 115,9 117,6
IX 121.3 157.2 115,2 101,4 159,9 83.2 94,2 152,7 156,6 145,5 1482 146,4 127,3
X 131,7 158,2 127,2 104,7 147,4 89,3 99,6 165,6 172,5 156,9 149.8 134,9 118.6
XI 127,2 165.3 120,8 93,7 148,8 92,5 85,7 1702 181,8 1552 145,5 145,4 135,8
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5. Teollisuustuotannon volyymi-indeksi (jatk.)— Volymindex för industriproduktionen (forts.) —  
Volume index of industrial output (cont.J
Toimiala -  Näringsgren -  Industry Tehdasteollisuuden erikorsindebit
^ ^ S p e c r a l i n d e x  för fabribindustrin
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40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 S2 53
1 9 9 2 .... 78,3 64,9 112,0 116.3 87,9 94.5 114,5 78,3 81.1 95,1 103.0 94.6 91,1 90,2
1 9 9 3 .... 80,0 67,9 142,2 150,5 97,0 82.0 104,5 77,8 58.3 100,0 107,9 104,5 99,7 90,8
1994.... 95,3 81.1 1B6.4 201,5 103,1 94,0 125,6 77.9 66,9 105,7 114,3 117,0 119.5 95.8
1995.... 112,4 104,9 246,0 269.3 117,9 109,5 152,1 80,9 77,5 94,2 112,4 117.4 145,7 96.9
‘ 1996.... 116.4 109,4 269,7 294,6 132,8 103.3 130,4 88,2 81.0 103,1 123.3 114,6 155,1  ^ 99,3
19% 1 99,8 96,0 209,9 228.7 106,6 100,6 134,4 81,0 73,1 96,6 136.9 123.1 131.4 93,6
II 99,6 111,6 218,3 237,3 113,7 115.1 164,5 72,1 84,1 100,3 129,9 122,8 137,9 95,8
III 111,8 88,5 253,0 280.9 99,5 114,2 170.1 76.3 72,3 95,3 124,7 124,5 146,2 98,5
IV 115,5 123,8 237,0 258.8 116,9 113,6 167,8 75,1 74,3 98,5 117.9 128.3 149,9 101,2
V 127.2 * 114,0 264.6 288,6 132.4 120.3 169,6 88,1 82.6 109,1 101,7 124,5 158,0 104.4
VI 131,9 120,8 253.2 277,4 120,2 114,8 156,0 76,7 90.5 108,6 97,2 121,5 156,0 103.2
VII 70,7 66,3 134,0 139.4 104,6 55,5 85,4 40,3 29,9 21,8 88.4 104.9 85,4 72,8
Vili 108,8 87,6 230,5 254.2 100,0 107,7 155,0 93,9 60,8 89,3 91,7 116,6 136,6 94,5
IX 112,4 101,9 285,0 314,9 120.8 117,1 154,3 95,4 86.9 104.2 101.2 124,7 160,0 99.9
X 108.0 104,6 267,4 293.7 122,8 117,3 160,9 83,0 87,6 110,8 107,6 114,9 155.1 104,4
XI 123,4 109,4 291.5 317,8 146.5 124,4 161,0 103.8 94.4 112,3 122,4 109.4 165,7 101,9
XII 139,4 134,0 307,8 339,9 131.1 113,8 148,8 84,8 93,4 83,6 129,9 93,3 166,9 93,2
‘ 1996 1 103,6 97,4 239,2 t 259.9 125,8 101,2 135,6 79,6 74,5 89.5 139,9 111.9 140,7 93,3
II 105.6 ■105,1 234,8 256,5 115,4 110,0 156,2 77,2 76,4 96,2 146,1 109,2 142,6 93.4
III 107,0 96,1 285.9 314,0 131,7 109,5 151,6 88.4 73,2 105,2 130,8 112,9 156,2 98,7
IV 113,6 111,7 256,1 274,3 155,9 111,9 153,6 86,9 78,7 107.7 121,8 119.1 154,7 102,4
V 127,6 126,4 281,7 ■ 308,5 134,6 121.3 160,9 100,3 87,8 126,1 115,2 114,7 167,2 106,2
VI 141,9 131,2 284.5 308,0 155,1 121,8 156,6 93.2 98,9 131,7 105,5 111,3 171,7 106,5
VII 78.2 69,5 161,7 172,0 104.9 56,4 71.2 43,8 46,8 38,4 98,2 98.3 97.0 76.1
Vili 109,9 91.1 228,4 250,8 105,0 91.0 117,6 85,5 63.0 101,9 102,4 112,9 137,9 96.9
IX 117,3 119,2 297,0 327,9 127,1 105,0 120,1 106.4 86,3 112,0 118,6 128,6 169,1 104,2
X 122.9 113,8 285,4 312,4 136.6 105,0 120,2 99,3 90,6 119,5 130,1 122.9 165,1 107,9
XI 125,8 130,6 322.8 353,6 153,1 109,2 119,9 103.6 100,2 116.1 131,0 124,8 178,0 106,1
Xl! 143,3 121,3 359,5 397.8 148,8 97,4 100,7 94,3 95.6 94.7 139,7 109,0 180,8 99.5
*1997 1 102,3 101,7 275.1 299.4 141,5 88,4 100,3 87,2 75,2 98,0 154,3 129,0 151,1 98,0
tl 105,4 101,1 274.5 301,6 125.1 98.6 120,5 85,1 81,4 103,4 146,1 125,0 153,2 99,2
Iti 123,1 107,2 329,1 365,5 128,8 103,7 129.1 86,5 84,7 111,0 134,1 130,6 174,1 103.8
IV 126.4 123,3 307,2 333.9 159.8 103,9 134.7 79,5 83,0 106,5 126.9 135,3 172,6 105,2
V 125,7 150.7 310,5 346,5 112,3 106.3 138.6 88,4 79,5 112,8 109,8 135,7 178,7 108.7
VI 147.5 144.1 325,7 357.1 152,8 116.2 133,4 100,0 106,3 122.9 98,8 130,1 187,2 108,8
VII 79,9 63,0 230,0 247,5 133,3 67.8 86,6 50,4 56,6 42,0 95,4 113,1 118.8 81,5
Vili 118,6 105,7 277,1 303.8 130,2 89.7 115,0 86,3 62.0 102.0 101,7 133.0 156,2 98,8
IX 123,1 114,6 344.2 377,7 159,5 105.8 126,1 93,5 89,7 107,9 107,1 142.7 186,1 100,5
X 126,1 111,6 347,6 m 3 145,8 112,6 137,2 86,7 99,9 108,8 122,6 136.6 184,8 109,6
XI 153,4 123,3 384,8 422.0 179,9 110,7 127,0 101,0 97,8 118,4 135,1 139,8 202.2 111,8
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6. Teollisuuden suhdannebarometri —  Industri ns konjunkturbarometer—  Business tendency survey












Metalli- ja konepajateollisuus 
Me taik och vertsiadsindusui 




Paranevat Pysyvät Heikke- Paranevat Pysyvät Heikke- Paranevat Pysyvät Heikke- Paranevat Pysyvät Heikke-
Förbättras ennallaan nevät För bä tiras ennallaan nevät Förbättras ennallaan nevät Förbättras emällään nevät
Up Olörändrade Försvagas Up Oförändrade FÖrsvagas Up Oförändrade Försvagas Up Oförändrade Försvagas
Unchanged Down Unchanged Down Unchanged Down Unchanged Down
%
1 2 3 4 S 6 1 8 9 10 tl 12
1995 1 35 59 6 33 57 11 40 55 5 8 85 7
II 20 71 8 22 62 16 27 66 8 3 93 5
III 18 64 18 4 66 30 17 70 13 1 63 35
IV 12 64 25 7 50 43 11 73 16 0 76 24
1996 1 13 60 27 0 58 41 22 68 11 25 56 19
II 23 64 13 30 55 15 32 56 12 18 67 14
III 33 54 13 44 36 20 28 57 15 15 77 8
IV 23 70 7 18 73 9 24 67 9 39 60 1
1997 1 26 68 6 22 76 1 19 69 13 61 38 1
II 30 62 8 26 63 11 32 63 4 60 39 1
III 22 67 11 36 54 10 19 61 20 34 62 4
Teollisuuden suhdannetilanne -  tndustrins konjukturer -  Business situation in manufacturing
Tuotannon määrä Käyttämätöntä Viennin määrä Tilauskanta Työntekijämäärä Investotnnit
Produktionsvolym tuotantokapa- Exponvotym Orderstock Antal anstälWa Investeringar
Kvartal Volume of output siteettia tällä —hetkellä
Volume of exports Stock of orders A'umöer of workers Investment
Quarter
verrattuna muutos Oanvänd verrattuna muutos normaaliin muutos verrattuna muutos verrattuna odotettuna
edelliseen seuraavalla edelliseen seuraavalla verrattuna seuraavalla edelliseen seuraavalla edelliseen vuoden
vuoteen neljännek- vuoteen neljännet- jämfört med neljännet- vuoteen neljännek- vuoteen kuluttua
jämtön med setiä FiiMJuCtHMi jämfört med sella det nórmala sella jämfört med sella jämfört med antas varaföregäende verrattuna föregäende verrattuna compared verrattuna föregäende verrattuna föregäende om en är
är edelliseen är edelliseen with edelliseen är edelliseen är expected
compared neljSnnei- compared neljännet- normal neljännet- compared neljännek- compared m a year
with seen with seen seen with seen with
previous 3 previous a a previous a previous
year year year year
Saldoluku '* ■-Mettoial'i- Balanced
13 H 15 16 17 IB 19 20 21 22 23
1995 1 55 34 -15 52 37 29 31 4 13 38 20
II 53 1 -22 47 16 28 2 21 5 33 19
III 29 15 7 19 23 -10 14 15 -14 19 8
IV 11 -2 26 11 4 -32 5 5 -7 16 10
1996 1 -11 27 40 32 -37 22 -8 0 -11 -10
II -9 4 33 4 6 -20 12 6 -25 7 -10
III 4 28 22 5 39 -15 31 -7 -20 10 2
IV 27 6 22 34 5 -16 14 5 0 4 -5
1997 1 41 29 14 51 30 6 19 1 7 -9 13
II 47 8 4 34 11 13 -2 12 -22 12 8
III 57 21 1 49 33 16 15 16 -9 -2 8
11 Paranemista ja heikkenemistä odottavien prosentti- 
osuuksien erotus.
Skillnaden mellan de procentuella andelarna av 
positiva och negativa svar.
a FörSndring under det följande kvartalet jämfört med 
föregäende kvartal.
Differences between the percentages of positive end 
negative replies.
4 Change in the (oliwvmg quarter compared with the 
previous quarter.
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7. Asuntotuotanto —  Bostadsproduktion —  Housing construction
Rakennusluvat asunnoille -  Bvggnadslov för bostäder Aloitetut asunnot -  Päbftrjade bostäder -  Dwellings started
Dwellings authorised
VuOSi J3 Yhteensä Erilliset Rivi- ja Asuin- Yhteensä Erilliset Rivi- ja Asuin-
neljännes Totalt pientalot ketjutalot kerrostalot Totalt pientalot ketjutalot kerrostalot
A; och Total Fristäende Rad- och Flervänings- Total Fristäende Rad- och Flervänings-
kvartsi smähus kedjehus bostadshus smähus kedjehus bostadshus
Year and Detached Attached Blocks of Detached Attached 8locks of
quarter houses houses ffats houses houses flats
1 2 3 4 5 6 7 S
1992....... 33 416 11 558 5 777 15381 31 606 10661 6 067 14188
1993....... 29145 9 341 4 053 15176 27 434 8717 4313 13 709
1994....... 24 417 8850 3 269 11736 26 820 8 262 4084 13 873
1995....... 19289 7 254 3140 8446 18310 6 478 3 055 8 378
1996....... 25 708 8598 4 269 12 255 23 564 7356 4053 11687
1995 1 4868 1383 710 2 693 2 802 425 547 1740
II 6070 3334 1076 1 547 6 865 3161 974 2 664
Hl 4 412 1 544 702 2 067 4 868 2 050 834 1 842
IV 3 939 993 652 2139 3 775 842 700 2132
1996 1 4252 1294 486 2417 3254 328 495 2369
II 8609 3 741 1408 3 210 7 560 3 267 1 130 3 048
III 6909 1942 1441 3 373 7146 2 501 1406 3 075
IV 5938 1621 934 3 255 5604 1260 1022 3195
*1997 1 7 208 1728 967 4 400 4 820 785 675 3 210
II 11943 4955 1 985 4 901 11 450 4645 1650 5045
III 6680 2481 1 102 2 918 7 890 3 460 1 270 3 050
Keskeneräiset asunnot -Pägäende bostadsbyggen -■ Dwellings under Valmistuneet asunnot -  Färdigställda bostäder - Completed dwellings
construction



















kvartal smähus kedjehus bostadshus smähus kedjehus bostadshus
Year and Detached Attached Blocks of Detached Attached Blocks of
quarter houses houses flats houses houses flats
9 10 11 12 13 14 15 16
1992......... 37164 17 288 5805 13 213 37 358 13 702 7 695 15103
1993......... 33 330 15320 4665 12 454 30 412 10 299 5 426 14016
1994......... 32782 13 974 4607 13 270 26 731 9185 3 940 12848
1995......... 25238 12 370 3763 8390 25 031 7 892 3 626 12 910
1996......... 26396 11 594 4013 10179 20 837 7146 3533 9 721
1995 1 27748 12162 4030 10734 7 014 2 048 851 3 928
II 28 433 13 666 3 825 10210 6180 1657 1179 3188
lii 29 322 14128 4 013 10418 3 978 1 587 646 1 634
IV 25 238 12 370 3 763 8 390 7 859 2 600 950 4160
1996 1 21 776 9804 3086 8378 4992 1 785 877 2 204
II 23740 11680 3138 8424 5635 1 429 1079 3 002
III 27 716 12812 4097 10219 3 235 1 408 471 1280
IV 26396 11 594 4013 10179 6 975 2 524 1 106 3 235
*1997 1 26107 10 569 3820 11056 5331 1858 865 2 506
II 29 212 12 991 3728 11931 7 283 1742 1 594 3741
111 30715 14 079 4044 12 032 4 568 1510 669 2 280
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 n 12
Myönnetyt rakennusluvat- Beviljade byggnadslov -  Granted building permits, 1 000 000 m3
1992.... 32,20 11,75 1,61 1,80 0,87 1.48 0.77 1.26 1,20 3,25 2,72 3,68
1993.... 25,68 10,23 1,39 1,04 0,35 0,93 0.49 0,67 0,89 3.14 1.42 3.62
1994.... 27,40 8,94 1,38 0,73 0,52 0,89 0,33 0,69 0,51 6.14 2.42 3.16
1995.... 25,92 7.16 1,33 1,31 0,78 0.77 0,38 0,52 0,51 5,52 2,85 2,97
1996.... 31,64 9,03 1,56 1.21 0,43 1,11 0.33 1,61 0,71 6,06 3.32 4.37
1996 l 5,86 1,53 0.25 0,29 0,08 0,21 0,07 0.60 0.15 1.11 0,74 0,59
11 12.32 3,26 0,41 0,32 0,15 0.36 0.13 0,67 0,26 2,60 1.31 2,12
lii 7,38 2,32 0,29 0,23 0.12 0.35 0,06 0,24 0,10 1,29 0,82 1,09
IV 6,09 1.92 0.63 0,38 0,09 0,19 0,07 0,10 0,20 1.06 0.44 0,56
*1997 1 6,57 2,41 0.17 0,28 0,32 0,37 0.06 0,06 0.10 U I 0,48 0,95
II 14,46 4,52 ■ 0,29 1,28 0.40 0,46 0.11 0,28 0,25 2.01 1.07 2,87
III 8,50 2.45 0,23 0,40 0,59 0,40 0,09 0,52 0,16 1.42 0.56 1.18
Aloitetutrakennukset-Pfibönadenvbyggen-Wewöu/WjVig starts, 1 000000m3
1992___ 29,11 10,69 1,22 1.76 0,93 1.26 0.85 0,94 1.12 3,15 2.48 3,24
1993___ 23,20 9,25 1.14 1,09 0,34 0,90 0,50 0,56 0,88 2,91 1.23 2,97
1994___ 24,68 9.39 1,04 0.73 0,47 0,72 0,41 0.49 0.65 4,43 2,08 2,77
1995.... 24,08 6,59 0,94 1.24 0,78 0,58 0,32 0.56 0.52 6.25 2,49 2.40
1996.... 26,97 8,14 0,88 1,06 0,35 0.94 0,30 1.58 0,53 5.41 2,95 3,37
1996 1 3,57 0,96 0,07 0,47 0,10 0,13 0,05 0,54 0,06 0,59 0.34 0,14
II 9,17 2.85 0.36 0,18 0,09 0,30 0,08 0,60 0,15 1,44 1,18 1.40
III 9,07 2.55 0.32 0,20 0,10 0.23 0,13 0,32 0.20 2.28 0.89 1.35
IV 5,17 1.79 0,13 0,21 0,07 0,28 0,03 0.13 0.12 1.10 0,55 0.48
1997 1 3,72 1.42 0.08 0,15 0,25 0,14 0,06 0,05 0,10 0,58 0,45 0,33
II 10,99 4,31 0.32 0,52 0.30 0.29 0.11 0,16 0,20 1,52 0,69 2,04
III 9,61 3,03 0,28 0,43 0.67 0,46 0,14 0,15 0,19 1.34 0,55 1.81
Keskeneräiset rakennukset- PlgSende bostadsbyggen -  Newbuilding tnprogress, 1 000 000 m3
1992. 48,95 15.07 3,25 2,92 1,81 2.71 1.08 1.06 1.38 7.37 3,05 6,61
1993. 42,13 13,62 3,24 2.14 1.15 2.38 0.71 0,61 1.34 6,06 2,12 6,13
1994. 40,04 13,49 3,23 1.04 0.74 1.83 0.54 0.50 0.99 6.29 2.39 6.Q2
1995. 40.26 11,14 3,12 1.26 1.07 1,70 0,45 0.41 0.64 8.72 2.91 5,78
1996. 38,88 10.88 2.77 0,84 0,37 1.56 0.35 1.41 0,55 8.45 2.75 5,98
1996 I 35,02 9,37 2,78 1.35 1.01 1,36 0,40 0,82 0,51 7.17 2.60 4,84
II 38,44 10.27 2,92 1,28 0,82 1,49 0,36 1.36 0.54 7.37 3,15 5,83
III 42,20 11,57 2,87 0,96 0.75 1,58 0.44 1,60 0,60 8,88 3,34 6,50
IV 38,88 10,88 2.77 0.84 0.37 1.56 0,35 1.41 0,55 8.45 2,76 5,98
■1997 I 37,33 10,47 2.78 0,74 0,59 1,57 0,30 0,62 0,60 8,43 2.49 5.79
11 40,35 12,05 2.87 0,98 0,84 1,73 0.31 0,65 0,54 7.88 2.45 6.95
111 41.32 12,81 2,80 1,10 1,42 1,89 0,36 0.68 0.52 6.56 2,45 7,55
" Pl. vapaa-ajan asuinrakennukset. ') E*kl. (midsbosiadshus. »Exd. frea-tim residential buildings
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8. Talonrakentaminen (jatk.) —  Husbyggande (forts.) —  Building construction (cont.)
Kaikki Asuin­ Vapaa- Liike- Toimisto­ Liikenteen Hoitoalan Kokoan- Opetus­ Teollisuus­ Varasto­ Maa-
raken­ raken­ ajan
asuin­
raken- raken­ raken­ raken­ tumis- raken­ raken­ raken­ talous­
Vuosi ja nukset nukset ’> nukset nukset nukset nukset raken- nukset nukset nukset raken­
neljännes 
A f och
Alla Bostads- raken­ Affars- Kontors- Treffit Värd- nukset Under- Industri- lager- nukset
bygg- bygg- nukset bygg- byggnader bY99* Byggrrader visnings- byggnader byggnaderWare­
lant-































1 2 3 4 5 6 7 8 9 t o n 12
Valmistuneet rakennukset -Flrdigställda byggnader -  Completed buildings, 1 OK) 000 m3
1992. 37,14 12,60 1,23 2.90 1,94 1.47 0.97 1,36 0.94 6.11 2,18 3.82
1993. 28,64 10,39 1.15 1.70 0,92 1,16 0,82 0,36 0.93 3.® 1.89 3,25
1994. 26,04 9,34 1,04 1.71 0,66 0,93 0,61 0,60 1.00 4,02 1,73 2.87
1995. 2333 8.70 137 0,88 0,43 0,73 0.42 0,61 0.84 3,76 2,01 2.68
1996. 25,14 7.56 0,98 1.27 0,96 0,84 035 0.59 0,60 5,06 2,89 2.61
1996 1 5,29 1.79 0.13 0,17 0,07 0,22 0.05 0,11 0,16 1.48 0,40 0.48
II 5,82 1.97 0.23 035 038 0.17 0,13 0,06 0,12 1.23 0.64 0.43
II) 5,40 1,28 038 0.52 0,17 0,15 0,05 0,08 0,15 0.78 0.71 0,69
(V 833 231 0.24 033 0,45 0,30 0.13 0,35 0,17 137 1,14 1.03
1997 1 539 1.93 . 0.10 031 0,02 0,13 0,10 0,84 0.07 0,69 0.74 0.56
II 6,90 - 2,33 0,20 034 0,04 0,10 0.08 0,11 0,25 1,94 0,69 0,61
III 6,72 1.56 038 033 0,09 0,23 0,05 0,08 0.17 2,49 0,46 0,73
Uudisrakentamisen volyymi-indeksi - Volymindex för nybyggnad -  Volume index of newbuilding, 1990 = 100
1992. 59,9 57,3 76,9 54,8 663 62.1 81,8 112,2 89,4 46,7 37.4 68,1
1993. 46,9 47.2 70,2 31,3 323 533' 55,8 66,9 75.6 36,2 33,0 61,6
1994. 41,9 45,1 64,2 23,0 19,8 28,6 38.9 48,9 70.9 36.1 31.9 533
1995. 42,0 41,1 61,9 25,4 20,8 26,9 313 56,4 54.5 49,9 50,1 52,7
1996. *433 38,8 553 28.6 28,0 27,8 29,2 ♦ 127,8 46.5 53,6 ♦ 56,3 69,0
1996 1 323 27.8 4.0 27.9 28,2 17.1 .32.4 83,2 50.9 53,0 50,7 283
II 38,9 273 83.5 27,7 27,5 20,9 28,9 121,0 44.5 49.6 503 44,7
III 517 47,8 103,8 293 28,1 37,5 26,9 150,1 44.4 54,4 62,1 117,1
IV 51,0 513 29.5 29,7 283 35,6 28,6 157,0 46,2 57,5 61.8 85,8
‘1997 1 40,2 39,0 . 3.9 25.7 26,0 25,0 233 144,5 513 59,8 513 42.0
II 46,6 42,6 74,5 29,9 27.6 28,8 22.2 109,2 53.1 60,7 51.4 64,3
111 66,0 67,1 92.9 32,9 30.0 45.4 27.0 93,0 553 68.4 53,7 151,7
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9. Kaupan myynti —  Handel ns försäljning —  Wholesale and retail trade sales
a. Tukkukauppa -  Partihandel -  Wholesaling
Vuosi ja Koko Yteistukku- Ravinto- ja Tekstiili-, Rauta-ja Sähkö- ja Polttoaine- Raaka- Koneiden ja Muu tukku Moottori-
kuukausi tukku- kauppa nautintoaine- vaate-ja rakennusta;- kodimeknii- tukkukauppa ametukku- muiden kauppa ajoneuvojen
Aroch kauppa Allmän tukkukauppa nahka- viketukku- kan tukku- Partihandel kauppa Pääoma- Övrig ja niiden osien
mänad Hela pani- parti- Partihandel tukkukauppa kauppa kauppa med bränsten Parti- tavaroiden partihandel tukkukauppa
Yearand handein handal medlivs-och Partihandel Partihandel fartihandel Fuels handel tukkukauppa Other Partihandel
month Total Noo- njutnings- med textiler. medjäm- med elartiklar med Partihandel products med motor-
wholesale special- medel ktäderoch ochbygg- och hushälls- rävaror med maskine; fordonoch
trade ized Food, lädervaror nadsvaror maskinei flaw ochandra motorfordons-
bevemges. Textiles, Hardware, Electrical materials kaprtafvaror délai
tobacco clothing, construction supplies. Machinery. Motor vehicles.
leather materials household other capital motor
goods appliances goods vehideparts
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
MyyntMpl. IwVatv.) -  Fürsëljning (exkl. omsVmoms.) -  Sales (excl. sales taxA/alue added tax), 1 OOO OOO mk -  FlM million
1992.... 197188 41 896 35055 3610 14 459 8 216 14 969 8158 42 577 17 527 10721
1993.... 195701 40 675 34143 3 460 13 993 8444 17899 8310 40461 17 846 10469
1994.... 210707 35220 40854 3 698 15 465 9461 18739 9368 45 563 19241 13094
1995.... 215610 33 870 36961 3595 16153 10721 19 285 9692 48654 20675 16003
1996.... 223 546 33 864 37 950 3357 16194 10979 20865 9420 51 260 22117 17 541
1996 VII 17 088 2 580 3231 169 1 212 819 1769 561 4 094 1 533 1 121
Vili 18 790 2775 3203 380 1674 830 1780 713 4 316 1984 1 136
IX 20 097 2637 3186 401 1405 1077 1861 1056 4 848 2 079 1546
X 21 738 3 374 3 600 362 1590 1016 1937 864 5350 2145 1499
XI 19614 2 936 3 207 279 1 263 1040 1790 679 4924 1906 1 589
XJI 19 792 3156 3753 184 1121 963 1895 666 4367 1990 1 699
1997 1 17 223 2 686 2 570 271 1231 776 1 824 738 3698 1 844 1 586
II 16 854 2 668 2 597 256 1182 952 1698 739 3434 1 777 1 551
III 18669 2 991 3076 311 1214 802 1 727 881 4307 1 841 1 520
IV 20 457 3 338 3 223 348 1 614 889 1777 1006 4 601 2001 1659
V 19 906 3 017 3 448 232 1784 903 1769 1035 4 143 1846 1729
VI 19 784 3086 3100 179 1493 1079 1788 851 4 971 1630 1609
VII 18 723 3140 3 490 194 1327 1005 1837 613 4 275 1618 1 224
Vili 20 003 3005 3 224 383 1782 983 1865 754 4 649 2 065 1 294
IX 23192 3 270 3 499 416 1635 1 297 1840 1 151 5 925 2 249 1 909
X 23 866 3 602 3 860 380 1747 1 158 1967 871 6 210 2 277 1797
Volyymi-indeksi - Volymindex- Volums index, 1990 = 100
1992.... 72,7 74,7 95,8 73.4 69.3 69,8 81,5 91.7 55,9 85,2 58,3
1993.... 68,5 69.2 92,3 67,0 64,3 67.2 82.5 90,8 51,1 81.7 52,4
1994.... 73,0 59.2 109,7 70.2 70,2 76,5 87.3 99,1 57,2 B5.6 63.5
1995.... 76,2 58,6 108,7 68.1 71,5 86,6 87,2 97,1 63,9 90,9 76.8
1996.... 77,8 58,4 111.5 63,5 71,3 89.2 83.8 98,7 66,2 95,7 83,2
1996 VII 71,5 53.5 112,3 38.3 64.0 79,2 87,7 72,6 63,2 79.5 63,9
Vili 78,7 57,4 112,9 86,1 88.2 81,3 88,1 92,1 66,8 102,9 64,6
IX 83,6 54.5 111,3 91,1 74,2 105.9 87,3 135,9 75,0 108,0 87,8
X 89,9 69,5 124,1 82,3 83,9 100,2 87.1 109,8 82,2 111.6 85,1
XI 81,3 60,5 112,6 63.6 66,9 102,6 83,1 86,3 75,3 99,1 90,0
XII 82,1 85,0 131,6 41,6 59.0 94,9 85,9 84,4 66,9 103,5 96.8
1997 1 70,5 55,2 89,4 61,6 64,8 76,7 81,0 93,4 56,9 95,2 90,1
II 69,2 54,7 90.8 58,1 62,2 93,6 77.2 93.9 52,6 91,3 88,1
111 77,0 61,3 107,0 70.2 63.6 78,8 80,0 111.4 65.7 94,5 86,4
IV 84,7 68,3 113,1 79.1 84,1 87,3 83,5 128.3 70,2 102,6 94,3
V 82.3 61,8 119,8 52.7 92,9 88,4 82,3 132,2 63,0 94,5 98,3
VI 81,6 63,1 108,4 40.8 77.1 105,5 83,2 108,3 75.7 83,5 91,4
Vit 77,5 64,2 121,6 44,7 68.2 98,2 85,6 77.1 65.2 82.9 69,6
VIH 82,2 61,3 112,6 87,9 91,7 96,1 83,7 95,1 71.0 105,8 73,5
IX 95,2 66,5 120,4 95,4 84.3 127,0 84,1 143,3 90,3 115.2 108,3
X 97,8 73,2 132,2 87,2 90,3 113,7 89,2 108,0 94,6 116,0 101,8
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9. Kaupan myynti (jatk.) —  Handelns försäljning (forts.) —  Wholesale and retail trade sales (cont.)
b. vähittäiskauppa -  Detatjhandel -  Retailing
Vuosi ja icckovahittais- Tavaratalo- Supermarketti- Patvittaistava- Päivi ttäistava- Kioskikauppa Alkoholijuo- Tekstiilien ja
kuukausi kauppa kauppa kauppa roiden yleis- roden erikois- IGoskhandel mien kauppa vaatteiden
Ar och Heia detalj- Variihus- Supermarket- vähittäiskauppa 
Altmän detaij-
vähittäiskauppa Kiosks Handelnrad vähittäiskauppa
mänad handeln hamtel handel Speaaliserad alkohddrycker Detailhandel med





Perishable goods. ■ 
specialized stores
eges Textiles, clothing
12 1 3 14 15 16 17 18 19
Myynti IpL tvvVatv.) -Försäljning (exkl, omsVmoms.) -  Sales (excl. sales tax/value added tax), 1000 000 mk -F IM  million
1992.... 129 294 15120 14 468 21247 1270 2008 9466 8 522
1993.... 127 486 15497 14 680 20 634 1 1B1 1892 8349 8471
1994.... 133 066 16258 15099 20594 1182 1 520 6463 7191
1995.... 139047 16721 15 568 20544 1130 1 534 5181 7 538
1996.... 145712 17427 15611 20 488 1 123 1530 5 024 7 670
1996 VII 12 346 1512 1389 1887 102 118 466 599
Vili 12100 1361 1302 1857 84 143 460 560
IX 11978 1339 1 148 1635 93 118 363 592
X 12 542 1483 1251 1661 88 116 381 671
XI 11679 1503 1 246 1510 83 113 400 677
XII 142)3 2055 1478 1916 110 1)8 619 - 938
1997 1 11914 1398 1224 1620 84 121 333 574
tl 10 884 1251 1238 1570 89 115 343 481
iti 11865 1392 1443 1677 92 154 391 570
t v 12722 1476 1 394 1697 95 136 447 722
V 13745 1601 1367 1843 101 133 392 720
VI 12 641 1403 1276 1816 95 134 477 702
VII 12903 1 531 1440 2011 95 122 478 632
Vili 12 492 1377 1238 1876 81 129 441 574
IX 13024 1406 1227 1729 99 115 372 582
X 13 318 1606 1370 1752 88 t09 421 691
Volyymi-indeksi -Votym index- Volume index. 1990 = 100
1992.... 83,0 92,2 94,9 94,0 89,0 82,3 75,4 78.9
1993.... 78.1 92.5 95,0 90.1 83,3 76.7 65.4 75.1
1994.... 79,7 95.9 97.1 89,3 83,4 75,1 61,8 76,3
1995.... 82,6 99,2 102,3 91,0 83,6 75,7 49,5 78.5
1996.... .  88,0 103,4 102,8 91,0 84,5 73,9 47.7 79.3
1996 VII 87,9 108.2 109,1 100,0 90,6 68,7 53,1 76,5
Vili 88,1 97,0 102,9 98,9 75.5 82,6 52,4 69.8
IX 84,3 95.1 90,8 87,3 84.3 68,3 41.3 72.5
X 88.5 105,1 99,4 89.0 80.2 67,0 43.3 81.6
XI 82,9 106.6 99,1 81,0 75,8 65,4 45,4 82,4
XII 101,7 146,1 117,6 102.8 100,1 69,3 70,3 115.2
1997 1 84,7 101.2 97,1 86,6 76,4 70.0 37.6 77,2
II 77,5 90,0 97,9 83,8 80,8 66,7 38,8 62,7
m 8%9 98,7 113,6 89,0 82,6 87.7 44.4 70,5
IV 89,6 104,1 109,6 90.0 85,6 77,5 50,7 88,3
V 96,4 112,5 106,7 97,0 90,3 75,6 44,3 87.7
VI 88,7 98,6 99.7 95,7 84,4 76.0- 53.2 85.6
VII 91,4 108,5 111,9 105,3 83,5 69,3 53.4 81,0
Vili 88,1 97,4 100,9 98,4 71,9 73,3 49.2 72,5
IX 90,9 38,8 95,2 90,5 87,6 65,3 41.5 71.6
X 93.2 112,4 106,0 91,5 ■ 77.3 61,5 46.9 83,6
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9. Kaupan myynti (jatk.) —  H an del ns försäljning (forts.) —  Wholesale and retail trade sales (coni)









































20 21 22 23 24 25 26
Myynti (pl. IvvVatv.] -  Försäljning (exkl. omsjmoms.) -  Sales (excl. safes tax/value added tax}, 1 000 000 mk -F IM  million
1992.... 899 7751 4 328 2 959 4 939 491 2145
1993.... 798 7 534 4168 2 556 5211 483 2160
1994.... 814 7 525 4719 2 515 5 521 490 2 201
1995.... 884 7 463 5 622 2708 5854 511 2 499
1996.... 878 7832 6007 2888 6 214 528 2 531
1996 VII 79 849 453 228 484 40 140
Vili 65 791 505 234 494 44 275
IX 68 703 486 233 512 40 218
X 75 658 566 266 558 50 205
XI 93 605 489 268 521 50 272
XII 86 674 835 301 556 55 354
1997 I 63 450 519 252 553 43 212
II 51 516 501 211 515 38 179
III 57 575 416 220 529 35 191
IV 71 635 442 229 602 44 203
V 111 717 455 276 585 40 207
VI 84 899 438 228 528 56 148
VII 85 870 510 233 507 41 142
Vili 64 805 565 248 508 44 279
IX 65 746 549 254 556 37 240
X 89 680 592 265 587 46 201
Volyymi-indeksi -  Volymindex - Volume index, 1990 = 100
1992.... 74,7 71,3 76.7 73,0 103,3 84,9 83.1
1993.... 65,2 65,5 68,7 62,4 99.3 80,2 82,5
1994.... 64,9 64,4 75,4 60,2 101,7 81,5 84,2
1995.... 68,2 62,1 90,7 63,0 103,4 85,8 97,0
1996.... 70,0 64,9 101,3 66.3 105,7 88,7 96,2
1996 VII 77,1 84,5 92,0 62,8 98.1 80,3 63,4
VIII 62,3 78,4 102,8 64,6 100,3 88,7 124,3
IX 64,7 69,6 98,7 64,2 103,6 81.1 98,8
X 71,2 65,6 115.2 73,3 112,1 98,4 92.7
XI 87,2 60.2 99,5 73,9 104,6 99,1 123,2
XII 80,4 67,2 170,2 82,5 111,3 107,6 163,4
1997 1 62,9 45,0 107,1 69,3 110,0 83.8 96,4
li 50,8 51,6 103,3 58,3 102,4 75,4 81,2
III 54,3 57,4 84,6 60,7 105,5 69,0 86,0
IV 68,1 64,2 90,6 62,4 120,5 84,1 90,8
V 106,5 72,1 93,4 75,3 116,6 77.7 93,0
VI 80,6 89,6 90,0 62,1 105,4 110,1 66,3
VII 85,4 87,2 105,2 63,5 100,4 79,2 63,2
Vili 63,0 83,8 116,9 68,1 100,6 84,8 124,5
IX 62,6 77.3 114,1 69,7 109,8 70,8 106,9
X 83,8 71,1 122,5 72,8 113,5 91.0 90,6
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9. Kaupan myynti (jatk.) —  Handelns försäljning (forts.) —  Wholesale and retail trade sales (cont)
b. Vähittäiskauppa -  DetaljhamJel -  Retailing
Vuosi ja Kultasepänteosten Valokuvaus-, Kukkien ja puutar- llrheifutaivikkeiden Muu Moottoriajoneuvojen Huoltamotoiminta
kuukausi ja kellojen optisen ja tervey- ha-alan vähittäis- ja veneiden vähittäiskauppa ja niiden osien Servicestations-
Ar och vähittäiskauppa denhoitoalan kauppa vähittäiskauppa Övrig detalj- vähittäiskauppa verksamhet
mänad Oetaljhandel med vähittäiskauppa Detaljhandel med Oetaljhandel med handel Oetaljhandel med Motor vehicle
Year and guldsmedspro- Oetaljhandel blommor och träd- sportartiklar och Other goods motorfordon och service and repair
month dukterochur med foto-, optik- gärdsartiklar bätar motorfordonsdelar
Jewellery. och hälsovärds- Flowers, other Sports equipment Motor vehicles,






27 28 29 30 31 32 33
Myynti (pi. IvWatv.J-RSrsiljmng (exkl. omsVmoms.) -  Sales (excl. sales tax/value added tax}, 1 000 000 mk -  FIM million
1992.... 955 1298 931 2 090 984 20 523 10 508
1993.... 925 1361 884 2 045 862 20 224 10 944
1994.... 977 1366 879 2 068 854 23 501 11 327
1995.... 1013 1439 915 2 268 921 27186 11 569
1996.... 1043 1 516 917 2 380 961 30 753 12 393
1996 VII 92 145 60 219 80 2423 984
VIII 82 131 47 232 89 2 241 1 104
IX 61 115 61 166 57 2 845 1 125
X 83 126 78 154 81 3 008 984
XI 78 116 56 145 83 2 386 985
XII 192 137 93 233 144 2141 1 181
1997 I 77 130 49 174 52 3 059 930
II 65 120 58 154 75 2 306 1007
III 71 121 69 169 66 2 566 1 064
IV 74 133 75 205 87 2 947 1008
V 100 126 161 330 84 3 213 1 183
VI 85 132 99 219 78 2 592 1 154
VII 98 152 57 221 83 2 572 1 022
VIII 85 129 50 221 91 2479 1 151
IX 63 118 59 160 67 3 414 1 168
X 85 124 80 154 91 3 288 997
Volyymi-indeksi -Volym index- Volume index. 1990 = 100
1992.... 92,1 60.5 88,5 96,5 70,4 70,0 86,3
1993.... 86.0 62,9 81,2 90,7 60.4 62,9 78,6
1994.... 83.9 60,4 80,1 88,7 60.8 67.7 82,6
1995.... 88,5 67,5 81,6 95,2 67,4 75,8 80,4
1996.... 91.7 71,8 80,2 99,1 71,5 87,7,' 78,5
1996 VII 98,0 81.8 62,6 112,4 72,2 82,7 74,2
VIII 87,6 74.2 49,2 116,4 79,7 77,2 83,7
IX 64,9 65,1 64,2 81,3 51,3 98,1 85,7
X 87,1 71.6 81,7 75,7 72,5 103,9 74,0
XI 82,1 66,2 58,4 71,8 74,1 83,1 73,9
XII 199,7 78,1 97,4 115,6 129,4 74,1 88.0
1997 1 79,9 74,6 50,9 88,7 46,3 105,7 70,1
II 68,8 68,9 59,9 78,3 66,9 79,6 77,1
111 74.6 69,5 71.5 84,7 60,1 88,5 81,0
IV 78,6 75,5 77.7 102,2 79,6 101.5 76,8
V 106,3 71,3 170,4 165,8 75.7 110,2 90,1
VI 90,7 74,6 102,9 109,6 69,9 88,9 86,7
VII 103,8 86,0 59,3 114,8 74,8 88,3 77.2
VIII 89,2 72,7 52,2 113,2 B1.6 84,9 84,0
IX 66,1 66,8 63,8 79,6 60.3 117,2 86,7
X 91.4 69,9 85,7 75.6 B2,1 112,7 75.2
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10. Ulkomaankauppa —  Utrikeshandel —  Foreign trade
Tuomi tavat orden käytön mukaan 
Import efter varonías användning 
hnports by use ofgoods
Vienti toimialoittain 





Koko Raaka-aineet Poltto- Investoimi- Kulutus- Koko Maa-ja Teollisuus-Industri- Manufacturing Trade
tuonti ja tuotanto- eineet tavarat tavarat vienti metsä- ---------- balance
Total tarvikkeet Bränsten Invests- Konsum- Total talous. Yhteensä Tekstiili-. Puutavara* Paperi-ja Metalli-
Vuosi ja import ftämateriat fuels ringsvaror tions- export kalastus Totalt vaate-ja teollisuus graafinen tuote-ja
kuukausi Total och produk- Investment varor Total Lambert Total nahka- Ttavaru- teollisuus kone-
Aroch imports tions- goods Con- exports och teollisuus industri Pappers- teollisuus
märod varar sumer Skogshush.. Textil-, Wood ndustri Metallpro-
Year and Raw goods fiste beklâdhads- industry ochgraftsk dUkt-oeh
month mataríais Agricut- och tdder- mdustri maskin-
and tute. industri Paper industri
Production forestry Textile. and Metal
supplies and clothing. graphe product
fishing leather industry and
industry maatune
Industry
1 000 000 mk- A M /ni//*»
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 n 12 13
1992... 94947 55471 3740 13352 20826 107 463 1088 105 876 2784 7 892 32587 35740 12515
1993... 103167 60 989 4 708 15396 21065 134112 1729 131824 3038 10915 37 440 48166 30945
1994... 120 547 72698 5146 17 228 24 619 154163 2922 150 525 3454 14138 41249 55834 33 616
1995... 128 555 76 660 4421 19659 25513 176021 2126 171 741 3454 13451 48 754 69336 47 466
1996... 141 952 80242 5736 22173 30896 186334 2 828 180958 3 835 12 686 44 603 78969 44 382
1995 1 9 272 5 761 278 1 275 1867 13452 160 13158 273 1300 3813 4 802 4180
II 10126 6187 279 1453 2127 13067 145 12 834 303 1148 3 730 4 800 2941
III 11278 6677 372 1550 2489 15412 225 15 003 327 1312 4 286 5794 4134
IV 10878 6747 370 1427 2124 14704 253 14 264 248 1 263 4 051 5 887 3825
V 11 109 6846 418 1615 2036 14947 139 14 634 262 1 209 4 212 5804 3838
VI 10 549 6535 365 1437 1995 17069 259 16 601 292 1 260 4 297 7196 6520
Vil 9 585 5749 401 1290 1975 11766 115 11 508 170 743 4 064 3967 2181
Vili 10344 6304 391 1404 2073 13525 78 13288 386 898 4316 4 625 3182
IX 10714 6 417 391 1487 2205 15126 135 14780 368 1081 4 342 5740 4 412
X 11806 6 677 400 2101 2 414 15616 117 15 300 305 1 1Z9 3 991 6594 3811
XI 11815 6474 372 2 503 2197 16007 175 15584 295 1 190 3 987 6871 4192
XII 11081 6 287 384 2118 2012 15332 326 14 788 226 918 3 686 7 256 4 251
1996 1 10 553 6238 366 1 511 2 282 13258 211 12 887 285 980 3 576 4891 2704
II 11694 6422 361 2042 2665 15 234 252 14 790 309 946 3629 6875 3 540
III 12152 6672 446 1978 2 848 15114 183 14 721 324 1026 4145 5774 2 962
IV 11987 6816 421 1894 2 642 15759 299 15287 271 1136 3794 6686 3 772
V 12010 7 052 505 1757 2 471 16184 261 15 541 299 1 203 3 821 6293 4175
VI 11659 6687 406 1954 2 340 17158 309 16 609 286 1086 3 571 8299 5 499
Vil 10126 5732 485 1260 2443 13 347 172 13 023 230 844 3 576 5 256 3 221
VIII 10750 6146 488 1541 2398 14381 150 14030 386 900 3 670 5 503 3 631
IX 12 017 6846 547 1733 2683 15172 201 14755 388 1050 3 513 6475 3154
X 13391 7462 623 2167 2911 17008 202 16570 416 1 263 4 098 6 982 3617
XI 12 646 7 226 555 2012 2650 18977 290 18481 384 1 278 3 765 9 336 6332
XII 12 968 6943 533 2325 2564 14744 299 14 266 258 977 3 445 6599 1775
1997 1 11378 6484 477 1705 2 551 15259 178 14866 345 1 113 3802 6114 3881
II 11930 6 862 399 1653 2 813 15004 189 14631 315 1 129 3 627 5918 3075
III 12983 7 349 394 1963 2961 16605 217 16 220 321 1255 3810 7 296 3622
IV 14022 8134 367 1962 3 058 18646 224 18250 317 1347 4 209 8185 4 624
V 11989 7156 399 1668 2 560 16657 262 16233 295 1419 4100 6632 4668
VI 12917 7 827 430 1845 2 564 15926 245 15499 289 1 187 3029 7 267 3009
VII 12085 6 985 486 1691 2 721 17464 120 17142 261 1046 4 239 8190 5379
VUI 11961 7101 411 1648 2 599 15853 136 15 543 401 916 4242 6516 3892
IX 14 436 8 021 478 2162 3120 18550 205 18177 432 1 443 4386 8057 4114
X 14 762 8230 776 2 247 3 304 20 025 183 19654 440 1 639 4835 8462 5 263
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10. Ulkomaankauppa (¡atk.) —  Utrikeshandel (forts.) —  Foreign trade (cont)
Tuonti tavaroiden käytön mukaan 
Import efter varomas användning 
Imports by use of goods
Vienti toimialoittain 


















ja tuotanto- aineet tavarat












































































14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Yksikköarvotndeksi -  Enhetsvärdesindax -  Unit value index (Laspeyres), 1980 = 100
1332.... 145 136 75 181 177 164 106 165 196 164 144 222 113
1993.... 183 155 82 211 191 172 115 174 205 164 151 229 106
1994.... 158 152 76 203 184 175 181 175 208 175 149 238 111
1995.... 157 150 72 200 184 186 166 187 224 169 180 229 119
1998.... 160 153 81 199 191 186 234 186 227 160 169 247 117
1994 1 161 151 80 217 191 170 180 170 213 167 145 232 106
(1 159 150 78 204 190 175 189 175 201 172 148 242 111
III 161 154 78 211 184 178 176 178 212 180 151 243 111
IV 158 155 72 193 18) 175 172 176 200 179 153 235 111
1995 1 161 155 78 201 186 184 158 185 224 182 167 236 114
n 157 151 72 196 189 186 155 187 220 173 177 232 118
III 155 149 70 203 180 188 174 188 235 164 188 224 121
IV 157 150 75 202 188 189 183 189 219 161 191 226 120
1998 1 158 150 79 194 191 192 212 192 226 159 187 245 122
II 183 155 82 201 198 191 237 190 220 159 174 251 117
III 182 155 81 203 192 182 263 181 229 160 161 243 112
IV 163 156 85 206 193 182 237 182 223 162 158 247 111
Volyymi-indeksi- Volymindex -  Volume index (Paasche), 1980 = 100
1992.... 112 105 122 92 159 124 84 125 34 62 143 139
1993.... 109 102 141 91 148 147 123 148 36 86 157 182
1994.... 131 124 167 106 180 167 132 168 40 105 175 203
1995.... 141 132 150 123 187 179 105 179 37 102 171 262
1996..,. 152 136 173 139 217 189 99 189 41 102 167 276
1994 1 108 104 107 79 159 155 123 156 36 94 169 181
II 129 126 153 102 172 168 182 168 38 118 177 197
III 124 118 170 95 171 161 107 162 44 94 172 200
IV 157 144 234 145 210 183 140 184 43 114 181 235
1995 1 131 124 117 106 187 172 109 173 39 107 180 225
II 142 138 157 114 175 190 137 190 35 111 180 282
111 138 128 166 103 187 163 62 164 38 86 171 222
IV 151 134 152 166 190 188 110 188 36 104 155 318
1996 1 150 133 145 142 219 172 100 172 39 96 154 248
II 150 137 160 139 203 195 120 194 38 111 163 293
III 139 125 184 112 211 178 65 180 42 90 170 246
IV 164 143 138 158 227 211 109 211 46 112 182 320
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Tavaran­ Tavaran- Palvelut Pääoman- Tuloo­ Vaihtotase
vienti tuonti Tiänster korvaukset si kr ot Bytes-
Varu- Varu- Setvices Kapital- to muut batons
export import avkastning Transfe- Current
Exports imports Invest- reringar balance
of (d ment ochövrigt




Suorat Arvopaperi­ lanat Kauppa- Muu SPai valuutta­
sijoitukset sijoitukset Iin luotot Pääoma
Dvrigt
varannon
Oirektin- Portföljin- loans Handels- muutos ’*
vesteringar vestermgar kr edite kapital FB:s valuta-










of the Bank 
ofFntand'1
1 OOOCOOmk-FIMmiltion
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1992. 105809 93187 -6228 -24001 -4428 -22035 5194 34 800 -3407 5 -23445 9180
1993. 132 550 101559 -5004 -28443 -3885 -6340 -3105 35147 6296 2544 -39377 -1 219
1994. 152 022 118684 -851 -22 184 -3  676 6627 -14 207 38 296 8107 1834 -11155 -25 504
1995. 172 820 125 450 - l  207 -19600 -4 032 22 531 -1 897 -4 041 -4 272 -5055 -3374 1480
•1996. 182 436 138106 2048 -17 525 -6821 22031 -11 423 -12068 8213 -4365 -17 274 14 075
*1997 1 15011 11151 -256 -1509 -1 255 840 -289 2558 3 852 -812 22 863 -25204
II 14663 11665 123 -1 665 -708 747 1 168 112 -«37 -416 -973 1290
lii 16334 12752 78 -1 741 -292 1627 -906 -1149 148 -511 -2 538 1780
(V 18448 13916 371 -2  860 -509 1534 -1 138 -246 1206 -1 157 -942 2592
V 17 025 12334 355 -1386 -425 3235 243 2433 -2468 -2243 -4486 594
VI 16863 12860 181 -1060 42 3166 -2483 4697 3328 1480 -9086 -154
VII 17 713 11917 699 -877 -679 4 939 -1 297 -3246 -4766 -39 11080 -3 984
Vili 15717 11792 789 -360 -752 3603 -1195 -2324 4 859 -35 -3764 525
IX 18206 14121 186 -1113 -377 2 780 -498 9413 -9047 39 -7 501 491
X 19 356 14685 -157 -1682 -133 2699 -25 -1 324 3727 -848 3359 -2175
11 Valuuttavarannon supistuminen M  lisäys H. 11 Minskning (U ökninoHavvalutafeserveri 11 Reduction (rj/increase H  in the (oreign
exchange reserve.





































































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 H 15
1993.... . 5,7189 4.434 8,582 73,50 80,59 88,22 345,84 307,87 16,55 387,06 100,96 0,364 49,16 5,168 6,685
1994.... . 5,2184 3,824 7,382 67,58 73,93 82,07 321,89 286,84 15,61 381,79 94,06 0,324 45,73 5.106 6,175
1995.... . 4.3658 3.181 6,891 61,23 68,89 77.90 304,71 272,02 14,81 369,41 87.48 0.268 43,31 4,663 5,644
1996.... . 4,5905 3,367 7,164 68,47 71.11 79.21 305.30 272,47 14.84 372,11 89,78 0.298 43,40 4.225 5,751
1997.... . 5,1944 3.753 8.506 67,99 73,39 78,59 299,39 266,03 14,51 357,85 88,94 0,305 42,55 4,303 5,864
1997 1 4.7765 3,541 7,924 67.64 74.08 78,03 297.54 264.98 14,43 342,97 88,17 0.305 42.29 4.051 5,777
fl 4.9757 3,672 8,089 67,20 75,08 77,94 297,29 264,68 14,41 342,64 88,06 0,301 42.25 4,048 5,771
Il 5.0716 3,702 8,141 66,22 74,48 78,34 298,86 265,58 14.48 346,01 88.59 0,299 42,46 4,138 5,801
IV 5.1307 3,681 8.360 66.78 73,60 78,76 300,03 266,80' 14,54 351,09 89,08 0,303 42,63 4,086 5.853
V 5,1337 3,722 8,382 66,94 72,71 79,22 301,69 268.25 14,62 359.03 89.45 0.305 42.86 4,335 5,880
VI 5.1732 3,737 8.503 66.80 71,77 78,69 299,66 266,37 14,52 358,81 88,78 0,305 42,58 4,527 5,855
VII 5.3051 3,854 8,889 67,93 71,34 77,83 296,41 263,25 14,36 358,32 87,85 0,304 42,13 4,609 5,846
Vili 5.5097 3,967 8.838 68.91 72,21 78,50 299,03 265,50 14,48 363,80 88,73 0,306 42.50 4.672 5,886
IX 5,3561 3,862 8,571 69,54 73,18 78.62 299.32 265.79 14,50 363,64 89,04 0,307 42,54 4,434 5.872
X 5.2695 3,803 8,595 69,58 .74,44 78,74 299.81 266,13 14,54 362,78 89,36 0,306 42,60 4,355 5.891
XI 5,2205 3,696 8,809 69,02 73,95 79,16 301.30 267,31 14,61 370,93 90,00 0,308 42,81 4,172 5.961
XII 5,3714 3.768 8,925 68,99 74.13 79,34 302,20 268,17 14,65 373.27 90,28 0,308 42.95 4,152 5,980
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13. Suomen Pankin tase ja setelinanto-oikeus —  finlands Banks balansrakning och sedelutgivnings- 
ratt —  Bank of Finland's balance sheet and right of note issue
Valuutta- Muut Saamiset Saamiset







reserv Fordringar Fordringar pä
Reserve fonfrirtgar päftnaruiella den offentliga
mänad assets pä utlandet Institut sektom




Saamiset Muut Ulkomaiset Liitteessä Srjortus-
yrityksiltä saamiset velat oleva raha toiSstukset
Fordringar övriga Utländska Utetöpande Bank-
päföretag fordringar skulder sedtaroch certifikat
Claims on Other Foreign mynt Certificates




1 2 3 4 5 6 7 8 9
1933. 33 472 5058 8 677 1788 3303 6 826 6382 14994 14 837
1994. 52743 4 595 2520 1806 3149 6 524 5709 14315 35 236
1995. 48BS5 3969 8 831 1882 2886 5645 6051 15611 27 090
1996. 36 397 3853 13497 "1906 2266 598 5680 16891 15 530
1997. 51 455 3 342 2 951 2015 1762 635 4911 17817 10 500
1997 1 62009 3911 16113 1907 2 265 1 103 5203 15 659 47 370
II 62 002 3911 13 928 1907 2259 1392 5 281 15590 47 520
(Il 59700 3 946 19978 1907 2256 1 157 5214 16131 41 950
IV 58775 3 947 18864 1904 2047 1108 5174 16064 41 700
V 58468 3 946 14 351 1908 1909 915 5213 16068 34 760
VI 59111 4 243 12316 1921 1909 1110 5640 16315 29110
VII 64 475 4 243 13 327 1921 1908 1000 5 776 16359 40170
Vili 63470 4 242 10977 1926 1903 1006 5864 16287 28 440
IX 62 055 4131 11940 1939 1899 798 5 881 16046 36760
X 64 085 4131 17 791 1947 1893 837 6072 16144 34 900
XI 51238 3351 7103 1955 1762 645 6208 16381 12 200









































































mngsrätt tight of 
Uöliied note issue 
right af 
note issue
1000000 mk-  HM million
10 n 12 13 14 15 16 17 18 19
1993.... 8201 784 2 087 627 6 847 5764 60524 33472 14 432 19 040
1994.... 7 912 93 1548 461 1698 5764 72 737 52 743 12911 39 832
1995.... . 16777 75 994 327 1431 5764 74121 48120 15170 32 KO
1996.... 8329 _ 574 220 5 530 5764 58 518 35874 16 024 19850
1997.... . 10 681 - 32 55 12398 5764 62159 50563 16520 34 043
1997 1 6 583 _ 400 164 6165 5764 87 308 60 760 14283 46477
Il 2904 341 138 7 881 5764 85399 60 698 14272 48425
III 12149 — 278 167 7 291 5764 88944 58 594 14752 43 843
IV 8217 _ 213 108 9405 5764 86 645 57 634 14573 43060
V 9591 197 91 9813 5764 81 497 57 385 14 600 42 785
VI 12 897 _ 171 92 10 820 5764 80610 57 974 14958 43 017
VII 6151 _ 154 81 12 420 5764 86874 63333 15086 48246
Vili 15 022 _ 118 69 11962 5764 83525 62 344 15100 47 245
IX 6958 _ 99 79 11 175 5764 82 762 60 982 15 024 45 958
X 16 483 - 74 138 11 108 5764 90 683 62 895 15325 47 570
XI 14120 _ 52 68 11862 5764 66 655 50 226 15857 34 369
XII 10681 - 32 55 12 398 5764 62159 50 563 16520 34043
'* Rahamarkkinoiden vakauttarrastairat sisältyivät ” Län för stabifisering av penningmarknaden ingick w Loans for statxliiing^  (he money market wars 
aikaisemmin muihin saamisiin. tkfigare i övriga forämgar. previously included in the ’Other assets category-
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1 000000 mk- FIM million
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1992....... 122495 14938 137433 66599 115 66714 75370 474 75844
1993....... 131 030 15192 146222 59 826 98 59924 77 875 446 78321
1994....... 168326 12770 181 097 16057 117 16173 90 889 355 91244
1995....... 178175 13 968 192 143 17 405 157 17 562 95 300 409 95 709
1998....... 172949 11S24 184 473 19088 179 19 266 90661 406 91067
1995 1 168343 12519' 180862 16095 114 16209 90 808 349 91157
II 169724 12 518 182 242 16277 118 16395 92126 336 92462
III 170699 12 295 182 994 16618 119 16736 93295 368 93 663
IV 173419 11 978 185 397 16638 114 16753 93471 388 93 858
V 173 067 12104 185171 16724 108 16832 92 942 388 93 330
VI 174 508 12130 186638 16933 111 17 044 93675 387 34062
VII 174 252 11794 186046 17 086 141 17 227 93 584 391 93975
Vili 173 216 12 084 185300 16 940 141 17 081 93733 399 94132
IX 171124 12797 183921 16 926 145 17 070 93164 396 93 560
X 171778 12 637 184415 16887 116 17 003 92434 400 92834
XI 173 063 13487 186 549 17111 145 17 255 93919 427 94 345
XII 178175 13 968 192143 17 405 157 17 562 95300 409 95 709
1996 1 171685 12885 184 570 17 569 200 17 769 95264 450 95714
li 171389 13252 184641 17399 230 17 629 93 799 519 94 318
III 168404 13044 181448 17 586 236 17 822 94 005 531 34 537
IV 167843 14058 181 901 17736 293 18 029 94 223 554 34 776
V 167 807 14 845 182652 17883 264 18146 93 959 557 94 516
VI 167 758 12 641 180398 18112 238 18350 94 986 522 95 509
VII 165547 12 867 178415 18291 254 18545 94 469 515 94984
Vili 165044 11881 176 924 18434 , 239 18 673 94 785 513 95 238
IX 169109 12 827 181 935 18352 220 18572 89 998 441 90 440
X 169706 12 017 181 723 18665 207 18872 30951 422 91 372
XI 168 563 11198 179762 18802 187 18989 90832 417 91 249
XII 172 949 11524 184 473 19088 179 19266 90661 406 91 067
1997 1 173 247 11351 184 598 ’ 19663 93 19756 91102 407 91509
II 169154 11145 180299 19813 175 19388 89561 367 89928
lii 174154 11046 185 200 20086 163 20249 90143 353 90 496
IV 170815 9 983 180798 20280 158 20438 89861 330 90191
V 174 435 10 977 185412 20 536 153 20689 90369 349 90718
*VI 176313 10788 187101 20 649 150 20799 90178 336 90 514
'VII 173157 10444 183601 20794 163 20 957 90476 358 90834
*VIII 173026 10504 183530 20 945 161 21 106 90555 334 90889
*IX 172 539 11552 184091 20 871 164 21035 89910 330 90240
• x 173 647 11316 184963 21031 177 21 208 90894 351 91 245
•XI 174 301 10992 185 293 21133 170 21 303 90758 342 91100
'* pi. Suomen Pankki, talletuspankit ja valtio. 11 Exkl. Rnlands Bank. deposittonsbanker och statsn. v Exd. Bank of Finland, deposHs banks and Central
Qovemnrnt
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14. Rahalaitosten ottolainaus^ ( ja tk . )  —  Penninginstitutens inlâning1t ( fo r t s . )  —  
Deposits in financial institutions ^ (cont.j
Ulkomaiset pankit Pankit kaikkiaan Osuuskauppojen säästökassat
Utländska banker Banker totalt Andelslagens sparkassor




1 slutet av ¿ret 
och mSnaden 































1 000 000 mk-■ FIM million
10 11 12 13 14 15 16
1992....... 135 152 287 264599 15 679 280 278 2 734
1993....... 50 53 103 268781 15788 284 569 3 096
1994....... 55 90 145 275327 13 332 288 659 1685
1995....... 1 204 309 1514 292 084 14 843 306 927 1 219
1996....... 4789 386 5175 287 487 12 495 299 982 1 423
1995 1 299 107 406 275 545 13 089 288 634 1 733
II 529 150 679 278655 13122 291 777 1 745
III 780 125 905 281 392 12 906 294 298 1 721
IV 805 200 1006 284333 12 680 297 013 1 714
V 235 200 435 282 968 12800 295 768 1 701
VI 349 213 562 285465 12841 298 306 1700
VII 364 206 570 285285 12 533 297 818 1 450
VIII 332 208 540 284221 12 832 297 053 1184
IX 337 194 531 281 550 13 532 295 082 1185
X 305 198 503 281 404 13 351 294755 1 186
XI 520 193 713 284612 14 251 298 862 1 197
XII 508 309 817 291 387 14 843 306 230 1 219
1996 1 580 288 868 285097 13 823 298 921 1 262
II 641 280 921 283 228 14280 297 509 1 272
III 822 313 1 135 280818 14124 294 942 1 287
IV 821 356 1177 280623 15260 295 883 1 300
V 751 296 1047 280400 15962 296 361 1 323
VI 906 771 1677 281 762 14172 295 933 1 327
VII 895 354 1249 279202 13 991 293 1 93 1337
VIII 906 346 1252 279169 12 979 292 147 1348
IX 879 348 1227 278 338 13 836 292174 1378
X 812 415 1227 280134 13 060 293 194 1384
XI 791 397 1 188 278988 12199 291187 1399
XII 947 386 1333 283 645 12 495 296140 1423
1997 1 974 383 1 357 284 986 12 234 297 220 1477
II 969 356 1325 279 497 12 043 291 540 1485
III 1007 314 1 321 285 390 11 876 297 266 1 505
IV 1183 323 1 506 282 139 10 794 292933 1 509
V 1157 421 1 578 286497 11 900 298397 1525
‘ VI 1153 820 1 973 288 293 12094 300 387 1540
*VII 1218 515 1 733 285 645 11 480 297 125 1547
‘VIII 1317 435 1752 285843 11434 297 277 1562
*IX 1307 412 1719 284 627 12458 297 085 1579
‘ X 1296 412 1 708 286868 12 256 299 1 24 1576
*XI 1293 575 1868 287 485 12 079 299 564 1 584
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15. Rahalaitosten antolainaus1>— Penning institute n s utläning 1>— Advances by financial institutions1>
Suomen Pankki Liikepankit Säästöpankit
Finlands Bank AffSrsbanker Sparbanker
Bank of Finland Commercial banks Savings banks
lainat Maikka* Valuutta- Yhteensä Markka- Valuutta- Yhteensävuotien ja 
kuukauden 
lopussa 



























1 000 000 mk ■-  FIM million
1 2 3 4 5 6 7
1992.... 945 127 849 91 862 219711 67 340 6 531 73 872
1993.... 715 128 570 66069 194 639 63 348 3 642 66 990
1994.... 561 162435 46 228 208 664 17 411 637 18 049
1995.... 428 161 845 31 629 193 474 12 215 98 12313
1996........ 70 169 564 22 726 192 290 13 815 58 13 873
1995 1 552 162698 44 773 207 470 17 452 461 17913
il 540 164442 43 380 207 822 17 514 416 17 930
lii 535 163 639 43162 206 801 17 634 342 17 976
tv 535 164445 40 086 204 531 17 715 302 18017
V 521 163 608 38 996 202 603 17 909 257 18166
VI 512 162 333 37 489 199 823 16 761 216 16976
VII 503 162 021 36 310 198 331 16 753 175 16 927
Vili 492 161 914 35 501 197 415 16 861 153 17014
IX 490 162 072 34 608 196 680 16 937 144 17 081
X 475 161 500 33 411 194 912 17021 135 17156
XI 435 161 360 32 536 193 896 17123 127 17 250
XII 428 161 845 31 629 193474 12 215 98 12313
1996 1 412 161 384 31 767 193151 12 248 89 12 337
II 402 162 340 30 714 193 054 12451 90 12 541
III 395 162 492 30365 192 B57 12 597 87 12 684
IV 138 161 969 31367 193336 12697 86 12 783
V 129 162 419 29 249 191667 12793 83 12 875
VI 125 163 498 28935 192 434 12978 80 13058
VII 117 162 713 27 595 190 307 13054 71 13125
Vili 108 163 522 26741 190 263 13 203 68 13 271
IX 102 167 064 26054 193118 13349 64 13414
X 92 168 200 24948 193148 13478 63 13 540
Xl 74 168 625 24330 192 954 13 719 62 13 780
XII 70 169 564 22 726 192 290 13 815 58 13 873
1997 1 68 170 401 17 444 187 845 13 909 86 13 995
11 63 172 206 18664 190870 14120 88 14208
III 59 172 502 17 442 189944 14240 86 14326
IV 50 173120 17 304 190424 14421 85 14 506
V 42 173750 17 082 190 832 14609 85 14694
*VI 42 173 319 16 287 189606 14801 84 14 885
#V11 42 174062 16001 190063 14992 80 15 072
•Vili 37 175016 15 522 190538 15177 76 15253
*IX 33 175871 15151 191 022 15395 78 15473
*X 26 176743 17156 193 899 15579 76 15655
*XI 26 175685 15 667 191 352 15774 75 15 849
11 PI. Suomen Parikki, talletuspankit ja valtio. 11 Exkl. Finlands Bank, depositions banker och staten. vExcl. Bank of Finland, deposits banks and centra/
government
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15. Rahalaitosten antolainaus ^ (jatk.) —  Penninginstitutens utlâning11 (forts.I—  
Advances by financial institutions Wfcont.)
Osuuspankit Ulkomaiset pankit Kaikkiaan
Andelstenker Lftländska banker Total!




1 simat av fret 
ochmânaden 









































1 000 000 mk- FIM million
a 9 10 11 n 13 14 15 16
1992....... 79 560 99 79659 197 232 429 275891 98 724 374615
1993....... 77 907 37 77 944 89 71 160 270628 69 819 340 447
1994....... 84 513 30 84 542 111 183 294 265031 47 078 312109
1995....... 82 911 29 82 940 1 197 1368 2564 258595 33124 291 719
1996....... 78 845 6 78851 1287 1371 2658 263 581 24161 287 742
1995 1 84190 30 84 219 116 324 440 265 007 45 587 310 594
11 83 945 30 83 975 136 376 512 266577 44 202 310 779
ttl 83704 30 83734 199 292 491 265 711 43826 309 537
IV 83 725 31 83755 202 358 560 286 622 40 776 307 399
V 83 520 31 83 551 216 426 642 265 774 39 709 305 483
VI 83 596 31 83627 1761 1488 3249 264 963 39 224 304 187
VI! 83 743 30 83 773 1706 1401 3107 264 725 37 915 302640
VIII 83 947 29 83 976 1899 1413 3 312 265114 37096 ■ 302 210
IX 84 033 29 84062 1550 1 210 2 759 265082 35 990 301072
X 83 702 28 83 731 1650 1 249 2 899 264348 34 824 299 173
XI 83 258 29 83 287 1597 1 135 2 732 263 772 33827 297 599
XII 82 911 29 82 940 1197 1368 2 564 258 595 33124 291719
1996 1 82 618 29 82646 1287 1371 2 658 257 948 33 256 291 204
II 82 829 29 82857 1264 1210 2 474 259 286 32 043 291 329
III 82 982 29 83 011 1222 1 176 2 398 259 688 31657 291 345
IV 82 646 30 82675 1319 1 154 2472 258769 32 636 291 405
V 82811 30 82841 1296 1 124 2 420 259447 30 485 . 289 932
VI 83 052 29 83081 1886 1520 3406 261 538 30 564 292103
VII 83 095 29 83124 1768 1 152 2 920 260747 28 846 289 592
VIII 83 287 29 83316 1898 1013 2910 262 018 27 850 289 868
IX 79768 28 79796 2017 1 157 3173 262 300 27 303 289603
X 79 504 28 79 532 2 046 1329 3375 263 320 26368 289 687
XI 79671 28 79699 2124 1272 3396 264212 25691 289903
XII 78 845 6 78851 2790 1340 4130 265084 24130 289 214
1997 1 78362 6 78368 2783 1748 4 531 265523 19 284 284 B07
II 78 405 6 78 411 2846 1518 4364 267 640 20 276 287 916
III 78 492 5 78497 2 921 1301 4 222 268214 18 834 287 048
IV 78 237 1 78238 3 579 1317 4836 269407 18707 288114
V 78 516 1 78517 3861 1323 5184 270778 18491 289269
*VI 78 537 1 78 538 4119 1 337 5456 270818 17 709 288 527
•VII 78662 1 78663 4116 1 236 5 352 271 874 17 318 289192
•VIII 79 340 1 79 341 4313 1 203 5516 273883 16802 290685
•IX 79466 1 79467 4454 1 148 5602 275 219 16378 291 597
•x 79319 1 79320 4601 1081 5682 276 268 18314 294 582
•XI 79 503 - 79503 4 798 1 186 5984 275 788 16 928 292 714
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16. HEX-osakeindeksi — HEX-aktieindex — HEX share index
28.12.1990 = 1000. Helsingin Arvopaperipörssin osakeindeksi — Helsingfors Fondbörs aktieindex — Helsinki Stock Exhangs share index.






















































M ml and 
&igineering 
industry
1 7 3 4 5 6 1 8 9 10
1997....... 3 207 2 573 2768 822 1572 1264 2336 2 255 3990 3408
1997 1 2674 2192 2 282 633 1 183 1247 2071 2050 3 463 2984
II 2 850 2352 2432 713 1384 1362 2179 2180 3493 3232
III 2 907 2 416 2486 723 1365 1369 2 215 2 215 3 538 3336
IV 2 826 2351 2415 654 1357 1279 2116 2 200 3 249 3276
V 3 045 2 502 2607 705 1420 1318 2180 2 272 3729 3481
VI 3135 2 545 2 685 679 1442 1304 2271 2 362 3669 3 574
VII 3432 2725 2 988 839 1590 1283 2 397 2361 3864 3768
V ili 3530 •2763 3080 898 1567 1259 2381 2301 4179 3692
IX 3480 2714 3 032 883 1627 1210 2367 2 209 4473 3543
X 3733 2 882 3291 1016 1921 1219 2 538 2 268 4 847 3607
XI 3 448 2 706 2 980 1022 1893 1173 2 575 2279 4643 3231


















































11 12 13 14 15 16 17 18 19
1997....... 2708 7 477 905 1052 1006 1416 900 1211 1111
1997 1 2241 6 605 785 887 1001 1 107 834 959 978
11 2349 6862 841 982 1021 1151 894 1040 1041
III 2 521 7 228 880 1039 1041 1140 891 1079 1067
IV 2487 7148 860 996 1017 1 100 877 1 133 1008
V 2 713 7 887 870 983 1015 1241 922 1249 1021
VI 2 732 7 927 890 975 1031 1334 926 1234 1070
VII 2919 7 B49 954 1061 1064 1565 929 1278 1114
V ili 3 001 7 705 367 1137 1022 1672 913 1275 1150
IX 2 955 7 445 346 1106 989 1662 885 1275 1181
X 3 204 7 689 981 1 129 994 1833 926 1332 1232
XI 2 737 7 593 954 1 140 946 1631 901 1309 1202
XII 2 508 7 757 917 1 183 926 1449 900 1351 1257
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17. Kotimaista korkoja —  tnhemska räntor —  Domestic interest rates
a. Markkinakorkoja— Marttnadsräntor— Market rates
Pitkäaikainen viitekorko Valtion obligaatioiden korkoja Ecukori. 
HELIBOR lingfristig reterensränta Räntor pä statens obligationer 3 kk
Vuosi ja Long-term reference /ars Yietds on govemment bonds Ecukorg.
kuukausi








1 2 3 4 5 6 7 a 9 10 11
1993....... 7.85 7,77 7,73 7,59 7.51 7,47 8,5 8,9 8.19 8,79 8,0
1994....... 5.11 5,20 5.35 5,78 6,10 6,33 8,5 9.3 8.40 9.07 5.9
1995....... 5,63 5,69 5.76 5,97 6,17 6,34 8.2 8,9 7,93 8,79 5.9
1998....... 3.58 3,60 3.63 3,74 3.86 3.99 5.8 6.8 6,03 7,08 4,4
1997....... 3,10 3.17 3,23 3,41 3,55 3.69 5.0 5,7 4,86 5, 95 4,3
1997 1 3.02 3,04 3,07 3,16 3.25 3,34 . 4.8 5,7 4,75 6,14 4.1
II 3,01 3,04 3,07 3.17 3,25 3.34 4,7 5.5 4,56 5,91 4,1
111 3.01 3.04 3,07 3,18 3,30 3,42 4.8 5.6 4,79 6,12 4,2
IV 3,02 3,04 3.08 3,21 3.34 3,48 5.0 5,8 5,00 6,36 4,1
V 3,01 3,04 3,08 3.19 3,29 3.40 4,9 5.7 4,83 6,16 4,1
VI 3,00 3.03 3,07 3.19 3,31 3,42 4,9 5.7 4,78 6,09 4,1
VII 3,00 3,04 3,08 3,22 3.36 3,50 4,9 5,6 4,66 5.86 4,2
VIII 3,01 ' 3,07 3,13 3,31 3,49 3,68 5,0 5.7 4,87 5,90 4,3
IX 3,15 3,23 3,31 3,52 3,70 3,89 5,2 5,8 4.95 5,83 4.3
X 3,29 3.45 3,57 3,91 4,10 4,26 5,3 5,9 5.11 5,75 4.5
XI 3.35 3,54 3,65 4.00 4,16 4,32 5.4 5,9 5.10 5,79 4.6
XII 3,31 3.47 3.60 3,87 4,04 4,18 5,2 5.8 4,85 5,58 4.5
b. Suomen Pankin korkoja 
Rnlands Banks räntor
Rates applted by the Bank of Finland
c. Pankkien markkaluototyleisölle, keskikorkoja
Bankemas markkreditertill allmänheten, medetrantor













Huuto- Maksuvat- Ylimääräisten 
kauppa* miushiotto* talletusten 
korko11 korko korko 
Aflbuds- Räntä pä Räntan pä 
räntä11 likwditets* extra 
Tender krediter depositioner 









Markkrediter tili htishällen 
Markka lending to households
Kanta Uudet luotot Kanta 
Beständ Nya krediter Beständ 




Uudet luotot Kanta 
Nya krediter Beständ 
Newtending Stock
% %
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
1.7.1983 9,50 1993.... 7,87 9,87 21 5,87 1992.... 13.75 12,34 14,20 12,65 13,28 12,33
1.2.1985 9,00 1994.... 5.11 7,11 21 3.11 1993.... 9,75 8,85 10,79 9,36 10,03 9.04
1.1.1986 8.50 1995.... 5,63 7,63 2.25 1994.... 7,35 8,05 8,77 8,63 8.30 8.47
1.3.1986 8,00 1996.... 3,57 5,57 1.00 1995.... 7.46 7.46 8,77 8.11 8,33 7.99
19.5.1986 7,00 1997.... 3,07 5.07 1,25 1996.... 5,43 5.83 6,80 6,48 6.42 6.37
16.5.1988 8,00
1.1.1989 7,50 1997 1 3,00 5,00 1,00 1997 *1 4,65 5,75 5,98 6,38 5.71 6.33
1.11.1989 8,50 1 3,00 5,00 1,00 Ml 4.79 5,70 6,04 6,34 5.66 6,29
1.5.1992 9,50 III 3,00 5,00 1,00 Mil 4,91 5,67 5,99 6,31 5.63 6.25
1.1.1993 8,50 IV 3,00 5,00 1,00 *IV 4,64 5,65 5,95 6.28 5.64 6.20
15.2.1993 7,50 V 3,00 5,00 1,00 •v 4,96 5,62 5,89 6,25 5,57 6.16
17.5.1993 7,00 VI 3,00 5,00 1,00 •vi 4.93 5,59 5,87 6,22 5.57 6.12
15.7.1993 6,50 VII 3,00 5,00 1.00 •vil 4,53 5,57 5,93 6,20 5,61 6,09
16.8.1993 6,00 VIII 3,00 5,00 1,00 •vil] 4.80 5,54 5,97 6,17 5.68 6.07
1.12.1993 5.50 IX 3,14 5,14 1,25 MX 4,77 5,57 6,04 6,17 5,78 6,06
1.2.1994 5,25 X 3,25 5.25 1.25 •x 4,97 5.61 6,13 6,19 5,85 6,07
1.11.1995 5,00 XI 3,25 5,25 1,25 *XI 5.08 5.67 6,18 6,22 5,87 6,09
15.12.1995 4,75 XII 3.25 5,25 1,25
1,2.1996 4.50
16.9.1996 4,00
"  Huutckauppakorko noteerattu 3.7.1952 alkaen. "J Anbudsräntan noterad fr.o.m. 3.7.1992. ’’ fender rate quoted since 3 July 1992.
n Päivätalletuskorko. 35 Dagsdepositionsränta. *  Call money deposit rate
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18. Moottoriajoneuvot —  Motorfordon —  Motor vehicles
Henkilöautot Kuorma-autot Linja- Paketti- Kaikki autot Käyttövoima Moottori- Traktorit Perä-
Vuosi ja Personbilar lastbilar autot autot Alla bilar Drivkraft pyörät Traktorer vaunut
kuukausi Passenger cars Heavy lorries Bussar Paket- All automobiles Motive power Motor- Agri- Släp-
Ä/och bilar cultural vagnar
mänad Yhteensä AmmatL Yhteensä Ammatt. coaches Light Yhteensä Ammatt. Bensiini Diesel Motor- tractors Trailers
Yearand Totalt Yrkesm. Totalt Yrkesm. lorries Totalt Yrkesm. Bensin cycles
month To tai Hhe or Total Hire or Total Hire or Petrol
reward reward reward
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Rekisteröidyt ajoneuvot -  Inregistrerade motorfordon -  Motor vehicles registered
1992....... 1 936 345 10578 47 862 24 269 8 665 214703 2 230 516 46 713 1 839206 374 768 63 843 319 305 440 098
1993....... 1 872 933 10483 45487 23 312 8 255 207 622 2156009 44 918 1 775 662 363 932 64 025 317 421 452 273
1994....... 1 872 588 10327 46786 24 200 8054 202614 2 150 950 45697 1 774 592 359 860 64 487 317 829 466194
1995....... 1 900 855 10421 48556 24 797 8083 203 476 2181 239 46306 1 779 099 365 307 65 095 319 587 480 855
1996....... 1 942 752 10395 50833 25 857 8 233 207864 2 229 222 
Rekisteröidyt uudet ajoneuvotInregistrerade nya motorfordon
46707 1 830 552 382 363 
11 -  New vehicles registered
66 468 
U
321 964 497 065
1993....... 55836 2 925 916 574 191 4117 61 060 3 899 51 929 9107 1 230 2 589 16658
1994....... 67 201 2 860 2115 1402 203 3364 72883 4 648 63 870 9 001 852 2 936 17 459
1995....... 79890 3 070 3 567 2 554 315 6689 90461 6248 74918 15 523 1006 4119 16325
1996....... 95830 3 287 3733 2 277 454 8883 108900 6370 83608 25 281 1304 4 987 19440
1997....... 104 507 3 261 4299 2315 466 11701 120973 6 553 89892 31 085 2 333 5 888 22 390
1995 1 10318 329 273 190 45 553 11189 582 9816 1373 30 588 754
II 6 095 223 205 147 21 433 6 754 409 5782 972 28 259 778
III 7 766 263 231 177 18 588 8 603 491 7 404 1199 74 347 1 181
IV 7 686 237 261 177 17 539 8 503 455 7215 1 288 251 403 1 534
V 8 543 348 290 185 25 585 9 443 589 8102 1341 211 420 2 301
VI 7 040 321 334 217 37 598 8 009 608 6515 1489 181 298 2 087
VII 5 247 205 220 161 7 460 5 934 396 4 894 1 039 76 238 1 430
Vili 5701 234 209 136 36 494 6 440 429 5 328 1 112 82 272 1436
IX 6142 200 249 159 35 604 7 030 417 5 732 1 295 31 301 1429
X 6731 242 313 245 19 574 7 637 529 6 252 1 384 15 309 1461
Xl 5 239 236 335 246 22 674 6 270 541 4 829 1441 6 358 1073
XII 3 382 232 647 514 33 587 4649 802 3049 1 590 21 326 861
1996 1 13 452 325 351 234 79 944 14826 683 12200 2750 35 1079 1026
II 7 549 272 278 175 21 607 8455 491 6 550 1910 34 380 936
III 8346 241 251 162 42 714 9 353 479 7 324 2158 91 330 1192
IV 9 373 258 240 140 34 786 10 433 461 8040 2236 335 491 1 802
V 9405 263 346 186 44 808 10 603 565 8157 2 430 321 562 2 877
VI 7 938 336 275 171 34 672 8919 572 6816 2 082 187 285 2 258
VII 7 687 255 254 159 30 601 8 572 472 6601 1959 124 196 1 856
Vili 7 217 261 205 108 23 657 8102 410 6 327 1824 112 220 1 577
IX 6762 242 459 269 49 741 8011 584 5 896 2114 40 287 1812
X 7943 301 255 162 21 852 9071 492 6 858 2168 13 452 1844
XI 6039 303 347 209 42 783 7211 579 5177 2 042 6 414 1325
XII 4119 230 472 302 35 718 5344 582 3 662 1608 6 291 935
1997 1 13 460 331 351 192 54 1223 15088 601 11652 3 435 23 1375 1085
II 7 936 263 316 173 40 746 9038 496 6601 2 436 53 445 1045
III 8866 211 360 198 42 859 10127 472 7683 2 442 163 441 1410
IV 10728 262 351 161 54 1186 12319 512 9321 2 998 589 733 2 412
V 9 299 285 343 176 36 884 10 562 507 8092 2470 597 587 3182
VI 9 004 288 334 175 30 1082 10 450 534 7 754 2 692 413 339 2 873
VII 8 252 261 280 165 13 799 9 344 502 7 052 2 292 283 182 2190
Vili 7 947 252 305 140 17 895 9164 513 6770 2 393 111 285 1685
IX 8113 246 331 161 31 1047 9 522 483 7 000 2 517 55 392 1996
X 8897 366 380 200 57 1151 10 485 653 7 547 2 936 33 413 2 035
XI 6 685 229 379 232 30 794 7 888 512 5 788 2100 4 415 1294
XII 5 320 
Pl. Ahvenanmaa.
267 569 342 62 
11 Exkl. Aland.
1035 6986 768 4 632 2 354 
11 Bed. Aland.
9 281 1183
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19. Rautatieliikenne 20. Kotimainen lentoliikenne
Järnvägstrafik Inhemsk flygtrafik
























































1 2 3 4 5 6 1 2 3 4
1992....... 45101 3 057 32 587 7 848 104 106 61900 4 638760 3 923 123181
1993....... 44 362 3 007 37869 9259 102 123 64013 5 529 469 3 947 169605
1994....... 43989 3 037 „4Q_L5Q 9949 102 131 67 238 6719 806 4 492 205 388
1995..... 44 420 3184 3139 387 319 293 105 134 78 428 8561 790 5211 226 675
1996....... 47 000 3254 37717 8806 106 128 82 233 8731328 5497 253 560
1995 VII 898 226 2 976 704 100 120 6 549 773031 475 19415
Vili 956 202 3298 769 107 133 6708 804 543 443 20361
IX 917 202 3 045 727 102 124 6740 698 944 462 19067
X 1029 234 3304 781 115 135 6 855 694 375 452 18 449
XI 981 218 3263 772 110 133 6 927 725926 452 19 632
XII 950 229 3206 742 106 131 6691 751 958 415 21118
1996 1 900 201 2946 698 101 120 6917 708375 408 18 809
II 1000 227 2 885 700 112 118 6724 703 981 423 18 388
III 1000 227 2 823 708 112 115 7 290 872 776 521 20 298
IV 900 213 3116 736 112 ' 127 6829 666702 451 17 257
V 900 211 2 908 683 100 119 6671 605692 442 18 324
V) 900 225 2 724 643 101 111 6789 760995 482 19391
VI) 900 234 3013 690 100 123 6 648 784 126 442 20 271
VIII 1000 224 3135 726 112 128 7002 787 503 475 23 936
IX 900 210 3 297 773 100 134 6 656 639 424 466 22 285
X 1100 243 3 585 806 123 146 6 935 660614 470 23 841
XI 1000 222 3 595 810 112 147 7064 765 520 473 26 221
Xl) 900 219 3691 833 100 151 6809 775621 444 26539
1997 1 1000 210 3 360 842 106 137 7152 766 900 443 22 761
II 900 221 3 268 788 105 133 6 659 720854 439 22302
111 1000 237 3414 812 110 139 7 467 893489 534 27826
IV 1000 223 3 645 866 108 149 7 606 697 958 510 23726
V 3 206 794 131 7136 623225 493 26509
VI 3 044 750 124 7 665 819916 S38 26329
VII 3 225 752 131 7 333 832 723 496 26123
VIII 3189 795 130 7 849 810297 516 27 583
IX 3 299 828 135 7763 688510 517 26 004
X 3 573 899 8 391 791 408 478 27 437
Xl 3 425 857 8685 965655 543 31 160
’• Kuukausitiedoc vain kaukotiikeme. 1* Mànadsuppgiften bara fjamraiîk. * Monthly data: only long-distance traffic
a Vuo»- ja hnikausinedot vain kautofiikerme. ‘¡Ars-och mânadsujpgiften bara fjâmrafik. «Annual and monthly data: only longdistance traffic.
*  Vuodesta 1995 vain junatfikemeen kuljetukset. 31 ft.o.m. 1995 bara transporter ¡rom tègtrafik. *  Since ;SS5 composing train freight
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1000 1 0001 1000 10001 1000
1 2 3 A 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1992.... 21 122 7 602 119238 113228 32090 12 668 21 171 7642 119 040 110 544 27 758 8302 6501 6529
1993.... 21456 7 542 117 003 109755 32560 15911 22 223 7946 121 946 113704 31876 9345 6 705 6705
1994.... 22432 8 443 111 934 104351 38 637 18114 23156 8839 117141 107 754 35606 10768 6243 6222
1995.... 23699 9436 127 751 120370 37 036 18 066 24 528 9936 132920 123830 34122 10811 6 978 6933
1996.... 22 891 9 646 131 338 124 445 36945 18 693 23 621 10057 135651 126464 33345 10 949 7 045 7007
1995 1 1508 586 9105 8361 2437 1 123 1589 629 9694 9044 2920 1050 370 382
I! 1 443 577 8 930 8374 2 271 1196 1492 604 9 322 8844 2819 888 471 469
HI 1705 731 10321 9704 2 612 1 212 1762 775 10 675 10161 3 072 981 505 501
IV 1 856 746 10342 9 636 3257 1894 1324 792 10797 9937 2 985 950 535 531
V 2180 819 10 934 10214 3856 1895 2236 874 11290 10276 3 026 822 553 543
VI 2351 858 10 984 10219 2808 1368 2456 896 11463 10790 3365 941 692 665
VII 2365 881 11615 11073 3116 1592 2406 909 11877 11048 2467 785 942 928
Vili 2324 877 10468 9921 2987 1393 2406 923 10 925 10224 2634 826 720 745
IX 2176 862 10818 10377 3464 1188 2268 906 11360 10543 2687 847 541 542
X 2 085 853 11221 10 673 3462 1819 2146 895 11 734 10861 2697 887 574 566
XI 1946 837 11497 10901 3276 1558 2 012 881 11838 11063 2 786 1027 519 518
XII 1760 809 11516 10919 3488 1828 1831 852 11946 11039 2664 808 557 544
1996 1 1486 632 10 065 9 579 2401 1151 1573 667 10694 10116 2 624 955 408 415
II 1330 617 9341 8913 2 240 1269 1374 652 9770 9 270 2 327 884 503 499
III 1497 716 10368 9909 2608 1438 1539 743 10696 10165 2561 901 524 515
IV 1630 722 10304 9721 2761 1284 1719 771 10833 10128 2757 868 595 593
V 2241 867 11266 10447 3222 1674 2272 898 11484 10651 3 306 916 563 555
VI 2184 893 11652 11063 3 020 1563 2283 947 12183 11405 2717 922 694 680
VII 2 334 980 12051 11481 3 235 1 B62 2414 1012 12472 11712 2604 884 942 933
VIII 2 341 951 12139 11518 3354 1 845 2 428 997 12 594 11697 2828 874 732 756
IX 2 056 814 10458 9860 3 377 1687 2 085 843 10787 9957 2 536 875 533 536
X 2 035 844 11375 10829 3 845 1872 2126 890 11845 10878 3180 1035 553 551
XI 1 844 831 11167 10503 3327 1 550 1882 847 11227 10398 3110 986 504 500
XII 1835 764 11132 10532 3465 1417 1783 760 10 920 9 987 2763 835 494 474
1997 1 1560 671 10614 10117 2778 1561 1599 680 10805 10066 2 939 984 399 413
II 1481 661 10000 9416 2404 1335 1496 670 10017 9463 2868 887 485 487
III 1 732 801 11063 10445 2620 1429 1723 793 11052 10470 3027 1019 528 517
IV 2002 856 10 973 10312 3 200 1849 2048 881 11 559 10741 3255 1082 527 524
V 2304 942 11635 11009 3 200 1812 2391 992 12 362 11581 3173 1031 658 649
VI 2 422 1018 13864 13259 3734 2101 2 450 1028 13 939 12 953 2882 955 769 762
VII 2 588 1079 13683 13 005 3 613 1770 2644 1107 14019 13 024 2 958 972 1092 1068
Vili 2457 1031 12386 11929 3374 1643 2602 1123 14175 13 335 2846 942 827 846
IX 2314 1004 12476 11945 3184 1518 2 302 1010 12452 11723 2 791 912 570 573
X 2254 975 13109 12490 3868 1793 2 299 970 13280 12270 3202 1050 614 606
XI 2 060 922 12763 12220 3498 1637 2093 918 12 583 11834 3 219 1082 572 569
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Poliisin tietoon tulleet henkilövahinko-onnettomuudet 
Olyckof med personskada som har kömmit tili polisens kännedcm 







Yöpymiset majoitusliikkeissä '* 
Overnattningar pä inkvarte- 
fingsadäggnmgar11 
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Dada -  Killed
Jalan- Pdku- M,pyörä/ Henkilö- 
kulkijat pyöräilijät mopoilijat autoilijat3 
Gäende Cyklistei M.cykel/ Person- 
Ped- Cyclists moped bilister3 













Foreigners 1 000 000 mk
FIM million
1 2 3 1 2 3 4 S 6 7 8
1992... 11 873045 2 586 997 - 4  873 1992... 7 882 541 601 116 88 37 320 9 899
1993... 12 666181 2 928 949 -2 1 5 9 1993... 6147 434 484 86 67 26 274 7 806
1994... 13 467 190 337 6  988 -1 3 8 0 1994... 6245 423 480 87 63 32 262 8 080
1995... 13 923 790 3 292 484 - 2  914 1995... 7 812 411 441 72 74' 33 231 10191
1996... 14 013 513 3 284 644 - 3  221 1996... 7 274 355 404 70 46 33 227 92 9 9
1995 1 711768 161 283 -208 1995 1 538 25 26 5 4 1 15 ' 766
II 905 417 160 949 -224 II 416 33 38 6 2 1 28 585
lii 1 073112 198 692 -394 III * 445 30 35 7 - 2 21 590
IV 956 199 148503 -238 IV 477 30 30 4 3 - 20 671
V 917 447 217 665 -309 V 685 37 40 6 4 5 22 846
VI 1 834118 487 189 -141 VI 808 47 49 2 8 10 25 1058
VII 2 481 932 657 905 -102 VII 857 36 37 7 14 4 10 1 120
Vtll 1 551 539 499 814 -117 Vili 818 39 41 5 12 5 17 1054
IX 1 029772 224 456 -245 IX 813 36 39 4 13 2 15 974
X 877 548 172820 -341 X 711 33 36 9 4 3 19 857
XI 856086 173 990 -331 XI 603 31 32 9 5 , - 17 775
XII 728852 189 218 -203 XII 641 34 38 8 5 - 22 895
1996 1 733860 173 511 -302 1996 1 421 21 21 10 2 8 528
tl 957 507 170 498 -303 11 512 28 36 7 1 1 25 703
III 1 129 426 210 630 -333 tn 407 21 24 7 - 2 10 524
IV 978054 157112 -347 IV 401 21 25 5 2 2 16 491
V 940747 228714 -275 V 608 24 24 1 4 1 18 754
VI 1 740 501 430 471 -183 VI 675 38 49 1 2 7 36 897
VII 2 274290 597 150 . -144 VII 731 37 41 2 7 8 21 956
Vili 1 586717 485315 -113 Vili 879 42 49 4 11 7 26 1074
IX 1 073876 250 729 -249 IX 730 34 38 7 8 3 15 887
X 944081 193 908 -347 X 633 31 32 9 5 2 13 797
XI 914755 187 000 -352 Xl 650 22 22 7 3 - 8 839
XII 739699 199 606 -273 XII 627 36 43 10 1 - 31 849
*1997 1 763 599 199755 -344 *1997 1 483 27 28 10 _ _ 16 641
II 928 583 166004 -224 II 418 27 34 7 2 - 21 549
III 1089991 209 273 -315 tn 442 31 36 8 2 1 21 579
IV 1010171 187 618 -337 IV 423 38 42 4 5 1 30 513
V 1013629 270 450 -127 V 573 31 31 6 6 - 17 724
VI 161 3315 409 252 -234 vt 706 48 55 3 12 5 29 913
vn 2 295 202 629035 -43 VII 730 33 37 4 5 3 22 930
Vtll 1 561 547 511 357 -50 Vtlt 850 41 45 3 10 7 18 1089
IX 1 063118 252 682 -256 IX 659 30 32 5 6 6 14 801
X 946012 193 293 -379 X 634 26 29 3 3 - 22 809
XI 894 743 198284 X) 537 30 34 7 4 - 20 715
¡¡Ml. leirintäalueet.
3 Käsittää sekä autonkuljettajat että matkustajat.
¡¡InH, eampingplatser.
3 InkL bäde förare och passagerare.
‘‘ ind. camping sites,
B Comprising both drivers and passengers,
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25. Kokonaistuotannon kuukausikuvaaja 
Mänadsgraf over totalproduktionen




































































1 idkonaisuntamo. Kokonaistuotannon alkuperäiset sarjat vuosimuutos 
otalproduktion, Totalproduktion, 
arsprungliga series förändring pä äisnivä 
Total output Year-on-year 
original series change
rafyyrm-indeksi -  volyminde* -  volume index
10C0 1990-100 %
1 2 3 1 2
♦ 1 158 500 22600 ♦ 728700 *1992.... 91.0 -3.0
1162100 23800 720400 •1993.... 89,8 -1.3
1 198 600 25100 746 300 •1994.... 93.7 4.3
«1 240 000 25 400 ♦ 737 000 *1995.... 97.8 4,4
1 283 500 25400 805 400 •1996.... 100,7 2,9
257700 5800 180400 *1994 VI 95,4 3,6
VII 83,6 4,4
Viti 93.0 4.B
250500 5300 170500 (X 97.9 5,1
X 97,8 5,7
XI 99,5 5.0
347400 6 900 187 800 XII 97.4 4,7
•1995 1 93,6 7,9
II 93,9 6.6
306 500 6100 186500 lii 100,8 7,9
IV 99,1 4.7
V 101.0 4,1
266800 6100 187 700 VI 98,9 3,7
VII 85,9 2.8
VII 97.0 43
272 500 5500 170700 IX 101,2 3.4
X 100,4 2,7
XI 102,7 3.2
352800 7 400 201 300 XII 99,4 2,0
•1996 l 95,2 1.7
II 95,2 1.4
313000 6100 184 900 III 99,6 -1,2
IV 99.9 0.9
V 103.5 2.5
286800 6100 183 800 VI 101,1 2.2
- VII 89.6 4.3
Vili 99,3 2.4
269000 5600 166600 IX 105,5 4,2
X 106.5 6.0
XI 107.2 4,5
371 200 7600 201 700 XII 105,6 6,2
•1997 l 100.4 5.5
11 99,3 4.4
314200 6200 170 200 111 105,2 5.7
IV 107,6 7,7
V 108,3 4,6
306200 6400 209 900 VI 107*3 6,2
VII 96,6 7.8
Vili 104,8 5.5
283400 5600 198 000 IX 111,5 5.7
X 112.2 5,4
379700 7 200 227 300
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26. Bruttokansantuote ja kansantulo —  Bruttonationalprodukt och nationalinkomst —
Gross domestic product and national income



























































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Käypiin hintoihin -  Löpande p riser -  Current prices
1992.. 476 778 272 114 118453 390 567 72 056 15897 87 953 128 272 121 878 370 075 216 635
1993.. 482 397 275 252 112190 387 442 58 383 12 811 71 194 159 438 133 450 368 815 202 684
1994.. 510 992 284 425 114 001 398 426 60192 13 994 74186 182 530 150043 402 086 204 267
1995.. 549 863 298 201 119795 417 996 70793 14 296 85 089 207 242 161 080 440 794 219398
*1996.. 576 922 314451 126579 441 030 76 900 15 632 92 532 217 493 171 115 468 932 231 238
1995 1 130 602 70901 26815 97 716 17 751 3148 20 899 49 428 38739 104 011 49705
II 136385 75003 29128 104131 15350 4 349 19699 54 357 40 809 108 651 54 645
III 138 631 73825 31 149 104 974 18582 3303 21885 48 554 38410 111839 59331
IV 144 245 78472 32 703 111 175 19110 3498 22 606 54 903 43122 116 293 55 717
*1996 1 137 764 75097 28 620 103 717 18802 3304 22106 50778 41 792 112780 53 010
II 142016 78107 30 663 108770 16296 4 858 21 154 56856 42 652 114 593 57 084
III 145 245 77857 32745 110 602 20198 3741 23939 51399 39 956 118851 62389
IV 151 897 83 390 34 551 117941 21604 3729 25 333 58460 46715 122708 58755
*1997 1 141 037 77008 29 253 106261 18496 3 349 21845 54 484 43 858 115 233 53434
II 151 635 81 354 31 350 112704 17 813 5301 23114 61890 47694 124943 60338
111 156373 81293 33 544 114 837 22601 3 900 26 501 60871 45941 130005 66 320
1992...
1990 hintoihin -1990 Srs priser -  1990prices 
462 003 247 363 108 799 356 162 75338 16 899 92 237 122059 112989
1993... 456 571 240 177 103 028 343205 60 638 13 890 74 528 142459 113 842
1934... 477 340 244761 102728 347 489 60543 14107 74 650 161 376 128411
1995... 501 490 255 968 104 545 360613 69718 13 338 83056 174 580 137 327
*1998... 519 495 265673 108272 373945 75262 14 742 90004 181 447 143 300
1995 1 120 997 61 429 25 269 86698 17 222 3 022 20244 42897 33070
It 124375 64 392 25 911 90303 14 952 3 934 18 886 45 975 34 673
III 125385 63261 26 045 89306 18162 3 044 21 206 40 568 32 687
IV 130 733 66 886 27 420 94306 19 382 3 338 22720 45140 36 897
*1996 1 123107 64116 26256 90372 17 853 3091 20 944 41 756 35462
II 127 009 66063 26772 92 835 15604 4 389 19 993 46 684 35 511
III 130845 65663 26925 92 588 19 591 3558 23149 43 344 33 362
IV 138534 69831 28319 98150 22 214 3 704 25918 49 663 38 965
*1997 1 127 239 65175 26256 91 431 18450 3 230 21 680 46 466 36 620
II 135 506 67882 26 772 94654 17 320 4872 22192 52181 39 666
III 138 668 67 568 26 925 94493 21 925 3 700 25625 50 511 37 651
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27. Bruttokansantuote toimialoittain —  Bruttonationalprodukt e her naringsgren —
Gross domestic product by branch of industry







































Maa-ja vesi- Liikenne Kauppa 
rakentaminen Samiärdsel Händel 

























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1990 h in to ih in  - 1990 â rs  p r i s e r - 1930p ric e s
1992. 12 481 12123 97 313 9 7 5 2 24 547 8 1 5 5 34 872 36991 225 7 6 9 462003 313 844
1993. 13121 12603 102 459 1 0 1 6 5 203 5 0 7 644 35 998 34 890 219 343 456 571 315 974
1994. 13 807 14 544 115 247 10751 19 799 7 649 37 577 36761 221 205 477 340 336 363
1995. 12 350 14 786 126 231 1 0588 20 678 7 919 39 677 3 8 1 2 0 231 141 501 490 354 657
*1 9 9 6 . 12 170 13 721 130 414 11581 21 796 8  082 42 084 39 594 240 053 519 495 369 514
1995 2 515 4 4 2 9 31 022 3  060 4 7 2 8 1767 9 6 2 0 8  843 5 5013 120 997 85 572
11 2 560 3  205 32 442 2  439 4  494 2 0 7 8 9 8 1 8 9 717 57 622 124375 87 780
111 4 849 3  041 3 0 1 1 5 2 232 5 046 2 1 4 4 100 0 3 9 549 58 406 125385 88 231
IV 2 426 4111 32 652 2 8 5 7 6 4 1 0 1930 10 236 10011 6 0 1 0 0 130733 9 3074
*19 9 6 I 2 450 3  879 3 1 3 1 9 3 2 7 9 4  574 1702 10 079 9 1 4 7 5 6 6 7 8 123107 87 050
II 2 458 2 613 329 7 4 2 6 2 8 4 4 3 6 2 1 5 7 10 213 9  962 5 9 5 6 8 127009 89 844
III 4 846 3 014 313 3 7 2  518 5  401 2 1 9 6 10854 9 9 1 6 6 0 7 6 3 130845 93 034
IV 2 416 4 215 347 8 4 3 1 5 6 7 385 2 0 2 7 10 938 10 569 63 044 138 534 99 586
*1997 I 2 520 4 1 8 3 324 9 3 3 392 5  269 1659 10888 9  290 57 545 127 239 90 699
II 2 600 3111 36 646 2 582 5 1 7 2 2 0 9 2 11 245 10611 61 447 135 506 97 219
III 5 089 3 56 4 346 6 7 2 407 6 2 0 0 2 1 3 0 11669 10605 62 337 138668 99 945
28. Bruttokansantuote asukasta kohti 
Bruttonationalprodukt per invdnare
Gross domestic productper capita
29. Julkisten menojen hintaindeksit 
Prisindex för offentliga utgifter
Price indices for public expenditure
1995 e  100













Vuosi -  Ar -  Year
....... *21901
1 2
1976............................. ♦ 24 681 1992............................ 100,4 96,3
1977.......................... 27125 1993............................ 98.7 97.0
1978.......................... ....... «29 937 1994.......................... 99.2 97.7
1979 ....................... ....... ♦34 743 1995.......................... 100.0 100.0
1980.......................... ♦40 037 *1996.......................... 100,6 101.3
1981.......................... ....... 45138
1982............................. ♦ 50 463 1995 I 99.6 98.9
1983............................. ....... ♦55 932 II 99,8 99,8
1984............................. ♦ 62 392 III 100,1 100,2
1985............................. ♦ 67 652 IV 100.5 101,1
1986............................. ....... «72183
1987........................... ♦ 78438 *1996 1 100,4 100,9
1988............................. ♦ 87817 II 100,4 101,1
1989............................. ♦ 98106 III 100,5 101,0
1990............................. 103 367 IV 101,2 102,2
1991............................. 97 905
1992............................. 94 561 *1997 1 100,7 102,0
1993........................... 95 222 II 100,8 102.4
1994........................... 100431 III 101,2 102,6
1995.......................... 107 647
*1996.......................... 112 570
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30. Kul utta jabarometri —  Konsumentbarometem —  Consumer survey
Vuosi ja kuukausi 
Ar och mänad 
Year and month
Ostoaikomukset kulutusryhmittäin seuraavan puolen vuoden aikana 
Potential purchases over the next sixmonths



















Kyliä Ehkä Kyllä Ehkä Kyllä Ehkä Kyllä Ehkä . Kyllä Ehkä Kyllä Ehkä
Ja Kanske Ja Kanske Ja Kanske Ja Kanske Ja Kanske Ja Kanske
Yes Perhaps Yes Perhaps Yes Perhaps Yes Perhaps Yes Perhaps Yes Perhaps
% kotitalouksista - % av hushällen -  % of households
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1994 II 2,8 3,1 0,7 1,0 2.3 3,6 3,8 6,2 11,9 12,2 14,3 16,5
V 2,8 2,3 0,4 0,7 1,8 4,6 5,1 5,4 13,2 9,0 12,5 15,3
V ili 1,7 3,0 0.9 0,7 2,6 3,9 3,2 3,9 10,7 8,6 11,6 16,6
XI 2,1 2,9 0,9 0,9 2.5 3,9 3,1 3,9 12,4 10,2 16,0 17,4
1995 11 1,8 2,6 0,8 1,0 2,3 4,9 6,4 6,9 12,5 11,1 14,0 17,4
V 1,7 3,7 0,5 0,4 3.8 3,4 4.8 8,4 14,1 10,5 15,9 19,7
V ili 1,4 2,9 0.6 0.9 2.9 4,6 4,2 5,2 13,0 9,7 14,8 19,2
Xl 2,3 3,4 0.6 1,0 2,6 5,8 4,9 3,6 11,4 9,2 20,3 13,4
1996 11 1,3 3,4 1,0 0,7 3,1 6,1 8,5 6,1 14,6 9,7 20,8 15,6
V 2,4 3,8 0.7 0,8 2,6 4,1 7,4 5.0 16,5 10,4 20,3 14.3
V ili 2,2 4,0 0,7 0,9 3,4 5,4 5,3 4.1 15,1 7,9 22,5 14,2
Xl 2,1 3,4 1,3 1,4 2,7 5,6 3,5 2.8 15,9 8,7 24,2 13,7
1997 II 2,1 4,2 0.7 0,7 2,8 6,7 6,9 5.5 17,7 8,8 22,6 15,1
V 1,9 4,4 0,9 1,3 3,2 4,8 8,2 5.0 19,4 8,2 23,9 13,4
V ili 2,1 4,0 0,7 0,7 2.9 3,6 5,3 3,1 17,3 6,2 26,7 12,8
XI 1,9 3.7 0,9 0,7 2.5 4,1 5,0 3,4 16,0 9,0 25,1 15,5
Ostoaikomukset kulutusryhmittäin seuraavan puolen vuoden aikana -  Inköpsavsikter i vissa konsumentgrupper under det följande halväret
Potential purchases over the next sixmonths
Vuosi ja kuukausi Loma-asunto Viihde-elektroniikka Kodinkoneet Harrastusvälineet Lomamatka kotimaahan Lomamatka ulkomaille
Är och mänad Semesterbostad Hemelektronik Kushällsmaskiner Hobbyartiklar Semesterresa i Finland Semesterresa utomlands
Year and month Free-time residence Entertainment Household Free-time equipment Holiday trip in Finland Holiday trip abroad
electronics appliances
Kyllä Ehkä Kyllä Ehkä Kyllä Ehkä Kyllä Ehkä Kyllä Ehkä Kyllä Ehkä
Ja Kanske Ja Kanske Ja Kanske Ja Kanske Ja Kanske Ja Kanske
Yes Perhaps Yes Perhaps Yes Perhaps Yes Perhaps Yes Perhaps Yes Perhaps
% kotitalouksista - ■ % av hushällen -  % of households
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
1994 11 0,8 1,3 3,6 7,8 6,7 11,1 3,5 4,7 30,9 18,3 15,4 13,2
V 1,2 1,2 5,3 9,8 6,3 11.5 4,4 5,8 33,2 21,3 15,9 12,3
V ili 0,9 1,1 5.4 9,8 6,2 10,7 4,1 6,6 18,6 18,9 11,0 13,4
XI 0,8 2.0 8,8 13,6 8,0 14,0 5.9 5,6 25,4 19,7 14,2 12,8
1995 11 1,0 1,8 6,5 11,6 6,6 11,0 5,0 6,0 30,6 22,4 18,7 13,7
V 0,5 2,1 7,1 14,4 7,8 13,2 3.2 6,7 37,8 21,4 19,7 13,3
V ili 1,3 1,9 8,5 12,2 6.0 13,4 7,1 6,4 21,0 17,5 16,2 14,1
XI 1,0 0,7 11.7 12,2 9,6 11,8 7,0 5,4 28,7 16,8 16,1 12,8
1996 11 1,1 1.9 11,1 12,0 8.9 11,2 7,1 5.1 35,6 16,6 22,2 11,9
V 1,3 1.0 9,0 10.7 9,4 11,3 8,8 4,9 39,6 18,6 21,7 12,4
V ili 0,7 1,3 12,1 10,2 10,2 ■ 11,9 9,8 6,3 25.1 12,4 19,8 12,9
XI 1,0 1.1 12,8 12,6 9,7 12,2 8,5 6,9 30,1 13,5 19,1 11,2
1997 II 1,1 1,5 11,0 9,1 10,2 9,4 7,5 4,0 40,0 13,8 23,1 10,5
V 1,6 1,4 11.5 9,5 10,9 9,0 8,9 4,7 42,8 12,9 24,8 11,2
V ili 0,9 1,3 12,9 9,4 11,0 10,4 8,9 4,1 23,1 11,1 19,0 11,1
XI 1,3 1.0 13,7 13,1 12,3 10,1 10,0 5.1 29,8 12,5 17,7 10,4
11 Ostoaikomus seuraavan vuoden aikana. ”  Inköpsavsikt under följande är. 11 Potential purchase during the following year.
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31. Valtiontalouden kassatulot —  Kassainkomster inom statsekonomin —  Central government 
cash revenue







Tulo- ja varallisuusvero 
Inkomst- och förmögenhetsskan 










Value added skatter och 





































































1 000 000 mk-  FIM millien
1 2 3 4 5 6 7 8 3
1992 ....... 110 500 -78 491 32 009 2 301 40 010 2 020 1 677 18512 2 696
1993 ....... 102 474 -73 405 29 069 2 586 37 295 1980 1 488 20388 3173
1994....... 102 306 -70108 32198 2 391 37 667 2 300 1 490 20969 3157
1995....... 109 575 -71 704 37 871 2 221 36 939 2479 265 21 835 3085
1996....... 121 589 -75811 45 778 2 580 42103 1972 67 23 210 3166
1995 1 8844 -6311 2 532 318 3 781 130 92 2110 444
II 4 938 -6155 -1 217 293 3 841 209 84 1382 67
III 11 200 -7180 4020 133 1 225 274 29 1564 198
IV 8 907 -6 033 2 874 181 3103 176 24 1 759 234
V 11 687 -7  455 4 232 120 2702 176 4 1 791 239
VI 8 602 -5706 2 896 172 2 224 208 2 1 785 275
VII 10174 -6 755 3 418 160 3 323 175 -10 2141 318
Vili 9 511 -6  289 3 222 143 3 473 165 -3 1 941 275
IX 8 619 -5  693 2 926 88 3415 187 12 1959 281
X 8 661 -5  685 2 976 261 3 438 269 11 1798 252
XI 8 964 -4136 4 828 166 3 426 272 8 1794 255
XII 9 468 -4  306 5162 185 2 989 239 12 1812 248
1996 I 11711 -8  329 3 382 353 4 037 81 7 2 818 523
II 8 884 -5  514 3 370 323 5 012 246 6 1236 53
III 13 678 -8398 5 281 177 3 204 384 22 1617 149
IV 9674 -6300 3 373 217 2 965 127 10 1736 239
V 9 407 -6  539 2 868 149 3 059 159 7 1899 263
VI 9 079 -5814 3 265 170 3 321 127 10 1 937 276
VII 10 240 -6 577 3 663 155 3 722 -124 6 1 989 296
Vili 10 017 -6 414 3603 163 3 285 143 1 2126 298
IX 9146 -5 885 3 261 220 3 617 158 -2 2094 298
X 9 030 -5 708 3 322 268 3 971 208 1 1905 281
XI 10 612 -6 520 4 092 168 3 344 189 0 1972 249
XII 10112 -3 812 6 299 216 2 566 274 -1 1881 242
1997 I 14 587 -11 817 2 771 299 3 721 85 2 2 284 365
II 10 095 -6 200 3 895 89 3 016 27 1 1758 168
III 14 356 -8 612 5745 428 5 839 309 1 1803 209
IV 9 574 -5 938 3 636 172 2 477 179 1 1976 278
V 15 081 -9  315 5766 163 3 607 170 0 2106 250
VI 9 256 -5 519 3 736 192 3 487 102 0 1996 261
VII 10379 -6  431 3 949 184 3 729 123 0 2 224 322
Vili 10404 -6497 3 906 128 3 860 184 0 2315 313
IX 9 568 -5  904 3 664 205 4045 180 1 2078 280
X 9158 -5629 3 529 215 3 651 221 0 2039 290
XI 9 903 -4335 5 568 165 4 078 235 1 2112 274
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31. Valtiontalouden kassatulot ( ja tk . )  —  Kassainkomster inom statsekonomin ( fo r ts . )  —  
Central government cash revenue (cont.)
Verot ja veronluonteiset tulot -  Skatter och inkomster av skattenatur -  Taxes and revenue similar to taxes
Valmisteverot (jatk.) Auto-ja moot- Leimavero Moottori- Oy Alko Ab:n Muut verot ja
Acciser (forts.) toripyörävero Stämpelskatt ajoneuvovero ylijäämä veronluonteiset
Excise duties (cont) Skatt pä bilar Stamp duties Motcrfordons- Oy Alko Ab:s tulot
Vuosi ja och motorcyfclar skatt överskott Ovriga skatter
kuukausi Olutvero Alkoholi- Polttoainevero Muut Tax on motor- Tax on motor Surplus of och inkomster
Ar x h Pä öl juomavero Pä bränsle valmisteverot vehicles and vehicles State Alcohol av skattenatur
mänad On beer Pä alkohol- On fuel Ovriga motorcycles Monopoly Other taxes/
Year and drycker acciser revenue similar
month On alcoholic Other excise to taxes
beverages duties
1 000 000 mk -  FIM million
10 n 12 13 14 15 16 17 18
1 99 2 .......... 2 530 4 17 3 7 003 1 837 1 987 3 021 817 1 501 1 511
1 99 3 .......... 2 430 3 882 8 404 2 500 1609 2 527 885 1 133 1443
1 99 4 .......... 1 391 5 12 2 9 8 1 5 1 483 2 054 2 1 1 6 844 680 1793
1995 ......... 6 807 11 628 315 2 686 2 030 668 1 720
1996 ......... 7 008 12714 322 3 611 2 047 929 1 947
1995 1 406 1 238 22 153 103 0 80
II 479 817 20 216 168 136 93
III 506 836 24 203 176 15 30
IV 569 931 25 376 172 64 59
V 622 907 • 23 232 215 1 58
VI 547 936 27 281 206 50 958
VII 772 1 018 33 212 149 7 52
V ili 668 976 22 199 415 104 142
IX 635 1 013 31 183 -8 8 158 63
X 545 975 26 162 146 - 0 51
XI 531 970 38 246 156 70 74
XII 528 1 010 25 223 211 63 60
1996 1 712 1 560 24 189 44 4 110
II 450 ' 707 26 439 230 171 1 089
III 486 954 27 372 177 217 150
IV 534 938 25 242 148 10 58
V 611 999 27 479 173 29 75
VI 557 1076 28 205 173 90 72
VII 663 1002 27 357 231 6 59
V ili 691 1 110 27 306 190 74 59
IX 672 1096 28 162 160 201 57
X 525 1075 24 287 160 9 58
XI 560 1 130 34 357 161 26 91
XII 546 1067 26 216 199 93 69
1997 1 736 1 159 24 268 86 ' 3 121
II 473 1 092 25 374 15 99 63
III 486 1 093 26 386 122 309 353
IV 557 1 117 24 343 51 14 219
V 624 1 202 29 425 62 30 179
VI 571 1 137 27 366 69 91 260
VII 719 1 152 31 365 72 6 273
V ili 748 1 224 30 354 51 76 181
IX 616 1 154 27 280 61 215 178
X 537 1 186 27 404 66 8 1407
XI 589 1 213 35 323 61 26 201
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31. Valtiontalouden kassatulot ( ja t k . )  —  Kassa inkomster inom statsekonomin ( fo r t s . )  —  
Central government cash revenue (cont)
Verot ja veron* Sekalaiset Siitä Korkotulot
luonteiset tulot Därav ja voiton-
tulot Inkomster O f which tuloutukset
Skatter xh av blandad Rämein-
Vuosi ja inkomster natur Veikkaus- komster och
kuukausi av skatte* Miscel- voitto- ym. bokföring av
At och natur laneous tulot vinster
mänad Taxes anti revenues Tippnings- Interest
Year and revenue vinst medet income
month similar to o.d. and pro fits
taxes Proceeds entered
from betting as income
Muut tulot Tulot ilman Valtiolle Tulot ilman lainanottoa Valtion







Revenue excl. borrowing otto
Statens























1 000 000 mk -  FIM million___________________________________________________________________________________________________________________________________________
19 Z0 21 22 23 24 25 26 27 26
1 9 9 2  .....
1 9 9 3  .....
1 9 9 4  .....
1 9 9 5  .....

































105367 14 769 2 543 6 277 1121 250
100 404 20 412 2 576 8 413 28 824
104 502 17 052 2 628 7 042 2 4 0 9 4
108 713 26 716 2 989 9121 35 837
124 245 31 228 3 333 8  550 39 778
9 299 649 95 410 1059
5 207 2 7 8 8 1 4 7 5 451 3 238
7  663 1 9 0 0 162 788 2 688
8 783 1 9 3 4 47 1 686 3621
9  530 2 230 95 1 358 3  588
8 781 1 8 6 5 272 754 2 6 1 9
9 6 2 6 1 321 10 530 1 851
9  801 2 1 7 0 184 483 2 6 5 4
8 9 0 4 271 1 280 517 3 2 2 8
9 1 1 3 1 860 128 892 2 7 5 2
110 4 0 2 1 9 5 150 644 2  838
10 956 5 092 91 609 5 7 0 0
1 1 0 2 6 3 3 1 0 106 482 3 792
121 2 3 3 530 1 750 254 3 784
11 600 1481 150 360 1 841
8 885 2 069 278 1 937 4 006
8 897 1 8 2 3 203 1 157 2 979
9 3 7 0 4 3 8 2 152 840 5 222
100 6 4 1 5 6 2 122 441 2 0 0 3
9 9 5 0 2 020 155 463 2 483
9 9 2 9 1 9 1 8 151 609 2 526
101 9 0 2 836 144 766 3  602
104 0 0 2 541 100 675 3 216
118 1 2 3 757 21 568 4 321
9 639 2 732 122 420 3151
9 339 3 390 1841 -2 7 3  363
15 294 1 9 8 0 163 711 2 692
9  067 1 302 240 1 770 3  072
12 507 3 0 4 9 194 987 4 036
10 298 1 867 159 753 2 619
10 925 1 541 177 -1 9 1 522
11 056 1461 180 129 1 590
10 906 3 429 133 428 3  857
11 543 1 517 173 322 1 839
12 769 3 745 173 1312 5  057
126617 5 0 5 2 131 669 8 768 70 692
129229 7 366 136 595 12 305 8 4 0 3 6
128596 7 306 135 902 12 287 73191
144550 7 923 152 473 14 783 54 071
164024 9 894 173 918 16 921 33 845
10 358 31 103 8 8 256 13 669
8 445 62 8 507 323 9 435
10 356 171 10 528 782 12 242
12 409 2 7 3 8 15147 3 969 2 225
13118 713 138 3 2 1808 1 719
11400 87 11486 587 - 3  851
11 477 481 11958 1 052 -1  344
12 455 173 12 628 290 5741
12131 299 12 431 787 145 0
11 865 405 12 270 1 147 2191
13 879 2 1 6 5 160 4 4 2 533 8 6 8 9
16657 598 17 254 1 542 1 9 0 5
14818 165 149 8 3 564 6 755
15 907 233 16141 653 10 359
13 441 137 13 578 369 760
12 891 3 469 16 360 4 697 6 544
11876 843 127 1 9 1 414 2 496
14 592 850 15 443 1 466 3 503
12067 323 12 390 589 3 900
12 433 219 12 652 625 6  829
12 455 3 261 1 5716 3 477 - 1 0  228
13792 329 14121 880 -2 5 8
13616 1 113 14 729 2 382 -1 3 8
16136 -1  050 150 8 6 -1 9 5 3 322
12791 48 12 839 305 9 507
12702 37 127 3 9 564 7 344
17 986 213 181 9 9 602 1 203
12139 3 262 15 401 3 767 - 2  609
16 544 1 03 0 17 573 1809 3 1 6 7
12918 551 13 468 886 - 3  959
12 447 1 270 13 717 1 303 209
12 647 339 129 8 5 695 -9 8 7
14 763 251 15 014 637 8 7 7 7
13 382 506 13 888 1301 - 3  021
17 826 878 18 704 2 4 2 5 - 3  608
11 Ml. valtion liikelaitosten käyttötalouden rahoi­
tuskatteet.
11 Inkl. finansieringsbidrag inom driftshushällningen 
vid statliga affärsverk.
11 Incl. surplus of unincorporated central government 
enterprises.
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32. Valtiontalouden kassamenot —  Kassautgifter inom statsekonomin —  Central government cash 
expenditure
Kulutusmenot -  Konsumtionsutgifter 
Consumption expenditure
Siirtomenot -  Överföringsutgifter 
Transfer expenditure
Eläkkeet Puolustusvoimien Yhteensä Valtionavut Valtionavut elinkeinoille Valtionavut kotitalouksille
Pensioner kalustohankinnat Totalt kunnille Statsbidrag till näringar Statsbidrag till hushäll
Vuosi ja
Pensions Anskaffning av 
materia! för
Total Statsbidrag till State aid to trades and industries 
kommuner
State aid to households
kuukausi försvarsmakten State aid Yhteensä Maatalouden hinta- Yhteensä Lapsilisät













1 000 000 mk -  FIM million
1 2 3 4 5 6 7 8
1992....... 10760 3 433 49 291 42 989 16 507 7 798 34437 5 547
1993 ....... 11 201 2 941 46 880 42 720 16 891 6 862 39 422 5 541
1994....... 11 543 3 732 48751 40389 15 975 8160 43 981 9 059
1995....... 12 088 3 022 51 446 39481 19312 42 488 8 727
1996....... 12 519 3 697 53695 33199 18 348 40450 8 353
1995 1 1 033 77 3190 3 099 838 321 4 625 758
II 997 51 4109 3020 541 136 3315 758
111 1 000 781 4627 3 410 3 357 2 241 4117 758
IV 998 582 4162 4 578 1 692 3 537 758
V 1 000 180 4 240 4358 1 752 4087 759
VI 1 004 75 4 581 3 382 1 675 4035 758
VII 992 82 4686 3104 666 3188 696
VIII 1 009 112 3668 2 256 893 2 962 697
IX 1 010 60 3732 3104 873 3 574 697
X 1 012 114 4090 3110 873 3 212 697
XI 1 015 263 4 514 2 768 3 801 2 347 697
XII 1 016 645 5 846 3 292 2 351 3 490 695
1996 1 1 063 737 3930 2 974 2 794 4473 696
II 1 036 67 4064 2 839 792 3 276 697
III 1 035 465 4 486 3 475 860 3 672 697
IV 1 036 110 4154 2 945 1 277 3 794 696
V 1 036 65 4095 2 996 1 070 3 361 696
VI 1 038 754 5 032 2 863 926 3 853 696
VII 1 037 83 5 036 2 891 1 317 3134 696
VIII 1045 120 3 913 1 476 906 2 942 695
IX 1046 719 4 579 2 747 1 049 3156 696
X 1048 91 4 205 2 995 3 412 2 902 696
XI 1 049 82 4 068 2 301 1 824 2 379 696
XII 1050 403 6133 2 698 2122 3 507 695
1997 1 1098 630 3 875 3 518 1 192 4 590 696
II 1074 89 3 649 3 467 898 2 835 696
III 1065 911 4 753 3 719 753 3167 696
IV 1 067 103 4102 4 062 1 089 3 612 696
V 1068 131 4199 3 687 870 2 708 695
VI 1 070 1 072 5 440 3 447 864 3 573 695
VII 1 070 80 4888 -2 955 414 2 591 695
VIII 1 074 125 3 975 1 363 981 3 080 695
IX 1 076 584 4611 2 413 926 2 847 695
X 1 078 204 4 037 2 409 3 354 2 659 694
XI 1 079 72 4 616 2 501 897 2 668 694
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32. Valtiontalouden kassamenot ( ja t k . )  —  Kassautgifter inom statsekonomin ( fo r t s . )  —  
Central government cash expenditure (cont.)
Siirtomenot (jatk.) -  Överföringsutgifter (forts.) Reaalisijoitukset -  ReaIinvesteringar -  Real investments

























































1 OOQDOO mk -  FIM million
9 ‘ 10 11 12 13 14 15 16
1992....... 3 521 4460 3014 11105184 629 1 701 2 714 5 043
1993....... 2 508 4714 2 353 108608 340 1 603 2 363 4 306
1994....... 763 4798 2 249 108154 312 1 204 2 221 3 738
1995....... 1 168 4 545 6649 113 644 274 1 052 1882 3 208
1996....... 5358 5380 7 306 110 040 213 1 257 1856 3326
1995 1 92 156 1061 9 872 62 61 58 180
II 89 147 632 7 744 101 52 90 244
III 132 454 253 11724 5 80 102 187
IV 69 182 746 10 804 3 59 96 158
V 132 664 649 11641 33 44 142 218
VI 68 515 634 10 309 8 72 181 262
VII 98 174 608 7 838 35 83 140 258
Vili 98 301 486 6 995 4 44 154 223
IX 98 397 520 8 566 1 63 163 227
X 98 301 671 8 265 11 81 240 332
XI 100 234 447 9696 2 79 235 315
XII 94 1020 -58 10189 9 314 280 603
1996 I 419 194 1428 12 283 25 56 70 151
II 417 207 391 7 922 98 65 97 260
III 451 211 592 9261 1 72 113 185
IV 449 232 820 9 517 0 79 95 175
V 450 308 568 8753 1 84 122 207
VI 453 228 629 8952 1 79 139 219
VII 453 247 665 8 707 8 127 181 316
Vili 451 207 109 6 090 37 77 221 334
IX 450 260 370 8 030 1 84 206 290
X 455 271 877 10 912 2 164 203 369
XI 454 501 463 7 922 7 93 160 260
XII 456 2514 394 11691 33 278 249 560
1997 1 494 153 1 766 11713 36 56 39 131
II 481 223 489 8393 90 70 60 221
III 527 255 358 8779 1 72 91 164
IV 697 388 723 10 571 2 69 122 193
V 359 285 572 8482 169 103 105 377
VI 531 336 732 9483 1 77 125 203
VII 530 258 692 1531 22 126 180 328
Vili 529 266 583 6 801 0 116 137 253
IX 526 277 608 7 596 5 129 192 326
X 630 328 554 9 934 28 88 181 297
XI 631 312 263 7 271 1 ■ 72 160 234
11 Ml. valtion liikelaitosten käyttötalouden lisä- "  Inkl. tilläggsfinansiering irtom driftshushällningen 1 Ind deficit o f central government enterprises.
rahoitustarpeet. vid statliga affärsverk.
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32. Valtiontalouden kassamenot ( ja t k . )  —  Kassautgifter inom statsekonomin ( fo r t s . )  —  
Central government cash expenditure {cont.j





Finanssisijoitukset -  Fin an si nves terrnga r 
Financial investments
Menot ilman valtionvelan 
kuoletuksia
"Utgifter exkl. amorteringar pä
Valtionvelan Muutja eritte* Yhteensä Utgifter exkl. Lainan- Muut Yhteensä statsskulden
Vuosi ja korot lemättömät Totalt finanstrans- anto finanssi- Totait Expenditure excl. redemption
kuukausi R8ntor menot Total sktioner Utläning sijoitukset Total of State debt
Är och Interest on övriga och Expenditure Lending Övriga Yhteensä Rahastojen
mänad State debt ospecificerade excl. finan- finansin- Totaft menot
Year and utgifter cial trans- vesteringar Total Fondernas





1 000 000 mk- FIM million
17 18 19 20 21 22 23 24 25
1992 ....... 8 351 147 8 498 168017 13 405 22 094 35 499 203 516 27 936
1993....... 17 721 355 18 076 177 870 9928 9825 19 752 197 622 17 888
1994 ....... 21 964 265 22229 182 873 7 721 10166 17 886 200 759 13 544
1995 ....... 25 799 537 26 336 194 635 7120 9 644 16765 211 399 12 620
1996 ....... 29 988 -59 29 929 196 990 7 354 6 402 13 756 210 746 14 574
1995 1 4024 -6 4018 17 261 366 41 407 17 668 500
II 1365 2 1367 13 464 258 389 647 14111 787
III 3 603 -2 3601 20140 382 61 443 20 583 1 250
IV 2 005 1 2007 17131 3 254 4 038 7 292 24 423 3 363
V 1403 42 1 445 17 544 371 ' 2 083 2 454 19 999 771
VI 3 226 -4 3 222 18 374 434 2 053 2 487 20 861 850
VII 1 352 9 1 361 14143 314 393 707 14 851 421
VII) 786 -2 784 11671 197 271 469 12 140 298
IX 3 572 2 3 574 16100 754 60 813 16 913 968
X 1 751 4 1 755 14 442 563 51 613 15 056 721
XI 1 103 10 1 113 15 638 524 66 590 16 228 1 180
XII 1 607 481 1 595 18 726 -297 138 -160 18 567 1 510
1996 1 5 235 0 5 240 21 599 505 118 623 22 221 2 004
II 1 540 5 1539 13 790 296 157 454 14 243 436
III 4 558 2 4 558 18 491 350 43 393 18 884 558
IV 2 754 5 2755 16 605 3 574 31 3 605 20 210 4178
V 1 308 -17 1308 14347 343 427 770 15117 721
VI 3 065 -5 3 064 17 262 528 1 548 2 075 19 338 801
VII 1 167 -13 1 167 15 214 393 45 437 15 651 1 095
VIII 1089 1 1089 11 427 422 35 457 11 884 559
IX 4 786 1 4786 17 686 534 52 586 18 272 867
X 1 819 13 1 819 17 318 467 22 489 17 807 647
XI 966 -3 967 13214 439 40 479 13 693 1 230
XII 1700 -45 1687 20038 -498 3 886 3 388 23 427 1 480
1997 1 5188 -8 5193 20 900 369 169 538 21 437 552
II 661 2 661 12 926 357 64 421 13 347 502
III 4 656 5 4656 18 355 352 73 425 18 780 750
IV 3 097 -3 3097 17 960 4 645 25 4 670 22 630 4 889
V 757 -4 757 13 810 502 237 739 14 549 1 023
VI 2122 -2 2122 17 246 579 129 708 17 954 1 110
VII 1 727 22 1729 8 496 860 61 921 9 417 2 045
Vili 269 16 270 11 315 486 8 494 11 809 664
IX 2 870 -10 2 870 15 394 539 102 641 16 034 848
X- 1 953 4 1 953 16 224 653 29 682 16 906 900
XI 728 6 734 12 855 564 25 590 13 444 1 121
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33. Valtiontalouden rahoitusasema —  Statsekonomins finansieringsställning —













































el 1er -underskott 
Cash surplus or 
deficit
month
1 000 000 mk -  f lM  million
1 2 3 4 5 6 7
1992.... 126617 168017 -41400 -30447 -71 847 70 692 -1 154
1993.... 129 229 177 870 -48 641 -12 387 -61 028 84 036 23 009
1994.... 128 596 182 873 -54 277 -10 580 -64 857 73191 8 333
1 9 9 5 ... 144 550 194 635 -50 085 -8 842 -58927 54071 -4 856
1996.... 164 024 196 990 -32966 -3 862 -36 828 33 845 -2984
1995 I 10 358 17 261 -6 903 -377 -7 280 13 669 6 389
II 8 445 13 464 -5018 -585 -5 603 9 435 3 832
III 10356 20140 -9 783 -272 -10 056 12 242 2186
IV 12 409 17131 -4722 -4 554 -9 276 2 225 -7 051
V 13118 17 544 -4  426 -1741 -6167 1 719 -4 448
VI 11 400 18374 -6974 -2 400 -9 375 -3 851 -13 226
VII 11 477 14143 -2666 -226 -2 892 -1 344 -4 236
Vili 12 455 11 671 784 -295 488 5741 6230
IX 12131 16100 -3 968 -514 -4  482 1450 -3033
X 11 865 14 442 -2578 -208 -2786 2191 -595
XI 13 879 15 638 -1 759 1 575 -184 8689 8 505
XII 16 657 18 726 -2070 757 -1 313 1905 593
1996 1 14 818 21 599 -6 781 -457 -7 238 6 755 -484
II 15 907 13 790 2118 -220 1897 10 359 12 256
III 13 441 18 491 -5050 -256 -5 306 760 -4 546
IV 12 891 16 605 -3 714 -136 -3 850 6 544 2694
V 11 876 14 347 -2471 72 -2398 2 496 98
VI 14 592 17 262 -2 670 -1 225 -3895 3 503 -392
VII 12 057 15214 -3147 -114 -3261 3 900 639
VIII 12 433 11 427 1006 -238 768 6829 7 597
IX 12 455 17 686 -5 232 2 675 -2557 -10228 -12 785
X 13 792 17318 -3 526 -160 -3 686 -258 -3 943
XI 13 616 13 214 402 635 1037 -138 899
XII 16136 20038 -3 902 3 286 -8 339 3 322 -5017
1997 1 12 791 20 900 -8109 -489 -8 598 9 507 909
II 12 702 12 926 -224 -385 -609 7 344 6735
III 17 986 18 355 -369 -212 -581 1 203 622
IV 12139 17 960 -5 820 -1 408 -7 228 -2 609 -9 837
V 16 544 13810 2734 291 3025 3167 6191
VI 12 918 17 246 -4 328 -158 -4 486 -3 959 -8 445
VII 12 447 8 496 3950 349 4300 209 4 509
Vili 12 647 11315 1331 -155 1 176 -987 183
IX 14 763 15394 -631 -389 -1 020 8 777 7 757
X 13 382 16 224 -2 842 -176 -3 018 -3 021 -6039
XI 17 826 12 855 4 971 288 5 259 -3 608 1 651
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34. Valtionvelka —  Statsskulden —  Total central government debt
mânad Year and month
Valuuttamääräinen vctka -  Skufd ¡ utländsk valuta Markkamääräinen velka -  Skuld i mart -  Markka denominated 
Foreign currency denominated liabifities liabilities
Pitkäaikainen velka 




tionslân Övriga mass-Piibikfy skuldebrevs-cffered lânbonds Privatelyplaced bonds
Yhteensä Pitkäaikainen velka 





YleisflobTt- Muut joukko- Velkakirja-
Saariolainat velkakirja- lainatbligations- lainat Skuldebrevs-
Iän iflr ali- övriga mass- Iän





















1 000 000 mk -  FIM million
1 2 3 4 S 6 7 S 9 10 11
1993........ . 142 824 8 737 4 016 155 577 71082 2 602 13 458 22 824 109966 265 543 255 843
1994........ , 160587 9 090 6885 176 562 93008 1863 15237 33153 143 261 319823 307 523
1995........ . 158 545 5771 7985 172301 143 948 1229 16 263 37 864 199304 371 605 359 305
1996........ . 158 847 7 080 9081 175008 177 700 1718 15469 37 892 232779 407 787 395 487
1997....... . 142717 14 558 11281 168556 214876 1339 15206 30624 262 045 430601 418184
1995 1 167 765 9174 6 963 183902 96649 1863 15217 38 658 152 387 336 289 323 989
il 165 516 8975 6909 181 400 105442 1863 15217 37 320 159 842 341 242 328 942
lii 166342 9444 7 882 183 648 115230 1860 15193 38 990 171 273 354 921 342621
IV 163779 6475 7 860 178114 119148 1263 15170 41 596 177177 355 291 342991
V 164510 6555 7 960 179025 121 943 1 229 15170 40 535 178 877 357 902 345 602
VI 164086 6 581 7 974 178641 122 461 1 229 14 559 ' 36529 174 778 353 419 341 119
Vil 160563 6345 7 847 174755 122953 1 229 14 552 35 526 174 260 349015 336715
Vili 159 404 6193 7 606 173203 129417 1 229 16302 34 804 181 752 354 955 342655
IX 159093 6084 7 448 172625 134142 1 229 16301 31 529 183 201 355 826 343 526
X 158 207 6085 8015 172307 134673 1 229 16301 34 287 186 490 358 797 346 497
X) 156 263 6161 7 984 170408 139244 1229 16 274 38769 195 516 365924 353624
XII 158 545 5771 7985 172301 143948 1229 16 263 37 864 199 304 371 605 359 305
1996 1 159 917 5 831 8036 173784 148 462 1 229 16208 40160 206 059 379 843 367 543
II 167 905 5973 8126 182004 150312 1229 16208 42 259 210008 392012 379 712
III 168150 6069 8235 182 454 150650 1 726 16183 45136 213695 396149 383849
IV 172 009 6 544 8538 187 091 158 510 1 218 16151 44143 220 022 407113 394813
V 162738 6283 8387 177408 163861 1 218. 16151 46246 227 476 404 884 392 584
VI 159 874 6646 8546 175066 166921 1 218 16141 46220 230 500 405 566 393 266
Vil 158676 6785 8914 174375 171 787 1718 15 502 44 786 233793 408 168 395868
VIII 156801 6702 8789 172292 177 586 1 718 15502 45835 240641 412933 400633
IX 156 467 6 942 8752 172161 167 234 1718 15 501 46 806 231 259 403 420 391 120
X 157132 6836 9 072 173040 172 555 1 718 15 501 40 346 230120 403160 390860
XI 159449 7133 9159 175741 174696 1 718 15480 37182 229056 404797 392497
XII 158 847 7 080 9081 175008 177 700 1718 15469 37 892 232 779 407 787 395487
1997 1 159222 11834 9086 180142 180261 1718 15469 40778 238226 418368 406068
II 162085 12 210 9292 183587 183 752 1718 15469 44130 245069 428656 416356
III 158001 12 051 9144 179196 187 972 1715 15434 44058 249 179 428375 416075
IV 155575 12 480 9348 177 403 192178 1339 15526 43845 252 888 4M 291 417 874
V 155 880 12 843 10211 178934 194126 1339 15526 44 232 255223 434157 421 740
VI 159 454 14 341 10294 184 089 186 952 1339 15242 43 015 246548 430637 418 220
Vil 156183 14 816 10445 181444 190 450 1339 15235 44809 251 833 433277 420 860
vin 155814 14 640 10354 180 808 192 441 1339 15235 41 832 250847 431 655 419 238
IX 154425 14 402 11 184 180 011 202 789 1339 15234 39270 258 632 438643 426 226
X 154 826 14 278 11184 180 288 204 172 1339 15 234 34 865 255 610 435 898 423 481
XI 141898 14 449 11148 167 495 216455 1339 15218 34684 267 696 435191 422 774
XII 142717 14 558 11281 168556 214 876 1339 15206 30624 262045 430601 418184
” Valtionvelka, josta on vähennetty valtion sisäinen 
lainaus eli budjettitalouden velka valtion eläke­
rahastolle ja ydinjätehuoltorahastolle.
11 Statsskulden med avdrag för statens interna 
uppfämng d.vs. budgetekonomiskulden tili statens 
pensionsfond och kämavlallshanteringsfonden.
0 total central government debt less internal borrowing or government's budgetary ñabilities to the State Pension Fund and to the Nuclear waste management fund.
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35. Indeksilukujen vuosimuutoksia
index numbers










































































1 2 3 4 5 6 7 8 9
1993......... 0,3 2,2 2,9 4,7 3,3 3,9 10,1 6,4
1994......... 1.5 U 1,3 1,6 1,4 1,5 -0,2 1,5
1995......... 1.3 1,0 -0,1 0,2 0,7 3,4 -0,1 7,0
1995......... - u 0,5 0,1 ♦ U 0,6 -0,9 0,1 1,5 0,8
1997......... 2,4 1,2 1.2 1,5 1,6 0,5 1,1 -2,1
1995 1 1,6 1,9 0,5 1,3 2,2 3,3 0,0 3,1
1 1,9 1.8 0,6 1,2 2,3 3,7 1.9 5,5
III 1,7 1,7 0,3 0,9 2,0 3,5 0,9 6,0
IV 2,0 1.5 0,1 0,7 2,1 4,0 0,1 7.3
V 1,7 1,6 0,1 0,7 2,3 4,1 0,4 7,8
VI 1.3 0,9 0,2 0,1 1,9 ■ 3,6 -0,3 6,8
VII 1.5 0,8 -0,1 -0,3 1,2 3,0 -0,6 7,0
Vili U 0,5 -0,5 -0,5 -0,9 2,7 -0,8 6,0
IX 1,2 0,3 -0.6 -0,4 -0,9 3.2 -0,7 7,3
X 0,6 0,3 -0,6 -0,5 -1,1 3,4 -0,4 9,2
Xl 0,3 0,3 -0,5 -0,6 -1,4 3,2 -0,9 9,0
XII 0,4 0,3 -0,6 -0,5 -1,4 3,2 -0,5 9,5
1996 I -1,1 0,5 0,0 0,4 0,6 -0,8 3,1 0,5 8,1
II -1,7 0,5 -0,1 0,5 0.8 -1,3 2,6 -0,8 5,8
III -1,4 0,6 0,2 0,8 0,5 -1,4 2,4 0,5 6,3
IV -1,6 0,7 0,1 1,0 0,7 -1,7 1,5 1,9 4,5
V -U 0,7 0,2 1.2 0,4 -2,2 0,6 1,3 2,5
VI -1,2 0,4 0,1 1,1 0,0 -2,4 0,0 1,5 1,9
VII -1,0 0,5 0,0 1,1 0,5 -2,2 -0,7 2,2 -0,3
Vili -0,9 0.4 -0,1 1,0 0,2 -0,4 -1,3 1,5 -1,5
IX -0.9 0,5 0,1 1,2 0,5 -0,1 -1,8 2,0 -3,2
X -0,8 0,7 0,3 1,3 1,2 0,5 -1,7 3,3 -3,7
XI -0,4 0,7 0,4 1,4 0,7 0,2 -1,8 2,3 -4,0
XII -0,2 0,8 0,4 1,7 0,9 0,6 -1,8 2,2 -5,1
1997 1 1.4 0,6 0,2 0,9 0,6 0,3 -2,1 2,1 -5,4
II 1,7 0,4 -0,0 0,6 0,7 0,6 -1,8 1.6 -5,3
III 2,0 0,6 0,1 0,7 1,2 0,7 -1,6 0,6 -6,2
IV 2,1 1,0 0,4 0,9 0,7 0,5 -1,1 -1,2 -5,1
V 2,4 1,0 0,5 0,9 1,5 1,3 -0,7 0,5 -4,6
VI 2,5 1,2 0,8 1,1 1,8 1,8 0,2 0,2 -4,1
VII 2,6 1.2 0,8 1,1 2,0 2,3 1,1 1,5 -2,0
Vili 2,8 1,6 1,3 1,7 2,5 2,7 2,3 2,1 0,2
IX 3,0 1.6 1,2 1,6 2.1 2,4 2,3 1,4 0,9
X 3,1 1,7 1,2 1,7 1,6 2,1 2,5 1,3 2,3
XI 2,8 1,9 1.2 1,8 2,1 2,4 2,6 2,0 2,0
XII 2,8 1,9 1,6 1,5 1.8 2,5 1,4 3,4
11 Indeksi on tarkoitettu EU-maiden sekä Norjan ja 
Islannin inflaatioasteiden vertailuun. Indeksi on 
uudistettu ja pisteluvut on muutettu myös taan­
nehtivasti.
11 Indexet är avsett för jämförelser av inflationsgraden 
i EU-!änderna samt i Norge ach Island. Indexet har 
reviderats och indextalen har ocksä ändrats retro- 
aktivt.
The index is intended for comparison of inflation 
rates in EU countries as well as for those of Norway 
and Iceland, The index has been rew'sed and the 
point figures have also been changed retrospectively.
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36. Rakennuskustannusindeksi —  Byggnadskostnadsindex—  Building cost index




































































1 2 3 4 5 6 7 8 9
1998.. 98,9 100,4 99,3 95,8 38,3 98,4 100,3 99,9 99,1
1997.. 10U 103.6 102,0 96,0 101.0 100,8 . 102.6 103.6 103,7
1995 1 99,9 99,9 99.8 100,4 100.0 99,9 99,9 IX ,2 1X.8
11 100.0 99.8 99.9 100,5 100,0 99,9 100.0 1X.2 IX ,8
III 100,0 99,7 100,0 100,8 100,2 100,0 99.9 1X.5 1X.8
IV 100,1 99,7 100,3 100,1 100,2 100.2 99,9 1X,1 . 1X.6
V 100,0 99,7 100,2 99,7 100,1 100,0 99.7 1X.0 IX ,1
VI 100,0 99,7 100,4 99,4 100,1 100,1 99,8 1X.0 99,9
v u 100,0 99,9 100,1 100,0 100,1 100,1 99,8 1X.1 99,8
V ili 100,1 100.0 100,3 99,9 100,1 100,1 100,2 1X.0 99,7
IX 100,1 100.2 100.1 100.1 100,0 100,1 100,2 99,9 99,6
X 100,1 100,3 99,9 100,2 99,9 100.1 1003 99.8 99,5
XI 99,9 100,5 99.5 99,7 99,7 99,9 IX ,1 99,5 99,2
XII 99,7 100.7 99,4 99,2 99,5 39,6 1X.2 99,7 99,1
1996 1 98,5 99,0 98,8 97,1 97,9 98,2 99.6 98,8 98,1
II 98.3 99,2 98.7 95,9 97,8 97,8 99,7 98.6 98,1
III 98,3 99,5 98,6 95,6 97,6 97,8 99,7 98,9 98,1
IV 98,5 99,7 98,9 95.6 97,8 98.0 99.9 99,3 98,3
V 98,6 100,0 99,1 95,6 98,0 98,1 !X ,0 99,8 98,4
VI 98,9 100,2 99,4 95.5 98.3 98,3 IX ,3 99,6 98,6
VII 99,0 100,5 99.5 95,8 98,5 98.5 1X,4 1X.2 99,1
Vili 99,3 100,8 99,7 95,7 98,7 98,7 1X.6 1X.6 99,4
IX 99,2 101,1 99.6 95.4 98,7 98.6 1X,7 1X.7 99,8
X 99,3 101,2 99,7 95,7 98,8 98,7 IX . 7 IX , 8 99,9
XI 99,5 101,4 99,8 S5.8 99,0 98.9 101.0 101,0 1X.3
XII 99,5 101,7 99,7 95.9 99,0 98.8 101,1 101.0 1X.9
1997 1 99,8 102,3 100,0 95,8 99,3 99,0 101,5 102,5 102,0
II 99,9 102.5 100.0 95.8 99,4 99,2 101.6 102,1 102,3
III 100,3 102,7 100,6 95,8 99,8 99,6 101,7 101,9 102,5
IV 100,6 103,1 101,0 95,9 100,2 99,9 102,0 102,7 102,9
V 101,0 103.3 101.6 95,9 100,7 100.3 102.2 103,5 IX ,5
VI 101,3 103.6 102.1 96.0 101.1 100,6 102,5 103,7 103,7
VII 101,7 103.9 102,7 95,8 101.5 101.0 102,7 104,5 104,1
V ili 102,0 104.1 103,2 95,9 101,9 101,4 103,0 . 104,3 104.5
IX 102,2 104.4 103.2 96,1 101.9 101,5 103,3 104,9 104,7
X 102,4 104,5 103,5 96,3 102,0 101,7 103,7 104,5 104.8
XI 102,3 104,6 103,3 96,5 101,9 101.6 103,7 104.3 104.6
XII 102,3 104,7 103.3 98.3 101.9 101,6 103,8 104,4 104.6
Puhelinvastaajasta, puh. (09) 1734 2273, saa tuoreimman kokonaisindeksin. Maksullisesta indeksipuhelimesta, puh. 0100-1734, 
saa tuoreimman indeksin lisäksi myös aiempia kuukausipistelukuja sekä vuosikeskiarvoja muutosprosentteineen (puhelu maksaa 
5,60 mk/min + ppm).
Tele/onsvararen ger senaste totalindex, tfn (09) 1734 2274.
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36. Rakennuskustannusindeksi (jatk.) —  Byggnadskostnadsindex{forts.) —  Building costindex (cont.) 
1990 = 100. Ryhmien painot ilmoitettu suluissa — Gruppvikterna inom parentes — Weighting figures in parentheses
KokonaisirvJeksi-Tmalindex- Taiat index Talolyyppikikitarset indeksit -  Index ettei hustyp -  Indkes according to Rakennus- Rakennus-
Hiili









































































10 11 12 13 14 15 16 17 16 19 20
1933......... 100,7 105.0 98.6 99.0 100,0 101,7 104,4 98,8 98,6 195.2 809,9
1994......... 102,2 103.2 103.0 97.8 101.7 102.8 105.8 100,6 101,0 198,2 822.0
1995......... 103,5 103.0 105.3 99.1 102.8 103.B 107,4 102.2 101,9 200,7 832.5
1996......... 102.7 103.5 104,3 96.3 101.4 102,6 107,8 101,5 101,2 199,1 825,8
1997......... 105,2 106.9 107,2 96.8 104.1 105,0 110,4 105,1 105,9 204,0 846,2
1995 1 103,2 102,9 105,6 97,2 102,5 103,5 107,1 101,8 102.7 200,1 630,2
II 103,6 102,8 105,8 99.0 102,8 103,9 107,5 102,3 102,9 200,9 833,4
Iti 103,5 102.7 105.7 98.5 102.7 103,6 107.2 102.3 102,7 200,7 832.6
IV 103,7 102.7 105,9 99.4 103,0 103,3 107,5 102,5 102,7 201,1 834,2
V 103,6 102,7 105,7 99,4 102,9 103,9 107,5 102,4 102,1 200,9 833,4
VI 103,5 102.7 106.6 99,2 102,9 103,8 107,4 102.3 101.8 200,7 832,6
VII 103,6 102,9 105,4 99,8 103,0 104.0 107,4 102,3 101,6 200,9 833,4
VIII 103,6 103.1 105.4 99.4 103.0 103.9 107.5 102.3 101.6 200,9 833.4
IX 103,7 103,2 104,9 100,8 103,0 104,1 107,7 102,3 101,5 201,1 834.2
X 103,4 103.4 104,8 99,6 102,B 103,9 107,5 102,0 10U 200,5 831,8
XI 103,2 103.6 104.7 98,4 102,5 103,6 107,4 101,8 101,1 200,1 830,2
XII 103,2 103.8 104,5 98.3 102,4 103,5 107.5 101.9 101.0 200,1 830,2
1996 1 102,1 102.0 104,1 96,6 101,0 102.2 106,9 100,9 1002 198,0 82U
II 101,9 102.3 104.0 95,2 100,8 101.9 106,9 100,7 100,0 197,6 819,7
III 102.0 102,6 103,8 95,6 100,7 101,9 107,1 100,8 100,1 197,8 820,5
(V 102,1 102.9 103.7 95,9 100.8 102.0 107,2 100,8 100.3 198,0 821,3
V 102,4 103,1 104,1 96,4 101,1 102.4 107,6 101,2 100.5 198,6 823,7
VI 102,7 103.3 104.4 96,3 101.4 102.6 107,9 101,0 100,7 199,1 626,0
VII 102,8 103.6 104,5 96,6 101,6 102,8 108,0 101,6 101,2 199,3 826,9
VII! 103,1 103.9 104,7 96.5 101.8 103,0 108.2 102.0 101.5 199,9 829,4
IX 103,0 104,2 104,6 96,2 101,8 102.9 108.3 102,1 101,9 199,7 828,5
X 103,1 104,3 104,7 96,5 101,9 103.0 108,3 102,2 102,0 199,9 829,4
XI 103,3 104,5 104.8 96.6 102,0 103,2 108,6 102,4 102,4 200,3 831,0
XII 103,4 104,9 104.7 96,7 102,1 103,1 108,8 102,4 103,1 200,5 831,9
1997 I 103,7 105,5 105,0 95,7 102,4 103,4 109,2 104,0 104,2 201,0 833,9
II 103,7 105.7 105,1 96,6 102,5 103,5 109,2 103,6 104,4 201,2 834,5
tn 104,1 105.9 105.7 96.6 103,0 104,0 109,5 103,4 104,7 201,9 837,6
IV 104,4 106.3 106,0 95,7 103,3 104,3 109,7 104,2 105,1 202,5 840,0
V 104,8 106,5 106,7 96,7 103,9 104,7 109,9 105,0 105,7 203,3 843,4
VI 105,2 106.9 107,2 96,8 104,3 105.0 110,2 105,2 105.9 204,0 846,2
VII 105,5 107.1 107,8 96,6 104,7 105,4 110,5 106,0 106,4 204,7 849,0
Vili 105,9 107.4 108.4 96,7 105,1 105,8 110,8 105,8 106,7 205,4 852.2
IX 106,1 107,6 108,4 96,9 105,1 105,9 111,2 106,4 106,9 205,7 653,3
X 106,3 107.7 108,7 97,2 105,2 106,1 111,6 106,0 107,0 206,1 855,2
XI 106,2 107,9 108.4 97.3 105,1 106,1 111,5 105,8 106.8 206,0 854,5
XII 106,2 108.0 108.5 97.2 105.1 106,1 111,7 105,9 106,8 206,0 854,7
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37. Maarakennuskustannusindeksi 
Jordbyggnadskostnadsindex
Cost index for civii engineering works M
1990 s 100. Ryhmien painot ilmoitettu suluissa — Gruppvikterna inom 
parentes —  Weighting figures in parentheses
38. Maarakennusalan ja metsäalan 
konekustannusindeksrt 
Kostnadsindex för anläggnings- 
maskiner och skogsmaskiner




























































kone kustannus indeksi kone kusta musindeksi 
Kostnadsmdex för Kostnadsindex för 
aniaggningsmaskinei skogsmaskiner 
Cost index for earth Cost index for forest 
movers machinery
Kokonaisindeksi -  Totalindex -  Totaf index
1 2 3 4 5 6 7 6 1 2
1 9 9 3 .. . . 99,8 100,1 99,9 101,2 99.1 99,1 100,7 96,7 109,9 109,1
1 9 9 4 . . . . 101,6 102,1 101,6 102,3 101,0 101,1 102,3 100,0 109,1 115,4
1 9 9 5 . . . . 103,8 105,3 104,4 104,3 102,4 104,0 103,7 100.5 109,1 121,6
1 9 9 6 . . . . 103,6 103,9 103,9 105,0 102.7 104,5 103,5 100,3 110.2 122.6
1 9 9 7 . . . . 106,0 106,3 108.5 106,8 104,0 106,2 106,1 103,2 111,2 122,1
1995 1 104,1 106,0 104,2 t04 ,4 102,3 104,0 104,6 102.6 108,8 121,0
II 104,4 106,2 104,7 104,6 102.6 104,5 104,8 102,5 108,7 121,0
III 104,2 105,5 104.8 104,1 ' 102,6 105,1 103,9 101,8 109,0 121.6
IV 103,8 105,1 104,5 103,8 102,3 104,1 103,6 101,0 108,7 121,4
V 103,7 105,2 104,4 103,9 102,1 103,8 103,5 100,5 108,8 121,1
VI 103,7 105,3 104,4 103,9 102,2 104,0 103.5 100.2 108,8 121,1
VII 103,3 105,0 104,1 103.7 102,0 103,4 103,1 99,6 108,9 121,5
VIII 103,3 105,0 104,1 104,0 102,2 103.1 103,1 99,3 108,8 121,4
IX 103,5 105,2 104,2 104,6 102,2 103,5 103,6 99,1 109,7 121,5
X 103,8 105,2 104,5 104,9 102.4 104.0 103.7 99,4 109,3 121.9
XI 103,5 104,9 104.1 104.7 102,2 103,6 103,3 99,7 110,0 123,0
XII 104,3 105,5 104,7 105,5 103,4 104,7 103,9 101,1 110,1 122,9
1996 1 103,2 103,7 103,7 104,4 102.5 103,7 102,9 99,8 110,4 122,8
II 103,3 103,7 103,7 104,5 102,7 103,8 102,9 99,7 110,5 122,7
III 103,2 103,6 103,6 104,8 102,1 103,7 102,9 99,9 110,2 122,6
IV 103,5 103,9 103,8 104,9 102.4 104,2 103,2 100,3 110,2 122,6
V 103,3 103.6 103,4 104,5 102,3 104,5 103,1 100,7 110.1 122,4
VI 1 0 W 103,5 103,4 104,7 102,6 104,5 103,2 100,4 109,5 122,2
VII. 103,2 103,4 103,4 104,7 102.5 103.7 103,1 99,4 109,5 122.2
VIII 103,5 103,7 103.8 104.8 102.8 104.4 103,4 99.6 109,4 122,0
IX 104,0 104,3 104,3 105,5 103,3 104,7 104,1 100,0 109,9 122,2
X 104,6 104,8 104,8 105,9 103,6 105.8 104,6 100,9 111,1 123,3
XI 104,2 104,2 104,3 105,4 103,1 105.8 104.1 101,4 110,5 122,9
XII 104,3 104,5 104,5 105,5 103,1 105,6 104,3 101,2 110,6 122,9
1997 1 105,7 105,7 106,1 106.8 104,1 107,1 105,6 102,4 111,7 121.9
11 105,1 105.0 105,5 106,1 103,2 106,1 104,9 102,2 111.4 121,5
in 105,3 105,4 105,9 106,1 103,6 108,1 105,1 102,7 1 1 U 121,5
IV 105,4 105,7 106,1 106,2 103,5 105,3 105,4 102.5 111,1 122,0
V 105,5 106,0 106,3 106,3 103,6 105,2 105,7 102,3 111,2 122,0
VI 106,0 106,4 106,7 106.7 104.1 105,7 106,2 102,8 111,0 121,8
VII 106,0 106,6 106,7 106.7 104,1 105,6 106,4 103,0 110,7 122,2
VIII 106,6 107,2 107,3 107,3 104,7 106,4 107,0 103,5 111,0 122,5
IX 106,4 106,8 107,0 107,1 104,4 106,3 106,9 103,8 111,1 122.2
X 106,7 107,3 107,4 107,3 104,5 106,6 107,1 103,9 111,5 122,5
XI 106,6 107,0 107,1 107,3 104,4 106,7 106,9 104,3 111,3 122,4
XII 106,3 106,5 106,6 107,1 104,1 107.2 108.4 104.6 111,1 122,5
11 Kesäkuusta 1994 lähtien ilman arvonlisäveroa. 11 Fr.am.funi 1994 e r i! metvSfdesskatt t} bcctusrieoi value added tax. since June )S£W.
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40. Linja-autoliikenteen kustannusindeksi ^ 
Kostnadsindex för busstrafik11
Cost index for bus and motor-coach traffic
39. Kuorma-autoliikenteen 
kustannusindeksi ^  
Kostnadsindex för 
lastbilstrafik ^
Cost index for road 
transport of goods V
1990 = 100. Ryhmien painot ilmoitettu suluissa 
Gruppvikterna inom pa rentes 
Weighting figures in parentheses
1990=100. Ryhmien painot ilmoitettu suluissa 
Gruppvikterna inom parentes 

























































1 2 1 2 3 4 5 6 7
1993.... 109,3 109,2 111,8 111,9 113,0 112,3 111,2 111,6 111,0
1994.... 106,0 105,7 109,8 113,9 109,8 109,4 108,0 108,4 107,7
1995.... 108,2 107,8 111,0 117,6 110,1 110.1 108,7 109,0 108,7
1995.... 109,9 109,5 112,8 116,2 112,2 112,4 111,3 112,0 111,7
1997,... 111,8 111,5 113,4 114,3 113,2 113,4 112,7 113,4 113,0
1995 1 106,2 106,1 109,2 116,8 108,3 108,1 106,8 106,8 106,4
II 107,6 107,4 110,5 116,9 109,6 109,7 108,4 108,7 108,3
III 107,7 107,4 110,6 117,0 109,7 109,8 108,3 108,7 108,3
IV 107,6 107,3 110,4 116,9 109,6 109,7 108,1 108,4 108,1
V 107,7 107,4 110,5 117,0 109,6 109.6 108,2 108,4 108,0
VI 107,7 107,3 110,5 117,5 109,6 109,5 108,1 108,3 108,0
VII 107,5 107,2 110,4 117,4 109,5 109,3 107,9 108,2 107.8
Vili 107,6 107,2 110,4 117,4 109,5 109.4 107,9 108,2 107,9
IX 109,3 108,7 111,7 117,6 110,8 111,1 109,6 110,0 109,5
X 109,0 108,5 111,4 117,5 110,5 110,8 109,2 109,6 109,2
XI 110,1 109,5 113,1 119,2 112,1 112,2 110,9 111,6 111,3
XII 110,3 109,7 113,4 119,5 112,3 112,4 111,2 111,8 111,5
1996 I 109,6 109.1 112,4 116,4 111,7 112,0 110,8 111,4 111,2
II 109,8 109,4 112,7 116,8 111,9 112,2 111,1 111,7 111,4
III 109,6 109,2 112,5 116,3 111,9 112,2 111,0 111,6 111,4
IV 109,6 109,2 112,5 116,1 112,0 112,2 111,1 111,7 111,5
V 109,4 108,9 112,3 115,8 111,7 112,0 110,8 111,5 111,2
VI 109,0 108,5 112,1 115,6 111,5 111,8 110,5 111,2 111,0
VII 109,2 108,7 112,1 115,4 111,6 111,8 110,6 111,3 111,0
Vili 109,4 108,9 112,2 115,4 111,8 111,9 110,8 111,5 111,2
IX 110,0 109,6 112,5 115,4 112,1 112,3 111,3 111,9 111,7
X 111,4 111,0 114,1 117,1 113,6 113,6 112,9 113,5 113,2
XI 110,8 110,4 113,8 116,8 113,3 113,3 112,5 113,2 112,9
XII 111,4 111,0 114,0 117,0 113,4 113,5 112,7 113,4 113,1
1997 1 112,3 112,0 113,7 114,2 113,7 113,8 113,3 113,9 113,5
II 112,0 111,6 113,5 114,0 113.5 113,6 113,0 113,7 113,3
III 111,9 111,6 113,2 113.7 113,2 113,3 112.6 113,3 112,9
IV 111,8 111,4 113,2 113,9 113,1 113,4 112,6 113,3 112,9
V 111,7 111,4 113,3 114,3 113,1 113,5 112,7 113,3 113,0
VI 111,5 111,1 113,2 114,2 113,1 113,3 112,6 113,3 113,0
VII 111,2 110,8 113,0 114,0 112,9 113,0 • 112,4 113,1 112,7
Vili 111,8 111,5 113,4 114,4 113,2 113,4 112,8 113,4 113,0
IX 111,5 111,1 113,2 114,5 113,1 113,3 112,6 113,1 112,8
X 111,8 111,5 113,5 114,9 113,3 113,5 112,8 113,4 113,0
XI 112,0 111,8 113,5 115,0 113,3 113,5 112,9 113,4 113,0
XII 112.1 111,8 113,5 114,9 113,3 113,5 112,7 113,5 113,1
11 Kesäkuusta 1994 lähtien ilman arvonlisäveroa. 11 From ¡uni 1994 exlcl. mervärdesskatt. 11 Exclusive of value added tax. since June 1994
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lempo ja valo 
VSrme octi tyse 
Fuef and fight
Vaatetus ia jalkineet 





1 2 3 4 5 6
1993.......... 1361 1389 2247 1030 620 1491
1394.......... 1376 1391 2 221 1009 632 1 520
1995.......... 1390 1288 2 263 1018 643 1 560
1996.......... 1398 1 264 2236 1 107 647 1578
1997.......... 1 415
1995 1 1383 1307 2250 1015 619 1 550
tl 1387 1307 2 251 1018 834 1554
III 1388 1302 2 251 1014 644 1 555
t v 1389 1305 2 254 1011 850 1554
V 1390 1304 2264 1008 651 1556
VI 1334 1300 2 278 1011 647 1562
VII 1393 1306 2 275 1003 630 1563
Vili 1391 1285 2 274 1024 639 1562
IX 1393 1276 2 276 1032 649 1563
X 1393 1266 2 265 1 025 654 1 567
Xl 1389 1255 2 262 1023 654 1563
XII 1387 1248 2 256 1035 650 1 564
1996 1 1390 1 252 2 243 1094 616 1573
il 1394 1 262 2 231 1104 628 1 578
III 1396 1268 2220 1099 650 * 1 576
t v 1398 1 271 2225 1 104 654 1 577
V 1401 1279 2 228 1 101 656 1580
VI 1401 1 277 2231 1095 653 1580
VII 1400 1280 2 244 1099 631 1 581
v iti 1397 1266 2 242 1095 644 1 576
IX 1400 1 261 2 244 1 114 654 1578
X 1402 1 252 2249 1 135 660 1582
Xl 1398 1 248 2 237 1 120 660 1578
XII 1399 1 249 2233 1 126 656 1581
1997 1 1398 1 258 2249 1 155 606 1 584
II 1400 1 261 2 249 1 143 620 1 584
III 1405 1 265 2247 1 133 648 1586
t v 1412 1 270 ’ 2 282 1 150 656 1589
V 1 415 1 282 2287 1 151 656 i  s a )
VI 1 417 1 279 2 288 1 144 656 1596
VII 1 417 1 297 2307 1 147 628 1594
Vili 1420 1293 2 306 1 156 636 1598
IX 1423 1 295 2 309 1 149 651 1599
X 1426 1 297 2319 1 158 662 1600
XI 1425 1 291 2 320 1 151 661 1599
XII 1425
Puhelinvastaajasta, puh. (09) 1734 3222, saa tuoreimman kokonaisindeksin. Maksullisesta indeksi puhelimesta, puh. 0100-1734, 
saa tuoreimman indeksin Iisaksi myös aiempia kuukausipistelukuja seka vuosikeskiarvoja muutosprosentteineen (puhelu maksaa 
5,80 mk/min + ppm).
Telefonsvararen ger senaste totalindex, tfn (09) 1734 3333.
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42. Kuluttajahintaindeksi <hyödykeryhm iltain) — Konsumentprisindex (efter varugrupp) —
Consumer price index (by group of goods and services)
1995 = 100. Ryhmien painot ilmoitettu suluissa — Gruppvikterna inom parentes—  Weighting figures in parentheses
V u o s i  ja
k u u k a u s i
A r o d »
m ä n a d
Year and
month
K o k o n a is ­
in d e k s i  
T  o  t  a l in d e *  
Total index
1
E l in ta r v ik k e e t  
ja  a lk o h o t i t to -  
m a t  ju o m a t  
l i v s m e d e lo c h  
a lk o h o l in a  




2 3 4 5 6 7 e
A lk o h o t i - V a a te tu s  ja A s u m in e n , H u o n e k a lu t. T e rv e y d e n - l i ik e n n e V ie s t in tä
ju o m a t  ja ja lk in e e t lä m p ö  ja  v a lo  k a lu s te e t . j a  s a ir a u d e n ­ S a m lä rd s e ) K o m m u n i-
tu p a k k a K ia d e to c h B o e n d e , k o t i t a lo u s ­ h o i t o Transport k a t io n
A lk o h o l- s k o r v ä t m e o c h k o n e e t  ja H ä ls o - o c h Communi­
d r y c k e r
o c h to b a k
Clothing ly s e k o d in h o ito s ju k v & d cations
and Housing. M f ib te r .  h u s - Health end
Alcoholic footwear beat and h ä l ls m a s k in e medical
beverages 
and tobacco
light o c h s k ö t s a l









K u l t tu u r i  ja  
v a p a a - a ik a  
K u l tu t  o c f i  
f r i t id
Recreation
andcuituta
n ooo) (1 5 8 ) (8 2 ) (4 6 ) 1221) (471 (4 1 ) (1 3 6 ) (77) 1119)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1995. 100,0 100.0 100,0 100,0 100,0 100.0 100.0 100,0 100,0 100.0
1996. 100,6 98,2 102.6 100,5 100,3 100,7 102.0 103.5 96,6 101.3
1997. 101,8 99.6 104,6 99.9 102.5 101,0 104,5 104,0 94.9 102,1
1995 1 99,7 101,9 100,1 96,6 99,4 99,0 99.1 99,0 100.8 99.7
II 99,9 101,8 100.1 98,4 99.6 99.6 99,1 98,9 100,9 100,6
III 99,9 101,3 100.1 99,9 99,5 99.6 99,1 98,9 100,9 100,3
IV 99,9 101,4 99,9 101,0 99,5 99,8 100,0 98,8 99.7 99.7
V 100,1 101,3 99,9 101,2 100,0 100,1 99,9 98.8 99.7 99.7
VI 100,4 100,8 99,9 100,9 100,5 100.3 100,0 100.8 99.7 99,9
VII 100,4 1Q1.1 99,9 38,5 100.2 100.1 100,2 10U 99,8 100.3
VIII 100,1 99.5 99,9 99,7 100,4 100.2 100.2 101,0 99,8 99.8
IX 100,1 98,8 100,1 101,0 100.6 100,0 100,1 100,5 99.8 100,1
X 100,1 98.1 100,1 101,3 100,2 100,4 100.8 100,8 99,7 100.4
XI 99,8 97,3 100,1 101,2 100,1 100,4 100.8 100,7 99,6 99.6
XII 99,7 96,8 100,1 100.6 100.0 100,5 100,8 100,5 99,6 99,9
1996 1 100,0 97,5 102.3 96.0 100,3 100,4 101,4 103,1 96,6 99,6
II 100,4 98,3 102.3 97,3 100,2 100,7 101,5 102,9 96,7 101,8
III 100,5 98,9 102,3 100,4 99.7 100,6 101,5 102,6 96,7 101,7
IV 100,6 99,0 102,3 101,3 99.8 100,5 101,2 103,5 96,4 101,5
V 100,9 99,4 102.5 101,9 100,0 100.8 101,2 104,1 96.4 101,2
VI 100,8 98,9 102.5 101,5 99,9 100,6 101,2 104,1 96,4 101,5
VII 100,9 99,3 102,5 98,9 100.4 100,6 102,5 104,3 96.5 101,6
VIII 100,6 98.2 102,5 100,6 100.2 100.5 102,5 103,6 96,5 101,2
IX 100,7 97.9 102,5 101,8 100.7 100,5 102,5 103,2 96,4 101,5
X 100,9 97.1 102,7 102,4 101,1 100,8 102,9 103,6 96,8 101,8
XI 100,6 96.9 103,0 102,3 100,4 100.9 102,9 103.4 96,8 101,1
XII 100,6 96,9 103,0 101,9 100,4 100,9 103.0 103,8 96,8 101,3
1997 1 100,7 97,9 104,1 94.4 101.3 100,9 103,4 103.5 94,9 101,3
II 100,8 98,0 104,0 95.8 101,2 100,7 103.4 103.0 94.9 101,9
III 101,0 98,4 103,8 99.5 101.0 1Q0.B 103.3 103,4 94,9 102.0
IV 101,5 98,9 103,8 101.3 102,2 101,0 104,0 103.6 94.9 102.3
V 101,8 99,8 104,2 101.5 102,4 101.3 104,3 103,7 94,9 101,7
VI 101,9 99.1 105,0 101.6 102,4 101.4 104,2 104.5 94.9 102.3
VII 102,1 100.5 105,0 98,0 103,0 101.5 104.8 104.2 95.0 102.2
VIII 102,2 100,3 105,0 99,1 103,1 100.7 104,8 105.7 95,0 101.6
IX 102.3 100,4 105,1 100.8 103.1 100,7 104,8 104,8 94,9 102,1
X 102,6 100.7 105,1 102,1 103,6 100,6 105,8 104J3 95,2 102.4
XI 102,5 100.7 105,1 102.3 103,5 100,9 105,9 103,9 95,2 102,1
XII 102,5 100.5 105,1 102,0 103.4 101,1 105,9 103.8 94,9 102,7
Puhelinvastaajasta, puh. (09) 1734 3222. saa tuoreimman kokonaisindeksin. Maksullisesta indeksipuhelimesta, puh. 0100-1734, 
saa tuoreimman indeksin lisäksi myös aiempia kuukausipistelukuja sekä vuosikeskiarvoja muutosprosentteineen (puhelu maksaa 
5,80 mk/min + ppm).
Telefonsvararen ger senaste totalindex, tfn (M) 1734 3333.
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43. Kuluttajahintaindeksi {alueittain) — Konsumentprisindex 
(efter region) — Consumer price index (by region)
1995 = 100
10 11 U
Koulutus Hotellit, Muut tavarat
Vuosi ja Utbildning kahvilat ja ia palvelut
kuukausi Education ravintolat (Miga varot
Arocii Hotel!. ochtjanster
mänad kafêer odi Other garó







Alueittaiset indeksit -  Regionala index - Regional indices Nettohinta-
i. t 3. 4, 5,
■ indeksi 
Nettopns-
Uusimaa Etelä-Suomi Itä-Suomi Väli-Suomi Pohjois- index
Total Nyland Södra Finland Östra Mellan- Suomi
11









n 12 13 1 2 3 4 5 6 7
1995........ 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100.0 100,0 100,0 100,0 106,6-
1996........ 100,9 101,2 99,1 100,6 100,3 100,7 100.8 100,9 100.8 106.1
1997........ 105,9 103,3 99,1 101,8 101,3 101,9 102,1 102.3 102,1
.1995 1 99,9 ' 99.9 99,0 99,7 99,8 99.6 99,6 99,6 99,5 106,2
II 99,9 99,9 99,4 99,9 100,1 100,0 99,8 99,8 99,8 106,7
III 99,9 100,0 99,5 99,9 100,1 99.9 99,7 99.7 99,9 106,7
IV 99,6 100,0 99,6 99,9 100,0 99,9 99,8 99,8 100.0 106.8
V 99,6 100,0 100,2 100,1 100,2 100,1 99,9 99,9 100,1 106.7
VI 99,6 100.1 100,1 100,4 100,4 100,4 100,3 100,4 100,5 106,8
Vil 99,6 99,6 100,1 100,4 100,3 100,3 100,4 100,5 100,4 UK,7
Viti 99,6 99,6 100,4 - 100,1 100,0 100.1 100,2 100,3 100,2 106.5
IX 100,6 100,2 100,5 100,1 100,0 100,1 100,3 100,3 100.2 106,6
X 100,6 100,3 100,5 100,1 100.0 100,0 100,2 100,2 100.1 106,6
XI 100,6 100,2 100,3' 99,0 99,6 99,8 99,9 99,9 99,8 106,2
XII 100,6 100,2 100,4 99,7 99,6 99,7 99,8 99,8 99.6 106,1
1996 1 100.6 101,1 99,5 100,0 99,7 100.2 100,2 100.1 100,2 105,8
II 100.6 101,1 99,5 100,4 100,1 100.6 100,6 100,7 100,5 106,1
III 100,6 101,0 99,2 100,5 100,2 100,6 100.6 100,7 100.6 106,2
IV 100,6 101.1 99,0 100,6 100,3 100,8 100,8 100,9 100,8 106,2
V 100,6 101,1 99,2 100,9 100,5 100,9 101,0 101,1 101,1 106,3
VI 100,6 101,1 99.0 100,8 100.4 100.9 100,9 101,1 101.0 106,2
VII 100,6 100,8 99,1 100,9 100,6 101.0 101,0 101,1 101,0 106,2
VIII 100,6 100,8 99.0 100,6 100,2 100,7 100,8 101,0 100,8 105,8
IX 101,6 101,4 99.1 100,7 100.4 100,8 100,9 101,2 101.0 106,1
X 101,6 101,4 99.1 100,9 100,4 101,0 101,1 101,4 10U 106,3
Xl 101,6 101,5 • 98,8 100,6 100,2 100,7 100.8 101,0 100.7 106.0
XII 101,6’ 101,5 98.8 100,6 100,3 100.8 100,8 101,0 100,7 106,0
1997 1 101,8 102,0 98,9 100,7 100,2 100.8 101,0 101,3 100,7 105.8
II 101,6 102,6 38,7 100,8 100,2 101.0 101,0 101,2 100,9 105,9
111 101.6 102.8 98,5 101,0 100,6 101.1 101,1 101,4 101.3 106,3
IV 105,0 102,8 38,7 10U 101,1 101,6 101,8 102,0 101.7 106,8
V 105,0 103,0 38,9 101,8 101,4 101.9 102,0 102,2 102,0 107,0
VI 105,0 103,0 99,0 101,9 101,4 102,0 102,1 102,3 102.2 107,2
VII 105,0 102.6 99,2 102.1 101,5 102,2 102,3 102,6 102.4 107,2
Vili 105,0 103.3 99.2 102.2 101,5 102,4 102,6 102,9 102.6 107,4
IX 1103 103,9 99,2 1023 101,7 102,4 102,6 102,8 102.7 107,6
X 110,3 104,2 99.2 102,6 102.1 102,5 102,8 103,1 103.0 107,9
XI 110,3 104,3 99,5 102^ 5 102,1 102,5 102,7 102.9 102,8 107,8
XII 110,3 104,6 99,6 102,5 102,2 102,5 102,8 102,9 102,9
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44. Tukkuhintaindeksi — Partiprisindex — Wholesale price index









Tavararyhmát (NACE-T0L) - Varugr upper (NACE—NI) -  Commodity groups (NACS-SIC)
Totalindej hyödykkeet Konsunv Investe- 01 02 C CA 0 DA
Totel Rävaroroch tionsvaror ringsvaror Maatalous- Metsätalous- Mineraalit Energia- Teollisuus- Bin tarvikkeet.
Vuo» ¡3 index produktioni- Con- Investment tuotteet tuotteet Minérale/ mineraalit tuotteet luomat ja
kuukausi varot signer goods Jordbruks- Skoosbruks-
prooukter
Minerals Energi* Industri- tupakka
Aroch Raw materials fJOPdf produkter rmneraler produkter üvsmedel
mänad and producer Agricultural forestry Energy- Manatee- drycfceroch
Year and ¡foods products products mêlerais tired tobak
month products Food products, 
beverages 
and tobacco
0 000.0) (568.7) (328.1) (103.2) (66.7) (41J6) 129,0) 116.9) (777.1) 11703)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1993.. 107,8 105.2 111,6 110,0 98,7 723 104,6 104,3 110,2 106.2
1994.. 109,5 107,6 112,7 110,0 98.9 81,8 101.5 94,0 111,7 107.1
1995.. 109,7 109,8 110,2 107,9 83,3 89,9 102,5 90,8 112,2 98,1
1996.. 110,4 109,7 112,1 108,6 82,8 88,9 111,0 106,7 112,4 98,5
1997.. 112.1 111,7 113,5 109,6 83.1 92,6 116,5 112,5 113,7 100,6
1995 1 109,8 109,4 110,7 108.8 91,2 85,0 1023 91,1 112,1 101,9
II 109,7 109,4 110,5 108,9 85,2 85,9 108.2 96.5 112,2 99,1
III 109,7 109,4 110.4 108,9 863 853 1043 91,5 112,2 98.5
(V 109,8 109,7 110,4 108,2 83.4 90,3 106,9 96,0 112,2 97,9
V 109,8 109.7 110,4 108,1 81,1 90,7 105.8 953 112.2 97,6
VI 109,7 109,7 110,5 107.5 81,1 913 103,6 92,0 112,2 97.7
VII 109,6 109,4 110,5 107,5 81,8 91,6 99,6 86,2 112,1 973
VIII 109,5 109,7 110.0 107,4 79,3 92,3 99,7 85,8 112.1 97.1
IX 109,8 110,2 109,8 107,6 80,2 92,3 100,3 89,0 112,4 97,6
X 109,8 110,1 110,1 107,2 84,1 91,5 98,1 85.9 112,2 97,6
XI 109,6 110,0 109,8 107,1 83,6 91,6 98,2 87,0 112.0 96.9
XII 109,7 110,1 109,8 107,3 81.7 90,6 102,3 93,1 112,2 97,7
1996 1 110,5 110,8 110,9 107,7 82,7 91,4 104.1 94,4 112,9 97.7
II 110,6 111,0 110,8 108,2 82.4 91,5 106,9 96,6 112,8 973
III 110,3 110,1 111,1 108,5 82,4 90.6 108,5 103,2 112.3 97.2
IV 110,6 1103 111,8 1083 80,0 90,1 117,6 116,5 112,7 983
V 110.2 109,4 1123 108,4 79,9 87,1 110.7 102,7 112,6 983
VI 109.B 108,7 112,0 108,5 80,0 84,4 107,6 97,6 112.1 983
VII 110,2 108,5 113,6 108,7 87,0 83,7 107,4 102,6 112,1 983
Vili 109.B 108,3 112,7 108,6 81.7 87.7 108.5 105,4 1113 99,1
IX 110,4 109,4 112,8 108,5 843 87,4 117,4 114,8 112,0 99,1
X 111,1 110,4 113.0 109,0 87.4 91,2 118,9 118,4 112,5 993
XI 110,3 109,5 111,9 109,6 82,6 90,4 110.9 112,6 112,3 99,2
XII 110,7 110,4 111,8 109,2 83.0 91,6 1133 1153 112,5 993
1997 1 111,2 110,9 112.4 109,1 83,9 91,6 116,5 121,3 112,9 99.9
li 111,3 110.7 113,0 109,4 823 91,4 1123 113,6 112,9 100.0
III 111,5 110,9 113.2 109,6 833 92,0 U 2.7 109,5 113.0 100,0
IV 111,3 110,4 113,4 109,8 80.8 91,6 110,4 104,9 113,1 1003
V 111,9 111,2 113,9 109,6 83,9 91,6 1163 111,2 113,3 100,0
VI 111,8 111,2 113,4 109,7 81,7 91,9 111,6 103,5 113,7 1003
VII 112,4 112,1 113,6 109,7 82,6 92,9 121,4 1153 114,0 1003
VIII 1123 112,4 113,8 109,6 81,3 93,5 123,0 116,0 114,3 100,7
IX 112,7 112,6 113,9 109,6 84,6 93,0 1203 111,2 1143 101,1
X 112,9 112,9 113,9 109.5 853 93,6 121,9 117,1 114.5 1013
XI 112,7 112,8 113,5 109,4 83.1 93,9 117,2 117.4 114,5 101,4
XII 112,4 112,2 113.4 109,9 83,9 93,5 1133 109.1 114,2 101,5
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44. Tu kk u hintaindeksi (¡atk.) — Paitiprisindex (forts.)— Wholesale price index (cont.)
1990 = 100
T a v a ra r y h m ä t  ( N A C E - T O U  -  V a ru g ru p p e r  ( N A C E R Á )  -  Commodity groups INAC&-SIC)
V u O í i  ¡3  
k u u k a u s i 
A r  o c h  




T e k s t i i l i t  
j a  v a a t te e t  
T e x t il r e t  






P u u ta v a ra  ¡a
p u u t u o t te e t
I r a  a h






S e flu fo o s a . K u s ta n n u s -  
p a p e r i j a  j a  p a in o -  
p a p e r it u o t te e t  tu o t t e e t  
C e lM o s a .  F ö r ta g s -  
p a p p e r  o c h  a r t ik la t  o c h  
p a p p e rs v a ro r  g r a f is k a  
Pulp. paper p r o d u k te r  




(3 6 .7 )  (3 5 ,8 )
A  2 3 2  D G  
Ö l jy tu o t t e e t  K e m ik a a l i t  
P e tr o le u m -  ja  k e m ia l l is e t  
p r o d u k te r  tu o t t e e t  
Petroleum K e m ik a lre r  
products o c h  k e m is k a  




(4 5 .2 )  (6 1 ,7 )
O H  D l 2 7  
K u m i-  j a  E i- m e ta t t is e t  P e ru s -  
m u o v it u o t te e t  m in e r a a l i t u o t t e e t  m e ta l l i t  
G u m m i-  o c h  Ic k e -m e ta l l is k a  B a s -  
p la s tv a r a r  m in e r a t is k a  m e ta l le r  
Rubber and p r o d u k te r  Basa 
plastic Non-metaMc metais 
Products mtneral 
Products
(2 1 .5 )  (2 8 ,7 )  (4 4 .0 )
27 1
R a u ta . t e r3 s  ja  
ra u ta s e o k s e t  
J ä m . s tá l  a h  
fe r r o le g e r in g a r  
Iron, steel and 
ferro-alloys
(21.01
11 12 13 14 1 5 1 6 17 1 8 1 9 20
1993.. 110.7 91.4 92.5 107,5 126,5 109,3 114,1 103,4 109,1 106.4
1994.. 1)2.8 97,7 99.6 109.6 124,4 107,3 115,8 103,2 112.4 108,9
1995.. 112.7 99,3 118,4 112,2 127.6 111,9 120,6 106,8 123,9 118.7
1996.. 112.7 94,2 105.5 117.6 142,5 109,6 118,2 107,9 117.1 114,4
1997.. 112.0 103,7 102,6 120.7 150.0 108,7 115,8 111,1 115,9 111,4
1995 1 112.7 103,7 108.4 109.4 129,5 110.7 118,2 IC6.9 117,3 109.0
11 112,7 103,9 110,7 110.0 130.0 110,6 119,0 107.3 122,8 115.8
I I I 112,9 102,9 114,0 110,4 128.1 1 1 1 ,1 119,9 107,2 123,8 116.7
IV 112,6 102.7 115.2 110.7 128,0 112.9 120,5 107.4 124,6 119,0
V 112,5 101,2 115,7 111.3 128.0 113,6 119,9 107.3 124,5 119.8
VI 112,8 99,5 117,2 111,5 128.4 113,2 120,0 107,0 124,8 120.3
VII 112.9 98,6 119,3 112.8 124,6 113,2 120,9 106.7 125,1 120.2
VIII 112,9 97.7 121,7 113,0 123,8 112,9 122,4 106.5 125,2 121.1
IX 112,6 96,3 123.0 113,4 127.8 112.7 121.8 106,2 125.1 120.5
X 112,4 96,1 125,2 114,6 126,3 1 1 1 ,1 121.9 106,2 125,4 119,9
XI 112,7 94,9 125.3 114,6 126.7 111,2 122,0 106.4 124,1 120,5
XII 112,6 93,4 124,7 114,6 129,4 109,5 120,6 106,6 124,5 121,9
1996 ■1 112,5 93,2 124,7 115.9 136,9 110,2 120.4 107,9 122.5 120.3
II 112,8 92.7 123.0 117,0 138,1 109,5 120.4 107,4 122.1 119,3
III 113,1 93.1 112.6 117.0 137.1 110,3 120.2 107,0 121,5 117.1
IV 112.5 94,1 105,3 117,6 143.0 109,9 119.7 108.1 120,8 115.0
V 112.7 93,8 101,5 118.0 142.1 110.6 119,1 108,7 120.7 114.9
VI 112,5 93,3 100,4 117,8 136,5 110,3 119,0 107,5 120,4 114,9
VII 112,9 93.3 99,5 117.9 139,1 109,9 119,4 107,7 116.4 114,7
V I I I 112,8 94,3 99.3 117,9 138,3 108.5 117,5 107.9 114,6 113.8
IX 112.7 94,7 100.6 117,8 146,0 108.9 115.9 107,7 112,2 112.1
X 112.5 95,2 99,7 117.9 153,4 109,0 116.0 108,2 111,1 110.3
XI 112,4 95,7 99,7 117,9 148,5 109,0 115.6 107,7 110,9 110.5
XII 112,8 97.0 100.2 118.0 151,6 108,7 115.4 109.2 111,9 110.3
1997 I 112,4 97,2 99.8 118,9 154.8 109,2 114,4 109.9 112.3 110,6
II 112,4 98,5 99.3 120,5 151,0 109.1 113,8 109,5 114,4 111.7
111 113.0 100,6 99,0 120.3 148.1 109.7 114,2 109,9 114,5 108,2
IV 112,4 102.3 98.8 120.2 145,9 109,4 114,2 110.3 116,6 110,3
V 112,5 103,0 99.2 120.4 147.4 109.5 116,7 109.9 116.5 109.7
VI 112,4 105,2 100.0 120,5 147.3 108.1 116,6 111,4 119.8 113.1
VII 111.2 107,3 102.4 121,2 147,0 108,7 117,1 112.4 121,8 115,0
VIII 111.4 107,6 103,3 121.3 153,0 108,1 116,4 112,0 119,2 109,4
IX 111.6 106.3 106,9 121,3 150,4 107,9 116,7 112.2 n a i 109,7
X 111,6 106,0 107,0 121.3 151,6 107,9 116,7 111,6 118.) 113,6
XI 111,5 106.0 1D7.5 121,3 153.8 108.2 116,6 111.4 116.3 112.5
XII 111,7 104.8 1D7.6 121.3 149,3 108,3 116,6 112,3 115.4 113,4
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44. Tukkuhintamdeksi ( ja t k . )  — Parti prisindex ( fo r t s . )  — Wholesale price index (cant.)
1990 = 100
T a v a ra r y h m ä t  ( N A C E - T O U -  V a ru g r u p p e r  (N A C E —N IJ  -  Commodity groups (NACE-StC) A lk u p e rä  -  U r  s p r u n g  -  Origin
274 2 8 O K D L O M E 40 1 K o t im a is e t T u o n t it a v a ra t
V u o s i  ja
k u u k a u s i
A r o c h
m ä n a d
Year and
month
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E l. g a s , v a r m e  
o c h  v a t ie n  
Electricity, gas, 
heat and water
Electricity v a ro r
Oomestic
goods
(15,3) (20.0) (73,5) (77.4) (69.4) (83.5) (61.6) (686,5) (313,5)
21 22 23 74 75 76 27 28 29
1993. 108.3 110,3 119,4 108,3 122,1 111,8 111,2 103,6 117,1
1994. 113,8 110,4 122,1 107,7 125.5 114,4 112,6 105,8 117,7
1995. 129,4 116,2 120.2 104,6 127.5 121.1 119.3 106.2 117.5
1995. 116.2 118.8 123,4 102,1 129,7 125,0 124,2 106.6 118.7
1997. 122,0 118,2 126,2 99.6 130,6 128.7 127,6 108,4 120,0
1995 1 127.5 113,5 120,7 105,6 126,0 118.3 116,0 106,4 117,1
II 133,7 113,8 121,0 106.2 127,3 119,1 117,0 105,8 118,3
111 132,3 114,7 120,8 105,8 127.4 119.3 117,1 105,8 118.1
IV 130,6 115.2 120,4 105,0 127.4 119,5 117,3 106,0 118,0
V 128,7 116.3 120.4 104,6 127,2 121,7 120,0 106,0 118,1
VI 129,1 116,3 119,8 104,2 127.B 121.8 120,0 106,0 118.0
VII 128.4 117,1 119,9 104,1 128,1 121.8 120,0 105,9 117,7
Vili 128,6 117,1 119,7 104,3 128,3 122,8 121,7 105,9 117,5
IX 130,1 117,2 119.6 104,4 128,5 121,9 120,4 106,3 117.5
X 131,9 117,7 119.7 103,7 127,7 122,1 120,5 106,6 116,8
XI 126.5 117,9 119.6 104,1 127,0 121,9 120.3 106.4 116.6
XII 125,6 118,0 120.4 103.7 127,7 122,4 121.0 106,6 116,6
1995 1 125.1 118.3 120,8 103,8 128,7 123,0 121,8 107,3 117,5
II 122.2 118,6 121,6 102.9 129.1 124,4 123,6 107,5 117,5
III 122.9 119,0 122,2 103,0 129,5 124,5 123,7 106,8 117,9
IV 123,8 119.4 122.7 103,3 129,6 124,5 123,7 106,5 119,5
V 126,1 119,9 123,4 103,0 129,7 124,5 123.7 106,2 119.1
VI 125,3 119.6 123,7 103,1 129,8 125,4 124,9 105,5 119.0
VII 114,2 119,0 124,1 103,0 129.8 125.6 125.2 106.0 119.2
Vili 110.0 119,0 123,9 100,9 130,1 125,9 125,3 105,7 118,7
IX 105,2 118,7 123.9 100.5 129,9 125,7 125,1 106,3 119,3
X 105,9 118,0 124,7 100,1 129,9 125.6 124.9 107.2 119.7
XI 105,0 117,9 125.0 100,7 130,2 125,1 124,3 106.7 118,4
XII 108,8 118,3 124,9 100.5 129.8 125,3 124,6 107,1 118.5
1997 1 109,1 117.6 124.1 100,2 130,4 126,1 125,7 107,6 119.2
II 113.7 117.5 125.0 100.2 129.7 130.5 130.1 107.9 118.9
III 120,1 117.6 125,9 99,9 130.0 130,4 130,0 108,2 118,9
IV 123,4 118,1 125,7 99.9 130.1 130.5 130,1 107,9 118.8
V 124,1 118.2 126,2 100,1 130,1 130,6 130,2 108.2 120.0
VI 129,2 118.5 126,4 100,2 130,1 128,5 126,9 108,1 119,7
VII 132,5 11B.4 126,3 99,9 130,5 128,1 126,3 108,5 120,9
Vili 130,2 118,5 126,6 99,4 130,7 128,1 126,3 108.6 121,1
IX 126.7 118,5 126.9 99,3 131,0 127,9 126,3 • 109,0 120,9
X 122,8 118,3 126,9 99,5 131,3 127,7 126.0 109.1 121,2
XI 119.4 118,3 126,8 98,9 131,4 128,1 126.6 109.1 120,5
XII 112.6 118,5 127.5 97.7 131.5 128.3 126.8 109.0 119.9
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45. Kotimarkkinoiden perushintaindeksi — Basprisindex för hemmamarknadsvaror —
Basic price index of goods for domestic supply





































































1 2 3 4 5 6 7 B
1993.. 104,8 103,5 109,2 103,6 99,8 68,8 103,7 103,8
1994.. 106,2 105,3 110,0 104,8 100,7 80,8 98,4 92,4
1995.. 106,9 107,5 107,5 105,5 87,8 91,3 96,9 86,8
1996.. 105,9 105,3 107,9 105,4 68,0 91,9 106,3 103,1
1997.. 107,6 107,0 109,1 107,5 69,3 99,1 111,0 107,8
.1995 1 107,0 107,5 108,1 105,2 100,6 84,6 98,0 88,4
II 107,5 108,3 108,0 105,7 100,8 84,6 102,2 92,0
111 107,5 108,3 107,8 106,0 101,1 85,1 97,7 86,3
IV 108,0 109,3 107,9 105,7 101,0 92,8 101,0 91,6
V 108,3 109.8 108,1 105,7 101,3 95,9 100,5 91,6
VI 108,1 109,7 108,1 105,5 101,1 96,2 97,9 87,8
Vil 107,8 109,3 107,9 105,4 101,0 94,7 93,7 82,0
Vili 105,8 105,5 107,2 105,4 69,0 93,3 93,9 81,9
IX 106,0 106,0 107,0 105,4 69,8 93,2 95,3 85,9
X 105,9 105,6 107,3 105,4 70,2 91,6 92,9 82,5
XI 105,7 105,4 106,9 105,3 70,0 91.1 92,9 83,2
XII 105,7 105,6 106,3 105,2 68,0 91,9 96,8 88.7
1996 1 106,2 106,2 106,9 105,5 68,2 93,3 98,2 89,9
II 106,1 106,4 106,8 105,0 68,3 92,9 101,1 92,2
III 106,0 105,9 107,3 105,0 68.2 93,9 102,9 98,3
IV 106,1 106,0 108,0 105,0 66,2 93,8 112,5 112,1
V 105,9 105,1 108,5 105,1 65,8 91,3 105,9 99,4
VI 105,5 104,4 108,3 105,3 68,5 85,3 102,9 95,0
Vil 105,5 104,1 108,6 105,4 67,2 86,2 103,5 100,1
Vili 105,4 104,0 108,1 105,5 65.9 90,1 104,1 102,0
IX 105,9 105,0 108,3 105,7 68,5 91,5 112,4 110,8
X 106,4 105,9 108,4 105,7 70,9 94,6 115,0 115,7
Xl 105,9 105,1 107,8 108,0 68,8 94,0 107,6 110,0
XII 106,3 105,9 107,5 106,0 69,7 95,6 109,4 111,8
1997 1 106,5 106,1 107,7 106,0 69.8 96,1 112,8 117,9
II 106,7 105,9 108,4 106,8 69,0 96,7 108,1 109,8
lii 106,7 105,9 108,5 106,7 69,6 97,1 107,9 105,5
IV 106,6 105,5 108,4 107,1 66.5 97,7 105,2 100,6
V 107,3 106,4 109,4 107,1 69,2 99,6 111,7 107,4
VI 107,4 106,7 108,9 107,6 68,2 100,8 106,2 99,4
VII 107,9 107,5 109,1 107,7 67,5 100,7 114,8 109,4
Vili 108,2 107,6 109,7 108,1 87,9 100,6 116,3 110,1
IX 108,4 107,9 110,0 108,2 71,2 99,9 113,7 105,7
X 108,7 108,2 110,1 108,3 72,0 100,5 115,7 . 111,7
XI 108,5 108,2 109,5 108,3 69,8 100,0 112,1 112,4
XJI 108,2 107,7 109,3 108,4 71.2 99,2 107,7 103,8
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45. Kotimarkkinoiden perushinta indeksi ( ja t k . )  — Basprisindex for hemmamarknadsvaror ( fo r t s . )  —  
Basic price index of goods for domestic supply (cont)
1990 = 100
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(2 8 .1 )
9 1 0 11 12 13 1 4 1 5
1993...... 108,3 102,5 113,2 90,4 90,9 107,4 105,3
1994...... 109.4 103.0 114,6 96,5 98,0 110,6 91,0
1995...... 110.2 94,3 114,4 98.1 116,9 114.0 83.3
1996...... 109,8 93,4 114,1 93,1 103,7 119,4 96,6
1997...... 110.6 95.2 112.6 102,4 100,8 122.3 97.9
1995 1 109,7 98,4 114,4 102,4 107,0 111,3 85,8
II 110.1 95,2 114,3 102,6 109,2 111,8 86.6
lii 110,1 94.7 114,6 101,7 112,6 112,2 83,4
IV 110.3 94,5 114,3 101,5 113,6 112,4 85,1
V 110,3 94,2 114,3 100,0 114,2 113,1 86,0
VI 110,2 94,4 114.6 98,4 115,7 113,3 84,8
VII 110.1 93,7 114.7 97,5 117.8 114.7 79,3
Vili 110,1 93,3 114,7 98,5 120,1 114,9 78,8
IX 110.4 93.8 114.2 95,2 121,5 115.3 82,1
X 110,3 93,8 114,1 95,0 123,7 116,4 81,1
XI 110.1 93,0 114,4 93,8 123,9 116,4 81.1
XII 110,0 93.0 114,2 92,4 123,3 116,5 85,1
1996 I 110.6 93.2 114,2 92,2 123,3 118,0 87,0
II 110,5 93,0 114,6 91,6 121,7 119,0 89,1
III 110,2 92,9 114,8 92,0 110.8 119,0 91,7
IV 110.2 93,1 114,1 93,0 103.4 119.3 99,0
V 110.2 93.1 114.3 92.8 99.4 119,7 99,0
VI 109,6 93.0 114,3 92.3 98,4 119,6 90.2
VII 109.5 93,1 114,8 92,3 97,4 119,8 92.7
Vili 109,1 94.0 114,6 93,3 97,2 119,8 91.7
IX 109,3 93,9 114,3 93,6 98,5 119,7 99,2
X 109,5 94.0 113,1 94,1 97.8 119,6 108,7
XI 109,3 94,0 113,0 94,5 97,7 119,7 104,4
XII 109.5 93,7 113,4 95,8 98,3 119,8 107,0
1997 1 109,5 94,2 113,0 98,1 97,9 120,3 103,7
II 109.7 94.1 113.0 97,4 97,5 122.1 102.1
III 109,7 94,1 113,6 99,3 97,2 121,9 96,5
IV 109.8 94.5 113.0 101,1 97,0 121,9 92,1
V 110,1 94,6 113,1 101,7 97,3 122,0 93,1
VI 110,5 95.0 113,0 103,8 98,1 122,0 93,2
VII 111,0 94,9 111,8 106,0 100,6 122,9 93,5
Vili 111.3 95,6 112,0 106.2 101,4 123,0 100,6
IX 111.4 96.2 112,2 104,9 105.3 123,0 98,6
X 111,5 96,3 112,3 104.6 105,3 123,0 99,2
XI 111,6 96,3 112,2 104.6 105,9 123.0 102,7
XII 111,2 96,2 112.3 103,4 106,0 123,0 99,4
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45. Kotimarkkinoiden perushinta indeksi ( ja t k . )  — Basprisindex för hemmamarknadsvaror ( f o r t s . )  —  
Basic price index of goods for domestic supply (coni)
1990 = 100
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16 17 18 19 20 21 22
1993.......... 109.8 115.3 103.8 107,7 105,8 107,0 107,7
1994.......... 110.1 117,1 103,5 110,9 107,9 112,2 108.6
1995.......... 116,5 122,4 107.2 122,5 117.7 127.8 114,9
1996.......... 114.1 '1 1 9 .2 108.2 115,3 113,3 114,0 117,7
1997.......... 113.4 116.1 111.4 116,1 110,2 122.5 117,2
1995 1 115,2 120.0 107.3 115.9 107,9 125.6 112.2
1) 115,3 , 120,8 107,6 121,7 114,8 ■ 132.0 112,6
III 115.8 121.7 107.6 122.2 115,6 130.6 113.6
IV 117.7 122,3 107.8 123,1 117,9 128,8 114,0
V 118.5 121,6 107.7 122.9 118,8 126.8 115.1
VI 117.9 121,5 107,5 123,4 119,2 127,2 115,1
VII 117.8 122,6 107,1 123,4 119,2 126,5 115,6
V ili 117.4 124,3 107,0 123,5 120.1 126,8 115,6
IX 117.2 123.6 106.6 123,9 119.5 129,5 115,8
X 115.6 . 123,8 106,7 124,3 118,9 131,3 116.5
XI 115,7 123.9 106.8 122,5 119,6 124,8 116,6
XII 113,8 122.4 107.1 122,7 120,9 123,2 116,6
1996 1 114,6 122,0 108.3 121.4 119.3 123,1 117,2
11 114,0 122.2 107.9 120,2 118,3 119.9 117,4
111 114,7 121,8 107,4 119,4 116,0 120.4 117,9
IV 114.5 120,9 îo a s 118,8 113,9 121,4 118,2
V 115.3 120,0 1009 119,0 113,8 123.7 118,6
VI 114.8 119.8 107.7 118.7 113,7 122,9 118,3
VII 114.5 120,3 108.0 114,8 113.6 . 112,3 118,0
Vili 112.9 118,4 108,1 112,8 112,6 107,9 118,0
IX 113.4 117,0 107,9 110,3 111,0 103,4 117,6
X 113.4 - 116.2 108,5 109,2 109.1 103,8 116,9
XI 113.5 115.7 108.0 108,9 109.3 102,8 116,8
XII 113.2 115,7 109,5 110,0 109.2 106.7 117,2
1997 1 113.9 114,6 110,2 110,4 109,5 107,1 116,6
II 113,9 113,9 109,8 112.8 110,7 112,1 116.3
11) 114,6 114.3 110,3 113.1 107.0 118,6 116.5
IV 114,3 114,4 110,7 115.2 109.1 121,9 117.0
V 114,4 117.2 \  110.2 115.9 108,4 124,8 117,1
VI 112.8 116.9 111,8 119.3 111,8 129,8 117.5
VH 113.4 117,5 ‘ 112.8 121,6 113,8 133,8 117,5
Vili 112.7 116,7 1123 118,5 108,1 131,7 117,6
IX 112,5 117.1 112.4 117.4 108,4 128,1 117,6
X 112.5 117,0 111,8 117.9 112,3 125,1 117,5
XI 112,9 116,8 111,7 116,8 111,2 123,6 117,5
XII 113.0 116.9 112,5 114,3 112,1 114,0 117.9
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45. Kotimarkkinoiden perushinta indeksi ( ja t k . )  — Basprisindex för hemmamarknadsvaror ( fo r t s . )  —  
Basic price index of goods for domestic supply (contj
1990 = 100
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R a k e n ta m in e n
B y g g v e rk s a m h e t
Construction
(2 0 8 ,7 )
K o t im a is e t
ta v a r a t
In h e m s k a
v a r o t
Domestic
goods
(7 8 6 ,2 )
T u o n t i t a v a r a t  
b n p o r tv a r o r  
Import goods
(2 1 3 .6 )
2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 2 9 3 0
1993....... 121.9 111,5 125.7 110,6 109,6 100,0 100,8 119.3
1994....... 123.9 110,9 128.8 112,5 110,9 101,7 102,8 118.7
1995....... 122,7 107,9 130,9 118,6 117,3 103,4 103,8 118,5
1998....... 126,4 104,9 135,3 122,3 122,3 102,9 102,1 120,1
1997....... 129.3 101,7 135,8 124,7 123,6 105,5 104,0 120,9
1995 1 122,8 108,8 127.9 116,0 114,2 102,7 104,1 117,8
I I 123,2 109,8 130.7 116,7 115,1 103,2 104,2 119,5
I I I 123,3 109,5 130,3 116,9 115,1 103,6 104,4 119,1
I V 122,9 108,3 130,1 117,1 115,3 103,5 104,9 119,2
V 123,0 107,8 130,3 119,2 118,0 103,6 105,2 119,5
V I 122.3 107,3 131,1 119.3 118,0 103,5 105.2 119,1
V I I 122,4 107.3 131,6 119,3 118,0 103,4 104,9 118,5
V i l i 122,3 107,5 131,9 120,2 119,7 103,4 102,4 118,5
I X 122,4 107,6 132,2 119.3 118,4 103.4 102.7 118,4
X 122,5 106,8 131,6 119,6 118.6 103.5 102.7 117,7
X l 122,3 107,3 131,3 119,5 118.4 103,4 102.5 117,4
X I I 123.3 107,0 131,5 119.9 119,1 103,1 102,5 117,4
1996 1 124,1 107,1 132,8 120,5 119,9 103,3 102,8 118,4
II 124,9 106,0 134,1 121.8 121,6 102.3 102,7 118,6
I I I 125,6 106,1 134,9 121.9 121,8 102.2 102,2 119,7
IV 125,6 106,4 135.5 121,9 121,8 102,3 102,0 121,5
V 126,5 106,1 135,6 121,9 121,8 102,4 101,7 121,0
V I 126,9 106,1 136.0 122,7 122.9 102,6 101,4 120,9
V I I 127,3 106,0 136.3 122.9 123.1 102,7 101,2 121.0
V I I I 127,1 103,7 136,0 123,2 123,3 102,9 101,3 120.2
I X 127,1 103,2 135,6 123,1 123,0 103,2 101,9 120,8
X 127,3 102,3 135,5 122,9 122,8 103,4 102,5 120,8
X I 127,6 102,9 135,4 122.4 122,4 103,6 102,3 119.3
XII 127,5 102,7 135,3 122,6 122,7 103,7 102,7 119.3
1997 1 127,0 102,3 136,0 123,3 123.6 103,7 102,8 120,1
I I 127,8 102,5 134,4 125,2 124.5 104,6 103.2 119,8
I I I 128.8 102,2 134,8 125,2 124,4 104.4 103.2 119,6
I V 128,9 102,1 135,0 125.2 124,4 104.9 103,2 119.3
V 129.3 102,3 135,1 125,3 124,6 105.0 103,6 120.8
V I 129,5 102,5 135,3 125.0 123,5 105.6 103,9 120,5
V I I 129,4 102,0 136,0 124.6 122.9 105.7 104,1 122.1
Vili 129,7 101,6 136,3 124.6 122,9 106,2 104.5 122,0
I X 130,1 101,5 136.3 124,5 122.9 106,4 104.8 121.8
X 130,2 101,7 136,7 124,2 122.6 106,6 105,0 122,3
X I 130,1 100,8 136,7 124,7 123,3 106,7 104.9 121,7
X I I 131,0 99,4 137.0 124,8 123,5 106,5 104.8 121,0
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46. Teollisuuden tuottajahinta indeksi Pro ducentpris index for industrin — Producer price index for
manufactured products
1990 = 100. Ryhmien painot ilmoitettu suluissa — Gruppvikterna inom parentes —  Weighting figures in parentheses
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1 2 3 A 5 6 7 8 9
1993........ 105,5 104,7 105,9 1093 95,8 105,0 102,4 113,6 96.9
1994........ 107,1 106,5 107,2 110.5 97,2 106,5 103,8 116,7 101.0
1995....... 110.9 112.9 1053 1113 97.9 109,9 94.0 120,1 1013
1996........ 110,9 112,4 106,3 1133 93.4 109.5 93,0 121.7 95,4
1997........ 111,4 112,2 107,9 115.4 101,9 109.8 94,8 121,0 103.4
1995 1 109,1 110,0 106,0 1113 100,9 108,2 98,9 118,9 106,9
II 109,5 110,9 105,3 111.5 1033 108.6 953 119,1 105.6
III 109,4 110,8 104,8 111.9 100,4 108,5 94.2 119,5 104,6
IV 110,1 111,7 105,2 1123 98,8 109,3 94,0 119,6 105,0
V 110,9 - 112,7 105,5 112,5 97,2 109,9 93,7 119,6 101.1
V) 1103 112,8 105,6 112.0 97,0 109,9 93,8 120,1 1003
VII 110,9 113,1 105,3 112,1 963 110,0 933 120,5 100,2
Vili 111,1 113,5 105.2 111,8 97,9 110.1 92,9 120,9 99,5
IX 111,8 114,6 105,4 111,4 95,7 110,9 93,5 120,9 98,6
X 112,1 115,0 105,4 111,5 95,0 111,2 93,4 121,0 99,1
X) 111,9 115,0 105,0 1113 94,7 111,0 92,6 120,8 96,6
XII 112,1 115,2 104,9 112,0 973 1113 92,6 120,6 98.0
1996 1 112.4 115,3 105,5 112,3 93,9 111,4 92,9 120,8 983
II 1123 115,2 105,3 112,7 95,8 111,1 92.6 1213 95,5
iti 112,0 114,4 105.7 113,5 95,1 110.8 92,4 121,6 95,1
IV 111,7 113,5 106,8 113,2 95,9 110.4 92,6 121,8 95,8
V 111,4 112,9 107,0 113,6 95,9 110,1 92.6 121,9 94,5
VI 110,8 112,2 1063 113.6 96.5 109,4 92,4 121,9 93,9
VII 110,2 111,2 106,4 113,8 93,7 108,7 92.7 122,3 93.9
Vili 109,7 110,6 106,2 113,3 91,6 1083 93,5 121,9 94,5
IX 109,8 110.7 1063 113,3 89,6 108.3 93,5 121,5 94,3
X 110,2 111.1 106,7 113,2 89,7 108,7 93,7 121,3 96,1
XI 110,0 110,7 106,7 113,8 90,6 108,5 93.7 121,6 96.9
XII 110,1 110,9 106,5 113,9 93,1 108,6 93,4 122,3 95,9
1997 1 110,0 110,8 106,5 113,9 93,8 108.5 93,8 121,7 96.1
II 110,2 110,9 106,9 114,3 96,8 108,5 93,8 121,4 99,0
III 110,2 110,7 107,2 114,8 99,6 108,4 93,7 121,6 101,1
IV 110,4 110,9 1073 115,3 101,7 108,7 94,1 121,7 1023
V 110,7 111,2 107,6 115,2 103.0 109,0 94,2 121,3 101,8
VI 111,0 111,7 107.7 115,1 104,4 109,3 94,7 121,1 1033
VII 111,4 1123 107,7 115,8 106,7 109,7 . 94,7 119,4 1053
Vili 112,2 112,9 109,0 115,9 106,0 110,6 95,3 120,4 106.8
IX 1123 113,0 109,2 116,0 108,0 110,7 95,9 120,7 106,6
X 113,0 114,0 1093 It  6,0 102,8 111,5 96,0 120,9 108,1
Xl 112,8 114,0 t08.7 It  6,0 100,6 111,3 96,0 121,0 104,8
XII 112,8 113,9 108,4 116.6 99,5 1113 95,9 121,1 105.6
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46. Teollisuuden tuottajahiiitaindeksi ( ja t k . )  — Producentprisindex för industrin ( fo r t s . )  —  
Producer price index for manufactured products (cont.)
1990 = 100
T a v a r a r y h m ä t  ( N A C E - T O U  -  V a ru g r u p p e r  ( N A C E - N I )  -  Commodity groups (NACE-SICj
21 2 2 2 3 2 DG D H 01 2 7 271
S e l lu lo o s a . K u s ta n n u s -  ja ö l j y t u o t t e e t K e m ik a a l i t  ja K u m i-  j a  m u o r i - E i- m e ta l l is e t P e ru s m e ta l l i t R a u ta ,  te rä s  ja
V u o s i  ia p a p e r i  j a  p a p e r i- p a in o tu o t te e t P e tr o le u m - k e m ia l l is e t t u o t t e e t m in e r a a l i tu o t te e t B a s m e ta lle r r a u ta s e o k s e t
k u u k a u s i t u o t t e e t F ö r la g s a r t ik la r p r o d u k te r tu o t t e e t G u m m i- o c h Ic k e -m e ta l l is k a Base metals J ä r n ,  s iä l  « h
Â r o c h C e llu to s a . o c h  g r a f is k a Petroleum K e m ik a l ie r  o c h p la s tv a r o r m in e r a iis k a fe r r o le g e r in g a r
m â n a d p a p p e r o c h p r o d u k te r products k e m is k a  p r o d u k te r Rubber and p r o d u k te r Iron, steel and
Year and p a p p e r s v a ro r Publishing and Chemicals and plastic products NofHnetallic ferro-alloys
month Ptilp, paper and printing Chemical products mineral products
paper products industry
products
(1 4 5 .8 ) (4 9 .4 ) (3 6 .8 ) (56.0) (1 8 ,8 ) (3 3 .5 ) (61,5) (3 1 .9 )
10 11 1 2 1 3 14 1 5 1 6 1 7
1993.. 97,4 106,1 106,3 108.3 109,2 107,1 105,7 106,7
1994.. 100,2 109.1 91,9 109,1 109,8 107,0 111,1 112,6
1995.. 121.0 112,6 83,4 114,4 114,1 109,9 121,9 122,4
1996.. 117,2 118,7 98,1 113,4 112,0 111.6 113,4 115.4
1997.. 110.1 119,6 99,6 114,9 111,3 115,5 113,7 110,1
1995 1 108,6 109.9 85,3 113,5 110,6 110,0 117,0 113.4
11 111.7 110.3 86,9 114,1 112.0 110,2 121,6 118,3
H i 112,7 110,6 82,8 114,6 113,2 110.4 121,1 118,8
i V 115,4 110,9 84,6 117,5 112,7 110,5 121,4 121,0
V 119.3 111.6 85,4 117,9 112,8 110,3 121,6 122,1
V I 119,8 111,9 85,7 116.9 113,1 110,1 122,5 123,3
V I I 122,0 113.4 80,0 116,9 113,8 109,7 122,7 123.5
V I I I 123,6 113.6 79,5 114,6 116,4 109,7 122,8 125,9
I X 127,4 114,0 83,1 113,6 116,6 109,5 123,2 125,6
X 129,7 115,1 81,9 112,0 116,6 109,4 123,6 124,9
X I 131,2 115,2 81,6 111,2 116,5 109,4 122,7 126,0
X I I 130.6 115,2 83,8 110,3 115,4 109,8 122,5 126,4
1996 1 130,0 116,7 87,0 110,6 115,6 110,8 121,7 124,6
I I 127,5 118,5 89,7 111,7 116,1 110,8 120,0 124,2
I I I 125.2 118.5 91,2 112,7 115,4 110,7 118,1 120.4
I V 119,5 118,5 101,9 113,7 113,4 111,7 118,6 120,1
V 117,2 118,9 100,4 115,7 111,4 112,0 119,2 120.2
V I 116,0 118,9 92,4 115,0 1 1 1 , 7 111,4 118,4 119.7
v n 113,0 119,1 94,4 114,5 112,0 111,5 113,2 117,0
V I I I 112,5 119,3 92,0 112,8 110,4 111,8 108,8 112.0
I X 112,2 119.2 101,5 113,3 110,0 111,7 106,3 107,5
X 111,9 118,7 111.4 113,6 109,7 111,9 105,2 107,4
X I 110,9 118,7 106,2 113.7 109,1 111,9 105,2 106,9
X I I 110,8 118,8 109,1 113,5 109,4 113,3 105,9 104,9
1997 1 110,6 118.8 104.2 114.5 108,7 114,2 106,8 106,0
I I 108,7 120,4 101,4 114,6 108,7 114,0 109,0 106,6
I I I 107.5 119,5 98,2 115,3 108,9 114,5 109,9 106,4
I V 107,6 119,5 94,4 116,1 109.3 114,8 110,8 107,0
V 107,0 119,6 97,1 116,6 112,4 114,4 113,6 107,9
V I 107,4 119,6 96,0 113,8 111,9 115,8 116,3 110,7
VII 108,4 119,6 95,5 113,7 113,2 116,6 118,0 112,4
V I I I 109,7 119,7 105,4 114,3 112,7 116,2 116,9 110,5
I X 110,9 119,7 102,1 114,3 113,0 116.2 116,0 111.6
X 114,5 119.7 101,6 114,9 112,9 116,0 115,7 113,0
X I 114,3 119.8 102,1 115,0 112,3 116,0 116,8 113,7
X I I 115,3 119,8 97,8 115,1 112,1 117,1 114,4 115,4
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46. Teollisuuden tuottajahintaindeksi ( jä tk.}— Producentprisindex för industrin ( fo r t s . )  —
Producer price index for manufactoredproducts (cont.)
1990 = 100
Tavararyhmät (NACE-T01) -  Vanrgnipper (NACE-NI) -  Commodity groups (NACE-StCj Markkinointialue -  Marknadsomräde
Marketing a m
V u o s i ja  
k u u k a u s i
A i o o h
m ä n a d ' 
Year and 
m o n th
274
M u u t  k u in  
r a u ta m e t a l l i t  
A n d r a  in s ta l le r  





M e ta l l i t u o t t e e t






K o n e e t ja
la in e e t
M a s k in e r  o c h






S ä h k ö te k n is e t  
t u o t t e e t  ja  
o p t is e t  la in e e t  
E l - o c h o p t i k -  





O M  E 
K u lk u n e u v o t  S ä h k ö , k a a s u . 
T r a n s p o r tm e d e l lä m p ö  ja  v e s i 
Transport E l. g a s .v ä rm e  




K o t im a r k k in a ta v a ra t  
In h e m s k a  v a r a r  
Domestic goods
(699.7)
V ie n t i ta v a r a t  
E x p o r tv a ro r  
Export goods
(300,3)
18 19 20 21 22 23 24 25
1993....... 104,3 107,2 116,9 104,5 112.2 110,6 103.9 109,2
1994....... 109,3 109,3 120,4 103,9 113.2 112,6 105.8 110,2
1995....... 121.2 114.5 123,0 103,2 116.5 118,8 107.7 118,0
1396....... 108,5 116,6 126.4 101,7 119,7 123,0 107.6 118,4
1997....... 117,9 115.9 129,4 101,1 119.3 125.1 109.1 116,8
1995 1 123,2 113,1 122,1 102.7 113,1 116,4 107,3 113,2
II 127,4 112,9 122,1 104,3 115,4 116,5 107,2 114,7
III 124,7 114,1 122,8 103,4 115,8 116,7 107,1 114,6
IV 121,4 114,0 123,3 103,7 115,9 116,9 107,5 116,0
V ' 119,6 114,9 123,6 103,8 116,0 119,1 107,8 1Í7.6
VI 120.2 115,0 123,0 103,7 116,2 119,1 107,8 117,9
VII 120.3 115,0 123,1 103.6 116,3 119,1 107,6 118,7
Vili 118,9 115.4 122,8 103,5 116,8 120,1 107,8 118,9
IX 120,8 115,3 123,0 102,5 117.4 120,0 108,1 120,4
X 122.8 114,6 123,1 102.3 117,8 120,2 108,1 121,3
XI 118,1 114,5 123,1 102,1 118,5 120,4 107,9 121,4
XII 116.7 114,5 124,2 102,1 118,8 120,9 108,1 121,5
1996 1 116,9 115,8 124,6 102,2 119,1 121,4 108,5 121,6
II 114,0 116,5 124,9 102,2 120,2 123,0 108,7 120,7
111 113,8 117,1 125.8 102,3 120,3 123,0 108,0 12U
IV 115,3 117,3 125,2 102.6 120,6 123,0 107,9 120,6
V 117,3 117,3 125,9 102,8 119,5 123,0 107.7 120,0
VI 115,5 117,0 126,3 102,9 119,4 123,0 107,1 119,5
VII 105,5 116,9 126,9 102,7 119,4 123,0 106,9 117,8
Vili 101.1 116,8 127,3 100,4 119,4 123,3 106.B 116,4
IX 100,8 116,4 127,5 100,1 119,5 123,3 107,2 115,8
X 98,4 115,9 127,5 99,9 119,6 123,3 107,6 116,2
XI 99,2 115,8 127,5 101,0 119,9 123.2 107,4 116,0
XII 104,3 115,9 127,5 10U 119,9 123,2 107,8 115,5
1997 1 105,1 115,2 126,7 101,2 120,1 123.2 107,7 115,3
II 110,2 115.0 127,4 101.1 118,5 125,1 108,1 115,0
III 112,6 115.1 128,2 101,0 118,5 125,1 108,3 114,5
IV 114,2 115,5 128,9 101.3 118,8 125,1 108,4 115,2
V 120,8 115,7 128,7 101,3 118,8 125,1 108,7 115,2
VI 123,8 116.1 128,8 101,1 118,8 125,5 109,1 115,4
VII 126,7 116,1 129,6 101,5 118,8 125,5 109,3 116,3
Vili 126,1 116,1 130,0 101,5 119,4 125,5 109,9 117,6
IX 122,1 116,2 130,3 101,4 119,6 125,4 110,0 117,8
X 119,4 116,4 130,9 101.1 120,0 125,3 110,0 119,8
XI 121,3 116,4 130,8 100,6 120,3 125,3 110,0 119,2
XII 112,1 117,1 131,9 100.5 120,2 125,3 109,7 119,9
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47. Tuonti hinta indeksi — Importprisindex — Import price index





































































1 2 3 4 5 6 7 8
1993........ 119,6 118,7 120,9 120,3 125,7 92,5 105,7 104,3
1994........ 119,3 117,5 122,4 120,0 142,7 88,5 99,1 923
1995........ 119,2 120,3 120,6 114,4 151,7 96,5 97,2 86,4
199S........ 121,1 122,6 121,7 115,8 147,1 993 1093 103,7
1997........ 122,4 123,9 122,9 117,5 163,9 92,4 113,1 108,8
1995 1 118,5 118,4 120,4 116.1 152,1 92.2 97,6 88,0
il 120,3 121,1 121,4 116,4 153,8 92,9 102,4 91.8
III 119,8 120,3 121.2 116.2 154,2 92,2 97,7 85.8
IV 120,0 121,4 121.1 114,4 153,4 92.1 102,0 91,4
V 120,2 121,7 121,3 114,3 156,5 97,2 1013 91,4
VI 119,8 121,2 121,3 113,8 158,1 97.9 98.6 87.5
VII 119,2 120,3 121,0 113,8 155,4 97,9 93.8 813
VIII 119,2 120,5 120.5 113,8 154.7 99.0 93.7 813
IX 119,2 120,5 120,2 113.9 1533 98,4 95,5 85,7
X 118,4 119,3 120,2 113,2 146,7 98,4 92,7 82,0
XI 118,1 118,9 119,8 113,4 143.8 99.5 93.0 82.7
XII 118,2 119,5 119,1 113,0 138,8 99,8 97.5 88,4
1996 1 119,1 120,6 120,0 113.6 138,5 103,0 99,4 89,6
11 119,3 120,4 120,3 114.9 137,6 101,9 102,7 92.1
III 120,4 121,8 121,2 115,3 144.5 106,7 104.7 98,4
IV 122.2 124,9 121,7 115,7 149,0 1063 1163 113,0
V 121,8 123,3 122.9 115.9 159,1 101,9 108,2 993
VI 121,6 122,8 123,4 116,0 1603 98,9 104.5 95,0
VII 121,8 123.2 123,1 116,1 155,1 100,2 105,9 100,5
VIII 120,9 121,9 122,7 115.7 149,4 100.4 107,2 102,4
IX 121,6 123,4 122,2 115,5 151,1 96,7 117,5 112,0
X 122,3 124,4 122.2 116,5 148,1 95,2 120,6 117,2
Xi 120,8 122,0 120,6 117,6 135,4 93,1 111,6 111,1
XII 120,8 122,6 120,1 116,9 136,7 93.1 113,2 113,0
1997 1 121,6 123,5 121,2 117,0 137,4 93.1 116,9 119,4
II 121,3 122,2 122,1 117,6 146,3 90,9 110,7 110,9
III 121,1 121,8 122,3 117.5 151,8 90,2 109.9 106.3
IV 120,8 121,2 122,1 117,5 150,9 90,5 106,3 101,2
V 122,3 123.8 122.8 117,6 170,1 91.1 114,0 108.4
VI 121,9 122,9 123,1 117,7 1733 93,0 106,9 99,9
VII 123,6 125.8 123.5 118,0 172,1 93,0 116,9 H0.5
Vlll 123,5 125,5 123,7 117,6 175,7 92,9 118,4 1113
IX 123,3 125,1 123,7 117,7 1763 933 114,8 106,6
X 123,8 126,0 124.0 117.5 1803 93.7 117.9 113,1
XI 123,2 125,4 123,2 117,0 1623 933 114,7 1133
XII 122,5 124.2 123,1 117,0 169,7 93,5 1093 104.6
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47. Tuonti hintaindeksi (jatk.)— Importprisindex (forts.) — Import price index (cont)
1990 = 100
TavararyhmAt (NACE-TÛL) -  Varugrupper (NACE-N1) -  Commodity groups {NAC&StC)
0 DA O B 00 71 2 3 7 DG D H


















produkter oditobak ocMdSder trSvaror ochpappersvaror Petroleum kemisb produkter ptastvarur





anddothing wood products paper pmducts chemical pnxbcts plastic products
(839.6) B 4 2 I 160,9) (4.1) n a u 12 7,0) (1093) (3 4 .8 )
9 10 11 12 13 M 15 1 6
1993.. 121.7 121.2 116,1 122,8 117.9 114,3 111,4 123,5
1994.. 121.8 121.1 116,6 135,6 116,5 99,8 110,6 125,6
1995.. 121.5 123,4 113,2 138,9 117,9 93,0 118,8 128,6
199a. 122.3 128,1 112,0 129,8 110.5 109,8 114.3 128,5
1997.. 122,8 130.5 111,7 128,3 106,7 114,9 113.3 124.8
1995 1 120.7 122,7 114,5 140,5 117,6 95,7 116,9 129,0
n 121,8 122.5 114,2 142,9 114,8 94,8 118,7 128,6
m 121.9 123,3 114,5 142.3 116,2 92,4 117,1 129,5
t v 121.6 124,3 113,7 141,3 115,4 96.3 117,1 130,3
V 121.7 123,4 113,6 141,3 116,3 101,2 118,6 128.6
V I 121,6 124,7 113,5 139,9 115,8 94,3 119,6 128,1
V I I 121,6 123,3 113,4 139,9 116,7 88.0 120,2 129,3
V i l i 121.6 122,6 113,0 138,8 118,6 88,1 120.8 129,1
IX 121.7 122,9 112,0 139,4 119,7 87,9 121,3 127,6
X 121.4 123,8 111,8 139,4 121,4 89,9 119,6 128,0
XI 121,2 123,9 112.3 130,8 121,3 87,6 120,3 128,1
XII 120,9 123,7 112,2 130,8 120,9 99.4 117,1 127.3
1998 i 121,7 123,9 112.1 129,4 121,2 98.2 118,0 127.1
o 121.7 125,4 112,4 129,4 121.1 101,5 115,6 127.7
m 122,3 126.5 112,6 129.4 118,1 110,9 115,6 128,3
I V 122,8 127,8 111,4 130,1 118,6 111,3 114,9 129,4
V 123,1 128,1 111,8 132,8 112.1 114,1 114,8 130.6
V I 123,1 129,8 111.7 129.2 106,8 106,1 114,8 130.7
VI) 123,2 130,3 112,3 128,6 105.8 105,0 114,5 131,0
Vili 122,1 130,3 112.0 129,9 107,1 106,2 112.1 130.0
IX 121.5 129,7 111,9 132.6 102,9 107,2 112.8 127,1
X 122,1 129,4 111,9 129,7 103,8 n a o 112.8 126,8
XI 122,1 128,8 111.6 128,0 104,4 120,1 112.9 126.9
XII 121,8 127.6 111,5 128.0 104,6 119,0 112.7 126,4
1997 1 122,0 i a i 111.2 127,3 105,1 125,1 113,1 124.5
II 122,2 129.1 111,3 127,8 103,1 126,5 113,0 123,4
I I I 121,9 129,2 112,3 126.4 103,3 111,5 114.0 123,6
I V 122.0 129.6 111.0 126,8 104,3 106,5 112,8 123.5
V 122,1 130,2 111,5 126,8 104.5 101,2 113,0 124,5
V I 122,8 130,3 111,4 130.0 107,1 104,7 113,3 125,0
VII 123,7 130,0 111,6 130.7 107,8 110,3 114,9 125,5
V i l i 123,2 131.0 111,8 128,9 109.3 110,3 113,5 124,6
IX 123.4 131,5 112,0 128.1 109,2 . 112,5 113,3 125.5
X 123.6 131,7 112,2 127.0 108,9 114.0 112,8 125.6
XI 123,7 132,2 111.8 131,0 108,9 126,9 113,0 126.1
XII 123,2 132,2 112,0 129,2 109,0 130,0 113,2 126.3
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47. Tuontihinta indeksi Ijatk.) — Importprisindex (forts.) — Import price index (cont.)
1990 = 100
T B v a r a r > i im a t ( N A C E - T O L | - V a iu 9f u p p e i  ( N A C E - N I) - Commodity groups {NAC&-SIQ
V u o s i  ja
k u u k a u s i
A r o c h
m ä n a d
Year and
month
D l 2 7
E i - m e ta l l i s e t  P e r u s m e ta l l i t
m in e r a a l i t u o t t e e t  B a s m e ta lle r  
I c fc e - m e ta l l is k a  Base metals
m in e r a  Ü ska  





R a u ta ,  te rä s  ja  
r a u ta s e o k s e t  
J a m .  s  tâ l  o d i  
fe r r e le g e r in g a r  
l i r o a  stee! and 
ferroalloys
27 4
M u u t  k u in  
r a u ta m e t a l l i t  





M e t a l l i t u o t t e e t  




K o n e e t  ja
la in e e t
M a s k in e r o c h





S ä h k ö te k n is e t  
t u o t t e e t  ja  
o p t is e t  la i t t e e t  
E l-  o c h  o p t ik -  





K u lk u n e u v o t
T ra n s p o r tm e d e i
Transport
equipment
01.8) 157,21 (2 7 .4 ) (200) (16.6) 11 20 ,7 ) (163.6) (1 2 9 .2 )
1 7 18 19 20 21 22 2 3 2 4
1993. 120.2 116,5 114,1 114.2 126,6 134,0 119,0 128.9
1994. 117.7 113,0 102,1 122,3 123,3 135,7 118,3 133,4
1995. 117,0 127,2 114,8 143,2 125,0 130,0 112.5 133,4
1996. 118,3 124,2 118,2 131,1 128,7 134,6 109,4 137,7
1997. 117,3 123,4 114,1 138,8 128.0 139.0 106,4 139,6
1995 1 114,3 111,8 38,4 124.9 122,5 131,5 114,8 131,6
II 116,0 123.4 114,5 136,2 122,0 132,3 114,5 133,8
I I I 116,2 126,4 115,3 140,8 121,8 131,8 114,5 133,1
IV 117,1 128,7 115.3 147,3 123,4 130.1 112.6 132,8
V 118,4 128,4 115,4 145,9 123.8 129,7 112,3 132.9
VI 118.0 128.6 115,8 146,0 123,8 129,8 111,5 133.9
VII 118.3 129,3 115,7 145,8 125,9 129,5 111,5 134,7
VIII 117,2 130,0 115,6 147,8 125.1 129,2 112,0 134,4
t x 116,4 131,8 116,1 153,5 125.1 129.1 112,1 134.7
X 117,2 131,7 116,1 153,2 128,6 129,3 111,0 133,7
XI 118,3 129,2 118.4 142,7 128,8 128,9 112,1 132,6
XII 116,9 127,3 120,7 134.2 129,0 129.0 111.6 132,7
1996 1 121,2 126,7 120,9 137,2 126,8 130,4 111,7 134,5
I I 117,9 127,0 118,6 135.8 127.2 132,0 109,9 135,9
III 114,5 127,7 118,2 138,2 127,3 132,6 110,0 137.0
IV 116,7 127.0 118,3 136,1 129,1 134,2 110,5 137.9
V 116,7 126,4 119,0 137.1 130.3 135,1 110,3 138,1
VI 117,3 126,8 119,4 137,5 130,4 135,3 110,4 138,8
VII 119,3 126.9 119.8 137,4 129,2 135,6 110,4 139.2
VIII 118,9 125,1 118,3 133.2 129,4 134,9 108,2 138.6
IX 118,1 120,5 117,6 121,0 129,4 134,8 107,9 137,9
X 122,0 119,7 114,5 124.6 128.3 136.5 107.4 138.6
XI 118.4 118,0 115,7 118,2 128,3 137,0 108,2 138,1
Xli 11B.2 118,6 117.9 116,3 128,3 137,0 107,7 138.0
1997 1 119,0 117,0 117,1 113,1 128,2 136,0 107,4 138,7
II 115.9 119.2 119,2 116.4 128.0 137,6 107.2 138,1
III 115.5 116,2 106,3 128,1 128,0 138,5 106,8 138,7
IV 117,2 123,0 113,2 138.2 128.9 138.2 106.7 138,8
V 116.2 121,1 109,3 137,8 128.5 139.2 107,2 139,0
VI 117,8 125,4 114.4 143,6 128,4 139,5 107,3 139.3
VII 118,7 130,1 120,6 148.6 128,1 139,4 106,7 140,4
Vlll 118,4 126.3 111.2 147,1 128,5 139,7 106,0 140,3
IX 119,5 126,6 111,4 147,5 128,5 140,2 106,0 140,3
X 116.6 128,4 117,4 147,3 127,4 140,0 106,4 140,4
XI 116,8 125,0 113,8 142.6 127,5 140,0 105,6 140,3
XII 114,6 122,7 114,7 130,7 126,3 139,9 103,3 140,8
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48. Vienti hintaindeksi — Exportprisindex — Export price index
1990 n 100. Ryhmien painot ilmoitettu suluissa —  GruppviVterna mom parentes — Weighting figuras in parentheses
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tn d u s tr i-




( 3 9 3 3 )
O A  0 B  
E lin ta r v ik k e e t .  T e k s t i i l i t  
ju o m a t  ja  ja  v a a t te e t  
tu p a k k a  T e x t i l ie r  
L iv s m e d e l.  o c h td S d e r  
d ry c k e r  Textiles 




0 6 . 2 )  (2 3 ,0 )
0 0  21 
P u u ta v a ra  ja  S e l lu lo o s a ,  p a p e r i 
p u u t u o t te e t  j a  p a p e r it u o t te e t  
T ra  o o h  C e lh r io s a , p a p p e r  
t r a v s r o r  o c h  p a p p e rs v a ro r  
Wood and Pulp, paper and 
wood Products paper products
(7 5 .5 )  (3 3 4 3 1
1 2 3 4 5 6 7 B 9
1993.. 109,7 108,4 112,2 112,6 1093 110,1 119,0 108,3 101,2
1994.. 111,4 110.4 112,5 114,2 110,1 107,8 120,3 109.9 101,7
1995.. 119,2 121,7 112,5 114,8 118,2 112,6 1233 108,3 1223
1996.. 120,2 121,9 116.2 116,9 118,5 115,6 125,1 100,7 123,5
1997.. 117,7 116,9 118,2 1203 116,8 117,9 125,6 106,2 114,5
19% 1 114,0 114.6 111,0 114,0 1133 108,6 123,2 115,6 109,6
II 115,7 116,9 111,7 1143 114,9 110,9 123,7 112,2 112,9
III 115,8 117,0 111,1 114,7 114,7 109,1 124,2 111,2 112,8
IV 117,2 118,8 111,7 115,1 116,1 108,1 123,7 1123 116,2
V 118,8 120,9 1123 ‘ 115,5 117,7 107,9 123,6 105,0 121,7
VI 119.1 1213 113,1 115,5 118.0 109,6 1233 1053 121.7
VII 120,0 122,6 112,4 115,7 118,9 112,9 1233 106,6 123,8
V i l i 120,0 122.9 111,6 1153 118,9 110,2 124,0 106,1 125,0
IX 121,6 125.4 112,1 114,4 120,6 110,7 124,1 106,0 129,9
X 122,6 126,4 114.1 114,4 121,6 1213 124,4 107,5 1323
XI 122.7 126,6 113,8 1143 121,6 120,9 1233 1023 1343
XI) 123,0 127,0 114,0 114,5 1213 121,5 123,3 108,5 133.7
1996 1 1233 127,3 114,0 114.8 121,7 116,0 123,9 1093 132,9
I) 122,4 125,7 115,0 115,5 120.9 116,1 124,5 1033 1303
I I I 123,2 126,4 115,5 116,4 121,4 115.8 124,8 101,8 1313
( V 122,5 124,9 117,9 116,8 120,7 117,5 125,6 102,0 127,1
V 121,8 123,7 117,8 117,7 120,1 117,0 125,8 993 125,5
V I 1213 123,0 117,9 117,6 119,6 1153 1253 38,2 124,1
V I I 119,6 120,6 117.0 117,8 117,9 116,3 126,4 383 120,3
V i l i 118,2 119,1 115,7 116.8 116,4 114.2 124,7 38,4 119,6
IX 117,6 118,4 115,1 116.7 115,9 1153 124,5 97,4 118,4
X 118,0 118,8 116,0 116,7 116,2 115,5 124,6 101,1 118,4
XI 117,8 118.1 116,0 117,9 , 116,0 114,2 125,5 102,1 116,9
XII 116,7 116,5 116,2 118.1 115,5 1143 1253 973 116,5
1997 1 116,6 116,2 1163 118,2 115,4 113,8 124,5 973 116,4
II 115,9 115,0 ■ 116,1 119,1 115.1 113,7 124,0 103,1 113.9
III 115,5 114,1 117,4 119,3 114,6 117,0 123.9 105,0 1123
I V 116,2 115,0 117,5 119,7 1153 117,8 124,2 105,4 112.5
V 1163 114,9 117.6 119,9 1153 1183 123,5 1033 111,5
VI 116,3 115.2 117,4 119,6 115.4 118,1 123,5 104.0 1113
V I I 117,2 116,0 117,6 121,2 1163 117,9 124,0 105,7 112,1
V i l i 1183 117,4 120,1 1213 117,7 117,6 127,1 108,8 113,6
IX 118,7 117,7 119,9 121,5 117.8 118,1 127,7 110,2 113,5
X 120,7 120,8 119,4 1213 120,0 119,2 1283 114,4 118,7
XI 120,1 119,9 119,7 121,4 1193 121,6 128,5 106.6 118,0
xn 120,7 120,7 119,7 121,4 119,9 121,8 128,6 110,2 119,4
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48. Vi ent ¡hintaindeksi (jatk.)— Exportprisindex (forts.) —  Export price index (contj 
1990 = 100






































































































10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
1993.. 107,9 111,3 156,6 108,5 112,4 104,8 132,6 122,9 108,8 105,4
1994.. 107,8 109,2 153,4 112,3 114,7 111,2 133,6 127,0 107,8 107,3
1995.. 113,8 108,0 144,7 123,8 126,1 121,4 125,6 129,3 104,9 107,8
1996.. 111,9 112,4 152,8 116,1 120,3 111,1 125,2 132,9 104,4 109,4
1997.. 117,8 113,3 157,9 114,5 111,7 119,9 122,0 136,3 105,4 109,5
1995 1 112,8 106,7 142,2 115,2 114,3 119,2 132,1 128,6 105,4 106,3
II 113,9 107,1 142,1 122,1 121,9 123,5 127,5 128,7 105,6 106,9
III 114,5 109,0 145,0 121,8 122,0 122,6 127,7 129,4 104,7 107,4
IV 115,3 106,8 144,7 122,2 122,9 122,4 126,4 129,7 105,1 107,4
V 116,7 106,8 145,2 122,9 123,7 121,3 125,9 129,8 106,0 107,4
VI 117,8 107,1 145,2 124,3 125,8 121,9 125,9 129,9 105,8 107,6
Vil 119,5 107,1 145,2 125,2 126,5 123,4 126,2 129,6 105,9 107,6
Vili 114,0 108,6 145,5 125,5 130,0 120,7 127,2 129,2 105,8 107,5
IX 112,8 109,1 145,9 127,1 130,8 123,6 125,7 129,2 104,0 108,2
X 111,1 109,2 145,4 127,1 130,4 124,3 121,2 129,2 103.8 108,8
XI 109,3 108,9 144,6 126,9 132,9 119,7 120,6 129,2 103,7 108,8
XII 107,9 109,6 145,1 124,7 132,5 114,4 120,5 129,7 103,7 109,2
1996 i 107,4 111,2 146,5 125,0 131,5 116,8 121,7 130,3 103,8 109,4
II 109,2 112,9 147,6 123,9 131,2 115,4 124,9 130,8 103,8 110,3
III 109,2 113,3 148,5 121,3 126,5 115,3 125,4 131,9 103,8 110,4
IV 112,6 112,2 149,2 123,3 129,9 115,7 127,3 132,0 104,4 110,8
V 115,6 111,8 148,6 123,9 130,7 116,5 126,7 132,4 105,3 109,0
VI 115,5 113,6 154,7 122,9 129,9 114,1 126,4 132,9 105,4 109,0
Vil 114,6 113,2 155,7 118,6 124,4 111,4 126,5 133,4 105,4 108,9
Vili 111,0 113,4 156,1 111,0 114,0 107,2 126,4 133,9 103,4 108,7
IX 111,8 112,7 156,5 107,1 106,6 107,6 126,3 134,3 103,5 108,9
X 111,5 111,5 157,0 105,9 107,9 103,4 124,3 134,3 103,3 109,2
XI 112,1 111,6 157,6 105,5 107,0 103,4 124,5 134,2 105,2 109,2
XII 112,5 111,7 156,1 105,2 104,0 106,8 122,6 134,3 105,5 109,1
1997 1 113,7 110,5 159,2 105,6 105,6 105,7 122,5 132,7 105,6 108,9
II 113,9 111,2 157,4 107,4 106,0 109,9 122,1 134,1 105,0 109,1
Hi 115,5 110,7 157,6 106,8 104,6 110,1 121,9 134,5 104,8 109,2
IV 117,1 111,3 157,3 109,1 106,3 113,3 121,9 135,3 105,5 109,3
V 118,6 112,2 157,8 113,3 107,2 123,0 122,0 135,3 105,6 109,4
VI 117,0 112,4 157,8 115,4 110,3 123,8 121,8 135,3 105,0 109,3
Vil 117,0 114,6 157,3 118,0 114,1 125,9 121,4 136,9 105.9 109,3
Vili 119,3 114,6 157,2 119,2 114,8 127,6 122,0 137,6 105,8 109,6
IX 119,6 115,9 157,0 119,6 117,0 125,5 122,3 137,8 105,9 109,8
X 120,9 116,0 158,0 119,0 116,4 124,8 122,2 138,7 105,5 109,9
XI 120,0 115,6 ' 159,4 121,4 117,7 129,3 121,8 138,7 105,4 110,1
XII 120,5 115,0 159,3 119,4 120,4 119,4 122,3 139,1 105,3 110,0
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49. Tukkuhinta indeksi —  Partiprisindex —  Wholesale price index
1949 » 100
Koko- Tavararyhmä (SITC)- Varugrupp (SITC) -  Commodity group ISiïC}
nais*
indeksi 0 01 02 04 05 06 07 1 2 24 25 26
Vuorija lotat- EHntar- Liha ja Maito- Vilja ja vit- Hedelmät Sokeri ja Kahvi, tee. Juomat Raaka- ftru- Paperi- Tekstiili-
kuukausi index vikkeet liha- talous- ra tuotteet ja keittiö- sokeri- laaksoja |3 aineet tavarat yanuke kuidut
Aroch Totä Uvs- tuotteet tuotteet Sparwmàl kasvit valmisteet suklaa tupakka (syötäväksi Trävaror Pap- Textil-
mänad index medet KOttoch ja munat och spann- Frukter Socker Kaffe. te. Orycker ketp3a- Wood pera- fibrer
Year and Food kflttvaror Mjötk-och mâls- ochköks- ochsoc- kakao och och mattomat) massa Textile
month Meatand mejeri- produkter vSxter kervaror choktad tobak Râvaror ftrip fibres
meatprep- produkter Cereals Avril and Sugar Coffee. Sever- (tcke
arstions sarmSgg and cereal vegetables and tea. cocoa ages and 3tbara|
Dairy prepara- sugar and tobacco Cruda
products fions prepara- chocolate materials
and eggs tms (inedible)
1 2 3 4 5 S 7 8 9 10 11 12 13
1993.... 1 540 1 426 1731 1380 2 317 1173 1201 361 2 524 1398 1597 1356 750
1994.... 1 565 1438 1752 1365 2 380 1136 1207 408 2 543 1585 1802 1627 779
1995.... 1 567 1253 1447 1269 1795 1157 1 142 451 2 569 1 759 1933 2111 901
i m . . . 1 577 1240 1376 1280 1832 1203 1 157 400 2897 1589 1863 1538 776
1997.... 1601 1256 1385 1281 1875 1195 1 185 458 2763 1679 2019 1520 735
1995 ) 1568 1 342 1676 1337 1794 1115 1 137 478 2 530 1710 1899 1918 837
11 1 567 1 274 1466 1312 1800 1143 1 155 471 2 566 1732 1912 1937 827
Ht 1 567 1 273 1456 1310 1802 1167 1 155 464 2 566 1737 1893 2036 828
(V 1 569 1 253 1440 1250 1818 1 163 1 154 463 2 561 1766 1970 2011. 859
V 1 568 1 239 1429 1214 1820 1186 1 133 456 2 561 1765 1964 2 025 924
V) 1 568 1 240 1434 1210 1820 1 198 1133 458 2 562 1773 1956 2088 925
VH 1 566 1 236 1409 1202 1 821 1 231 1 133 454 2 561 1779 1955 2127 940
VIN 1 565 1 221 1 405 1208 1771 1151 1131 449 2 561 1788 1959 2159 944
IX 1568 1 230 1430 1256 1772 1086 1141 447 2 575 1781 1947 2 213 948
X 1 569 1 253 1433 1307 1791 1181 1 142 430 2575 1771 1934 2 276 931
XI 1 566 1 242 1394 1310 1766 1179 1 142 422 2 574 1763 1922 2 283 931
XII 1 568 1 233 1393 1316 1771 1088 1 142 416 2635 1743 1889 2262 914
1995 1 1 579 1 239 1396 1317 1777 1110 1 138 416 2635 1 747 1898 2 248 899
II 1 580 1 236 1 387 1315 1783 1121 1 156 406 2 636 1740 1894 2 201 847
III 1 575 1 234 1367 1301 1795 1149 1 156 409 2629 1 627 1876 1709 859
tv 1 580 1 221 1366 1 264 1797 1133 1 156 417 2710 1 587 1871 1466 867
V 1575 1 221 1373 1234 1805 1174 1 156 415 2711 1 553 1825 1320 850
V) 1 568 1 219 1372 1234 1801 1185 1 150 395 2721 1 531 1783 1306 846
VH 1574 1255 1377 1233 1803 1459 1 150 395 2721 1487 1771 1278 746
Vili 1 568 1 240 1373 1233 1887 1273 1 152 389 2719 1 524 1846 1316 663
IX 1577 1 251 1370 1269 1879 1303 1 152. 390 2720 1 553 1848 1383 665
X 1588 1269 1382 1323 1 878 1304 1 173 390 2721 1 583 1910 1397 700
XI 1 576 1 243 1376 1321 1889 1 106 1 176 390 2721 1558 1 904. 1404 684
XII 1 582 1 245 1375 1321 1888 1 120 1176 384 2719 1584 1935 1429 682
1997 ) 1 589 1 252 1391 1317 1886 1 156 1179 383 2762 1580 1939 1416 693
11 1 591 1 246 1 390 1285 1 885 1 204 1187 386 2768 1592 1951 1414 732
III 1593 1 252 1372 1301 1883 1 216 1187 398 2773 1625 1982 1394 732
IV 1591 1241 1374 1 252 1885 1 232 1187 409 2774 1632 1992 1379 725
V 1599 1256 1373 1 237 1886 1330 1 185 449 2748 1650 1996 1386 749
VI 1596 1247 1385 1 236 1880 1 224 1185 458 2761 1669 2018 1415 748
VII 1605 1252 1383 1 236 1870 1252 1185 459 2761 1718 2058 1514 750
Vili 1608 1 247 1387 1 236 1865 1.199 1 185 484 2763 1737 2067 1546 741
IX 1610 1269 1382 1301 1867 1173 1 187 520 2758 1759 2054 1692 743
X 1613 1 274 1390 1320 1862 1161 1 187 528 2763 1745 2062 1683 747
XI 1610 1 265 1394 1323 1864 1097 1 186 503 2763 1720 2066 1700 730
XII 1605 1 270 1400 1323 1864 1094 1 186 519 2763 1721 2044 1703 728
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49. Tukkuhintaindeksi (jatk.l —  Partiprisindex (forts.) —  Wholesale price index (cont.) 
1949 = too
T a v a r a r y h m ä  (S fT C ) -  V a ru g r u p p  (S fT C ) -  Commodity group (SfTC!
3 3 1 a 3 1 b 4 5 6 6 4 6 5 6 6 6 8 6 9
V u o s i  j a K iv e n n a is p c l t - K iv e n n ä is - K a a s u . K a s v iö l jy t K e n ia n - V a lm is - P a p e r i, 
p a h v i ja
la n g a t  ja T e o k s e t  m u is ta E p ä ja lo t M e ta l l i -
k u u k a u s i
A r o c h
to a in e e t .  - O ljy t . p o ln o a in e e t s ä h k ö ia - r a s v a t te o D i- t e t u i k u d e lm a t k iv e n n a is - m e ta l l i t te o k s e t
k a a s u .  s S h k b v ir ta ( a 'ö l j y t  
M in e r a l i  s ka
ja  lä m p ö V e g e ta b i- s u u r ie n te o k s e t n i is tä G a r n o c h a in e is ta  k u in O ä d la M e ta l l -
m ä n a d ia f 5 m p 6
M in e r a l is k a
G a s . e l l i s i ä  o i jo r tu o t t e e t B e a r b e ta - v a lm is te t u t v ä v n a d e r m e ta l l is ta m e ta l le r v a ro r
Year and b r a n s le n o c h o c h  v ä r m e o c h  fe t t e r P to d u k te r d e v a r o r te o k s e t Yarn and V a r o t  a v  a n d r a Base Manufac-
month b r a n s le a  m in e -  
r a lo t jo r ,  g a s .  
e l s t r f l m o c h  





m n m W j o f  
Mineral fuels 
and oils






f r f l n d e n
k e m is k a





P a p p e r,
p a p p o c h
v a io r






fabrics m in e r a t is k a
ä m n e n ä n






14 15 16 17 18 ' 13 20 21 22 23 24
1993. 1456 1892 1061 422 1244 1293 1350 1084 1661 1 195 1530
1994. 1444 1816 1080 421 1228 1314 1365 1093 1685 1221 1554
1995. 1496 1 825 1 144 234 1292 1394 1518 1090 1711 1351 1643
1996. 1609 2066 1183 204 1261 1389 1548 1104 1737 1277 1702
1997. 1674 2169 1222 204 1255 1387 1495 1110 1797 1275 1690
1995 1 1484 1853 1116 338 1282 1344 1403 1090 1689 1269 1604
II l 501 1875 1127 289 1286 1373 1441 1087 1702 1335 1605
UI 1487 1832 1129 246 1291 1 382 1461 1091 1713 1341 1625
IV 1495 1854 1129 225 1305 1 394 1500 1093 1717 1355 1636
V 1510 1854 1 150 222 1307 1394 1504 1087 1714 , 1355 1645
VI 1 506 1840 1 151 221 1300 - 1396 1503 1088 1 720 . 1360 1648
VII 1 481 1768 1 151 216 1298 1402 1531 1 090 1724 1364 1657
Vili 1485 1760 1160 212 1300 1407 1567 1089 1721 1369 1645
IX - 1499 ■ 1823 1 150 213 1297 1405 1568 1089 . 1708 1370 1644
X 1490 ■ 1790 1 152 210 1283 1411 1583 1088 1708 1373 1662
XI 1492 1 798 1 151 210 1285 1407 1581 1095 1707 1355 1670
XII 1516 1 856 1 157 210 1265 1408 1580 1092 1709 1 360 1675
1996 1 1553 1 946 1 164 209 1273 1407 1 587 1088 1726 1339 1690
II 1571 1 970 1 177 204 1268 1406 1 576 1097 1718 1335 1696
111 1578 1 985 1 180 203 1274 1410 1609 1099 1709 1326 1708
IV 1624 2117 1 179 202 1269 1407 1 580 1099 1727 1315 1710
V 1597 2046 1 177 205 1273 1409 1 576 1 104 1 742 1313 1715
VI 1573 1959 1 185 206 1265 1402 1 560 1 099 1 739 1308 1713
VII 1593 2014 >1186 205 1264 1392 1555 1110 - 1 746 1274 1704
Vili 1 597 2011 ■ 1 193 205 1247 1381 1530 1 108 1746 ■ 1253 1 705
IX 1 642 2138 1 193 203 1249 1368 1523 1 113 1742 1 222 1699
X 1 675 > 2 244 1 190 202 1250 1361 . 1497 1 110 1 753 . 1 211 1694
XI 1 643 2161 1 185 203 1249 1359 1493 1 107 1745 1209 1693
XII 1 660 2199 1190 202 1253 1363 1491 1 108 ’ 1 753 „ 1 220 1691
1997 1 1688 2262 1 198 201 1255 1365 1490 1109 1768 1225 1682
li 1692 2181 1 241 198 1253 1370 1482 1108 1760 1249 1684
III 1675 2134 1239 199 1259 1372 1486 1 108 1770 1245 1688
IV 1658 2 088 1238 199 1257 1383 1490 1106 ■ 1778 1271 1693
V 1 676 2137 1 239 201 1263 1384 1491 1110 1 784 ■ 1269 1694
VI 1647 2098 1 219 201 - 1253 1400 1494 1107 • 1801 1308 1696
VII 1662 2148 1 216 202 1261 1409 1493 1110 1819 1331 1684
VIII 1 687 2 219 1 216 202 1 252 ■ 1399 1496 1108 1813 1299 1690
IX 1668 2168 1 215 202 ' 1251 1394 1497 1 111 1820 1286 1689
1 X 1682 2 212 1213 209 1248 1 396 1504 1 115 1818 1289 1692
XI 1693 2 236 1 217 217 1249 1 389 1507 1 112 1820 1268 1692
XII 1664 2148 1218 217 1255 1387 1508 1 112 1816 1256 1700
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49. Tukkuhintamdeksi (jatk.) —  Paitiprisindex (forts.) —  Wholesale price index(cont)





fililí 71 72 Koneet ja Sähkökoneet laineet [ei -taitteet ja sähkö- -tarvikkeet 
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Produk- Maskiner, 
tionsfömö- apparatet och 
denheter transportmedel 



























25 26 77 28 30 29 . 31 32 33 34 25
1993., 1893 2839 901 1 799 1651 2055 1416 2147 1621 15% 1374
1994.. 1920 2900 891 1850 1676 2 099 1 448 2 147 1637 1 624 1382
1995.. 1903 2 872 657 1880 1696 2126 1477 2105 1602 1630 1379
1996.. 1917 2 951 629 1912 1696 2169 1477 2119 1628 1636 1393
1997.. 1923 3018 805 1924 1699 2186 1 503 2138 1648 1665 1408
1995 1 1902 2 881 866 1856 1677 2106 1 473 2122 1608 1634 1374
II 1914 2 887 872 1875 1698 2109 1 473 2126 1605 1625 1388
III 1912 2884 869 1877 1699 2114 1473 2124 1604 1625 1386
IV .1905 2878 859 . 1877 1698 2118 1 477 2111 1604 1628 1385
V 1903 2 879 857 1875 1697 2123 1 477 2109 1604 1628 1385
VI 1901 2 867 853 1884 1697 2123 1 477 2097 1605 1627 1 384
Vil 1904 2 872 852 1889 1700 2135 1 473 20% 1606 1626 1 381
Vili 1904 2866 854 1891 1701 2133 1 476 2097 15% 1626 1 379
IX 1905 2 862 855 1894 1701 2135 1 483 2099 1595 1631 1 379
X 1896 2 857 850 1883 1697 2137 1482 2092 1600 1637 1370
XI 1893 2854 852 1872 1692 2140 1 480 20% 1595 1634 1368
XII 18% 2 872 848 1883 1897 2140 1 482 2094 1595 1637 1368
1996 ,. 1 1909 2893 848 1898 1702 2151 1491 2101 1611 1 648 1378
II 1909 2912 837 1904 1701 2158 1493 2112 1610 1650 1 379
III 1915 2 926 838 1909 1705 2162 1482 2118 1614 1 639 1384
IV 1919 2 936 840 1910 1705 2168 1484 2114 1625 1 636 1402
V 1921 2953 835 1912 1707 2175 1472 2115 1631 1 630 13%
VI 1924 2 959 837 1913 1708 2176 1463 2118 1627 1 620 1397
Vil 1926 2 965 838 1913 1702 2177 1460 2121 1650 1 628 1399
viii 1914 2 960 817 1919 1690 2174 1458 2119 1637 1 623 1392
IX 1911 2 959 814 1915 1681 2170 1472 2117 1638 1 632 1400
X 1913 2 977 811 1915 1680 2170 1486 2127 1642 1 646 1405
XI 1920 2984 817 1920 1684 2171 1474 2138 1626 1 637 1389
XII 1916 2983 814 1914 1684 2170 1485 2132 1624 1 645 1391
1997 1 1913 2 964 812 1923 1682 2172 1492 2130 1633 1651 13%
II 1914 2 987 811 1911 1687 2182 1490 2135 1642 1656 1395
III 1919 3010 807 1916 1690 2185 1493 2139 1645 1661 1396
t v 1918 3 005 807 1917 1695 2185 1486 2144 1647 1657 1394
V 1923 3019 809 1917 16% 2187 1497 2140 1654 1662 1408
VI 1925 3 024 810 1917 1707 2188 1496 2141 1648 1660 1404
Vil 1926 3 025 809 1923 1712 2184 1 509 2141 1651 1666 1419
Vili 1926 3 030 804 1926 17% 2188 1 512 2138 1653 1668 1421
IX 1928 3 038 804 1930 1705 2189 1515 2139 1654 1673 1418
X 1929 3 035 803 1934 1706 2190 1520 2137 1654 1 675 1422
XI 1926 3 033 798 1935 1700 2191 1518 2134 1649 1 675 1414
XII 1925 3050 789 1937 1697 2187 1 510 2144 1648 1673 1407
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50. Tuotannon hintaindeksi —  Produktionsprisindex -—  Production price index
1949 = 100













































































































1 2 3 4 5 6 1 8 9 10 It
1993. 1 520 1 548 1919 1475 1 104 1 258 1603 2002 1055 1612 1988
1994. 1 544 1566 1931 1690 1108 1267 1623 2060 1043 1627 2 048
1995. 1 596 1407 1873 1968 1163 1394 1645 2101 1033 1674 2115
1998. 1 597 1384 1928 1568 1149 1 410 1668 2153 1013 1720 2189
1997. 1605 1410 1971 1701 1162 1366 1682 2 206 1003 1714 2 200
1995 1 1 571 1487 1867 1914 1160 1317 1625 2088 1024 1625 2079
II 1 577 1423 1868 1932 1165 1347 1642 2089 1043 1659 2084
111 1 576 1 411 1867 1930 1163 1352 1644 2099 1036 1664 2092
IV 1 588 1 407 1862 1941 1186 1369 1648 2109 1036 1665 2 099
V 1 596 1 403 1863 1944 1 190 1386 1650 2110 1040 1666 2106
VI 1 596 1405 1862 1952 1178 1390 1647 2100 1039 1670 2109
VII 1 598 1396 1863 2007 1172 1396 1648 2102 1039 1671 2123
VIII 1601 1391 1863 1996 1 165 1407 1647 2097 1038 1679 2129
IX 1611 1398 1885 1991 1160 1432 1645 2100 1026 1686 2135
X 1615 1396 1885 2020 1 147 1443 1 646 2101 1024 1693 2141
XI 1613 1382 1885 2004 1 142 1446 1647 2099 1023 1703 2142
XII 1615 1381 1ÄJ1 1990 1134 1448 1655 2118 1022 1707 2145
1996 1 1619 1386 1890 1961 1137 1449 1658 2124 1023 1711 2161
II 1618 1381 1890 1857 1 147 1442 1664 2129 1023 1727 2179
III 1613 1377 1904 1632 1 152 1464 1670 2144 1023 1729 2184
IV 1609 1377 1928 1 522 1156 1452 1668 2134 1024 1732 2187
V 1605 1378 1929 1453 1166 1449 1668 2144 1024 1717 2195
VI 1 596 1372 1943 1447 1155 1439 1671 2152 1025 1716 2196
VII 1 588 1376 1943 1438 1154 1404 1675 2160 1025 1716 2199
VIII 1 580 1391 1942 1469 1140 1382 1664 2167 996 1716 2199
IX 1 582 1390 1943 1488 1143 1367 1665 2170 993 1718 2195
X 1587 1394 1944 1498 1145 1365 1664 2171 991 1719 21B8
XI 1 584 1394 1944 1516 1145 1357 1671 2172 1003 1723 2190
XII 1 586 1390 1941 1541 1150 1352 1673 2175 1005 1723 2191
1997 1 1 585 1396 1949 1539 1155 1356 1668 2160 1006 1726 2188
II 1 588 1395 1953 1574 1157 1350 1667 2173 1005 1702 2201
III 1 588 1393 1955 1589 1164 1349 1672 2187 1003 1703 2195
IV 1591 1399 1959 1604 1170 1355 1679 2198 1007 1706 2197
V 1 595 1401 1961 1629 1178 1353 1678 2196 1007 1708 2199
VI 1599 1406 1987 1660 1 157 1365 1677 2197 1003 1707 2199
VII 1605 1406 1987 1748 1 159 1366 1683 2210 1006 1707 2198
VIII 1616 1416 1987 1781 1 161 1 369 • 1688 2 217 1006 1715 2 203
IX 1618 1427 1977 1832 1 159 1365 1690 2222 1004 1718 2 205
X 1627 1428 1979 1825 1 161 1393 1693 2 231 1002 1724 2 205
XI 1 625 1427 1 980 1815 1 159 1387 1691 2 230 996 1728 2 205
XII 1625 1426 1 980 1811 1 165 1390 1698 2 249 994 1727 2 206
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50. Tuotannon hintaindeksi (jatk.)— Produktionsprisindex (forts.) —  Production pnce index (cont.)
1949 a 100



















































































12 13 14 15 16 17 18 19
1993........ 1507 1139 1 189 1916 1510 1715 16® 1 406
1934. — 1530 1151 1 247 1999 1553 1756 1661 1438
1995..... 1 578 1179 1 287 2032 1802 1770 1707 1489
1996..... 1573 1 198 1302 1949 1782 1817 1 733 14®
1997........ 1 577 1184 1296 2081 17® 1830 17® 14®
1995 1 1554 1163 1 279 2105 1 651 1751 17® 1461
11 1560 1169 1 277 2087 1687 1754 1711 1484
III 1558 1 175 1 275 2080 17® 1762 1715 1484
IV 1570 1177 1 276 2090 1732 1762 1716 14®
V 1577 1176 1 278 2032 1779 1776 1712 14®
VI 1578 1181 1 283 2018 1786 1774 1710 14®
VII 1580 1185 1286 2 021 1816 1784 1704 14®
Vili 1581 1188 1295 2010 1835 1784 1704 14®
IX 1593 1189 1298 1999 18® 1774 17® 14®
X 1597 1190 1298 2 000 1910 1772 16® 1494
XI 1594 1182 1300 1962 1927 1772 16® 14®
XII 1596 1179 1 299 1984 1920 1770 17® 14®
1996 1 1600 1178 1303 1987 1920 17® 1720 14®
II 1595 1191 1301 1947 1898 17® 1720 1497
III 1590 1198 1302 - 1946 1872 17® 1719 14®
IV 1586 1198 1304 1956 18® 18® 1734 14®.
V 1 581 1201 1305 1937 1783 18® 1739 14®
VI 1571 ' 1200 1305 1927 1769 1830 1730 14®
Vil 1561 12® 1308 1928 1737 1827 1 732 1484
Vili 1553 1206 1298 1938 1732 1827 17® 1465
IX 1555 1204 1294 1934 1727 1829 1 734 14®.
X 1561 1197 1295 1962 1723 1828 17® 14®
Xl 1558 1199 1299 1974 1711 1826 17® 14®
XII 1559 1200 1309 1957 1710 1826 1 7® 1461
1997 1 1558 1189 1309 1963 17® 4 1840 1 774 14®
tl 1558 1183 1309 2 007 1693 1816 1770 1465
Iti 1557 1184 1310 2 040 1675 1816 1778 1471
IV 1561 1188 1305 2063 1677 1822 1782 1478
V 1565 1183 1301 2 057 1670 1824 1776 1486
VI 1569 1182 1300 2 081 1675 1827 17® 1494
Vtl 1576 1181 1274 2112 16® 1838 1810 15®
Vili 1588 1183 1287 2135 1701 1830 18® 15®
IX 1590 1183 1291 2131 1715 1838 1804 1®1
X 1601 1182 1288 2155 1756 1843 1®1 15®
XI 1598 1182 1289 2105 1753 1835 1801 1504
XII 1599 1182 1291 2118 1764 1836 1818 1502
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50. Tuotannon hintaindeksi ( ja t k . )  —  Produktionsprisindex (forts.) —  Production price index (cont.J
1949 = 100
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20 21 22 23 24 25 26 27
1993., 1041 1407 1989 1X 5 1619 10X 1 509 1562
1994., 1094 1 434 2 051 1X1 1635 1024 1537 1 575
1995.. 1200 1 502 2 097 994 1682 1080 1564 1 687
1996., 1 117 1 529 2155 982 1729 1119 1563 1693
1997. 1 120 1521 2 207 977 1723 1138 1584 1670
1995 1 1 152 1484 2082 989 1633 1 059 1558 1618
II 1 197 1 482 2082 1003 1666 1 059 1556 1641
III 1 192 1497 2093 996 1672 1X1 1555 1638
IV 1 195 1495 2102 999 1673 1063 1561 1658
V 1 198 1 508 2107 10X 1674 1083 1566 1682
VI 1 206 1 509 2096 999 1678 1083 1565 1685
VII 1 208 1509 2098 999 1678 1083 1562 1 697
Vili 1 209 1513 2 093 998 1687 1092 1565 1 7X
IX 1 214 1 513 2 097 988 1694 1X1 1570 1722
X 1 217 1 503 2 098 986 1701 1093 1570 1734
Xi 1 208 1 503 2 098 984 1711 1X 5 1566 1735
Xll 1 206 1 503 2118 985 1715 1 I X 1569 1738
1996 1 1 198 1520 2125 986 1719 1 104 1575 1738
II 1 182 1529 2130 986 1735 1 119 1578 1726
III 1 164 1537 2146 386 1737 1 119 1568 1734
IV 1 168 1539 2135 989 1741 1 119 1566 1724
V 1 174 1539 2146 992 1726 1119 1565 1715
VI 1 166 1535 2153 992 1724 1 119 1 555 1 708 .
VII 1 115 1S34 2163 992 1724 1 119 1 553 1684
VIII 1071 1533 2169 970 1724 1122 1 551 1664
IX 1047 1527 2172 968 1726 1122 1557 1 655
X 1036 1 520 2173 966 1727 1122 1562 1X1
Xi 1036 1 519 2174 975 1731 1120 1559 1658
XII 1 043 1 521 2175 978 1732 1120 1565 1651
1997 1 1 052 1 512 2159 977 1734 1 120 1564 1649
II 1073 1 508 2173 976 1710 1 138 1570 1645
111 1082 1511 ■ 2187 975 1711 1 138 1573 1638
IV 1091 1 515 2198 978 1714 1 138 1 574 1647
V 1 119 1 517 2196 978 1716 1 138 1 579 1647
VI 1145 1523 2197 9(76 1715 1 141 1 584 1650
VII 1162 1523 2211 980 1715 1 141 1 588 1663
Vili 1152 1 524 2 218 980 1724 1 141 1 595 1 682
IX 1143 1525 2 224 979 1726 1 140 1597 1684
X 1140 1 528 2 233 977 1732 1 140 1597 1713
XI 1150 1 527 2 232 972 1737 1 140 1597 1704
XII 1127 1 536 2 252 971 1736 1 140 1593 1714
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51. Tuonnin hintaindeksi (cif) —  Importprisindex (cif) —  Importprice index (cif)
1949 = 100
Koko- Tavararyhmä) (SfTC) -  Varugrupp (SITC) -  Commodity group (SfTC)
nats-
indeksi 0 1 2 3 5 6 67-68 7
Vuosi ja Total- Elin- Juomat ja Raaka-aineet Kivennäispoltto- Kemian- Valmistetut Epäjalot Koneet, laitteet.
kuukausi index tarvikkeet tupakka (syötäväksi tel- aineet, kaasu. teollisuuden teokset metallit kuljetusvälineet
w och Tora/ Uvsmedel Dryckeroch paamattronatl
Rävator
sähkö ja lämpö tuotteet Bearbetade Oädta metaller Maski rter.
mänad index Food tobak Mineraliska Produkter f rän vator Basa metals apparater.
Yearand Beverages (hete atbara) bränslen. gas. den kemiska Manufac- transportmedel
month andtobacco CrvdematB- el och värma industrin turedgoods Machinery and




1 2 3 4 " 5 6 7 9 9
1993.. 1188 900 2 214 751 1241 943 989 1052 2059
1994.. 1 186 963 2 044 799 1 108 948 973 1020 2082
1995.. 1 185 1020 1943 873 1046 1030 1012 1 149 2019
1996.. 1203 1013 1985 844 1207 996 1013 1 122 2045
1997.. 1216 1080 2 040 841 1 271 988 1007 1 115 2 057
1995 1 1 178 1022 1941 837 1056 1014 959 1009 2 031
1 1195 1029 1977 871 1 104 1019 996 1 114 2 044
lii 1190 1035 1955 868 1052 1026 1008 1 142 2 037
IV 1192 1035 1936 r-**CO 1 106 1024 1017 1163 2015
V 1194 1044 1936 885 1 118 1029 1014 1 160 2 014
VI 1190 1048 1953 892 1 068 1037 1013 1 162 2 015
VII 1185 1030 1942 894 1004 1039 1017 1 168 2 019
Vili 1184 1025 1938 895 1004 1045 1018 1 174 2 019
IX 1184 1023 1942 870 1013 1044 1024 1191 2 020
X 1176 1001 1932 870 ' 989 1032 1031 1190 2 007
XI 1173 988 1923 863 980 1037 1026 1 167 2004
XII 1174 965 1941 862 1052 1008 1019 1 150 2 001
1996 1 1183 966 1943 877 1 060 1018 1018 1145 2027
tl 1186 965 1963 896 1078 1000 1020 1147 2 028
Iti 1196 1003 1984 852 1 154 1003 1020 1153 2 038
IV 1214 1027 1994 858 1269 998 1021 1147 2 051
V 1210 1056 2008 886 1172 1001 1022 1142 2 054
VI 1209 1069 2 000 875 l 142 1004 1023 1145 2 060
Vtl 1210 1055 2000- 825 1189 1002 1027 1146 2 063
viti 1202 1037 1976 815 1210 983 1020 1130 2 043
IX 1208 1039 1987 852 1281 986 1001 1088 2 037
X 1215 1020 1987 840 1343 985 1000 1081 2 046
XI 1200 961 1982 773 1289 986 990 1065 2 051
XII 1200 958 1993 775 1302 986 992 1071 2047
1997 1 1208 970 2 007 759 1390 987 987 1057 -2 043
II 1205 1008 2002 767 1327 982 ■ 990 1077 2047
III 1203 1027 2 042 810 1259 990 980 1050 2051
IV 1200 1023 2065 818 1208 978 1006 1 111 2 048
V 1215 1 105 2061 857 1255 984 999 1094 2059
VI 1 212 1119 2065 854 1 175 988 1015 1 132 2063
VII 1 228 1 113 2 045 883 1254 1004 1032 1 175 2068
Vili 1 227 1124 2 094 901 1261 989 1017 1 141 2 065
IX 1 225 1 130 2 094 902 1229 988 1020 1 144 2067
X 1 230 1 153 2001 873 1 281 984 1024 1 160 2065
XI 1224 1081 2000 814 1334 987 1011 1 129 2 060
XII 1217 1 110 2001 848 1 274 989 1001 1 108 2 050
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
1993. 1 524 798 1329 1526 1186 1 287 1 210 1366 1892
1994. 1 547 774 1608 1642 1 516 1 271 1145 1335 1918
1995. 1656 835 1859 1652 2 210 1433 1099 1567 1916
1996. 1669 857 1600 1493 1487 1472 1061 1660 1940
1997. 1635 876 1581 1665 1 573 1381 1037 1517 1969
1995 I 1 583 785 1726 1719 1934 1322 1 215 1403 1910
II 1607 813 1 762 1689 2 001 1359 1161 1 444 1914
III 1608 805 1756 1686 1887 1365 1139 1455 1915
IV 1628 798 1821 1674 2 076 1386 1177 1484 1918
V 1651 794 1846 1674 2141 1418 1000 1558 1923
VI 1654 813 1854 1 683 2141 1421 1002 1558 1924
VII 1666 840 1954 1685 2 369 1429 1030 1563 1922
V ili 1667 B17 1921 1 650 2 354 1 443 1050 1582 1918
IX 1689 819 1898 1 609 2 359 1494 1 084 1654 1 910
X 17 0 3 914 1924 1611 2 418 1512 1118 1682 1 911
Xl 17 0 4 908 1908 1 571 2418 1523 1040 1713 1 910
XII 17 0 8 910 1933 1575 2 423 1524 1 175 1703 1915
1996 1 17 1 2 862 1949 1 598 2334 1524 1 170 1 702 1920
II 17 0 0 862 1783 1 544 1941 1 516 1077 1 704 1928
III 1710 859 1648 1 503 1 553 1 554 1078 1775 1935
IV 1701 870 1559 1510 1307 1 535 1076 1735 1940
V 1692 865 1 497 1493 1 174 1 526 1026 1725 1939
VI 1685 848 1 478 1465 1 149 1 515 1024 1707 1943
VII 1661 857 1 525 1465 1283 1462 1025 1636 1947
V ili 1 642 850 1 562 1 459 1 414 1430 1036 1611 1937
IX 1 634 856 1 549 1 449 1 391 1410 1020 1596 1 940
X 1639 858 1 561 1457 1 413 1412 1103 1593 1941
Xl 1636 846 1 585 1484 1 442 1396 1103 1568 1953
XII 1621 845 1499 148 6 1 447 1382 998 1561 1955
1997 1 1619 844 1489 1486 1426 1385 998 1 562 1944
II 1610 844 1481 1596 1 411 1368 1024 1 526 1950
III 1604 871 1475 1647 1333 1357 1025 1 511 1952
IV 1614 878 1486 1652 1337 1366 1028 1516 1963
V 1614 877 1525 1651 1432 1356 977 1489 1963
VI 1615 876 1531 1670 1432 1364 979 1494 1959
VII 1628 876 1611 1703 1607 1362 990 1478 1974
V ili 1646 873 1656 1716 1732 1375 1052 1486 1980
IX 1648 873 1669 1733 1740 1376 1071 1483 1982
X 16 7 6 882 1685 1 731 1805 1425 1 174 1553 1986
XI 1 6 6 9 907 167 8 1695 1788 1412 1018 1545 1986
XII 1677 906 1688 1697 1831 1425 1 105 1561 1988
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53. Maatalouden hintaindeksejä11 —  Prisindex för lantbruk11 —  Price indices for agriculture
1990 = 100
Vuosi ja kuukausi 
Arochmänad 
Year and month
■ Tuottajahintaindeksi -  Producentprisindex 
Producer pries index


















































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1992...... 96,5 95,2 97,0 105,5 107,8 137,3 100,5 99,8 100,2 98,8
1993..... 96.4 95,0 97,0 108,2 109,4 136,1 97,8 . 105,4 108,1 98,6
1994^.,, 96,0 93,3 97,2 107,6 107,1 115,6 97,2 108,8 111,9 101,0
1995.... 71.5 62.4 75,5 86,6 83,6 96,5 69.4 93,0 93,7 91,0
1996.... 61,3 56.7 63,3 88,0 85.5 96,1 72.0 93,4 94.6 90,4
1995 t 76.9 66,4 81,4 87,5 84,9 97,5 72,0 93.1 93,7 91,5
li 76,4 67,0 80,4 87,3 84,6 97,5 70,8 93,2 . 93,7 91,8
II! 74,4 66.7 77,7 87,0 84.1 97,5 69,9 93,1 93,7 91.7
IV 72,2 67.7 74,1 86,9 84,0 97,5 69,7 93.1 93,7 91,6
V 71.3 69,1 72,2 87,4 84,8 99,7 70,4 92,9 93.6 91,2
VI 69,8 65,5 71,6 87.3 84,8 99,7 70,0 92,8 93,6 91,0
VII 71,4 71.1 71.5 87.1 84,5 99,7 70.1 92,8 93,6 90.8
Vili 68,6 56.7 73,7 85,7 82,4 91,3 68,8 92,8 93,6 90,8
IX 69,6 54,5 76,1 85,7 82,5 92,4 67,7 92.7 93,6 SO, 7
X 68,8 53,0 75,6 85,5 82,1 94,2 67,7 92.7 93,6 90,6
XI 69,5 55,5 75,4 85,6 82.1 94,9 67.7 93,1 94,2 90,4
XII 69.7 55,5 75.7 85,9 82,6 95,8 67.7 93,2 34,2 90,5
1996 1 63,3 56,0 66,5 86,9 84,1 96,6 69,5 92,9 34,2 89,7
II 62,5 56,3 65.1 87,5 84,6 98,3 69,5 93,8 95,6 89,6
Eli 59,7 54,9 61,8 87.6 84,7 99.1 69,5 93,8 95,6 89,6
IV 58,2 55,0 59.6 87,9 85,1 100,2 69,5 93.9 95,6 89,8
V 60,4 62,2 59,7 88.5 86,2 100,2 72.1 93,5 94,9 89,9
VI 58,5 55,4 59.8 88,4 86,0 100,2 72,1 93,5 94,9 90.0
VII 59,0 56,1 60.2 07,2 84,3 90,1 72,1 93,6 94,9 90,3
VIII 60,7 56,6 62,5 87,2 84,6 92.1 72.1 92,8 93,6 90,6
IX 63,3 56,9 66,1 88,4 86,3 93,0 74,4 92,9 93.6 91.0
X 62,6 54,7 66.0 88,7 86,8 93,8 74,4 92,9 93,6 91,2
X) 63,6 57,8 66.0 88,7 86,6 94,4 74,5 93.1 93.8 91,4
XII 63,8 58,3 66,2 88,9 86,7 95,1 74,6 93,6 94,4 91,8
1997 1 61,1 57,9 62,5 90,1 88,3 95,1 75,3 94,0 94,4 92.9
II 61,2 58,7 62,3 ’ 89,9 87,9 97,0 75,3 94,1 94,5 93,0
III 58,8 58,2 59.0 89,8 87,8 97,9 75,4 94,1 94,5 93,2
tv 57,9 56,7 58.4 90,4 88,7 98,8 77,1 94,2 94,5 93,5
V 59,2 60,0 58.8 90,9 89,1 98,8 77.2 94,7 95,0 94,0
VI 58,2 55,7 59.3 90,7 88,8 98,2 77.2 94,8 95,0 94,2
VII 58,4 56,7 59.1 89,6 87,2 88,5 77,2 94,9 95,0 94,8
VIII 61.8 57.1 63,9 89,7 87,4 90,0 75,7 94,6 94,4 94,9
IX 62.1 55,2 65.1 89,7 87,5 90,9 75.2 94,6 94,4 95,0
'* Indeksit perustuvat Elkn indeksihjokituksFin. 
a Painorakerme ja mittausmenetelmä ovat mur­
tuneet vuodesta 1994 lähtien.
*1 Indexen grundar sig pä EU:s indexklassifiteringar. 
a Viktstnikturen och mämingsmetoden har Sndrats 
fro.m. 1994.
'1 Indices are based on EU classifications.3 The calculation method and tbs weightings of 
indices have changed since 1334.
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1 500 g is 500 g te ks 2kg ta 700 fl ko ko
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 U
1992...... 4.05 16.34 50.11 10.26 17.27 3.73 11,72 7,33 29.43 17,56
1993...... 3,91 16.11 49,77 9,37 16,72 3,16 11,01 7.20 9.64 28,35 16,49
1994...... 3,93 15,71 49,57 8,95 16,61 3,62 10.76 7.01 9.48 27,02 16,60
1995...... 3.94 12.95 47.20 6.99 9.35 3.68 7.19 5,16 7,25 23.86 15,11
1936...... 3,86 12,84 47,27 6,43 10.97 2.82 6,99 4.71 7,04 23,72 14.80
1995 I 3.99 14.02 48,55 7,25 9.52 3.85 7.44 5.35 7.43 24,45 15.48
11 3.97 14,04 47,31 7,19 9.17 3,94 7.31 5,21 7.33 24.18 15,41
III 3,94 13,90 47.39 7,06 9,61 3,95 7.40 5,23 7.31 24.03 15,33
IV 3,95 13.63 46.89 6.99 9,64 4,04 7,24 5,22 7,28 24,01 15,14
V 3,93 13.47 46.90 7.00 9.20 4.18 7.15 5,22 7.25 23.76 15,09
VI 3.94 13,06 46,77 7,09 8,85 4,29 7.23 5.22 7,26 23,67 15,00
VII 3.93 12.72 47,22 7,06 8.62 4.77 7.25 5.17 7.26 23,71 14,99
VIII 3.92 12.43 47.11 7.06 8.76 3.34 7,26 5,19 7,21 23,65 14,99
IX 3.92 12,20 47.19 6.94 9,58 3,16 7.16 5.12 7,19 23.67 15.03
X 3.92 11,96 47,15 6,92 9,78 2.92 7,12 5,07 7.19 23,77 15,03
XI 3.91 11.93 47.00 6,69 9,83 2,86 6,90 4,99 7,15 23,71 14.90
XII 3,91 12,12 46,96 6.63 9,75 2,86 6,86 4,94 7.16 23,83 14.99
1996 1 3.91 12,57 47,18 6.67 10,44 2.83 6,82 4,90 7,08 23.77 14.96
II 3,88 12,53 46,96 6,62 10,89 2,86 6,90 4.81 7.16 23.67 14,91
III 3,86 12.90 47,25 6,58 11.03 2.82 6.89 4.79 7.10 23.57 14.81
IV 3.86 12,73 47.14 6,51 11,12 2,81 6,96 4,72 7,03 23.58 14,86
V 3.85 12.83 47.41 6,45 11,11 2,84 6.B6 4.70 7.03 23.64 14,72
VI 3.84 12,85 47,27 6,43 11,00 2.91 6.81 4.70 7,01 23,62 14,79
VII 3.83 12.91 47,48 6,39 10,92 3.20 6,84 4,67 7.02 23.60 14.78
VIII 3,83 12.94 47.22 6.40 11.01 2.79 6.90 4,65 7,04 23.56 14.75
IX 3.84 12.92 47,58 6.35 11,05 2.74 7.19 4,64 6,99 23,77 14,78
X 3.85 13,10 47,64 6,33 11,10 2,68 7.19 4,64 6.99 23.87 14,72
XI 3,85 13,00 47.05 6.24 11.13 2.69 7.26 4.63 7,00 23.99 14,81
Xll 3,87 12,85 47,12 6,20 10,86 2,70 7,22 4,65 6,99 23.98 14.76
1997 1 3,90 13.19 47.48 6,37 11.08 2,75 7,30 4,73 6,94 24,16 14.65
II 3.92 13,31 47,92 6.39 10,96 2,78 7,36 4.77 7.06 24.08 14,80
III 3,92 13.29 47,89 6,41 10.55 2.76 7.17 4.79 6,99 24,17 14,82
IV 3.91 13,27 48.07 6,38 10,45 2,84 7.14 4,82 7,08 24.17 14.85
V 3.89 13,34 48.85 6,27 10,49 2,89 7,15 4,83 7.11 24,07 14,63
VI 3,90 13,32 49,28 6,37 10,15 3,11 7,27 4,82 7,11 24.07 14.66
VII 3,90 13,43 49,22 6,38 10.45 4.51 7.27 4,82 7.09 24,14 14.71
VIII 3,91 13.42 49,42 6,33 10,64 3,64 7,20 4,80 7,05 24,18 14.65
IX 3.91 13,49 49.59 6,34 10.80 3.21 7.09 4.82 6,96 23.96 14,84
X 3,91 13,48 49.24 6,42 10,68 3,00 6,85 4.77 7,14 24,32 14,65
XI 3.93 13,46 48.36 6.28 10,30 2.95 6.68 4.79 7,12 24.17 14,45
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Makaroni Naudaniapa Jauheliha. Sianliha, 
Macaroni NO tkött bog e i paistia keskitytti 
Beef, shoulder M a te tkö tt Fläsk.
e j stek srdfläsk 
Minced meat Port. 










file e t 
pakastetut 
StrOmmings 









Hieno sokeri Kaftvi- 








kg k9 kg k9 kg kg kg kg kg 500 g kg
12 13 14 IS 16 17 18 19 20 21 22
1992.. 18,48 9,26 58,44 48,32 35,85 31.26 7,60 13,74 7,17
1993.. 15,49 8,70 57,12 45,98 35,62 35.40 24,60 32.75 7,45 13,55 7,66
1994.. 14,68 8,98 56,64 46,71 36,13 34,60 •23,07 34.70 7,29 16,52 7,69
1995.. 12,54 8,75 48.42 37,31 27.81 29,77 23,27 31,44 6,50 20,36 7,69
1996.. 11,93 8,08 43.20 32,81 26,83 28,10 24,20 27,17 6,40 17,40 7,96
1995 1 13,20 7.68 51,01 40,76 28.73 31.53 22,10 32.48 6,69 20.38 5.79
II 12,97 7,40 49.87 39,91 27,55 30,07 21,93 33.69 6,64 20,37 6,08
111 12,89 7,20 49,42 39,28 28,20 30,17 22,10 33,82 8,56 20,61 6,43
IV 12,68 7,23 49,89 38,87 28,18 30,37 22,83 33,49 6,56 20,65 7,20
V 12,55 7,13 49.65 37,87 28,23 30,27 23,40 34.06 6,54 20,62 7,49
VI 12,40 7.10 49,46 36,94 28,33 30,17 23.63 34,66 6,56 20,77 7,78
VII 12,45 7,13 49,33 37,35 28,55 30.03 23,73 34,64 6,33 20,76 7,78
VIII 12,44 7.10 48.45 36,32 28,16 29,60 23.87 32,87 6,41 20,72 8,90
IX 12,34 7.15 47,75 36.26 27,75 29,03 23.90 30,27 6,47 20,33 8,64
X 12,27 7.05 46,94 35,55 26,84 28,97 23,93 27,93 6,43 20,18 8.97
XI 12.11 7,00 44.47 34,86 26,18 28,90 23.97 26,07 6,45 19,55 8,51
XII 12,27 6,93 44,91 34.03 27,24 28,87 24,03 23,07 6.39 19,40 8,02
1996 1 12,23 6,70 43,79 34.14 26,48 28,40 24,10 25,00 6,39 18,70 6,59
11 12,01 6,70 44,40 33,03 26,56 28,73 24.17 25,97 6,44 18,25 6,47
III 12,09 6,70 43,64 31,99 26,00 28,30 24,23 26,50 6,35 17,97 6,92
IV 12,17 6,63 43,32 33,22 26,71 28,17 24.13 26,94 6,38 17.73 7,44
V 12,01 6,60 43,67 32,41 27.40 27,97 24.13 29,91 6,47 17,34 7.91
VI 11,88 6,65 43.68 33,17 27,59 28,17 24,20 31,82 6.42 17,34 8,37
VI) 11.90 6,63 43,36 33,09 27,54 27,93 24,20 31,65 6,14 17,28 8,37
VIII 11,90 6,53 43,24 33,12 27,20 27,73 24.17 28,53 6,32 17.20 8,82
IX 11,82 6,23 42,47 32,94 26,76 27,97 24,20 25,81 6,45 17,14 8,80
X 11,71 6,53 42,08 32,21 26,72 27,97 24,27 24,79 6,47 16,91 8,65
X) 11,78 6,45 42,33 32,50 26,37 27.70 24,27 24,82 6,49 16,65 8,71
XII 11,73 6,43 42.38 31,90 26,59 28.03 24,23 24.54 6.47 16.32 8,00
1997 1 11,71 6,18 41,25 32.16 28,27 27,40 24.40 25.53 6,52 16,10 6,80
11 11,64 6,10 41,76 32,07 28.49 27,16 24.47 25,84 6,44 16.17 6,45
III 11,48 6,08 41.26 31,72 25,35 27,43 24.50 26,63 6.33 16,91 6,84
IV 11,52 8,13 42,13 31,36 28,72 27,03 24,57 26,53 6,28 17.76 7,40
V 1 U 7 6,08 41,46 32,11 26,98 27,27 24,73 27,67 6,30 19,19 7.48
VI 11,29 6,13 42,17 31,75 27,56 27,37 24,97 28,49 6,27 22,09 7,81
VII 11,42 6.13 42,11 32,34 27,24 27,46 25,13 28,38 6,07 24,01
VIII 11,43 6,18 41,74 32,61 27,41 27,06 25.20 27,61 6,15 25,04 9,50
IX 11.41 6,13 40,88 31,71 26,97 27,47 25,23 26,39 6,26 25,86 9,80
X 11,51 6,18 41,04 32,46 28,94 27.73 25,03 26,24 6,25 26,59 9,45
XI 11,10 6,13 40.32 31,69 27,08 27,73 24,73 25.27 6,49 25,27 8,15
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55. Kiinteistön ylläpidon kustannusindeksi — Kostnadsindex för fastighetsunderhäll —  Cost index for 
rea! estate maintenance
1995 = 100. Ryhmien painot ilmoitettu suluissa —  Gruppviktema inom parentes — Wetghting figures in parentheses
Vuosi ia 
neljännes 




Talotyyppi - - Hustyp -  Type of building





































Terveyskeskus Koulurakennus Teollisuus- 
Hälsocentral Skolbyggnad halli 







1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1992.... 91,7 2,5 90,5 92,7 92,4 92,7 92,9 92,7 89,2 4,3
1993.... 95,7 4,4 94,0 96,6 96,1 96,3 96,8 98,0 96,8 8,6
1994.... 96,7 1.0 96,2 96,8 96,7 96,5 96,9 97,6 97,6 0,8
1995.... 100,0 3,4 100,0 100,0 100.0 100.0 100,0 100,0 100,0 2,5
1996.... 102,7 2,7 102,4 102,7 102,4 102,4 102,7 103,7 105,7 5,7
1995 1 99,5 3.9 99,4 99,4 99,4 99,4 99,5 99,9 100,0 3,6
II 99,8 4,0 99,9 99,7 99,8 99,7 99,8 99,8 99,7 2,4
III 100,1 2.8 100,2 100,3 100,2 100,2 100,1 99,9 100,0 1,2
IV 100,5 2,9 100,5 100,6 100,6 100,6 100,6 100,4 100,3 2,8
1996 1 101,9 2,4 101,7 101,9 101,7 101,6 101,8 102,7 104,8 4,8
II 102,2 2,4 101,9 102.3 102.0 101,9 102,1 103.1 104,8 5,1
III 102,4 2,3 102,1 102.5 102,1 102,0 102,2 103,3 105,2 5,3
IV 104,3 3,8 103,7 104,1 103,8 103,9 104,5 105,8 107,7 7,4
1997 1 104,9 2,9 104,6 103,8 103,8 104,2 105,1 106,3 109,1 4,1
II 104,8 2,5 104,9 103,4 103,7 104,0 104,7 105,5 108,9 3.9
lii 104,9 2,4 105,1 103,5 103,8 104,2 104,9 105,6 109,4 4,0
Tehtävä -Uppgift- Task
Yhteis- Yleishoito Lämpöhuolto Sähköhuolto Vesihuolto Erityislaite- Siivous Jätehuolto Ulkoalueiden Kunnossapito
Vuosi ja tehtävät Allmän Värmeunderhäll Elunderhäll Vatten- och huolto Städning Avfalls- hoito Underhäll
neljännes Gemensamma skötsel Heating supply Electricity svloppsunder- Underhäll av Cleaning hantering Skötsel av General
Är och uppgifter General supply häll Special- Waste oärdsonuäden maintenance
kvartal Common management Water supply apparater management Grounds
Year and tasks Special upkeep
quarter equipment
maintenance
(135) (49) I248I (1141 (88) (20) (165) (15) (39) (127)
11 12 13 H 15 16 17 18 19 20
1992.... 91,9 92,0 91,2 91,6 88.2 92,0 92,5 86,8 92,2 96,8
1993.... 95,7 95,3 97,6 98,0 92,2 95,2 95,7 87,0 95,3 96,8
1994.... 97,0 96,1 97,7 97.8 93,9 96,2 96,2 88,2 96,0 97,5
1995.... 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
1996.... 102,2 102,0 104,2 104.8 101,0 102,2 101,8 104,7 101,9 101,8
1995 1 99,5 99,3 99,9 99,1 99,8 99,2 99,3 100,8 99,4 99,3
II 99,9 99.6 100,2 99,2 99.9 99,6 99,6 100,8 99,6 99,8
III 100,0 100,3 99,9 100,6 100,1 100.3 100,3 99,5 100,3 100,1
IV 100,6 100,8 100,0 101,1 100,2 100,9 100,8 98,9 100,7 100,9
1996 1 101,7 101,3 102,9 104,4 100,8 101,5 101,1 99,9 101,1 101,3
II 101,9 101,6 103,3 104,9 100,8 101,8 101,4 99,9 101,5 101,3
III 102,0 101,6 103,7 104,9 100,8 101,9 101,3 105,2 101,4 101,6
IV 103,3 103,6 106,9 105,1 101,5 103,4 103,4 113,9 103,4 103.1
1997 1 103,1 103,4 109,6 103,6 101,9 103,6 103,7 113,7 103,7 103,9
II 103,2 103,5 108,9 103,7 102,0 103,6 103,8 113,7 103,9 104,2
III 103,2 103,6 109,6 103.8 101,8 103,7 104,0 114,0 104,1 103,6
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56. Asuntojen hinnat —  Bostadspriser —  Housing prices
Vanhojen kerrastatohucneistojen keskimääräiset velattomat neliöhinnat — Genomsnittfiga skuldfria kvadratmeterpriser pä gamta flerväningshuslägenheter 
Average unencvmberedseirrrrgprkss per square metm af Bats on the secondary market____________________________________________
Vuosi ja neljännes-Äroch kvartal -  Year and quarter
Kaupunki/atua 1936 1997 199?
Stad/region
Urban muniapaft tyAegion 1 II lii IV
mk/m2 mkArt1 1983» 100 mk/m1 1983-100 mk/m1 1983-100 mk/m2 1983-100
1 2 3 4 5 8 7 8 9 10
Pääkaupunkiseutu -  Huvud-
stadsrerjionen -  Cre3ter 
Heisinä Area.................... 7156 9 090 8809 165,2 9 001 168,8 9156 171,8 9354 175,5
Muu Suomi -  Ovriga Roland -
5482 187,9Rest of Finland................... 4 547 5 320 5133 175,9 5 295 181,5 5 375 184,2
Helsinki -  Helsingfors..........
Espoo + Kauniainen -
7715 9 778 9 509 168,0 9 679 171,0 9 805 173,2 10 043 177.5
Esbo + Grankulla............... 6 402 7 833 7 631 171,2 7 823 175,5 7 842 175,9 8 071 181,0
Vantaa-Vanda...................
Keh)pk^n^3t,| -  SateHitkcmmu- 
ner ** -  Satellite muniapalitiesi}
4 889 6197 5918 148,6 6056 152.1 6474 162,6 6 407 160,9
4300 5 003 4768 152,5 4994 159,7 5112 163,5 5133 164,1
Tampere- Tammerfors.........
Turtai-Abo........................
4 774 5873 5687 185,7 5796 189,3 5 934 193,8 6051 197,6
4 968 5552 5357 155,9 5 461 158,9 5 660 164,7 5786 168,4
Pori -  Bjömeborg.................
Lappeenranta -





188,5Villmanstrand.................... 5005 5763 5 569 172,0 5764 178,0 5 767
Kouvola............................... 3755 4171 4190 171,7 4 232 173.4 4 292 175,9 3 929 161,0
Lahti — Lahtis...................... 4 257 4 995 4 880 172,7 5 045 178,5 4915 174,0 5133 181,6
Kuopio................................. 5 240 5930 5 670 174,7 5868 180,8 6 027 185,7 6222 191.7
Jyväskylä........................... 5029 6413 6126 168,2 6348 174,3 6681 183,4 6 536 179,5
Vaasa-Vasa...................... 5 359 6038 6 079 186,8 5694 174,9 5833 179.2 6 540 200.9
M ikkeli-S:t Michel.............. 4 691 5466 4387 182.0 5 382 196,4 5633 205,6 5353 217,2
Joenaju............................. 5269 5744 5 832 163,7 5950 166,9 5479 153,7 5 786 162.3
Oulu -  Uleäborg...................
Rovaniemi...........................
4 864 5888 5797 183,9 5763 182,8 5891 186,9 6115 194,0
4 520 5290 4 949 150,2 5338 162.0 5 502 167,0 5326 161,7
Huoneisto- ja talotyypin mukaan, IV neljännes 1997 — Eftor typ av lägenhet och hus. IV kvartal et 1997 —
By type ofdwelimg end type of building, 4th quarter 1997
A * muutos edellisestä neljänneksestä -  fflrärafring frän föregäende kvartal -  change from previous quarter 
B - tilastoitujen kauppojen määrä -  anot kOp i statistiken -  number of sates mchxfed in statistics___________________



















mk/m2 A B mk/m1 A B mk/m2 A B mk/m2 A B mk/m2 A B
n 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Helsinki-Helsingfors. 
Espoo+Kauniainen-
10043 2.4 951 10930 1.2 292 9 502 2.4 390 9 549 3,5 269 8297 0,6 84
Esbo+ Grankulla....... 8 071 2,9 199 9117 1.1 29 8248 3,7 77 7 441 2,7 93 8360 0.8 121
Vantaa-Vanda.........
Kehyskunnat ') -  
Satellitkommuner') -
6407 -1.0 155 7 876 -0.4 30 6221 -0.9 71 5 850 -0.6 54 7 318 4,4 56
Satellitemunic. *). . . 5133 0.4 211 6356 6.9 30 5 008 -2,4 108 4589 2,1 73 6219 1,6 105
Tampere- Tammerfors 6051 2.0 224 6 997 0.9 65 6 188 2,8 89 5463 1,8 70 5 715 3.1 52
Turku-Äbo.............. 5786 2.2 294 7141 2.7 58 5 599 3.1 137 5011 2.2 99 5 439 5.6 57
Pori -  Bjömeborg.......
lappeenranta -
4 510 -3.1 50 4 367 -4.6 22
5 300 4,6 25
4 025 -4,8 25
Villmanstrand.......... 6038 4,7 80 6993 0.0 21 5660 4.7 34 5 627 3.7 21
Kouvola..................... 3 929 -8,5 63 4036-13,1 27
5228 -07 25Lahti-Lahtis............ 5133 4.4 230 6117 0.6 40 4 943 2,6 124 4695 10.7 66
Kuopio..................... 6 222 3,2 88 6 178 4.9 44 5454 3.7 26 5472 -0.6 53
Jyväskylä................. 6 536 -2.2 108 9014 -4.4 26 6178 -3,8 56 5 060 3,1 26 5368 -0.9 25
Vaasa-Vasa............ 6 540 12,1 41
Mikkeli-S:t Michel .. 5953 5,7 45
4624 39 4 801 37 43Joensuu ................... 5 786 5.6 88 5997 7.1 31 1,1
Ouiu-Uleäborg......... 6115 3,8 142 7 758 5.7 35 5649 5,0 57 5 259 1.0 50 5 474 -17 71
Rovaniemi.................  5326 -3,2 37 ..................... .....................
"  Hyvinkää. Järvenpää. Kerava, Riihimäki. 11 Hyvmge. Kerro. Riihimäki. Träskända. KyrksBtt. 
Kirkkonummi. Nurmijärvi. Sipoo. Tuusula ja Vihti. Nurmijärvi Sibbo. Tusby och Vichtis.
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PALKAT —  LÖNER —  WAGES AND SAURIES
1 3 5 *
57. Työntekijöiden tuntiansiot1* —  Arbetstagarnas timförtjänst t»—  Hourly earnings of wage earners U
Maatalous- Metsätyön- Teollisuustyöntekijät
työntekijät tekijät Ind ustriarbe tare
Vuosi- Lantbruks- Skogsbruks- Industrial workers
neljännes arbetare arbetare
Äroch Farm workers Timber Metalliteollisuus Paperiteollisuus Puutavara- Graafinen teollisuus Tekstiiliteollisuus
kvanal workers Metallindustri Pappersindustri teollisuus Grafisk Industri Textilindusui
Year and Metal industry Paper industry Trövaruindustri Printing and Textile industry




M N MS M N M N M N M N M N
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1992:1V 40,22 34,85 423,11 55,98 44,85 60,02 50,24 48.42 43,73 56,82 47,80 47,67 37,73
1993:1V 2138.99 2136,01 465,25 57,63 46,48 62,36 52,42 50,23 45.63 58,71 49,18 48,49 38,89
1994:1V 3139,06 3136,96 476,45 60,30 48,96 65,10 55,20 53,58 49,26 60,22 50,89 51,22 40,19
1995:1V 3142,76 3140,89 520,10 65,11 53,42 70,35 59,92 57,39 53,09 63,54 54,20 53,86 42,92












II 561,16 67,44 55,83 79,12 66,27 60,82 56,43 66,62 55,18 56,12 45,26
II! .. .. 539.55
Teollisuustyöntekijät Rakennustyöntekijät Linja- Valtion Kunta-
Industriarbetare Byggnadsarbetare auton- työntekijät sektorin
Industrial workers Construction workers kuljettajat Arbetare työntekijät
Vuosi- Buss- imun Arbetare
neljännes Kemianteollisuus Yhteensä Talonraken- Sähkötyö Putkiasennus Maalaus chaufförer Staten ¡nom den
Äroch Ke mi sk Industri Totalt taminen Elb ran- Rörinstalla- Mäleri Bus Central kommunala
kvartal Chemical Total Husbygg- sehen tions och rör- Painting drivers govern- sektorn
Year and industry nadsverk- Electrical isolerings- ment Local
quarter samhet wofk branschen workers government




M N M N MS M M M M M MS MS







































68,34 50,33 66,20 52,25 62,80 58,59
III




68,02 50,98 68,01 54,05 64,64 59,dd
63,13 62,64 60.85 51,23 57.24 48,17
62,28 62,14 58,10 51,94 51,41 48,67
62,87 61,71 57,64 52,15 51.31 48,85
65,43 62,86 58,03 55,76 53,85 50,14
68,35 66,49 60,21 56,75 54,90 53,00
68,76 63,18 59,12 56,86
68,35 66,49 60,21 56,75 54,90 53,00
70,35 65,33 59,70 57,20
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PALXAT —  LÖNER —  WAGES AND SALARIES
58. Palkansaajien ansiotasoindeksi —  Löntagamas förtjänstnivAindex —  Index of wage and salary earnings
1990 = 100













c 0 E 35 37
Kaivos­ Teollisuus Energia­ Talonraken­ Maa-ja

























G K 1 J 61
Tukku-ja Majoitus Kuljetus Tieto­ Rahoitus
vähittäis­ ja ravit- Sam f 3rd sei liikenne Finansieri
kauppa seminen Transport Post-och Finança
Parti- och Hotelloch tele-
deralj- restauranger kommuni-




1 2  3 *  5 6 7 8 9 10 11 12
1992. 108,5 109,7 109,3 108,3 108,4 103,5 106,5 1103 107,9 108,9 107,9 112,7
1933. 106,9 113,3 109,3 110,0 111,0 101,2 107,5 109,9 108,2 109,8 107,6 113,7
1994. 109,3 117,0 114,9 115,0 '1143 101,5 109,0 112,5 109,2 112,4 109,7 117,2
1995. 113,7 124,3 120,4 123.1 120.7 104,6 111.8 118,7 115,0 1183 114.B 122,6
199S. 117,7 127,7 123.8 127,8 1243 108,1 115,5 123,8 117,8 123,8 121,6 128.4
1995 1 111,2 125,1 120,0 120,9 118,4 103,2 110,8 117,1 114,3 115,9 112,5 119,5
II 113,6 123,0 119,2 122.8 120,1 104,0 110,9 117,3 114,5 117,6 1143 120,9
ill 114,0 124,4 121,2 123,2 121,5 104,8 112,3 118,3 114,6 118,4 114,9 123,5
IV 116,2 124.6 12U 125,4 122,8 106,5 113,2 121.9 116,7 121,4 117,5 126,5
1996 1 116,4 127,7 122,2 126,8 123.7 107,5 114,5 122,9 117,3 122,7 120.4 127,7
II 115,9 127,0 123,7 127,1 123,4 107,7 115,0 123,0 117.4 123,4 1213 127,9
III 117,7 129,2 123,0 127,0 123,9 107,7 115,2 123,2 117,4 123,1 121,4 128,0
IV 121,0 126,9 126,3 1303 126,4 109,4 117,4 125,9 119,1 125,9 1233 129,9
1997 1 120,2 129,2 126,7 130,8 126,8 109,7 117,7 126,1 119,3 126,3 123,9 130,1
II 121.7 129,0 128,5 130,7 126,1 108,6 117,7 126,2 119,4 126,8 123,9 130,3














































































13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
1992.. .. 105,9 107,8 108,2 111,7 111,0 108,4 106,9 109,0 107,1 110,0 108,1 108,3
1993.. .. 107,1 1083 109,9 113,0 112,8 109,2 107,0 110.1 107,1 111,7 108,8 109,3
1994.. .. 109,5 109,2 111,0 113,6 114,2 111,4 1093 112,1 108,4 112,5 111,6 110,2
1995.. .. 114,3 112,7 114,0 118,0 118,8 116,6 1153 117,1 111,0 118,7 117,4 1133
1996.. .. 118,0 1173 118,1 123,6 124,1 1213 119,7 121,7 115,3 121,4 122,0 118,8
1995 1 1133 110,5 112,1 115,1 115,9 1143 1133 115,1 109,5 114,0 115,6 111,2
Il 113,8 112,1 113,5 117.4 118,1 116,0 114,7 116,5 110,5 116,1 116,8 1123
III 114,0 112,8 114,2 118.5 1193 116,7 115,5 117,1 110,7 117,2 117,5 112,5
IV 116,1 115,5 116,4 1213 122,0 119,1 117,5 119.7 1133 119,4 119,9 117,0
1996 1 117,1 118,5 1173 122,5 123,1 1203 118,9 120,9 1143 120,5 1213 118,1
Il 1173 116,7 117,5 122,8 1233 1203 119,1 121,1 114,6 120,7 121,4 118,3
III 117,4 117,0 117,7 123,1 123,6 120,7 119,1 121,2 114,9 121,0 121,4 118,3
IV 1203 119,2 120,0 126,0 126,2 123,2 121,6 123,7 1173 1233 123,9 1203
•1997 1 120,6 119,5 1203 1263 126,5 1233 122,1 124,0 117,5 123,9 124,3 »20,5
Il 120,8 119,7 120,4 126,4 126.6 1233 121,7 124,2 117,8 124,0 124,3 120,8
III 121.1 119,9 120,6 126,6 126,9 1233 121,7 124,4 118,1 1243 124,3 121,0
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TYÖELÄMÄ —  ARBETSUVET —  WORKING UFE
















Työvoimaan kuulumattomat 15-74-vuotiaat Työlliset 
15-74-iringar utanför aibetskraften Sysselsana 
Persons not in labour foice 15-74 years of age Pmployed
Yhteensä Koululaiset Kotitalous- Yhteensä Yrittäjät ja yrittäjä- Palkan-
Vuosi ¡a 15-74 Total labour rate Tot alt ja opiskelijat työtä Totalt perheenjäsenet saajat

















1 000 % 1 000 henkeä-  personer - Persons in thousands
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1993... 3 802 2 484 65,3 1 318 381 113 2 041 312 1729
1994... 3 824 2 480 64,8 1 345 398 109 2 024 312 1712
1995... 3 839 2 497 65,1 1 341 389 108 2 068 303 1764
1996... 3 850 2 503 65,0 1 346 397 105 2 096 302 1794
1997 11. 3 862 2 537 65,7 1 325 353 103 2170 323 1845
1995 1 3 833 2 426 63,3 1 408 447 117 1963 304 1 659
II 3 834 2 422 63,2 1 411 441 109 1983 285 1 704
III 3 835 2443 63,7 1 392 433 107 2 027 285 1 741
IV 3 836 2466 64,3 1369 414 115 2020 295 1724
V 3 838 2 519 65,6 1 319 365 107 2 078 319 1 758
VI 3 839 2 665 69,4 1 173 226 102 2 216 313 1902
V I I 3 840 2 675 69,7 1 165 221 105 2 213 310 1901
V i l i 3 840 2493 64,9 1347 379 114 2 089 314 1774
IX 3 841 2 476 64,5 1365 416 100 2 070 312 1758
X 3 842 2 486 64,7 1356 431 104 2 077 306 1770
XI 3 843 2 451 63,8 1 392 445 106 2 042 308 1734
XII 3844 2 445 63,6 1 399 446 112 2029 286 1743
1996 1 3844 2 461 64,0 1 383 448 107 2023 300 1 723
I I 3 844 2 444 63,6 1 400 446 104 2 021 286 1 735
II I 3 846 2 456 63,9 1 390 439 113 2 037 300 1736
I V 3 847 2488 64,7 1 359 425 104 2 077 310 1767
V 3 849 2 514 65,3 1 334 390 96 2 098 309 1789
V I 3 849 2643 68,7 1 206 227 118 2 204 294 1910
V i l 3 849 2 649 68,8 1 200 246 107 2 228 315 1914
v i n 3851 2538 65,9 1313 372 100 2135 317 1818
IX 3 853 2 444 63,4 1409 437 105 2 075 300 1774
X 3 854 2 471 64,1 1383 438 99 2094 290 1803
XI 3 855 2 485 64,5 1 370 441 101 2090 307 1783
XII 3 856 2 446 63,4 1 409 457 H l 2068 295 1772
1997 11 1 3 855 2 462 63,9 1 394 409 104 2051 299 1 751
II 3 857 2 488 64.5 1368 404 100 2 094 311 1782
U I 3857 2 504 64,9 ■1353 400 108 2107 314 1791
I V 3 858 2 549 66,1 1309 364 100 2125 327 1797
V 3 860 2 621 67,9 1 240 263 111 2182 326 1855
VI 3 862 2 727- 70,6 1 135 167 101 2 319 333 1983
VII 3 863 2 634 68,2 1 229 223 102 2 301 334 1963
V i l i 3 865 2 523 65,3 1 341 352 105 2 210 340 1868
IX 3 866 2 474 64,0 1 392 413 102 2159 316 1841
X 3 867 2 479 64,1 1 388 414 98 2155 320 1832
XI 3 869 2 488 64,3 1 380 421 105 2160 336 1823
XII 3870 2 498 64,6 1372 406 104 2177 319 1864
11 Uudistetun työvoimatutkimuksen mukaan. 11 Enligt den reviderade arbetskraftsundersökningen. 11 According to the revised Labour Force Survey.
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59. Työllisyys (jatk.) —  Sysselsättning ( f o r t s . )  —  Labour force pardcipadon and emptoyment(cont.}
Työ ti se t- Sysselsatta -  Emphyed
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1 000 henkeä-- personer - Petsonsinthousands
10 11 12 13 14 IS 18 17 18 19
1993". 146 28 424 92 33 304 158 209 643 6
1994". 142 25 426 85 28 297 161 202 650 7
1995.. 131 28 456 87 28 300 163 220 650 6
1996.. 122 25 459 88 30 316 159 232 658 6
1997 a 130 23 464 101 29 329 164 240 684 6
1995 1 128 26 436 75 29 283 156 208 618 3
tl 123 28 406 78 24 286 168 215 654 8
II) 125 30 442 78 26 297 162 210 648 9 -
IV 124 23 452 80 31 282 158 225 644 2
V 149 26 • 454 79 27 295 166 208 666 7
VI 148 33 500 103 31 329 169 231 666 5
VII 132 23 514 98 31 334 172 229 675 4
Vili 148 . 25 453 96 31 306 166 213 644 7
IX 137 32 445 96 28 299 160 221 644 7
X 122 23 485 89 28 292- 148 228 656 5
XI 127 29 432 90 27 298 171 224 640 5
XII 106 32 448 77 24 301 161 227 648 7
1996 1 118 25 466 77 28 291 150 213 648 7
tl 119 27 425 72 ■ 27 m 164 225 662 5
Iti 109 30 451 78 24 295 164 234 648 7
IV 126 19 472 81 29 305 154 229 658 6
V 133 30' 446 88 33 313 159 224 667 5
VI 119 25 489 96 34 354 178 239 666 5
VII 141 20 517 104 31 331 150 247 681 8
VIII 129 27 460 93 34 327 162 244 655 5
IX 118 27 426 97 31 328 158 229 654 5
X 119 25 474 92- 28 •305 148 228 668 6
XI 127 30 453 78 33 300 172 244 648 7
XII 108 22 437 96 27 346 154 230 642 7
1997" 1 119 24 455 86 26 305 145 230 656 6
tl 129 24 444 77 26 308 165 239 677 7
111 117 21 443 88 26 330 160 230 684 8
IV 134 22 458 98 30 322 150 227 878 7
V 134 29 459 96 34 329 164 245 684 8
VI 152 18 489 124 30 370 176 248 707 4
VII 151 21 510 117 30 355 166 255 685 10
Viti 132 25 407 101 31 320 168 250 686 9
IX 124 18 452 116 • 27 324 169 235 690 4
X 125 28 458 101 33 320 168 230 683 9
XI 120 27 447 93 29 319 169 248 702 8
XII 119 20 461 112 29 344 165 240 683 4
"Tiedot orat vanhan toimialaluokituksen (T(H. 1S88) 
_ mukaisia.
3 IMistettm työvoimatutkimuksen mukaan
"  llppgiftema enfigt den gamla narings- 
_ gremincSetntngen (Pfl 19881 
3 Enfigt den reviderade aitetskraflsunder säkningea
"  Data actording totfredd Standard Industrial
„ClassifieationISiam
3 A*onfir?g to the revised Labotr Force Sutvey.
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60. Työlliset tyonantajasektorin mukaan toimialoittain 
Sysselsatta näringsgrensvis efter arbetsgivarsektor
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1 000 henkeä-- persona-persons
1 2 3 4 5 6 7 B 9
Yhteensä 11-T o ta lt11 - Total}>
1993 3 — 2 041 173 424 125 304 158 209 643 6
19948 . . . . 2024 167 426 114 297 161 202 650 7
1995.......... 2 068 158 456 115 300 163 220 650 6
1998.......... 2 096 148 459 117 316 159 232 658 6
19973........ 2170 153 464 130 329 164 240 684 6
19973 1 2 084 145 447 109 314 157 233 672 7
II 2 209 163 469 137 340 163 240 689 7
III 2223 157 483 141 333 168 246 687 8
IV 2164 146 455 132 327 167 239 689 7
Valtio-Staten -State
1993 3 . . . . 205 5 2 14 1 54 12 117 0
19948 . . . . 169 4 2 12 1 41 22 12 116 0
1995.......... 161 4 2 7 Ö 51 13 27 108 0
1996.......... 151 3 1 7 0 5 28 107 0
1997 3........ 143 4 Ö 6 0 4 26 103 0
19973 1 144 3 0 6 0 5 27 103 0
II 143 4 0 6 0 4 26 101 0
III 143 4 0 5 0 3 27 102 0
tv 144 3 0 6 0 4 23 107 0
Kunta, kuntayhtymä -  Kommun, samkommun - Municipality, jo int municipality
19938 . . . . 433 13 10 14 1 6 12 381 1
19948 . . . . 449 12 n 13 3 6 12 392 0
1995.......... 460 11 12 12 3 6 19 397 1
1996.......... 459 9 10 12 3 5 21 399 1
1997 3........ 475 8 9 10 4 6 21 417 Ö
1997* 1 464 8 9 10 2 5 20 410 0
II 484 9 10 11 3 6 22 423 1
III 473 7 9 10 4 6 21 415 1
IV 478 7 8 9 4 7 21 422 0
Yksityinen sektori -  Privat sektor - Prívate sector
19938 . . . . 1390 156 411 97 300 98 185 141 2
19948 . . . . 1 400 152 414 88 293 <1,33 178 139 3
1995.......... 1 442 143 442 96 297 5ïTÂ4 174 144 2
1996.......... 1 480 136 448 99 312 149 183 151 2
1997 3 . . . . 1 547 141 454 114 325 153 193 162 5
1997 3 1 1 471 134 438 93 312 147 185 158 4
II 1 577 149 459 120 337 153 192 163 4
III 1603 146 474 125 329 158 138 168 5
IV 1 538 136 447 117 323 156 195 159 5
11 Ml. Työlliset, jo iden työnaniajasektori on tuntematon. 3 Inkl. sysselsatta med (¿and arbetsgivarsektor. tnd. employed persons with unknown employer
3 Tiedot ovat vanhan toim ialaluokituksen fTOL 1388) 3 Uppginema enligt den gamla naringsgrejrs- sector.
mukaisia. indelningen |N I13881. ^ Data according to the old Standard Industrial
3 Uudistetun työvoimatutkimuksen mukaan. 3  Enligt den reviderade eibetskraftsundersökningen Classification (SIC 19881
41 Posti ja Tele seka Kamakeskus yhtiöitettiin vuonna 4 Pasien och Tele samt Kancentralen botagiserades *  According to the revised Labour force Survey.
1994 ja luokitellaan yksityiselle sektorille. är 1394 och klassificeras inom den privata sektom. 4 Posts and Telecommunications of Finland and the
3 Valtion rautatiet yhtiöitettiin heinäkuussa 1995 ja 3 Statsjärnvägama bolagiserades i jiki ISSoch Map Centre were demerged m 1994 end are
luokitellaan yksityiselle sektorille. klassificeras inom den privata sektom. classified under the private sector.
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61. Työttömyys — Arfa etsi ösh et — Unemployment
Työttömät -  Arbetslösa -  Unemployed Työttömyysaste -  Arbetslöshetstal -  Unemployment rate Työttömyyspäivät























1000 % 1 000 OOO
I 2 3 4 5 6 7 8 9
1993 .. 444 259 184 93 17,9 19,8 15,7 33,3 120,28
1994 .. 456 259 196 88 18.4 19,9 16.7 33,6 122,20
1995 .. 430 231 198 77 17.2 17.6 16.7 29,9 115,09
1996 .. 408 211 196 70 16,3 18,1 16,5 27,4 109,80
1997 9 367 186 182 78 14,5 14,0 15,0 26,8 98,42
1995 1 462 253 209 76 19,1 19;9 iai 35.7 10,51
11 433 239 194 68 17.9 18,9 16,7 32,2 8.95
III 416 237 179 63 17.0 18,5 15,4 29,0 9,48
IV 447 255 192 86 18,1 19,6 16,4 35.8 9,74
V 441 242 199 92 17,5 18,2 16.7 32,7 10.03
VI, 450 223 227 ■ 109 16,9 16.1 17.7 27,3 9,87
Vil 462 230 232 97 17,3 16.5 18.1 25,4 10,43
V ili 404 216 188 67 16,2 16,3 16.1 26,6 9,24
IX 406 214 192 70 16,4 16,4 16,3 29,5 8,99
X 409 217 192 70 16,5 16,6 16,3 30,4 9,31
XI 409 220 189 62 16,7 17,1 16,2 28,6 9,08
Xll 418 229 186 70 17.0 17,8 16,2 30,6 9.46
1996 1 438 237 202 70 17.8 18.4 17,2 32.1 9,99
11 423 234 190 59 17,3 18,3 16,3 27,0 9.06
. Ill 419 224 196 76 17,1 . 17,4 16.7 33,8 9,54
IV 410 217 . 193 75 16,5 16.7 16,3 31,1 9,11
V 416 212 204 84 16,6 16,0 17,1 31,7 9,51
VI 439 217 222 107 16,6 15,8 17.5 26,7 9.70
Vil 421 211 210 78 15,9 15.2 16,6 21,3 9.46
V ili 403 207 197 62 15,9 15,6 16,2 24.1 9,16
IX 370 166 183 55 15.1 14,7 15,5 25,6 8,19
X 377 201 176 57 15,3 • 15,5 15.0 25,0 8,67
XI 395 199 196 59 15,9 ■ 15,1 18.8 27,1 8,78
X I I . - 379 189 189 58 15.5 14,7 15,4 26,7 8 J 4
1 9 9 7 " 1 411 221 190 59 16,7 17,3 16.1 25,8 9.42
II 394 202 192 63 15,8 15,4 16,3 26,3 8,15
III 397 205 193 63 15,9 15.7 16.1 32.4 9,00
IV 424 239 185 98 16,6 18,0 15,2 33,5 9,32
V 438 206 232 156 16.7 15,0 18,6 41,4 9,90
VI 408 188 221 129 15,0 13,3 16,8 28,6 8.93
V il 333 170 164 71 12,7 12.4 12,9 18,4 7,65
vin 313 150 163 59 12,4 11.2 13,7 21,6 7.21
IX 315 153 161 57 12.7 11.8 13.7 23,6 6,90
X 324 165 158 54 13,1 12.7 13,4 22,4 7,32
XI 328 163 165 50 13,2 12.4 14.1 20,3 7,28
XII 322 166 156 56 12.9 12,6 13,1 21,9 7,36
11 U u tfis tE ttm työ vo im a tu t!dn » i)^m tA ^ 51 Enligt (ien ramferade aibetskraftsunttersökmngen. "  Accontingto the revised labour Force Suvey.
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1 2 3 « 5 6 7
1 9 9 3 .. . 17,9 14,0 17.9 20.3 19,0 19,6 22,7
1 9 9 4 .. . 18,4 14,9 18.0 19,9 20.3 19,0 22,1
1 9 9 5 .. . 17,2 13,1 16.9 18.5 18.2 19,2 21,9
1 9 9 6 .. . 16,3 12.4 14,9 18,1 17.2 18.4 19,4
1997 14,5 10,7 13.4 15.1 15,6 16.3 20,6
1995 1 18,0 13,9 17,9 18,8 20,1 22.4 21.3
II 17,5 13,5 17,9 17.7 18.5 19,3 22,7
III 16,6 12,8 16.0 18,4 16,9 16,2 22,5
IV 16,7 12,3 15,9 19,1 17.5 19,0 21,0
1996 1 17,4 12,9 16,9 19.6 17.9 20,3 21,6
II 16,6 12,4 14.7 18,7 17.4 18.2 19.7
111 15,6 12,1 13.7 17,2 16,9 19.1 19.0
IV 15,6 12,0 14.5 16,9 16.7 16.1 17,3
1 9 9 7 11 1 16,1 11,8 15.2 18,1 16,4 15.4 22.6
11 16,1 12,0 15,1 16.2 18.4 18.6 23,3
III 12,6 9.7 11.3 12,6 12,4 15,1 1B.0
IV 13,0 9.3 12.0 13,5 14.9 15,7 18,4




















8 3 10 i l 12 13
1 9 9 3 .. . 20,5 19,1 15.6 20,9 24,2 2,7
1 9 9 4 .. . 20,2 21,4 16,8 21,4 25,0 3.1
1 9 9 5 .. . 20,4 21.1 16,2 20,2 24,3 4.8
1 9 9 6 .. . 19,9 21,4 14,9 19,4 24,2 M
1997 18,7 18,5 12,6 18,5 22,7 3,3
1995 1 21,5 20,7 17.7 19,6 26,0 5.5
II 19,0 22,3 16.8 20,7 24,1 5.8
III 20,8 20,7 15,3 20,1 22,2 4.6
IV 20,5 20,6 14.9 20,2 24,9 3.3
1995 1 22,4 22,9 15,6 19.4 25,6 3.4
11 21,3 20,9 16,1 19,3 25.9 4,2
III 16,5 19,5 14.2 20,4 22,6 7.7
IV 19,7 22,2 I M 18,6 22,7 5j4
1 9 9 7 l) 1 20,9 21,1 15,3 18,9 25,1
Il . 19,8 19,8 13,5 20,5 25,9
Ill 17.4 16,0 10,9 17,0 17.7
IV 16,6 16,9 10.6 17.5 22,1
’* Uudistetun työvoimatutkimuksen mukaan. 11 Enligt den reviderade aibetskraftsundersökningen. 11 According to tiw revised Labour Force Survey,
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63. Tehdyt työtunnit toimialoittain — Utförda arbetstîmmar efter näringsgren —
Hours worked in each branch of industry
Toimiala fTOL 1995)- Näringsgren [Kl 1995) -  Industry (SIC 1995}
Yhteensä A 01.B 05 A02 C-£ F 452)1,4522. F 451.45219. G. H 1 J, K L-Ü X
Totalt Maatalous. Metsä- Teollisuus 4525.453.454. 4523,4524 Kauppa. liikenne Rahoitus-. Julkiset ia Toimiala
Tätä riista-ta talous Iraftjstri 455 Maa-ja majoitus- ja Samfardsel vakuutus- ja muut palvelut tuntema-
kalatalous Stags- Manu- Tafonrakeraius. resi rakenta- ravitsemis- Transpon. lïïktHriamSâ Offemliga ton
Jorribruk, bruk factiring ratenmjsaseitnus. minen toiminta commuât- palveleva ochOvriga Na/tngs-
jakt och risks Forestry viimeistetytyCt Anlägg- Handel, hotell- cations toimima tjänster gren
Agricofture. Husbyggande. ningsrert* o, restaurara}- Ftnansi Bring, PUhTtcand ok3nd
hunting byggitmaitatio- samhet reriuamhet försäkring. other services Industry
and fishing net. stutbo- Other Whofesafe and uppdrags- tftknown
handling construction retail trade. verksamhet
Building hotels. Finance,
construction restatrants insmnce etc.







1 Z 2 4 5 6 7 8 9 10 U
1 9 9 3 ,1. . . 3 559 365 52 738 177 60 543 274 343 996 11
1994 . . 3 602 356 47 755 166 54 540 291 345 1 03 5 12
1 9 9 5 . . . . 3 669 328 51 809 170 54 541 290 380 1 03 5 10
1 9 9 6 . . . . 3 752 311 49 817 173 57 580 290 407 1057 11
1997 a» . . . 3 861 317 40 833 199 55 596 299 414 1094 14
1995 1 311,4 24,8 4.2 71.2 12.6 4,5 44.7 24.5 33.3 91,1 0.5
1) 288,5 19,8 U 59,9 11.6 3,8 43.3 24,4 31.3 89.0 1,2
II) 326.1 23,9 5 2 74,0 13,5 4,0 49.3 26,1 34,8 94,2 1.2
IV 258,2 24,3 3.3 57,8 11.1 3.8 38,9 20.6 26,3 71.9 0.2
V 331,6 33,1 3.9 73.9 13,2 4.3 45,7 26.8 32,0 97.7 U
Vi 322,2 34.3 5.2 75,6 17,3 5.4 46,8 24,8 32.7 79.2 0,9
VI) 227,2 30,0 2.6 43,8 14.2 5.2 39,5 19,4 20.9 51.1 0,4
VID 334,3 33,6 4.0 73,6 17.7 5.8 47,6 24,9 32.3 93,6 U
IX 324,9 34,1 5,3 68.3 16,0 4,8 45,3 24,4 33.7 91,9 1,2
X 339,7 28,4 3.9 80,0 16,4 4,9 47.3 24,0 37.8 98,2 0,9
XI 327,0 23.2 5.0 71,0 15,4 4.6 48,7 26.6 35.8 95,6 1,0
XII 278,2 20,1 4.8 59,6 11.3 3,1 44,3 23,7 28.7 82,0 0,9
1996 1 321.8 21,6 4,4 75,7 12,8 4,3 46,6 24.3 35.0 96,2 0.9
1) 307,9 20,8 4.0 65,9 11.7 4,0 46,8 25.3 34,9 93,8 0.7
Ei) 316,8 21,8 5,0 70.7 11.6 3.2 47,6 27.0 35,6 93,2 U
(V 303,5 24,7 2.8 70,5 12.7 4,3 45,5 22.7 33.2 86,4 0.7
V 334,5 32,3 5,1 69,9 15,7 6,1 49,9 24.2 34,4 96,1 0.9
VI 297.6 26,7 3.5 67.2 15,3 5.6 48,2 24.0 32,4 73,9 0.7
Vil 248.8 33,5 2.4 46.2 15,8 5.0 43,7 18.4 25,7 57,4 0,7
V ili 319,5 28,3 4,5 70.0 15,4 5.6 49,3 23.1 35,0 87.3 1,0
IX 330,8 30,7 4,1 66.9 16,5 5.4 50.9 25.8 35.0 94,5 1,0
X 346,7 25,8 4,9 79.9 17.6 5.0 51.3 24.7 36.5 99.9 1.1
XI 327,5 23,6 4,8 72,5 13.4 5,0 47.6 27,5 37,2 94,8 U
XII 298,1 tu M 6 L 9 1 3 J M 52,4 23.3 31,8 83,4 U
1997 a 1 318,3 21,4 4,0 73,1 14,8 3,9 46.8 22.6 36,2 94,8 0,9
II 300,2 19,9 3,1 65.3 11,5 3.4 44.5 25,6 34.6 91,2 1,0
II! 301,6 21,5 2.9 65.0 12,8 3,5 48.9 23.7 32,8 89,1 1,2
IV 331,1 24,8 3.4 74,9 16,7 4,5 51.0 23.8 34,5 96,3 1,2
V 335,6 31,8 3.9 70,4 15,3 5,5 49.8 25,7 35.8 95,9 1.5
VI 325,5 33,4 2.5 70,8 20,1 5,1 52.0 24,6 34,4 82,0 0.6
VII 252,8 33,0 1.9 48,9 17,0 4.5 44.5 19,8 24,3 57,5 1.5
V ili 328,7 32,2 3.5 71.1 17,2 5.1 46.9 25.2 35,1 90.8 1.4
IX 347.1 27,8 3,1 73.8 20,6 4,7 52.8 26.7 36.4 100,5 0.8
X 356,0 25,6 4,6 78.4 19,1 6,0 54.0 28,7 37,7 100,1 1,7
XI 324,4 22.3 3,9 68.0 15,6 4.0 48.7 25.5 36.3 98,4 1.5
XII 339,7 23.2 2,9 73.7 18,3 4,3 56.5 27,1 35.8 97,2 0.8
Tiedot ovat vanhan toimia la luokituksen (TO11983) 
mukaisia.
a  Uudistetun työvoimatutkimuksen miAaan.
'  uppgiftema enfigt den ganda naringsgrens- 
tndelrangen (NI 1 S 8 t
3  Enfigt den reviderade arbetskraftsundersökmngen.
3 Data according to the old Standard Industrial 
Classification ISIC1988).
3  Accenting to the revised Labour Force Survey.
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64. Työnvälitys — Arbetsförmedling — Employment service
T = työttöm iä työnhakijoita —  arbetslösa arbetssökande —  unempkryedjob seekers 
A  *  avoimia työpaikkoja —  lediga p la tse t— jobvacancies
Vuositiedot tarkoittavat keskimäärää kuukaudessa —  Arsuppgiftema avser medeltal per mänad —  Yearlydata are monthfyaverages
Kaikki Avoimia Työttömiä työnhakijoita Lyhennetyllä Työvoima- Tekninen, luon- Terveydenhuol-
työn- työpä ik- Arbetslösa arbetssökande työviikolla koulutuV- nontieteellm en ton ja  sosiaali-
hakijat koja Unemployed job seekers olema sessa ja  yhteiskunta- alan työ
Vuosi ja A lla ' Lediga -M ed olema tieteellinen työ Hälsovärd och
kuukausi arbets- platser Yhteensä tom au- Työttömyys- Peruspä ivä- Työmarkkina- förkortad Per sorter Tekniski natur- socialt arbete
Aroch sökande Job Totalt te ttuja kassan rahan tuen saajat arbetsvecka isyssel- vetenskapligt Health care
mänad All job vacancies Total Permi tie - jäsenet saajat11 Mottagare On reduced Sättnings- och samhälts- and social
Year and seekers rade Medlemmar Mottagare av arbets- working mbildntng vetenskapligt welfare work
month laidofi i arbets- avgruñd- marknads- week On arbete
lösheiskassa daopennmg " stö d 11 employment Technical.
Members Basic daily Beneficiaries training physical science
of unemploy- allowance o f labour and social
ment funds recipients11 market science work
support11
T A T A
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 n 1Z 13
1 9 9 2 . . . . 538 620 7 051 363121 43 649 134403 150 469 109 5 3 2 6 2 9 0 25301 686 16 838 789
1 9 9 3 . . . . 680  435 5 9 3 5 4 82 1 7 3 4 5 8 8 6 268211 195869 14 431 27 236 36 759 484 29 853 414
1 9 9 4 . . . . 7 2 0 9 9 8 7 362 494 247 2 6 7 9 3 264 040 165 486 53271 12904 2 8 4 3 6 40117 591 35  404 639
1 9 9 5 . . . . 694  634 8  305 4 66 0 1 3 1 5143 238 719 765 4 3 142 693 9  207 33 937 37 275 730 34 200 949
1 9 9 6 . . . . 690  504 1 0132 447 987 13 882 237 069 28 774 178304 7 9 5 8 4 2 3 1 0 35 642 909 33 825 1 141
1995 1 699 700 6 888 485 006 19 598 257 354 144 016 77 412 10 935 3 2 2 1 7 37 753 600 36 278 849
II 702 483 8 806 4 80 0 9 9 19901 252 8 5 7 106 674 112 552 10884 3 4 0 0 5 36 615 672 35 258 843
III 7 0 0 0 9 3 12 509 468 702 18193 244 969 93 047 124 936 10 566 35 646 3 5 4 9 3 943 3 3673 1 32 3
IV 702  405 14 446 459 276 16234 237 331 83 662 132655 9 942 3 5 9 5 8 35 281 1 0 2 8 31 551 1 26 5
V 707 876 13 785 4 48 1 9 5 12 968 227 698 73 683 138 542 9131 32 235 3 6 8 5 0 1202 32 639 1 40 0
VI 720 825 8  947 474 874 12 575 232 785 72 261 153 828 8  435 2 5 3 6 4 42 204 783 34 636 924
VII 7 1 9 8 9 0 6  336 487 194 14351 241 610 69 499 157 091 7 983 21 492 44091 557 35 663 824
V ili 679 420 6 806 4 61 4 8 0 11641 230 771 6 0 0 7 5 151712 8 0 1 2 24 388 39 542 574 34 595 873
IX 668 327 5 680 452 102 1 1442 228 566 55 923 159 252 8 3 2 5 3 3 3 6 7 3 6 1 2 0 596 34 513 712
X 6 6 9 0 8 7 5 335 4 48 3 1 0 1 2 6 1 5 2 2 9 1 7 8 5 3 7 5 6 163 450 8 5 9 4 42 446 34 287 644 3 35 7 3 682
XI 673  261 5 3 5 7 448 716 14 216 232 158 517 1 7 166171 8 9 2 4 46 592 33 268 670 3 1946 863
XII 692  244 4 769 478207 17 981 249 348 54 203 174 718 8  754 43 534 3 5 7 9 5 496 36 071 827
1996 1 686 671 6  827 471 531 18301 251 089 284 8 9 189218 8 9 4 9 4 2 1 9 4 3 5 4 8 3 651 3 6164 821
II 687 775 1 13 7 8 4 62587 18941 247 217 28 877 185129 8 9 6 0 4 5 2 1 4 34 477 1 0 0 8 33743 976
III 694  946 15 298 451 634 17 445 239 060 28 662 183 294 8 831 4 8 3 5 8 33 262 1 139 3 0854 1 47 7
IV 7 01 9 1 1 14 620 4 44 0 9 4 15722 235 150 28 577 180194 8 521 48 040 33151 1 4 4 2 3 0 7 8 0 1 262
V 711 081 15 468 4 32 0 8 6 12 476 2 2 6 3 2 6 27 333 173 270 8  072 4 3 4 1 8 34 893 1 3 3 6 3 2133 1 35 0
VI 723  133 12150 459 166 11990 231 776 28 590 187 557 7 471 3 4 7 2 9 4 0 6 2 8 957 34 539 1098
VII 7 1 8 4 1 8 9 1 2 2 4 68 0 7 6 1 3450 240 245 29 570 184134 7 1 5 5 27 768 4 2 7 6 7 726 36 037 991
VIH 676 151 8 6 3 8 439572 1 0829 229011 27 563 1 69 9 9 0 7 1 3 2 31 227 3 7 7 9 6 792 34061 1215
IX 663 568 8  323 426705 9 770 226 077 27 640 169424 7 434 41 996 3 4 0 8 2 758 3 4 6 0 9 1087
X 6 6 5 2 1 5 6 8 6 0 424 874 10 445 227 368 2 84 4 2 171 197 7  704 49 032 3 27 3 2 677 33741 910
XI 667 869 6 835 427 535 1 1 6 3 8 232 279 292 9 4 171 524 7  743 51 233 32 278 800 32 295 1 197
XII 689 315 6 059 467 384 155 8 2 2 5 9 2 2 6 322 5 2 174 715 7 526 44 508 3 6 1 5 5 617 36 945 1 3 0 7
1997 1 677 562 1 03 1 8 4 53332 14 918 250 678 31 782 173158 . 7 510 4 35 2 4 3 4 6 1 7 980 3 6 5 0 9 1 4 4 0
II 674 908 1 7122 437 609 15 276 238 811 30 419 171099 7 449 49 088 3 2 9 7 0 1 21 9 33 424 1 6 6 3
111 678 442 2 1 5 5 0 4 2 4 1 0 8 13 751 226 526 2 8904 172 645 7 219 52 667 31 387 1 41 0 30511 2 31 3
IV 679 450 19 520 409 934 11627 214 931 27 020 171 781 6 906 5 4832 3 0 7 8 3 1 59 5 30311 1 6 5 6
V 680 402 19 500 394 578 8 8 9 7 202 122 24 990 167654 6 4 0 5 51 038 3 1 6 3 0 1 719 3 1 0 5 6 1 502
VI 6 8 5 9 7 5 14 853 420 536 8761 205 588 24 982 181 194 5 877 40 389 36 691 1 240 34 373 1279
V il 678  476 10776 427 922 10 507 209 746 25 316 179999 5 627 33 203 38 564 1141 35 384 1157
v i n 6 34 1 1 1 11622 3 96 2 7 8 733 1 194 879 22711 167 414 5 59 7 3 66 2 0 3 3 8 9 0 1041 3 3 0 1 7 1 170
IX 6 18 7 7 1 10 062 380 821 6 8 1 0 188 240 2 1 8 6 3 168334 5 721 46 611 30 395 998 33 251 974
X 6 1 8 8 0 7 9 6 7 8 378 3 1 2 7 8 1 9 186001 *21 435 *168  978 5 866 51072 29 027 943 32 301 956
XI 619 283 9  662 376 951 9 0 6 0 184 859 *21 059 *171 570 5 838 55052 2 8327 1041 3 1 0 3 8 1 126
11 Kuukauden lopussa. 111 slutet av mänadea v Attheendofthe maut].
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TYÖELÄMÄ — ARBETSUVET — WORKING UFE







H allin to -ja 
toim istotyö 
M m n js tra tiv t 





kaupallinen Maa- ja  metsä- 
yö taloustyö, 
íom mersteilt kalastusala 














Teollinen työ Rakennustyö. 









Service a rte te  
Service work
Puutyö 
Annat a rte te  
O tte r w o rt
T A T A T A T A T ' A T A T A T A
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
1 9 9 2 .. . . 31 751 395 2 3 0 8 9 1189 12855 1 8 0 9 12609 100 7 6707 764 38 949 232 31 011 1 0 0 6 5 0363 83
1 9 9 3 .. . . 47 212 346 32 840 1045 16094 1 8 5 0 17 555 81 100379 769 494 8 5 186 4 4 4 3 2 682 6 1 6 7 6 78
1 9 9 4 .. . . 50 988 396 3 6 5 5 9 1078 16814 1455 18712 153 104785 1 7 1 0 519 0 5 292 5 0 9 7 8 897 6 1193 151
1 9 9 5 . . . . 4 9562 567 3 5 4 7 0 1177 16567 1282 18027 165 98 6 54 . 1692 49 936 270 5 0 8 5 0 1 167 6 0 3 2 9 306
1 9 9 6 .. . . 49 223 667 34301 1624 16790 1817 17 648 176 96 976 1628 45 554 345 5 0 6 1 6 1 467 53 531 359
1995 1 50 629 483 3 6 8 5 5 979 18472 316 19284 398 101954 1842 55 900 155 5 1 6 3 6 1 225 5 6647 41
11 4 9664 584 3 6 2 2 7 1152 18471 684 19018 174 100918 2611 55 810 206 5 0 7 2 8 1682 57 488 198
111 48 599 813 3 5 2 8 7 1190 18141 1825 18636 166 9 8 8 2 6 2 6 8 3 54 823 238 4 9 6 2 7 1 736 57 401 1 5 9 2
IV 4 8112 822 3 4957 1377 17318 3681 18228 201 97 633 2 6 1 5 52 796 507 4 8 8 3 2 1 497 5 8333 1 4 5 3
V 4 7 8 6 9 854 3 4 3 7 4 1208 14 820 4 9 1 0 17 403 170 9 5 1 4 5 1989 47 908 418 49221 1 3 6 6 5 8 9 9 8 268
VI 50 880 400 3 5 9 3 8 973 15227 2 4 9 5 171 3 0 167 9 9 2 0 2 1687 46 251 439 52 019 967 6 9012 112
Vil 5 2304 377 3 6 7 6 8 1041 15492 430 17372 181 100063 1428 46253 368 5 3 0 4 5 1 127 7 1792 3
V ili 51 153 546 35 868 1435 14918 271 174 1 0 111 9 6 7 9 4 1634 45 091 296 51 351 1 0 6 6 6 3 1 1 6 -
IX 50 082 498 3 5 3 5 6 1165 14915 320 17515 124 9 7 1 2 9 1213 455 6 4 185 5 1 1 9 5 867 58271 -
X 4 8 5 2 4 464 3 4 8 8 6 1323 15695 203 17821 119 97 057 909 46 570 173 5 0 8 1 5 818 5 6667 -
Xl 47 515 538 34151 1201 17062 179 17892 85 97 299 826 491 9 0 138 49 980 857 5 6197 -
XII 4 9607 424 3 4 9 7 5 1083 18272 71 18820 81 101833 871 53 075 121 51 753 795 6 0 0 2 5 -
1996 1 4 9 8 8 8 586 3 5 3 4 8 1496 18777 176 18 947 131 9 9 8 0 9 1446 530 6 8 190 51 728 1 217 5 4 0 2 0 113
II 48 703 674 34 846 1618 18703 1162 18652 214 9 8 1 7 4 2 588 52 747 189 5 0 6 8 5 1682 52 916 1267
III . 47 411 728 34 241 1 9 5 8 18590 2 4 2 4 18351 329 9 7 1 1 7 3091 51904 281 4 9 3 2 2 2 1 2 2 5 3137 1 7 4 9
IV 47281 682 33 811 1792 17 586 3591 18011 221 9 5 7 7 2 2 2 2 5 49 448 524 4 9 1 0 5 2  073 5 3447 808
V 4 7 0 8 9 734 3 3 2 1 5 1835 14 945 5 7 3 8 17 043 193 93 493 1 8 8 3 44027 543 48 838 1717 53 934 139
VI 5 0232 694 34 731 1355 15 531 4 5 6 3 16 935 191 9 8 0 8 2 1369 41664 534 52331 1 241 62 503 148
Vil 5 2 1 2 8 501 3 5442 1 4 2 2 15676 2 506 17 012 102 9 8 2 5 3 1280 40 794 37B 52881 1 198 63 636 18
V ili 51 054 724 34 491 1815 15119 436 16860 157 94 868 1 4 5 7 39614 499 50 540 1531 5 4340 12
IX 49 529 678 3 3 8 3 2 2 0 0 2 14972 451 16857 165 94 440 1261 39643 453 50 233 1456 4 8 7 3 8 12
X 4 8482 639 3 3 5 2 6 1613 15715 373 17 061 135 94 667 1 0 8 9 40822 242 5 0 0 8 5 1 170 4 7 5 9 8 12
XI 4 7843 722 33 273 1490 17123 233 17 410 132 95 854 978 43 233 149 4 9 6 4 5 1 122 4 6 9 4 3 12
XII 5 1053 638 34861 1097 18740 145 18 631 144 103184 873 49677 154 52001 1072 51 155 12
1997 1 5 0 1 0 9 1041 3 4 5 9 5 2 0 6 9 18810 431 18234 251 9 9 2 8 2 1 7 2 9 48127 179 5 1 0 9 0 1 74 9 47 041 449
II 4 7 9 0 5 1 1 4 9 3 3 5 5 6 2 3 0 3 18463 2 4 5 8 17679 394 96 326 4 0 8 5 46981 324 49 379 2 379 4 5 6 5 0 1 168
m 4 6522 1 12 4 32 524 2 3 6 5 17 958 3 6 2 7 17 304 414 9 4 6 9 8 5  279 4 5853 486 47 813 2 649 457 8 7 1 88 3
IV 45 556 910 31 755 2401 16782 4 6 5 6 16769 478 91 528 3631 42405 883 47 082 2 4 2 5 45 336 885
V 44 938 1 0 2 0 31 115 2 1 4 3 14468 6 1 2 8 15789 409 87 794 2 920 3 7054 899 4 6 2 3 0 2  349 45 607 411
VI 48 268 887 3 2 6 7 4 1590 14783 5 1 4 9 15664 245 9 1 9 9 5 2 0 2 2 3 4477 982 50 010 1 38 9 52 839 70
Vil 4 9843 734 3 3 3 7 8 1766 14 806 885 15 566 247 9 1 7 1 4 2 1 7 0 3 3352 815 5 0432 1 84 9 5 4 3 7 5 12
VIII 48 019 897 31 752 2 430 14199 436 15207 309 87 492 2 4 0 4 3 2064 884 47 581 2 049 4 5 7 2 6 2
IX 4 5 9 0 5 795 3 0 8 6 6 2 1 8 6 13910 485 15153 309 85 789 1 9 8 8 31 824 660 46 894 1 666 400 2 4 1
X 44 610 774 3 0 5 3 4 2 0 1 9 14623 348 15237 254 8 5 1 3 6 1 7 0 6 3 2803 524 46 842 2 1 5 2 3 9 3 8 0 2
Xi 43 322 943 2 9 8 0 9 1828 15812 297 15355 347 84 884 1 7 2 6 34604 350 45 956 2 0 0 3 38781 1
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OIKEUS —  RATTSVÄSEN —  JUSTICE
65. Poliisin tietoon tulleet rikokset päihtymyksen takia säilöönotetut ja pysäköintivirheet 
Brott som kömmit tili polisens kännedom, bemsade som tagits i förvar och parkeringsfel







Kaikki Rikoslakia vastaan tehdyt rikokset -  Brott mot strafflagen -  Ofiences againsr the Penat Code
Alla Virkamiehen Haitanteko Rattijuo­ Väärennys- Sala- Tappo. Pahoinpitely Siveelli- Varkaus Vahingon- Kavallus
brott väkivaltainen virkamiehille pumus rikokset kuljetus murha. Misshandet syys- Tillgrepp teko FÖr-
A ll of­ vastusta­ Hindrande av Rattfyh Fdrfalsknings- Smugg- surma Assault rikoksat Theft Skade- skingring
fences minen tjänsteman lari brott ling Drflp. Sedlig- görelse Embezzle­
Väldsamt Impeding Drunken Forgeries mord. hetsbrott Damage ment
motständ anoffical driving dräp under Sexual to prop­
mot in the färmildrande offences erty
tjänsteman performance omständig-





l 2 3 4 5 6 7 B 9 10 n 12
1993.... 804 530 1283 2 942 22104 9754 91 129 18656 1410 200390 41 939 3862
1994.... 758 900 1263 2 792 20390 9 038 91 147 19836 1051 192847 42 206 3696
1995.... 760 441 1 215 2 534 21 098 8617 131 146 22 168 1 144 183271 42 393 3482
1996.... 754 705 1246 2 482 21046 7 559 86 160 24568 1418 177150 41 228 3092
1997.... 734 612 1388 2 430 22 495 6 664 133 149 25271 1560 179694 41065 3 505
1995 1 57 485 98 233 1455 615 4 13 1690 72 12 739 3723 337
il 58 448 87 180 1429 537 5 9 1489 97 11628 2699 264
lii 62 552 109 218 1534 530 9 18 1557 64 14 446 3 222 318
IV 59 614 116 201 1771 661 5 12 1820 142 15 036 3 745 299
V 67 738 96 208 2 055 726 6 13 1910 129 17 326 3 895 353
VI 68246 149 245 2 427 694 11 7 2 044 136 18 043 4 035 315
VII 66 928 117 218 2 334 517 8 18 2015 106 19133 4 065 312
Vili 72 770 83 240 1978 641 12 11 1866 98 19369 3 957 357
IX 70 255 87 209 2119 524 6 17 1965 116 18108 3 829 284
X 68 406 92 195 1896 467 7 16 2220 91 17 698 4026 346
XI 59 509 93 199 1437 351 11 9 1836 79 13252 2758 299
XII 50712 99 187 1385 481 6 13 1850 58 10 931 2904 193
1996 1 55166 107 186 1386 515 7 20 1879 82 11631 3 259 251
II 56 820 88 178 1137 478 6 8 1595 55 10952 2 203 240
III 58 386 99 182 1 486 548 6 17 1724 65 12 503 2 739 250
IV 58 390 84 197 1 597 286 4 13 1999 76 13744 3 307 274
V 66 203 96 204 2072 579 2 12 2108 70 16737 3 914 280
VI 61 193 132 204 2445 361 10 15 2322 118 16934 3 855 230
VII 68 453 115 235 2174 602 4 14 2103 128 17 877 3 828 284
Vili 72 209 125 197 2 222 456 28 15 2311 172 18650 4108 305
IX 68965 102 227 2150 381 7 10 1955 130 16935 3675 258
X 69379 108 221 1856 416 9 15 2167 138 16868 4034 303
XI 60733 98 200 1772 541 3 19 2126 113 14513 3320 269
XII 49 714 109 239 1362 348 3 12 1972 71 12 069 2 982 219
1997 1 57 710 96 196 1 261 502 5 14 1877 254 11672 2 865 294
II 51 351 104 151 1309 405 4 9 1618 139 10 871 2 336 259
III 55030 108 189 1710 318 27 10 1831 63 12 826 3 022 247
tv 57 929 108 181 1496 480 44 10 1910 86 14 575 3 406 278
V 63701 120 202 2123 359 7 11 2 214 114 16 052 4011 297
VI 60878 139 210 2554 190 10 17 2189 129 16212 3 527 233
VII 69 937 118 222 2 559 699 8 11 2 349 107 18 700 3 897 257
Vili 71406 123 220 2 432 490 9 10 2 396 131 18 547 3 858 332
IX 67 228 106 199 2050 774 4 6 1957 131 17050 3939 278
X 66 660 118 213 1757 579 1 19 2051 201 16171 3557 374
XI 58 784 127 204 1759 233 5 19 2231 106 13 466 3313 265
XII 49156 114 207 1390 249 8 11 1926 77 12176 2918 211
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. OIKEUS —  RÄTTSVÄSEN —  JUSTICE 1 j
65. Poliisin tietoon tulleet rikokset päihtymyksen takia säilöönotetut ja pysäköintivirheet ( ja t k . )
Brott som kömmit tili polisens kännedom, berusade som tagits i förvar och parkeringsfel ( fo r t s . )  
































































Muut atko- Muut 
hofilaki- Ovriga 
rikokset Other 











13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
1993.... 2 049 17 806 4 100 61 541 383 956 2 385 4 797 21 286 32 568 388 006 100126 638 426
1994.... 2122 15 593 6116 67 455 384643 2 071 4 137 22832 29040 345217 92 560 583 056
1995.... 2130 15 892 9193 70 060 383554 672 3 475 21026 25173 351 714 90 519 587 881
1996.... 2 090 18 705 8101 69939 378870 2 023 3 830 19137 24 990 350 845 88 267 572 576
1997.... 2 069 14 048 8841 73694 383006 2 650 3 709 18844 25203 326403 83 072
1995 t 171 1593 1065 4 622 28 430 89 231 1408 1 728 27327 6889 48 400
11 138 1208 769 3 856 24395 82 233 1388 1703 32350 6855 42 403
lit 184 1 264 688 4 676 28837 46 224 1996 2 266 31 449 7 854 55 486
IV 176 1 148 654 5390 31 176 47 238 ' 1 558 1 843 26595 8 273 45 991
V 205 1323 964 7411 36620 35 222 1644 1901 29217 7996 53 910
VI 218 1476 850 7 471 38121 32 297 2 432 2761 27 364 8947 47197
VII 247 1220 546 7 044 37 900 17 245 1693 1955 27 073 - 8 607 47 565
VIII 250 1 242 639 7 828 38 571 55 367 2247 2 669 31 530 8154 53370
IX 218 1067 616 6640 35 805 34 266 1608 1908 32 542 7 415 54795
X 201 1431 764 6 201 35651 48 380 1596 2024 30731 6 779 55099
XI 128 1246 1041 5157 27 896 52 440 1272 1764 29849 5 954 50351
X9I 156 1259 486 3 887 23895 45 315 1492 1852 24965 6715 38497
1996 1 161 1271 607 4 629 25 991 52 232 1400 1684 27 491 5 971 48 618
II 148 1254 637 4 540 23 519 41 276 1441 1758 31543 6142 44482
III 141 1467 543 4 021 25791 42 271 1268 1581 31014 7 317 50378
IV 157 1001 689 5124 28552 45 314 1281 1640 28198 7 473 43 751
V 185 1467 769 6 558 35053 124 299 1 484 1907 29243 7 643 49012
VI 211 1021 552 6 481 . 34891 99 280 1627 2 006 24 296 8 321 43 954
VII 201 1130 627 6883 36 205 385 260 1857 2 502 29746 8080 46 085
VIII 244 1172 583 7403 37991 270 365 2663 3 298 30 920 8321 48 775
IX 184 1061 700 6 234 33 989 224 365 1552 2141 32835 6829 52593
X 176 1577 787 6508 35183 219 407 1488 2114 32082 7394 55136
XI 186 1505 779 5 550 30994 200 424 1353 1977 27 762 7 463 51 456
XII 172 1635 470 4 381 26044 306 258 990 1 554 22116 7313 38 336
1997 1 129 1435 651 9559 30810 162 306 1463 1 931 24969
II 113 1390 533 3 947 23188 321 254 1379 1 954 26209
III 164 931 599 4843 26888 123 273 1 244 1 640 26 502
IV 201 1198 635 5 221 29829 198 348 1419 1 963 26137 7 027
V 212 1061 684 6153 33620 266 409 1508 2183 27 898 7 700
VI 211 887 655 6499 33662 286 229 1662 2177 25039 7 681
VII 181 1247 768 7 612 38735 252 240 2116 2 608 28 594 8 535
VIII 239 1103 818 8519 39 227 193 257 1870 2 320 29 859 8 342
IX 160 1140 722 6768 35 284 193 250 1753 2196 29748 6744
X 197 1160 842 7 202 34442 300 303 1465 2 068 30150 7019
XI 153 946 934 5229 28 990 149 559 1284 1992 27 802 7160
XII 168 927 598 4 475 25455 210 203 1 193 1606 22 095 7 362
11 Maksuvälinepetosten tilastoyksikkö on m uuttunut 
3 Huumausainerikokset kuuluvat rikoslakiin 1.1.1994
alkaen
n Statistikenheten för betainingsmetfelsbedragerier 
har Sndrats.
25 Narkotikabrott omfattas av straffiagen fr.o.m. 
1.1.1994.
The statistical unit for means of paymen r frauds 
haschanged.
3  from 1 January ISW narcotk offences are classified 
among offences against tits Penal Code.
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OIKEUS — RÄTTSVÄSEN — JUSTICE
66. Vireillepannut konkurssit — Anhängiggjorda konkurser — Bankruptcy proceedings instituted
Kaikkiaan Yhtiöt ja yhteisöt (TO11995)- Bolag och samfund INI 1995) -  Companies and corporations iStC 1395) 
Total: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vuosi ja T m i Maa-ja Teollisuus Rakentaminen Kauppa Liikenne Pahetut Tuntematon Yhteensä
neljännes metsätalous Industri Byggverk- Handel Samfärdsel Tjänster Okänd Totalt
Äroch Jord-och Manu- samhet Trade Transport Services Unkncuvn Total
kvanal skogshruk factoring Construction and corn-
Yearand Agriculture munkatiorts
quarter and forestry
i 2 3 4 5 6 7 8 9
1992.. 7 391 41 1 274 1000 2233 244 1470 91 6353
1993.. 6861 36 1 139 914 2081 253 1261 177 5861
1994.. 5545 40 811 632 1614 214 948 225 4484
1995.. 4 700 28 613 549 1255 176 748 140 3509
1996.. 4 296 34 516 493 1 130 147 555 157 3 032
1994 1 1 607 10 258 214 491 68 253 62 1356
li 1 385 10 187 161 426 51 245 58 1138
111 1 226 13 180 126 343 37 208 44 951
IV 1327 7 186 131 354 58 242 61 1039
1995 1 1402 6 227 166 382 48 227 35 1091
II 1160 9 143 141 309 53 179 45 879
III 1022 3 127 121 268 38 154 24 735
IV 1 116 10 116 121 296 37 188 36 804
1995 1 1250 10 169 138 331 42 156 44 890
11 1057 10 139 113 275 39 128 38 742
III 1090 10 124 133 281 37 142 39 766
IV 899 4 84 109 243 29 129 36 634
*1997 1 1008 6 88 93 266 46 161 38 698
II 857 3 90 103 237 46 164 16 659
Hl 819 7 119 96 210 36 126 8 602
Yrittäjät {TO11995)-«retasare (Nl 1995)- Se!i-empkryedlSlCi99S) Muut yksi*
Vuosi ja Maa-ja Teollisuus Rakentaminen Kauppa Liikenne Palvelut Tuntematon Yhteensä Andra
neljännes metsätalous Industri Byggvsrk- Händel Samfärdsel Tjänster Okänd Totah enskitda
A i och Jord-och Manu- samhet Trade Transport Services Unknown Tolat per « m
kvartsi sfcojjstruk factoring Construction and corn- Other
Yearand Agriculture muncatrons individuals
quarter and forestry
10 11 12 13 H 15 IS 17 18
1992.. 20 78 67 250 62 50 388 915 123
1993.. 17 70 54 205 51 39 364 800 200
1994.. 17 71 72 255 65 45 270 m 266
1995.. 23 64 79 248 81 84 398 977 214
1996.. 41 62 72 224 99 88 390 976 288
1994 1 9 20 17 67 13 7 76 209 42
II 1 18 8 71 9 14 64 185 62
III 5 15 21 66 18 9 63 197 78
IV 2 18 26 51 25 15 67 204 84
1995 1 7 18 22 70 21 12 93 243 68
II 5 19 17 44 19 24 106 234 47
lii 2 14 22 74 16 20 88 236 51
IV 9 13 18 60 25 28 111 264 48
1996 1 15 10 22 67 29 21 109 273 87
II 13 20 19 51 17 26 95 241 74
III 11 12 19 61 28 24 89 244 80
IV 2 20 12 45 25 17 97 218 47
*1997 1 5 25 28 54 23 28 87 250 60
11 3 11 10 30 9 13 72 148 50
III 7 16 18 42 19 18 63 183 34
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1
Trend it/kaus ¡tasoitetut sarjat— Trender/säsongrensade serier — Trends/seasonally adjusted series
Trendi -  Trend -  Trend
Työllisyys Maa- ja metsätalous
Sysselsättning Jord- och skogsbruk


















































































1000 % 10W 1 0000WI 1 000000 kg 1 000 m3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1995 1 2 447 1992 455 18,6 471 9 199 8,3 14,1 4 519 2 281 2 213
1 2 445 2019 426 17,4 471 9 198 8.2 14,1 4627 2 352 2 246
11 2 466 2057 409 16,6 471 8 197 8,0 14,1 4671 2 395 2 247
IV 2 497 2050 447 17,9 471 9 196 7,9 14,1 4643 2 403 2 218
V 2 570 2109 461 17,9 471 9 194 7,9 14,1 4557 2 377 2166
vt 2 704 2 249 455 16,8 470 9 192 7.9 14,0 4453 2 331 2114
Vll 2 690 2 246 444 16,5 469 10 191 7.9 14,0 4342 2 273 2 066
Vili 2 488 2120 368 14,8 466 10 190 8,0 13,9 4 238 2 215 2 018
IX 2 470 2101 369 14,9 463 9 190 8.1 13,9 4163 2175 1981
X 2 510 2108 402 16,0 460 9 189 8,2 13,9 4105 2150 1950
Xl 2475 2 073 402 16,2 458 9 189 8.2 13,9 4 027 2123 1903
XII 2 468 2 059 409 16,6 457 9 189 8,2 13,9 3 921 2083 1 841
1996 1 2 484 2 053 430 17,9 456 9 188 8,2 13,9 3 796 2 020 1 785
II 2 467 2 051 415 16,8 456 10 187 8,1 13,9 3678 1943 1 751
III 2 480 2 068 411 16,6 457 10 187 8,0 14,0 3613 1881 1 755
IV 2 518 2108 419 16,6 456 10 186 8,0 14,0 3609 1845 1 789
V 2 564 2129 450 17,4 455 10 186 7,9 14,1 3 676 1852 1 847
VI 2 680 2 237 443 16,5 453 10 186 7,8 14.1 3 792 1898 1 908
Vll 2 665 2 261 404 15,2 449 10 186 7,8 14,2 3 905 '1 957 1 952
Vili 2 534 2167 367 14,5 444 10 187 7.8 14,3 3 984 2 006 1 972
IX 2443 2106 336 13,8 439 11 189 7,9 14,3 4007 2 027 1 969
X 2 495 2124 370 14,8 437 11 190 7,9 14,4 3983 2 017 1 957
XI 2510 2121 387 15,4 436 12 191 8.0 14,4 3 951 2 000 1 955
XII 2 471 2098 371 15,0 436 13 192 8,1 14,4 3 947 1 995 1 970
1997 1 2462 2 051 411 16,7 435 14 193 8,2 14,4 3 977 2 002 1 996
II 2 488 2 094 394 15,8 433 15 193 8,3 14,4 4 061 2 026 2 033
III 2 504 2107 397 15,9 429 15 192 8,3 14,5 4181 2 057 2 080
IV 2 549 2125 424 16,6 424 14 191 8,3 14,5 4 320 2 091 2138
V 2 621 2183 438 16,7 419 14 190 8,3 14,5 4 456 2126 2 204
Vt 2 727 2319 408 15,0 414 13 189 8.3 14,5 4 565 2156 2 272
Vll 2 634 2301 333 12,6 408 13 189 8,2 14,5 4 658 2191 2 344
Vili 2 523 2 210 313 12,4 401 13 190 8,1 14,5 4 721 2 221 2 408
IX 2 474 2159 315 12,7 392 13 191 8,1 14,6 4 767 2 245 2 463
X 2 479 2155 324 13,1 379 13 192 8,0 14,6 4 780 2 255 2 498
XI 2 488 2160 328 13,2 360 13 193 8,0 14,7
XII 2498 2177 321 12,9 336 14
11 Uudistetun tydvoimatutkimuksen mukaan. 11 Enlrgt cfen reviderade arbetskraftsundersbkningen, !> According to the revised Labour Force Survey,
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Trendit/kausitasoitetut sarjat — Trender/säsongrensade serier — Trends/seasonally adjusted series
Trendi -  Trend -  Trend
Teollisuustuotannon työpärväkoriattu volyym i-indeksi -  Volymindex för industriproduktionen. korrigerat efter arbetsdag - Volume index o f industrial 















ta varat tantohyö- 
Investerings- dyfckeet 













Kaivos- ja Teollisuus 
• kaivannais- Tili- 
toiminta verknings- 































Puutavaran ja Massan, 
puutuotteiden paperin ja 
valmistus paperi- 
TiJ hi. av tuotteiden 
trSvaror valmistus 
och trSpro- Tiltverkning 
dukter av massa-. 
Wood and papperoch 




13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
1995 1 115 153 113 97 92 116 106 62 110 125
II 116 156 113 97 91 116 106 60 109 126
III 116 160 113 96 91 117 106 58 108 127
IV 117 183 113 96 91 117 106 57 107 128
V 117 165 114 96 91 117 106 56 106 129
VI 117 167 114 96 91 117 106 55 104 129
VII 117 168 113 96 92 118 106 55 103 127
V ili 117 171 113 96 92 118 106 55 103 125
IX 117 173 113 96 92 118 106 55 102 121
X 117 175 112 96 92 118 106 55 102 117
XI 117 175 111 96 92 117 107 55 102 114
XII 117 174 111 97 91 117 107 55 102 112
1996 1 117 172 111 97 91 117 108 54 102 111
II 117 170 112 98 90 117 110 54 102 112
III 118 170 113 98 89 118 112 54 103 113
IV 119 171 114 99 89 119 113 54 104 113
V 120 174 114 99 88 120 115 54 105 115
VI 121 177 115 99 87 121 115 54 106 116
VII 122 180 116 99 87 122 115 54 108 118
V ili 123 182 117 99 87 123 114 54 109 120
IX 123 185 119 99 88 124 114 54 111 122
X 124 188 120 99 88 125 114 53 112 124
XI 125 192 120 99 89 125 114 53 113 126
XII 126 197 121 99 91 126 115 52 115 127
1997 I 126 201 121 99 92 127 116 52 116 128
II 127 205 121 99 94 128 116 52 117 130
III 128 209 121 99 96 129 . 115 52 119 131
IV 129 214 122 99 97 130 114 52 120 132
V 130 218 123 99 98 131 113 52 121 134
VI 131 222 123 99 99 132 112 51 121 135
VII 132 226 124 99 100 133 112 51 122 136
VIII 132 229 125 99 101 134 113 50 123 137
IX 133 233 125 100 102 135 114 49 124 138
X 134 236 126 100 103 136 115 49 125 139
XI 134 239 127 100 104 137 116 49 126 140
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Trendit/kausitasoitetut sarjat— Trender/säsongrensade serier — Trends/seasonatty adjusted series
Trendi -  Trend -  Trend
Teollisuustuotannon työpäivakorjattu volyymi-indeksi (jatk.)
Volymindex för industriproduktionen, korrigerat efter arbetsdag (forts.) 
Volume index o f industrial production, calculated per working day ¡cent, I
16 22 23 24 25 E 14.15 23-27 29
Vuosi ¡a Kustanta- Lasi-, savi- ja Metallien Metalli- Koneiden Energia- Puu-ja Metalli- Muu
kuukausi minen ja kivituotteiden valmistus tuotteiden ja laittei- ja vesi- paperi- teollisuus teollisuus
Aroch paina mi- valmistus Framställ- valmistus den valut huolto teollisuus Metall- Annan
rnänad nen Tillv. avglas-. ning av Tillv. av Tillv. av Energi Trä-och industri tillverk-
Yearand Fortags- ler- och sten- metal ler metal Ivaror maskiner och pappers- Manufac- nings-
month verksam- produkter Base Fabricated Machinery vatten- industri turo o f industri

























23 24 25 26 27 28 29 30 31
1 88 75 133 99 104 114 121 137 98
11 89 75 133 100 106 114 121 139 97
III 89 75 132 100 109 113 121 141 97
(V 89 75 131 100 110 113 121 142 97
V 90 76 130 100 110 113 121 143 97
VI 90 76 129 100 109 112 121 144 97
VII 90 76 129 101 109 112 120 145 97
Vili 90 75 130 101 108 112 118 147 97
IX 90 75 131 102 108 112 115 149 96
X 90 74 132 102 109 113 113 150 96
XI 90 73 133 103 110 114 110 151 96
XII 90 72 134 103 110 115 109 150 96
1 90 72 134 103 110 116 108 150 96
11 90 72 135 104 m , 118 109 149 97
III 89 73 136 104 111 120 109 150 98
IV 89 74 139 104 112 122 110 151 98
V 89 76 141 105 113 124 111 152 99
VI 88 77 144 105 114 125 112 154 99
Vii 88 79 146 106 116 126 114 155 100
Vili 88 80 147 107 117 127 116 157 100
IX 88 81 148 - 108 117 127 118 158 100
X 88 81 148 109 117 126 120 159 101
XI 88 82 147 109 116 126 122 160 101
XII 89 82 147 110 116 125 124 161 102
1 89 84 148 111 117 124 125 162 102
II 89 85 149 112 117 123 126 164 102
III 90 86 150 113 118 123 127 165 102
IV 90 88 151 115 119 122 128 168 102
V 91 88 152 116 120 121 129 170 102
VI 91 89 152 118 120 121 131 172 102
VII 92 89 152 119 119 121 132 173 102
VIII 93 90 152 121 120 122 133 175 103
IX 93 90 153 122 120 122 134 176 103
X 94 91 154 124 121 123 135 177 104
XI 94 92 155 125 122 123 135 179 105
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Palkat ja kansantulo 
Löner ooh nationalinkomst 








Gross fixed capital 
formation
VUOSI ¡3 Vuosi ja
kuukausi Tukku- Vähittäis- neljännes Kansan- Palkka- Yksityiset Julkiset Yksityiset Julkiset
Äroch myynnin myynnin Aroch tulo summa Privata Offentliga Privata Offentliga
mänad volyymi volyymi11 kvartal National- Löne- Private Government Private Government
Yearand Parti- DetalJ- Yearand ¡nimmst summan services services
month hande Ins handelns quarter National Wages
volym volym11 income and
Volume of Volume of salaries
whole- retailing
saling
1990 hintoihin- 1990 ärs priser -I99öprices
1990=100 1 000 000 mk -FIM million
32 33 34 35 36 37 38 39
1995 I 75 81 1992 1 94 611 55600 62 901 27 398 20 620 4179
II 75 82 II 93 061 54 576 61 699 27 271 20 414 4 347
III 75 82 III 91 659 53 334 61 553 27184 17 849 4102
IV 76 82 IV 90 744 53125 61 210 26946 16 455 4 271
V 76 82
VI 76 82 1993 I 91 113 50 919 60184 25 975 15 919 3 595
VII 77 82 II 90 502 50 343 59546 25 834 15 664 3 331
VIII 77 82 III 93 572 50 B00 59834 25 782 14 569 3 549
IX 77 82 IV 93628 50622 60 613 25 437 14 486 3 415
X 77 83
Xl 77 83 1994 1 95 127 50423 61 147 25 556 14458 3 546
XII 77 83 II 100186 50225 60 357 25 645 14803 3 533
III 102 598 50930 61 207 25 607 15 280 3 476
1996 1 77 84 IV 104175 52 689 62 050 25 920 16002 3 552
II 77 84
III 77 84 1995 1 108 306 53447 63 337 25 582 17 455 3 451
IV 77 84 II 109057 55021 64142 26203 17195 3299
V 77 85 III 110140 55 203 63 962 26 276 17 985 3 222
VI 77 85 IV 113 291 55727 64 527 26 584 17 083 3 366
VII 77 86
Vili 77 86 1996 1 117 421 57 091 66070 26 634 18097 3 559
IX 78 87 II 114 906 57 355 65805 27 081 18271 3 659
X 78 87 III 117 093 57 960 66405 27169 19327 3 769
XI 78 88 IV 119512 58832 67 393 27 388 19 567 3 755
XII 79 88
1997 1 120072 57 637 67179 26675 18992 3754
1997 1 79 88 II 125377 60619 67 641 27 084 20 515 4049









11 Työpäivää kohti. 11 Per arbetsdag. 11 Per working day.
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1990 hintoihin -1990 ärs priser -  1390prices
1 000 000 mk -  FIM million 1 DDO DK) mk - FIM million
40 41 42 43 44 45 46 47 46
1994 1 3 266 3 041 27 035 4 783 9294 9 001 115917 35 973 25 970
II 3 377 3 937 28 622 4 916 9 348 9143 118 884 37 678 29 418
III 3 750 3 821 29 383 5 067 9 402 9 278 120 810 40198 33 606
IV 3414 3745 30 207 5 033 9 533 9339 121 729 40 262 31 505
1995 1 3239 3 794 31 580 5 307 9789 9 512 125 087 43 077 31 108
II 3 095 3 932 31443 5 218 9 879 9492 125386 45 210 31 751
III 2919 3 588 31729 5 089 9 954 9 486 125452 42 917 32 562
IV 3 097 3472 31479 5 064 10 055 9 630 125 565 44 586 33024
1996 1 . 3 094 3 397 31985 5159 10 235 9 830 127 561 45 257 35476
II 2 988 3 236 31938 5 242 10 297 9 746 127 982 47 000 34743
III 2 978 3 513 32 967 5 528 10775 9869 130995 45329 33921
IV 3110 3 575 33 524 5 867 10 777 10149 132 957 47 955 36752
1997 I 3184 3 666 33 266 5 939 11047 9 997 132 072 47 885 36852
II 3179 3 847 35 542 6126 11353 10 399 136701 50627 39 537
III 3152 4 086 36381 6 323 11 561 10 562 138755 57 572 40951
Kausitasoitettu -  Säsongrensade -  Seasonally adjusted
Ulkomaankauppa -  Utrikeshandel - Foreign trade
Volyymi-indeksit-Volymindex- Volume index
Vuosi ja Vienti -  Export -  Exports Tuonti -  Import -  Imports
neljännes
Koko Puutavara- Paperi- Kemialli- Metallien Metallituote- ja Koko Raaka-aineet Poltto- ja nvestoin- Kulutus-
vienti teollisuus teollisuus nen penis- koneteollisuus tuonti ja tuotanto- voitelu- titavarat tavarat
Total- Trävaru- Papoers- teollisuus teollisuus Metallprodukt- Total- tarvikkeet aineet nves- Konsum-
export ndustri Industri Kemisk Metallbas- □ch maskin- import R ámate ría 1 och BrSnsten och terings tionsvaror
Total Wood Paper Industri i ndustri Industri Total produktions- smörjmedel varar Con-
exports ndustry inifustry Manufac- Basic Manufacture of imports varar Fuels and Investment sumer
ture of metal metal products ñaw mataríais lubricants goods ¡roods
chemicals industries end machinery and productlon
supplies
1980 = 100
49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
1994 1 160 97 171 203 272 193 111 111 137 82 154
II 163 106 175 214 279 190 128 122 163 99 177
III 171 108 177 227 252 217 132 124 164 115 175
IV 173 108 177 237 272 213 146 134 187 123 206
1995 1 178 110 181 216 249 241 135 132 152 110 182
II 183 100 179 215 261 270 140 134 166 111 180
III 174 99 175 205 259 242 144 135 160 125 193
IV 178 99 151 202 256 286 141 124 122 139 185
1996 1 178 98 156 213 278 267 154 142 189 148 213
II 187 100 162 239 285 279 148 133 169 137 209
111 191 104 173 249 313 271 148 131 175 134 217
IV 199 106 178 245 310 286 152 132 160 132 221
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Kausi tasoitettu -  Säsongrensade -  Seasonally a d j u s t e d ___________________________________
Talonrakentaminen -  Husbyggande -  Building construction
Myönnetyt rakennusluvat Aloitetut rakennukset Keskeneräiset rakennukset Valmistuneet rakennukset Uudis-
Beviljade byggnadslov Päbörjade nybyggnader Pägäende byggen Färdigställda byggnader rakenta-





























































































































1 000 000 m3 1990= 100
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72
1992 I 9,94 3,84 2,52 8,51 3,57 2,24 56,94 20,33 16,94 9,94 3,68 3,18 67
II 8,10 3,36 2,08 7,82 3,10 2,19 53,92 19,65 15,95 10,21 3,68 2,87 63
III 7,45 3,00 1,66 6,50 2,66 1,55 50,52 18,68 14,07 9,70 3,52 3,33 59
IV 7,01 3,24 1,58 6,73 2,86 1,43 49,43 18,41 13,52 7,90 3,05 2,17 54
1993 1 5,78 2,42 1,27 5,71 2,86 1,21 47,26 18,25 11,72 7,75 2,94 2,14 48
II 6,58 2,90 1,41 5,65 2,39 1,20 45,20 17,58 11,58 6,82 2,80 1,38 48
III 6,74 3,30 1,44 6,25 2,78 1,46 44,30 17,46 11,89 6,92 2,85 1,65 47
IV 6,61 2,87 1,44 5,46 2,57 1,33 42,68 16,91 10,48 7,14 2,94 2,17 45
1994 1 6,47 2,88 1,66 5,76 2,72 1,42 41,74 16,94 10,34 6,56 2,74 1,47 39
II 7,37 2,57 2,57 6,79 2,62 2,04 42,18 17,06 10,45 6,32 2,44 2,10 42
III 5,04 1,95 1,54 5,42 2,25 1,54 41,05 16,60 10,12 6,33 2,61 1,74 43
IV 8,64 3,08 3,43 6,54 3,08 2,08 40,64 16,75 9,91 6,71 2,60 2,02 43
1995 i 7,06 2,42 2,94 7,80 1,67 4,35 41,75 16,14 11,84 6,00 2,82 1,56 44
11 6,20 2,11 2,19 5,68 2,00 1,94 41,34 15,43 12,30 5,50 2,34 1,43 44
III 6,57 1.99 2,64 5,60 1,86 2,02 40,39 14,88 12,16 6,45 2,31 2,11 41
IV 6,40 2,03 2,13 6,01 1,82 2,59 40,95 14,28 13,19 5,68 2,34 1,56 43
1996 1 7,80 2,26 2,91 6,30 1,92 2,16 37,50 13,21 11,74 6,23 2,14 2,60 40
II 8,15 2,53 2,95 6,52 2,09 2,06 37,87 13,05 11,59 6,34 2,18 2,42 41
III 7,63 2.77 2,38 7,39 2,43 3,02 39,50 13,47 12,52 6,11 2,08 2,27 44
IV 7,97 3,13 2,24 6,48 2,57 2,11 39,54 13,67 12,29 6,40 2,13 2,09 48
1997 I 8,66 3,25 2,50 6,58 2,80 1,81 39,99 14,43 12,23 6,60 2,27 2,11 50
II 9,56 3,31 3,04 7,84 3,01 2,03 39,78 14,74 11,12 7,49 2,49 3.25 52
III 8,83 2,88 2,43 7,81 2,81 2,07 38,66 14,56 9,65 7,59 2,32 3,56 54
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Bruttokansantuote neljännesvuosittain (ks. taulukko 67, s. 104) 
Bruttonationalprodukten kvartalsvis (se tabell 67, sid. 104) 
Gross domestic product by quarter (see table 67, pp 104)
1990 = 100
Työttömyysaste kuukausittain (ks. taulukko 70, s. 107)
Arbetslöshetsta) mänadsvis (se tabell 70, sid. 107)
Unemployment rates by month (see table 70, pp 107)
Prosenttia kokonaistyövoimasta -  Procent av den totala arbetskraften -  Per cent of total labour force
%
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67. Bruttokansantuote —  Bruttonationalprodukten —  Gross domestic product
















































1 1 3 4 5 6 1 8 9 10 11 12 13 14
1992... 89,6 97,5 105,5 101,6 114,4 97,5 104,3 102,0 101,7 104,9 104,9 101,7 103,1 103,9
1993... 88,6 95,3 109,4 103,1 113,1 99,5 105,1 100,6 100,5 105.3 105,2 104,1 104,3 103,4
1994... 92,6 98,5 115,0 107,5 116,3 103,8 108,5 103,4 102,7 108,5 105,9 107,7 107,2 106,5
1995... 97.3 102.4 119.6 110,3 118,4 106.7 111,0 105,6 105.7 110,5 107.3 109.9 109,3 109,1
1995... 100.5 103,7 125.9 113.3 120,1 109.2 114.6 107.2 106.5 111.1 112.9 112,1 111,1
1992 1 90,9 97,9 104.5 103,1 107,1 97.2 103.9 102.2 102.4 104.9 105.9 100.4 102.1 103,0
II 89,9 98,6 104,8 102,4 106,9 97.3 103,2 102,0 102,4 105,3 105,7 101,0 102.4 102,5
III 89,3 97,1 104,5 100,0 106.5 97,7 103.4 102,0 101.5 104.8 105,0 101,9 102,5 102,0
IV 88,6 94,6 106,0 103,3 105,7 97,8 103,8 101,8 101.4 104,3 105,1 103,3 103,1 101,9
1993 1 88.1 93.9 105.1 102.3 104.1 98,6 103.0 100,4 100,9 104.0 105,6 103,6 103,1 10U
11 87,8 94,4 104,0 102.0 112.9 99.2 104.4 100.5 101,0 104.6 105,2 104.2 104,1 103.2
III 89,2 95,9 108,9 103.5 113,7 100,2 105.3 100.7 100,0 105,8 105,4 104,1 104,3 103,5
IV 89,5 95,1 115,7 105,4 113,5 100.7 104,9 100.9 101.0 106,1 104.9 105,3 104,8 103,9
1994 1 90.0 95,9 112,3 106,2 114,8 101,7 105,8 101,5 101,2 107,8 105,3 106,0 105,6 104,8
II 92.3 97.5 114,8 107,6 116,1 102,9 108.4 103,2 102,5 107,8 105,9 107,3 106,8 106,1
III 94.0 98.4 114,9 107,3 116.7 104,0 109.2 104.0 103,3 108,7 106,3 108,2 107,6 106,9
IV 94,1 99,4 117,2 108.9 117,9 104,8 110,1 105,2 103.B 109,8 106,0 109,1 108,3 107,8
1995 1 97,1 100,6 118,6 110,2 117,9 105,9 110,6 105,5 105,4 110,7 105,9 109,2 108,7 108,6
II 97.5 102,4 118,4 109,7 118,8 106,4 110,3 105,6 105.4 111,0 107,0 109,3 108,9 109,1
III 97.3 103,0 120,0 110,8 118,6 107,0 111,7 105,8 106,0 110,2 107,3 110,2 109,5 109,4
IV 97.2 102.5 121,6 110,6 118,5 107,5 112,3 105,5 106,2 110,1 108.8 110,8 110,1 109,5
1995 1 98,6 102,6 125,6 111,7 118,3 108.1 113,7 106,9 106.8 111.0 111.2 111,0 110,2
II 99,3 102,9 124,8 112,9 120,2 108,7 114,1 106,6 105,9 110,7 112,9 111,8 110,7
III 101.2 103,8 127,0 113,9 120,8 109,3 115,0 107,5 106,7 111,0 113,2 112.4 111,5
IV 102.8 104.6 126.4 114.6 121,0 110.5 115.7 107,8 106,5 112,0 114,4 113,3 111,9
1997 1 101,9 104,4 126,7 114.8 121,4 .111,5 116,6 108,2 106,2 113,6 115,7 114,3 112,3
II 105,4 104.3 130,5 116,4 122,6 112,6 117,5 109,2 107,9 110,3 116,7 114,9 113,6
III 113,7 118,4 117,6
'* 15 jäsenmaata. '* ISmedlemsIänrier )5 member states.
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68. Teollisuustuotannon määrä —  Industriproduktionens volym —  Volume of industrial output

















































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ll 12 13 14
1992.. 92.4 93,5 108,6 101,0 96,3 101,4 98,0 98,9 97,8 1X 5 96,0 101,6 99,4 98,7
1993.. 97.2 93,3 112,2 93,6 98,4 100,2 92.9 93,9 95,7 98,5 92.0 105,2 98.8 95,3
1994.. 108,3 105.5 120,0 96,9 104,5 104,6 94,6 97,6 101,7 102.4 X I 1X 8 1X 0 1X 2
1995.. 116.8 117,8 127,2 98,9 106,7 106,7 100,7 99,6 107,9 107,9 % 2 113,4 1X 2 104,0
1996.. 121.2 120,5 134,1 99.4 108,0 111,3 102,3 99,9 104,8 1X 6 X 8 116,5 108,3 104,3
19% 1 113,5 111,1 124,8 96,5 104.5 103,8 104,1 101,8 1X 9 94,7 115,1 106,3 102,3
II 114,2 112.4 124,3 97,4 104.7 99,9 102,7 104,1 107,5 96,8 115,2 1X 4 102,1
III 115,0 112,6 124,3 97,9 105,9 107,1 96,6 105,1 105,6 1X 3 97,9 115,1 107,2 1X 9
IV 114,7 115,7 125,6 98,4 105,0 102,9 103,0 107,2 105,4 97,0 114,5 1X 3 1X 0
V 118,0 113,1 127,0 99,6 105,3 104,1 105,2 105,1 1X,0 % 5 114,4 1X 8 104,3
VI 115,2 115,3 124,1 98,2 104,9 105,9 105,0 104,9 110.4 95,7 114,5 1X 4 1X 8
VII 120,4 112,9 131,1 99,6 105,7 103,6 105,2 107,5 111,9 X 5 114,6 1X,3 104,3
VIII 118,8 113,2 128,3 97,5 105,9 104,4 93,2 105,4 108,4 1X 9 96.6 115,7 107,4 104,6
IX 116,3 115.1 129,8 97,8 106,5 105,1 98,1 98,5 107.5 1X,4 94,0 115,8 106,4 1X 0
X 114,8 114,7 129,3 95,6 105,5 104,0 97,1 97,4 106,7 1X 7 95.3 115,3 1X 0 102,1
XI 116,9 115,4 129,9 98,7 108.4 106,5 100,6 97,6 IX ,1 107,8 97.0 115,6 106,8 1X 8
XII 116,8 115.0 133,2 97,8 106,8 112,2 103,0 98,5 115*3 1X 7 97,8 115,8 107,9 104,9
1996 1 116,4 112.3 133,7 987 106,0 109,3 94,7 98,8 103,4 X 2 115,5 107,2 1X 8
II 115,3 113,1 134,4 98,4 108,5 108,4 93.1 99,1 104,7 1X 2 117,1 107,8 1 X 2
III 117,4 114,7 132,1 9&0 107,1 114,0 96.9 99,6 IX ,4 94.2 116,6 107,1 1X 7
IV 117,3 114,9 133,5 98,0 106^ 3 108.4 98,3 98,6 103,9 97,2 117.4 107,5 102,5
V 119,9 117,2 130,6 99,0 107,5 110.4 101,0 99,5 104,2 X 4 118,3 108,7 1X 7
VI 120,8 119,2 136,2 99,6 106,6 110,8 98,6 98,8 107,5 95,3 116,8 107,6 104,0
VII 124,9 117,8 137,3 100,0 107,3 108,5 110,9 101.1 IX , 2 X 6 116,8 1X1 1X1
VIII 120,5 116,8 136,6 100,5 107,1 110,2 89,7 101.1 104,0 97,4 117,1 108,4 104,1
IX 123,2 119,8 134,5 99,6 107.5 108,8 106,4 99,7 105,7 1X 9 X.7 117,3 108,7 104,3
X 123.4 117,2 132,4 99,0 107.4 109,5 98,9 1X.1 104,5 101,9 117,5 1X 4 104,3
XI 124.7 122,1 133.4 100,3 108.0 110.5 101,1 100.0 104,7 101.0 118,6 109,7 104,6
XII 127,1 126,0 133,8 100,2 109,1 111,9 106,6 100,6 102.6 112,9 101,0 119,1 1X 9 104,6
1997 1 126,2 122,5 134.7 101,2 108,8 112,4 95,4 99,7 IX ,9 1X1 119,2 110,8 104,7
It 125,8 122,2 135,1 101.5 108,5 109,0 100,7 100.9 1X 0 102,7 119,8 110,9 105,4
III 128,3 131,4 131,0 102.0 108,3 111,6 102.6 100,6 107,6 113,9 102,1 1X 2 111,1 1 X 0
tv 128,2 126,5 141,9 102,2 109,2 113.8 102,9 103,5 107,2 101.8 120,7 11Z3 1X,3
V 128,0 128,7 137.3 101,5 108,2 112,7 104,4 102,6 107,5 1X 0 120,9 112,5 1 X 6
VI 130,0 129,8 136,5 103.9 110,1 113.2 104,6 102.9 107,6 1X 0 I2 U 112.8 1 X 0
VII 137,9 130,2 138,0 108,0 111,2 113,6 120,2 104,9 107,5 104,3 122.2 114,4 110,6
VIII 132,1 13U 138,0 103,3 110,4 113,3 108,3 104,9 IX ,6 101,4 122,9 113,5 1 X 0
IX 131,1 138,2 138,4 102.6 110,1 111,8 104,9 103,8 107.6 104,0 123,5 114,0 1X 4
X 141,4 1X 4 124,1
Karvqstyö ja tehdasteollisuus.
3 Vuositason luvulla parempi kattavuus 
kuin kuukausituvuitla.













3 Anrmt data have mm compfea coverage 
than monthly dm.
*  Not adjusted for unequal number of working 
days in the month.
4115 member states.
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Belgia11 Ranska51®1 halia3151 Japani71 
Belgien41 Franktike?61 halien3151 Japan71 






1 2 3 4 5 6 7 B 3 10 11 12 13 14
1 9 9 2 .. . 108 110 109 108 112 115 108 110 108 116 105 106 109 113
1 9 9 3 .. . 110 114 112 m 118 121 112 112 111 120 106 108 113 118
1 9 9 4 .. . 115 119 115 113 122 126 114 115 113 124 109 111 116 123
1 9 9 5 .. . 123 125 119 118 126 132 115 118 116 128 112 114 120 127
1 9 9 6 .. . 128 133 124 122 130 138 117 120 119 130 115 118 124 132
1995 1 121 123 128 114 114 126 88 113 113
li 121 116 130 115 126 82 113 112
III 121 122 116 135 115 127 84 113 112 125
IV 124 126 131 115 115 127 85 113 113
V 122 119 131 115 127 85 113 113
VI 123 125 120 132 115 127 154 114 128 126
VII 125 127 133 116 116 129 158 114 129
V ili 122 118 130 116 129 82 114 113
IX 123 127 119 131 116 129 85 115 114 128
X 126 128 132 116 116 129 85 115 114
XI 127 118 133 115 130 90 115 117
XII 125 130 120 136 116 118 130 238 116 148 130
1996 1 129 134 116 117 129 88 117 116
II 129 120 136 116 129 85 116 115
lii 127 130 121 141 116 118 129 86 116 116
IV 134 137 117 118 129 115 118 123
V 136 124 136 117 129 114 117 123
VI 127 135 123 138 117 120 129 116 118 124
VII 134 131 139 117 119 131 116 118 124
V ili 132 122 136 117 131 115 118 124
IX 127 134 124 137 117 120 131 116 119 125 132
X 133 131 138 118 120 131 117 119 126
XI 135 123 140 118 132 117 119 126
XII 130 137 126 143 118 121 132 117 121 127 135
1997 1 136 132 139 119 120 134 115 120 125
II 136 125 143 120 134 117 120 126
III 131 139 124 147 120 121 134 117 121 126 135
IV 137 132 142 120 121 134 119 121 127
V 141 129 142 120 134 118 121 127
VI 131 139 144 120 122 134 120 121 127 135
VII 138 145 121 122 135 119 121 128
V ili 138 142 135 118 121 127
IX 131 138 142 123 135 118 122 128
X 118 123
11 Vain läntinen Saksa. Yritykset, joissa on vähintään 11 Endast västra Tyskland. Företag med 10 ellet ** Only Western Germany. Enterprises with 10 or
10 työntekijää. fier anställda. more employees.
a Viikkoansiot. „  Veckoinkomster. ^Weekly earnings.
31 Kuukausiluvut tarkoittavat jakson loppua. "  Mänadstalen avser slutet av perioden. Monthly data refer to end of period.
' Ml. kaivostyö ja kuljetus. * Gruvot, tillverkningsindustri och transport. 41 Mining, manufacturing and transport.
w Kaikki teollisuudenalat, pl. rakentaminen. 51 Alla industrier. exkl. byggverksamhet. 'Z All industries, excl. construction.
Kuukausiluvut tarkoittavat jakson alkua, mutta Mänadstalen avser början av perioden medan m Monthly data refer to beginning of period. Annual
vuositason luvut ovat keskiarvo luvuista, jotka ärstalen är en medelvärde av värdena frän januari figures are the mean value of data from January
kattavat aikavälin tammikuusta seuraavan vuoden det aktuelle äret tili januari nästa är. of current year to January of following year.
tammikuuhun. 7> Mänadsinkomster för fast anställda arbetare. 71 Monthly earnings of regular workers in
' Vakituisten työntekijöiden kuukausiansiot yrityk- „  i företag med minst 30 arbetare. _ enterprises employing at least 30 workers.
„  sissä, joissa on vähintään 30 työntekijää. ' 15 medlemsländer. 15 member states.
15 jäsenmaata.
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70. Työttömyysaste—  Arbetslöshetstal—  Unemployment rates
Prosenttia kokonaistyövoimasta. Kausitasoitettu ia standardoitu — Procentav den totala arbetskraften. Sösongrensade och 
standardiseradetaT —  Per cent of total labour force. Seasonally adjusted and standardized_________________________
Vuosi ia Suomi Ruotsi ”  Norja Tanska Saksa3 Iso- Alanko- Belgia Ranska Italia Japani USA
kuukausi Finland Sverige'1. Norge Danmark Tysktand 3 Britannia maat Belgien Frankrike Iralien Japan




1 2 3 4 5 6 7 B 9 10 12 13 14 15
1992....... 13.0 5.8 5,9 4.6 10.1 5.6 7,7 10.4 10.5 2.2 7,3 7,4 9,4
1993 ....... 17.6 9,5 6.1 10.1 7.9 10,5 6,6 8,9 11.7 10,3 2,5 6.9 8.0 10,8
1994 ....... 17.4 9.8 5,5 8.2 8.4 9.6 7.1 10,0 12.3 11.4 2.9 6,1 7,9 11,1
1995 ....... 15.2 9,2 5,0 7,2 8.2 8,8 6.9 9.9 11,7 11.9 3.1 5,6 7,5 10,8
1996 ....... 15.3 10.0 4,9 6,9 8.9 8,2 6,3 9.8 12.4 12.0 3.4 5,4 7,6 10,9
1995 1 17,9 9.4 8.1 8,7 7.2 9,8 11.9 12,2 2.9 5.6 7,6 11,2
11 16,8 9.2 5,4 8.1 8,7 7.0 9,8 11.8 2.9 5.4 7,5 11,1
lii 16,3 9,4 8,1 8.8 6,7 9,8 11,7 3.0 5.4 7,5 11,1
IV 17.6 9.2 8.1 8.8 6.5 9,8 11.6 12.2 3,1 5,7 7,6 11,1
V 17,9 9.1 5,2 8.1 8.8 6,3 9.8 11.6 3,1 5.6 7,6 11,0
VI 17,2 9,1 8,2 8.8 6,3 9.3 11,6 3.2 5,5 7,5 11,0
vn 17,4 8.8 8.1 8.8 6.4 9.4 11.5 12.1 3.2 5,6 7,6 11,0
Vili 16,8 8,7 4,7 8.2 8,7 6,4 9,5 11.5 3,2 5,6 7,5 11,0
IX 16,4 9,1 8,3 8.7 6,3 9,5 11,7 3.2 5.6 7,5 11,0
X 16,6 9.2 8.4 8.7 6,3 9.5 11,8 11.9 3.2 5.4 7,5 11,1
XI 16,8 9.3 4,3 8.5 8.6 6,5 9.6 11,9 3,4 5.5 7,6 11,1
XII 17,0 9.7 6.4 8.6 8.4 7.2 10,0 11.6 3.3 5.6 7,3 10,6
1996 1 16.1 9.2 6.5 8.7 8.3 6.8 10,1 12.0 12,0 3.4 5.8 7,5 10,7
li 15,6 9.7 5,1 6.4 8,9 8.4 6.7 10,0 12,1 12,0 3.3 5.5 7,6 10,9
lii 16,3 9.7 6.4 9,0 8.4 6,7 9,9 12,1 12,0 3.1 5.6 7,6 11,0
IV 15,8 10.1 6.3 ' 8,9 8.4 6,7 10,0 12,1 12,0 3,4 5.5 7,6 10,9
V 16,6 10,2 5.0 6.1 8.9 8,3 6.5 9,8 12.2 12,0 3,6 5.5 7,6 10,9
VI 16,1 9.8 6.0 8.9 8,3 6.5 9,7 12.3 12,0 3,5 5.3 7,6 10,9
VII 15,5 10,0 6.3 8.9 8,2 6,4 9.7 12.4 12,0 3.4 5,4 7,6 10,9
VIII 15.7 10,1 4,8 7.1 8.9 8,2 6,4 9.8 12,5 12,1 3.3 5,2 7,5 10,9
IX 15,1 10,2 6.6 9.1 8.3 6.3 9,7 12,6 11,9 3.3 5.2 7,5 10,9
X 15.0 10,0 6.5 9.2 8,1 6,2 9.6 12,6 12.0 3,3 5.2 7,5 10,9
XI 15,4 10,2 4.8 6,4 9,3 7.7 6,2 9,5 12,6 12,0 3.3 5.3 7,5 10,9
XII 14,6 10,6 6.3 9.2 7.7 6.1 9.5 12,5 12,1 3,3 13 7,5 10,8
1997 1 15,2 10,3 6,7 9.4 7,6 5.9 9.5 12,5 12.1 3,3 5,4 7,5 10,8
II 15.1 10,9 4.2 6.4 9.4 7.4 5.7 9,5 12,5 12,2 3,3 5.3 7,5 10,8
III 15,1 10,8 6,3 9.5 7.5 5.5 9.6 12.5 12.2 3,2 5,2 7,4 10,8
IV 15,3 10.7 6.3 9,5 7.3 5.5 9.6 12,5 12.2 3,3 4.9 7.3 10,7
V 16,3 10,8 4.5 6.3 9.6 7,1 5.5 9.6 12.6 12,2 3,6 4,8 7,3 10,8
VI 14.3 10,8 6,1 9.7 7.3 5.6 9.6 12,6 12,1 3.5 5.0 7,3 10,7
VII 12,5 10,5 6,4 9.7 7,2 5,5 9.6 12.6 12,1 3,4 4.8 7,2 10,6
Vili 12,6 9.8 4.1 6.3 9,9 7,0 5,4 9.6 12,6 3.4 4.9 7,2 10,6
IX 13,0 9.8 5.8 10,0 7,2 9.5 12.6 3.4 4.9 7,3 10,6
X 3.4 4,7
3 Tammikuusta 1993 alkaen luvut ovat kausi- 
tasoittamanomia,
3 Tammikuuhun 1993 ent Länsi-Saksa.
*  15 jäsenmaata.
11 Sedan Mrjan av 1993 är siffrorna inte säsong- 
rensade.
3 Tili Miian av 1993 f.d. Västtysktend. 
s 15meatems!änder.
3 Data from January 1933onwards are not seasonally 
adjusted,
3 Prior to January 1993, data refer to Western 
Germany.
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71. Kauppatase, milj. USD —  Handelsbaiansen, miljoner US-dollar —
Trade balance, Million U. S. dollars
yienti (fob) J. tuonti (cif}. Kausitasoitettu — Export (fob) J. import (cif). SSsongrensade tal — Exports (f.o.b.) less Imports 
































Frank/ike9  Italien 
France3 Italy







1 2 3 A 5 6 7 B 9 10 11 12 13 14
1992.. . 230 510 760 500 1800 -2  540 470 -130 490 -860 8870 -7 040 -1 570 -4730
1993.. . 450 580 650 550 3 040 -2130 1 220 410 1300 1730 10030 -9630 4 730 3560
1994.. , 540 780 610 500 3 680 -1 870 1420 950 730 1840 10100 -12 550 4180 4990
1995... 910 1250 750 420 4960 -1930 1600 1200 1090 2 300 8840 -13230 5160 7 850
1996.. . 810 1500 1 170 500 5460 -2150 1400 780 1430 3660 5160 -14180 2 900 9770
1995 1 1260 970 830 610 6200 -1 430 1940 1540 2000 7 980 -14 300 4 870 9 030
II 670 1150 890 500 4800 -1100 1350 1940 1 500 10060 -13 350 5210 6 060
111 850 1220 780 680 3770 -1160 1280 2220 2740 10060 -12890 5150. 8150
IV 1 100 790 600 530 6160 -2000 1790 1020 2 430 2200 10660 -14800 6590 9700
V 920 1500 630 690 5 330 -1800 1 470 1580 1640 2 700 7 610 -14 060 2060 9580
VI 1180 1550 400 480 4 930 -2070 1680 1040 1850 2 420 11 710 -14680 6930 9 270
VII 560 760 650 460 4 750 -2  070 1890 1510 1050 1060 8720 -15 240 950 6 370
Vili 1 030 1660 770 480 5120 -2440 2170 1790 1630 4 260 8440 -12460 9740 11340
IX 810 1390 680 430 5610 -2 480 1 880 970 1 570 3130 8 570 -12350 6 580 8 330
X 910 1560 560 380 5160 -3100 1 150 950 1480 2 200 5 1 80 -11 890 420 5 550
Xl 980 1490 720 300 6850 -1360 700 900 2 470 3 850 9280 -11220 10930 11380
XII 1090 1060 880 320 5 000 -2 360 2 340 820 1440 1 170 8140 -11590 5 990 6140
1998 I 470 1650 1020 470 3 630 -2 240 860 1010 1590 1720 5720 -14 530 -2 440 5 060
II 790 1120 1230 490 5730 -2470 2190 970 1960 4 030 4 280 -11 610 5 000 10710
lii 570 1240 1 400 530 4 940 -1880 2 240 670 2 240 3120 6 870 -12 330 6 980 9920
IV 800 1570 1290 460 5120 -2 400 2 290 1 100 620 3410 2 510 -13090 1500 9 710
V 880 1710 1010 680 5 280 -2 520 1 580 940 2110 4 950 4830 -14410 4910 12390
VI 1 150 1630 990 370 3 670 -2  420 2290 760 1530 3780 6320 -12990 6 200 10070
VII 580 1400 850 440 6840 -2  220 1630 1480 1720 4 870 3 280 -15750 2330 13 630
VIII 920 1990 1480 300 5 530 -1 240 2 250 1300 2 200 6340 6500 -14 420 12750 16720
IX 760 1380 1240 470 5910 -2  040 2 070 850 1300 2 590 4 640 -16360 -240 9190
X 720 1480 1220 360 6 090 -1 550 660 990 2 220 4 690 4 590 -13 940 2170 11500
XI 1 120 1410 1900 400 6220 -2150 1510 1390 1220 4100 7 980 -13610 5 770 10 640
XII 600 1410 1060 620 5160 -2  380 1 960 710 1480 2190 4 500 -16 140 -1000 8 590
1997 1 810 1110 1 480 360 2990 -1 480 2030 1030 1940 3060 5 460 -17 350 -3940 9120
II 710 1350 1 280 530 5850 -1 710 1800 960 1850 2 930 3780 -15660 -600 10880
III 910 1030 1310 360 7 080 -1540 1 210 1840 2740 3 610 -12 430 3 410 12 930
IV 760 1640 970 560 6370 -2 510 900 2 580 2980 6480 -13810 3 090 11 520
V 760 1310 960 400 6110 -2050 490 2 820 2 400 9300 -14 470 4 330 10680
VI 470 1390 950 300 7 300 -2110 890 3140 2 260 7 560 -13 500 5 820 13110
Vil 1 200 1680 950 610 6860 -1 920 1400 3 520 3 200 6320 -15590 2020 14 270
VIH 840 1690 1070 90 4990 -1400 1590 1710 2 530 9140 -15 270 3 510 9810
IX 1780 1080 8320 -2080 3 200 6210 -16 760 -2600
X 1570 870 10220
9 Yleiskauppa. 9 Generalhandel. '¿General trade.
9 Tuonti (fob).
9 15 jäsenmaata.
9 Imponen Sr fob. .^Imports are f.ab.
*  15 madlemslânder. 3115 member states.
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72. Lyhytaikaiset markkinakorot —  Kortfristiga marknadsräntor —  Short-term interest rates
















































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 n 12 13
1992 . 13.25 12,85 11,83 11,54 9,52 9.62 9.35 9,37 ' 10.34 14,02 9.46 4.46 3.68
1993. 7.77 8,35 7,27 10.28 7,30 5,94 8,85 8,22 8,59 10,20 7.02 2,38 3,17
1994 . 5,35 7,40 5,85 6,18 5,36 5,50 5.18 5,70 5,85 8,51 5.12 2.23 4,63
1995. 5,75 8,75 5,48 6.03 4,53 6.68 4,37 4,78 6,58 10,48 4,57 1,23 5,92
1996. 3.63 5,79 4.89 3,87 3,31 6,02 3,00 3,21 3,94 8,82 3,37 0,59 5,39
1996 1 4,20 8,19 5.48 4,30 3,61 6,36 3,28 3,51 4,70 10,07 3.77 0.56 5,39
II 4,28 7,66 5,26 4,40 3,35 6,16 3.10 .3,27 4,41 9,93 3,32 0,81 5,15
III 4,01 7.08 4,92 4,10 3,36 6.04 3.17 3,27 4,27 9,85 3,34 0,65 5,29
IV 3,82 6,25 4,70 3,70 3,33 6,00 2.94 3,24 4.00 9,62 3,26 0,62 5,36
V 3.76 6,19 4.76 3,90 3,29 6,01 2,70 3.22 3,90 8,92 3,21 0.64 5,36
VI 3,72 5,79 4,93 3,90 3,39 5,84 2,90 3,27 3,97' 8.77 3,33 0,57 5,46
VII 3,63 5,43 4.99 3.90 3,38 5,73 3,08 3,30 3,84 8,75 3,48 0.68 5,53
VIII 3,54 5.17 5,02 3,70 3,29 5,75 3,01 3,26 3,96 8,81 3,44 0,64 5,40
IX 3,28 4,80 5,09 3,70 3,12 5,76 2,81 3,10 3,75 8,44 3,34 0,54 5,51
X 3,10 4,61 5,04 3,60 3,12 5,94 2,89 3,00 3,51 8.02 3,32 0,52 5.41
XI 3,08 4,43 4.39 3,60 3,19 6,29 3,01 3,10 3.47 7.41 3,32 0,52 5,38
XII 3,08 3.88 4,14 3,60 3,23 6,34 3,08 3,00 3,44 7,25 3,35 0,52 5,44
1997 1 3,07 3,76 3,52 3,60 3.14 6,32 3,03 3,00 3,35 7.23 3,33 0,53 5,43
II 3.07 3,93 3,52 3.60 3,19 6,19 3,01 3.13 3,33 7,36 3,30 0.55 5,37
III 3,07 4.13 3,51 3,60 3,26 6,20 3,20 3,50 3,36 7.43 3,34 0,56 5,53
IV 3.08 4,03 3,50 3,60 3,23 6,37 3,20 3.30 3.40 7,13 3,42 0.56 5.71
V 3.08 4,09 3,46 3,60 3.17 6,45 3,22 3,20 3.48 6.83 3,43 0.58 5,70
VI 3,07 4,05 3,51 3,60 3.14 6,66 3,23 3,30 3,43 6,88 3,40 0,61 5,66
VII 3,08 4,06 4,00 3,60 3,14 6,95 3,25 3,40 3,39 6,89 3,40 0,67 5,60
VIII 3,13 4,17 4,04 3,60 3,26 7.15 3,42 3,60 3,43 6,87 3,45 0.59 5.60
IX 3.31 4,11 3,94 3,60 3.31 7,20 3.43 3,60 3,41 6,66 3,48 0,56 5,60
X 3.57 4,23 3,97 3,90 3,58 7,25 3,58 3,80 3,59 6,65 3,73 5,65
XI 3,65 4,31 7,54 3,75 3,69 5,74
11 Korko kuukauden lopussa.
Suomi: 3 kkrn Helibor.
Ruotsi: 3kfcnvaltiorwelkaveksefi.
Norja: 3 klcn Nibor.
Tanska: 3 kfcn pankkiertvälinen korko.
Saksa: 3 Iden Rbor_
Iso-Britanma: 3 kfcn pankkienvältnen lainakorko. 
Alankomaat SklcnAibor.
Belgia: 3 kfcn valtion sitoumukset 
Ranska: 3 kfcn Pibor.
Italia: 3 Iden pankkienvälinen talletuskorka 
Itävalta: 3k)cnVibor.
Japani: 3 kfcn sijoitustodistukset 
USA: sijoitustodistukset
"  Räntan vid mänadens slut
Finland: 3 män. Helibor.
Sverige: 3män. statsskuldväxlar.
Norge: 3 män. Nibor,
Danmark: 3 män. interbankränta. 
Tysklandt 3 min, Fibor.
Storbrrtarmiea’ 3 mää mterbankräma 
Nederlindema: 3mäaAjbcr.
Belgien: 3 mää statens skutdförbindelse. 
Frankrike: 3 m in Pibor.
Italien: 3 nää interbank depositmnsränta. 
Österrike: 3män.Vibor.




Sweden: 3-month Treasury discount notes. 
Norway: 3-month Nibor.
Denmark 3-month interbank rats. 
Germany: 3-month Ftbor.
United Kingdom: 3-month interbank loans. 
Netherlands: 3-month Aibor.
Belgium: 3-month Treasury certificates. 
France: 3maonth Pibor.
Italy: 3-month interbank deposits.
Austria: 3-month Vibor.
Japan: 3-month certificates of deposit 
USA: ceriUkates of deposit.
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73. Pitkäaikaiset markkinakorot —  Langfristig a marknadsräntor —  Long-term interest rates














































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1992 .. 12,07 10,02 9.61 8.9 7.9 9,12 8,10 8.66 8.98 13,71 8.27 5.09 7.52
1993 .. 8.22 8.54 6,88 U 6.5 7,87 6.69 7.22 7.04 11,31 6,64 3,97 6,46
1994 .. 8,37 9,49 7.43 7,9 6.9 8.17 7.20 7.70 7,52 10,58 6,69 4,24 7.41
1995 .. 7,93 10,24 7.43 8.3 6.8 8.24 7,20 7,38 7,66 11,79 6,47 3,21 6.94
1996 .. 6,03 8,03 6.77 7,1 6,1 7,82 6.49 6,29 6.51 8.85 5.30 2.98 6.80
1996 t 6,31 8,23 6.39 7,1 5,8 7.79 6,26 6.32 6,77 10,04 5.25 3,00 6,07
11 6,88 8.75 6.78 7.6 6.1 8,09 6,60 6,47 7.00 9,97 5,46 3,39 6,28
III 6,81 8,76 6.84 7.5 6,3 8,33 6,81 6.64 6,92 10.09 5.55 3.11 6.72
IV 6,49 8.33 6,70 7.2 6.2 8,30 6,65 6,46 6.76 9.82 5,42 3,38 6,94
V 6,46 8,44 6.89 7.4 6.3 8,34 6.67 6.44 6.71 9,12 5.36 3,16 7,08
VI 6,30 8,34 7,04 7.4 6.4 8,35 6.80 6.57 6,84 8,94 5.56 3.17 7.20
VII 6,19 8,26 7,02 7.3 6.4 8,25 6.71 6,60 6,59 8.82 5,61 3,32 7.13
VIII 6,07 8.11 6,97 7,3 6,2 8,16 6,55 6,42 6.62 8.92 5.40 2.96 6.94
IX 5,61 7.80 7,02 6.9 6,1 8,16 6,45 6.20 6.20 8.62 5,24 2,81 7.13
X 5.11 7.19 6,75 6,8 5.9 7.87 6,22 5.90 6.11 7,78 4.97 2,51 6.87
XI 5.11 7,26 6.50 6,6 5.8 7.80 6.12 5,80 5,79 7,15 4.92 2.44 6.55
XII 4.99 6,85 6,33 6.5 5.7 7,70 6,08 5.70 5.82 6,95 4.81 2.57 6.63
1997 1 4.75 6.74 6,03 6.5 5.7 7,74 6.02 5.70 5.69 6.76 4.71 2.38 6,89
11 4,56 6,68 5,65 6,2 5.4 7.38 5.73 5,45 5,39 6,93 4,54 2,40 6.76
111 4,79 7.10 5,94 6,7 5,6 7,46 5,87 5,70 5.80 7.55 4.70 2.27 7.03
IV 5,00 7.24 6,19 6.5 5,7 7,65 6,03 5.80 5.93 7.37 4,77 2.36 7.18
V 4,83 6,99 6.03 6.6 5.6 7,16 5.94 5.70 5,96 7,02 4.69 2.55 7.00
VI 4,77 6,77 5,95 6.3 5.6 7.13 5,87 5,60 5,67 6.82 4,67 2,37 6,82
Vll 4,66 6,42 5,95 6.0 5,4 7,04 5,72 5,40 5,50 6.38 4.64 2,12 6.55
Vili 4,87 6.50 6.06 6.2 5,5 7.08 5,82 5,60 5,65 6.53 4,83 2,01 6,64
IX 4,95 6,38 5,89 6.0 5,5 6,80 5.76 5.50 5.55 6,10 4,85 1,88 6,54
X 5,11 6,22 5,75 6.2 5.5 6.50 5,73 5,80 5,90 5,04 1.62 6,37
XI 5,10 6,30 6.61 5,71 5,66 6.18
Korko kuukauden lopussa.
11 Kuukauden viimeisenä perjantaina.
”  Räntan vkf mänadens slut, 
a Sista fredagen i mänaden.
”  End^l-month rates. 
^  Last Friday o i month.
Suomi: Valtion yli 5 vuoden verolliset julkiset 
joukkovelkakirjalainat
Ruotsi: Valtion 10 vuoden obligaatio* tai muut 
joukkovelkakirjalainat
Norja: Valtion EMO vuoden obligaatio* tai muut 
joukkovelkakirjalainat.
Tanska: Valtion 10 vuoden obligaatio* tai muut 
joukkovelkakirjalainat
Saksa: 7-15 vuoden julkiset joukkovelkakirjalainat
Iso-Britannia: Valtion Z0 vuoden obligaatio- tai muut 
joukkovelkakirjalainat.
Alankomaat Viisi pitkäaikaisinta valtion obligaatio­
ta'! muuta joukkovelkakirjalainaa.
Belgia: Valtion yli S vuoden obligaatio- tai muut 
joukkovelkakirjalainat
Ranska; Julkisen sektorin obligaatio- ja joiAkovelka- 
kirjalainat ia niihin verrattavat
Italia: Valtion obligaatio- tai muut joukkovelkakirja­
lainat
Itävalta: Julkisen sektorin obligaatio- ja joukko­
velkakirjalainat (yli vuoden).
Japani: Valtion 10 vuoden obligaatio- tai muut 
joukkovelkakirjalainat
USA: Uittovaltionyli lOvuodenobUgaatio-taimuut 
joukkovelkakirjalainat.
Roland: Statens Over 5 ärs skattepliktiga offemliga 
masskuldebrevslän.
Sverige: Statens 10 ärs obligationslän
Norge: Statens 6-10 ärs obligationslän elter övriga 
masskuldebrevslän.
Danmark Statens 10 ärs obligationslän eher övriga 
masskuldebrevslän.
Tyskland: 7-15 ärs offemliga masskuldebrevslän
Storbtitarmien: Statens 20 ärs obligationslän eilet 
övriga masskuldebrevslän.
Nedeiiändema: Staiens fern cnest längfristiga obltga- 
tionslän eller Övriga masskuldebrevslän
Belgien: Statens över 5 ärs obligationslän eller övriga 
masskuldebrevslän.
Frankrike: Offemliga Sektor ns obligations- och
masskuldebrevslän och dimed jämf örbara.
Italien: Statens obligationslän eller övriga 
masskuldebrevslän
österrike: Offemliga sektoms obligations* och 
masskuldebrevslän (över etl är).
Japan Statens 10 ärs obligationslän eller övriga 
masskuldebrevslän.
USA: Förbundsstatens över 10 ärs obligationslän eller 
övriga masskuldebrevslän
Finland: Central government taxable public bonds 
¡o w  $ years},
Sweden: 10-year government bonds.
Norway: 6-10 year central government bonds. 
Denmark: 10-year central government bonds. 
Germany: 7-15 year public sector bonds 
United Kingdom: 10-year government bonds, 
Netherlands: 5 longest running issues o l central 
government bonds.
Belgium: Central government bonds lover 5 years}. 
France: Public and semi-public sector bonds.
Italy: Fixed yield Treasury bonds, before taxes. 
Austria: Public sector bonds (over 1 year}
Japan: 10-year central government bonds.
USA US Government bonds (over 10 years}
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I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 i l 12 13 14 15
1992...... 107.4 111,8 105,8 104.5 107,8 109.8 106,4 105,7 105,7 112,1 107.5 105,0 107.4 111,3 109,5
1993...... 109.7 117.8 108,2 105.9 113.7 111,5 109,2 108,6 107.9 116,8 111,4 106.3 110.6 116,1 113,8
1994....... 110.9 120.7 109,8 108,0 116.8 114,3 112,2 111,2 109,7 121,4 114,7 107,1 113.4 121,3 117,3
1995....... 112,0 124,2 112,5 110,2 119,0 118.2 114,4 112.8 111,6 127,9 117,3 107,0 116,6 128,1 120,9
1998....... 112,6 125.2 113,9 112,6 120,8 121.1 116.7 115,2 113.8 132.8 119.4 107,1 120,0 134,5 123,9
1995 1 111.4 120,9 111,2 109.0 116,8 115.8 113,1 112,1 110,5 124,0 115.9 107,2 115,0 124,5 118,5
II 111.8 121.4 111,6 109,4 116,2 116.5 113.7 112.5 110,9 125,1 116.5 106.8 115,5 125,3 118,9
ttl 111.8 121.9 112,2 109,8 116,2 116.9 114.3 112,4 111,2 126,1 116,8 106.7 115,9 126,2 119,4
IV 111.9 122.7 112,3 110,1 116,4 118,1 114.5 112.5 111.3 126,7 116.9 107.1 116.3 127,4 119,9
V 112.0 122.9 112,4 110.6 116,5 118,6 114.3 112.5 111.5 127,5 116.9 107.4 116.5 128,1 120,2
VI 112,4 122,8 112.7 110.4 116,9 118,8 114,1 112.6 111.5 128.2 117.4 107,3 116,7 128.6 120,4
VII 112,3 122,6 112,6 109.9 117.2 118.2 114,1 113,2 111.3 128,3 118,2 106,6 116,7 128,8 120,3
Vili 112.1 122.5 112.4 110,1 117,0 118,9 114,3 113,5 111,8 128,8 118.8 106,8 117,0 128,6 121,3
IX 112,2 123.3 113.1 110.7 119.4 119.4 115,2 113.2 112.2 129,1 117.8 107,5 117.3 129,3 121,7
X 112.2 123,2 113.1 110.7 119.3 118.8 115,1 113,0 112,3 129,8 117,4 107,2 117.6 129,8 121,7
XI 111.9 123.2 113.0 111.0 119,3 118.8 115.1 113,3 112.4 130,5 117,3 106,8 117,6 130,1 121,9
XII 111.8 122.8 113,0 110,9 119,6 119,5 414.8 113.3 112.5 130.8 117,2 106,9 117,5 130,5 122,2
1996 1 112,0 122.6 112.5 110,8 119.7 119,1 115,3 114,3 112,7 130.9 117,8 106,8 118.2 131,5 122 J
11 112.4 122,7 112,5 111.4 120,3 119.6 115,7 114,6 113,1 131,3 118.4 106,5 118,6 132,1 122,8
III 112.5 123.3 113.0 112,0 120,4 120,1 116.7 114,7 113.8 131.7 118.9 106,7 119,2 133,0 123,3
IV 112.7 123,5 113.4 11Z3 120,5 121,0 116,8 114,9 114.0 132,5 118.8 107,3 119,6 133,3 123,8
V 112.9 123.4 113,6 112.7 120,7 121,2 116,6 114,7 114.2 133.0 118,7 107;5 119,9 133,7 124,0
VI 112.9 122,9 113.7 112,6 120.8 121,3 116,1 114,7 114,1 133.2 119,3 107,2 119,9 133,9 124,1
VII 112.8 122,6 114.1 112,4 121.3 120,8 116,6 115,4 113,9 133,0 120.4 107.1 120,2 134,1 124,0
Vili 112,6 122,1 114,1 112,7 121,2 121.4 116,5 115.7 113.6 133,1 121,0 107.0 120,4 134,5 124,1
IX 112,8 122,8 114.6 113,2 121,0 121,9 117.5 115.4 114,0 133.5 120.1 107,4 120,8 135,1 124,4
X 113,0 122,7 115,0 113.4 121,0 121,9 117,9 115.8 114.3 133,8 119.9 107.6 121,2 138,2 124,6
XI 112.7 122,4 115.0 113,6 120,9 122,0 117,8 116,0 114.2 134,0 119.9 107,3 121,4 136,6 124.6
XII 112.7 122,2 115,0 113.5 121,3 122.4 117,7 116.2 114.4 134,1 119.9 107,4 121,4 137,1 124.9
1997 1 112.6 122.1 115.8 113.8 121.9 122.4 118.0 117,0 114,7 134.4 120,3 107,3 121.8 137,6 125,2
11 112.8 121.9 116,2 113.8 122.4 122.9 118.2 116.8 114.9 134.5 120,8 107.1 122.2 138.1 125.5
Eli 113.2 122,4 116.5 113,9 122,2 123,2 118.9 116,3 115,0 134.6 121.0 107,2 122,5 138,6 125,6
IV 113.8 123.3 116,4 114,2 122,2 123,9 118,9 116,3 115.0 134,8 121.0 109.3 122,6 139,3 125,8
V 114,0 123.3 116.7 115.0 122,7 124.4 119,3 116,5 115.2 135,1 121,0 109.6 122,5 139,7 126,2
VI 114.2 123,4 117,0 115,3 122,9 124,9 118,7 116,7 115.2 135,1 121.0 109,6 122,7 140,0 126,3
VII 114,2 123.4 116,7 115.0 123,5 124.9 119,1 117,6 115.0 135.1 121,0 109,1 122,8 140,3 126,4
Vili 114.4 123,4 118,7 115,5 123,6 125,7 119,4 117,9 115,3 135,1 121.0 109,2 123,1 140,8 128,7
IX 114.6 124.6 117,2 115,8 123,3 126.3 120.4 117,3 115.5 135,4 121.0 110.0 123,4 141,6 127,0







*  15 medlemsISnder.
i j  Households o f wags and sataiy earners.
Urban population,
*  ¡5 member states.
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ULKOMAAT —  UTLANDET —  INTERNATIONAL
75. Inflaatio11 —  Inflation 1>—  Inflation 0
Kansainvälinen kuluttajahintakehitys. Vuosimuutos — Internationell konsumentprisutveckling. Förändring pä ärsnivä — International 
trends in consumer pnces. Year-on-year change
Suomi Ruotsi Norja Tanska Saksa3 Iso- Alanko- Belgia Ranska Italia Itävalta Japani USA EU
Vuosi ja Finland Sverige Norge Danmark Tyskland3 Britannia maat Belgian Frankrike halien Österrike Japan 
kuukausi Sweden Norway Denmark Germany31 Stor- Neder- Belgium France Italy Austria
Är och britannien länderna
mänad United Nether-
Year and Kingdom landsmonth —
%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1993... 2,2 4,6 2.3 1,3 3,6 1.6 2,6 2,8 2,1 4,2 3,6 1,3 3,0 3,3
1994.. 1,1 2,2 1,4 2,0 2.6 2,5 2,8 2,4 U 3,9 3.0 0,7 2,6 3,0
1995.. 1,0 2,9 2,5 2,1 1,8 3,4 1,9 1.5 1.7 5,4 2,2 -A,1 2.8 3,1
199631, 1,0 0,8 0,7 1,9 1,2 2,5 1,5 1,8 2,1 4,0 1,8 0,1 2,9 2,4
199731. 1,2
1995 1 1,9 2,9 2,6 2,3 2,3 3,3 2,5 1,9 1,7 3,9 2,6 0,6 2,8 3,0
II 1,8 2,9 2,6 2,3 2,4 3,4 2,4 1,8 1,7 4,3 2.4 0,2 2,9 3,1
III 1,7 3,0 2,7 2,5 2,3 3,5 2,3 1,7 1,8 4,7 2,4 -0,4 2,9 3,2
IV 1,5 3,3 2,6 2,4 2,3 3,3 2,3 1,7 1,6 5,0 2,6 -0,2 3,1 3,2
V 1,6 3,2 2,7 2,4 2,2 3,4 2,1 1,4 1,6 5,1 2,4 0,0 3,2 3,1
VI 0,9 3,0 2,7 2,1 2,4 3,5 2,2 1.3 1.6 5,6 2,6 0,3 3,0 3,2
VII 0,8 2,9 2,4 1.8 2,3 3,5 1,8 1,2 1,5 5,5 2,2 0,1 2,8 3,1
VIII 0,5 2,7 2,2 1,6 1,7 3,6 1,5 1.3 1.9 5,7 2,1 -0,2 2,6 3,1
IX 0,3 2,5 2,3 2,1 1,8 3,9 1,5 1,2 2,0 5,6 2,0 0.2 2,5 3,1
X 0,3 2,7 2,3 1,9 1,8 3,2 1,3 1,2 1,8 5,5 1,9 -0,6 2,8 3,0
XI 0,3 2,7 2,1 1,9 1,7 3,1 1,6 1,5 1,9 5.7 1,9 -0,7 2,6 3.0
Xli 0,3 2,6 2.2 1.8 1.8 3,2 1,7 1,5 2,1 5,6 1,8 -0,5 2,5 3,0
1996 1 0,5 2,0 1,2 1.7 1,5 2,9 1,9 2,0 2,0 5,4 1,7 -0.5 2,7 2,8
II 0,5 1,7 0,9 1,8 1,6 2,7 1,8 1.9 2.0 4,9 1.6 -0,4 2.7 2.7
III 0,6 1,7 0,7 2,1 1,7 2,7 2,1 2,0 2,3 4,5 1,8 -0,1 2.8 2,7
IV 0,7 1,3 1,0 2,0 1,5 2,4 2.0 2,0 2,4 4,6 1,6 0,2 2.9 2.7
V 0,7 1,0 1,0 1,9 1,7 2,2 2,0 1,9 2,4 4,4 1,5 0,2 2,9 2.7
VI 0,4 0,8 0,9 2,0 1,4 2,1 1,8 1,8 2,3 3,9 1,6 0,0 2,8 2,5
VII 0,5 0,6 1,3 2,3 1,6 2,2 2,1 1.9 2.3 3,6 1,9 0,4 3,0 2.5
VIII 0,4 0,3 1.5 2,4 1,4 2,1 1,9 1,9 1,6 3,3 1,8 0,8 2,9 2,3
IX 0,5 0,2 1.3 2.3 1,4 2.1 2,0 2,0 1,6 3,4 2,0 0,0 3,0 2,3
X 0,7 -0,1 1,7 2,4 1,5 2,7 2,4 2,5 1,8 3,1 2,1 0,5 3,0 2.4
XI 0,7 -0,3 1,8 2,4 1,4 2,7 2,3 2,4 1,6 2,8 2,3 0,5 3,3 2,2
XII 0,8 -0,2 1,8 2,3 1,4 2,5 2,5 2,5 1,7 2,7 2,3 0,5 3,3 2,2
1997 1 0,9 1.3 3,2 2,5 1.7 2,1 1,8 2,2 1,8 2,6 1,2 0,6 3,0 2,2
II 0,6 1,1 3,4 2,2 1.5 2,0 . 1,6 2,0 1,7 2,3 1,4 0,6 3,0 2,0
III 0,7 1,0 3.4 1,9 1,3 1.8 1,3 1,3 U 2,2 1,2 0,5 2.8 1,7
IV 0,9 1,3 2,7 1,9 1,2 1,6 1,2 0,9 1,0 1,9 1,2 1,9 2,5 1,5
V 0,9 1,3 2,8 2,3 1,4 1,6 1,7 1,5 0,9 1,7 1.3 1.9 2,2 1,5
VI 1,1 1,7 2,9 2,5 1,5 1,7 1.7 1,6 1,0 1,6 1,0 2,2 2,3 1,6
VII U 1.7 2,0 2,1 1,5 2,0 2,1 1,9 U 1,7 0,9 1,9 2,2 1,7
VIII 1.7 2,1 2,1 2,0 1.7 2,0 2,5 1.7 1,6 1,6 1,3 2,1 2,2 1.8
IX 1,6 2,6 2.1 1.9 1,6 1,8 2,6 1,6 1,5 1,6 1,2 2,1 2,2 1,8
X 1,7 2,7 1,9 1,6 1,4 1,9 2,4 1,2 U 1.9 1,1 2,5 2,1 1,7
XI 1,8 2,7 2,1 1,7 1.4 2,0 2,6 1,3 1,4 1,8 1,1 2,1 1,8 1,8
XII 1,6
11 Tammikuusta 1997 alkaen EU-maiden ja Norjan 
luvut on laskettu yhdenmukaistetun kuluttajahinta­
indeksin mukaan.
3 Elokuusta 1995 ml. ent. Itä-Saksa.
31 EU-maiden ja Norjan luvut on laskettu yhden­
mukaistetun kuluttajahintaindeksin mukaan.
11 Sedan januari 1997 har siffroma för EU-länderna och 
Norge raknats enligt det harmoniserade konsument- 
prisindexet.
3 Sedan augusti 1935 inkl. tidigare Östtyskland.
31 Siffroma för EU-länderna och Norge har räknats 
enligt det harmoniserade konsumentprisindexet.
1 As of January 1937 the figures for the EU Member States and Norway have been calculated according to the Harmonised Consumer Price Index. 
a Since August 1995 incl. former East Germany.31 The figures for the EU Member States and Norway have been calculated according to the Harmonised Consumer Price Index.
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H U O M A U TU K S IA
Huomautusosaito sisältää sekä taufukkotietojen tähteet että tautukkoseli- 
tykset Taulukko sivuilla on kuitenkin säilytetty taulukoiden ymmärtämisen ja 
tulkitsemisen kannatta välttämättömät alavattasi Huomautusosastossa 
lähteiden ja huomautusten edessä käytetyt numerot vfittaavat taulukoiden 
sarakenumerothm. Korjatun luvun merkkiä (♦ } käytetään vuositiedoissa 
vain, jos lopullisiksi ilmoitetut luvut muuttuvat 
Huomautuksissa käytetään seuraavaa lyhennettä:
TK s Tilastokeskus
Alkuperäisten tilastosarjojen lisäksi sivuilta 97-102 on koottu keskeisiä 
trendejä tai kausitasoitettuja tilastosarjoja.
VÄESTÖ
1. Väkiluku
1-9 Lähde: TK, Henkilötilastot väestö.
1 Keskiväkiluku on laskettu maassa asuvasta väestöstä. Esim. vuoden 
1996 keskiväkiluku on vuosien 1995 ja 1996 lopun väkilukujen keskiarvo.
2. Väestönmuutokset
1-11 Lähde: TK, Henkilötilastot väestö.
10 Suomessa asuvien naisten solmimat avioliitot
3. Väestönmuutokset maakunnittain
1-9 Lähde: TK, Henkilötilastot väestö.
8 Suomessa asuvien naisten solmimat avioliitot.
TEOLLISUUS
4. Tuotetilastoa
1-7 Lähteet Mae-ia metsätalousministeriö. Tietopalvelukeskus: Maata­
loustilastollinen kuukausikatsaus ja Maatilatilastollinen vuosikirja.
1-3 Teurastamoissa teurastettujen eläinten lihan kokonaismäärä.
4 ML kerma maidoksi muunnettuna.
5 MLherajauhe.
6 MLvoi-kasvisöljyseoksenvoiosuus (laskentatapaa muutettu 1.1.1997 läh­
tien).
8 Uhda: Elintarviketieto-Food Facts Oy.
Markkinoidut munat Kuukausitiedot on osittain arvioitu keskusliikkeiden 
myynnin perusteella.
9-13 Lähde:ValtionVäjavarasta,vuodesta 19SMaa-ja Metsätalousminis­
teriö, Tietopalvelukeskus: MaataloustilastaRinen kuukausikatsaus. Sisältää 
leipä-, siemen- ia rehuviljan, m l ulkomainen vilja (ennen vuotta 1995 vain 
kotimainen vilja). PL myynnit
14-13 Lähteet Valtion Viljavarasto, vuodesta 1995TK, Yritysten suhdanteet 
TK, Yritysten rakenteet (tarkistetut vuositiedot). Sekä kotimaisten että vien­
tituotteiden valmistukseen (jauhoiksi ja suurimoiksi) käytetyn viljan määrä. 
19-23 Lähteet TK, Yritysten suhdanteet TK, Yritysten rakenteet (tarkiste­
tut vuositiedot).
19-28, 38-44. 46-67 Ennakolliset kuukausi- ja vuositiedot otospohjaisia. 
lopullisissa vuositiedoissa mukana koko tuotanto.
24-26 Lähteet TK, Yritysten suhdanteet TK, Yritysten rakenteet (tarkistetut 
vuosrtiedot) ja OyA/ko Ab. ML kmp*drinkit
27-28 Lähteet TK. Yritysten suhdanteet TK, Yritysten rakenteet (tarkiste­
tut vuositiedot).
29-37 Lähteet Metsäntutkimuslaitos: Metsätilastotiedote ja Metsätilastol- 
änen vuosikirja.
MarkkinahakkuüTa tarkoitetaan teollisuuteen ja vieritin hankitun kotimaisen 
raakapuun hakkuita. Myös em. tarkoituksiin raakapuuta hankkivien poltto­
puu on markkinapuuta (muu kuin markkinapuu on lähinnä kiinteistöjen polt­
topuuta). Markkinahakkuiden määrät perustuvat raakapuun ostape (otos) 
ja Metsähallituksetta tehtyyn tiedusteluun.
38 Lähteet TK, Yritysten rakenteet (tarkistetut vuosrtiedot); Suomen Sellu* 
toosayhdistys -  Finne eli (kuukausitiedot). Kuivaa painoa.
39 Lähteet TK, Yritysten suhdanteet; TK. Yritysten rakenteet (tarkistetut 
vuositiedot).
46-41 Lähteet TK. Yritysten suhdanteet TK, Yritysten rakenteet (tarkiste­
tut vuositiedot) ja Suomen Sähkölaitosyhdistys. Tuotetun sähköenergian 
nettotuotanto.
42 Lähteet TK, Yritysten suhdanteet TK. Yritysten rakenteet (tarkistetut 
vuositiedot).
43 Lähde: Kemira -Agro Oy.
44 Lähde: Kemira -  Chemicals Oy.
45 Lähde: Kemira-Agro Oy.
46-47 Lähteet TK, Yritysten suhdanteet TK. Yritysten rakenteet (tarkiste­
tut vuositiedot). f
48-51 Lähteet TK, Yritysten rakenteet (tarkistetut vuositiedot); Suomen 
Paperitehtaitten Yhdistys -  Finnpap: Suomen Kartonkryhdrstys -  Rnnboard 
ym. (kuukausitiedot).
48 Pl. vain painettu tai vain jollain aineella kyDästetty tai päällystetty paperi 
tai pahvi
52-54 Lähteet TK, Yritysten suhdanteet; TK. Yritysten rakenteet (tarkiste­
tut vuositiedot).
55 Lähteet TK. Yritysten suhdaritoet TK. Yritysten rakenteet (tarkistetut 
vuositiedot) ja Rakennusaineteollisuusyhdistys.
56 Lähteet TK, Yritysten suhdanteet TK, Yritysten rakenteet (tarkistetut 
vuositiedot) ja Suomen Tiilrteollisuuslritto.
Pl. tulenkestävät ja haponkestävlt tiilet
57-64 Lähteet TK, Yritysten suhdanteet TK, Yritysten rakenteet (tarkistetut 
vuositiedot) ja Suomen Metalliteollisuuden Keskustatta (kuukausitiedot).
58 Teräs sulassa muodossa, ml. teräsvalujen tuotantoon käytetty raakate- 
räs.
65-67 Lähteet TK. Yritysten suhdanteet TK. Yritysten rakenteet (tarkiste­
tut vuositiedot).
5. Teollisuustuotannon volyymi-indeksi 1990 = 100
1-53 Lähteet TK. Yritysten suhdanteet teollisuus ja TK:n aikasarjatietakan- 
ta ASTIKA.
Teollisuustuotannon volyymi-indeksi on talouden kebityksen ja kausivathtelui- 
den mittari, joka sisältää sekä koko teollisuuden eri toimialojen indeksejä 
että erikoisindeksejä (sarakkeissa 2-4,51-53).
Kuukausi-indeksien tiedot kerätään valmistajilta, toimialajärjestöiltä sekä 
viranomaisitta. Vuosittainen volyymi-indeksi lasketaan teoflisuusöaston vuo­
sittaisesta aineistosta. Työpärväkorjattu indeksi saadaan kertomaBa alkupe­
räinen sarja työpäiväkorjauskertaimeäa.
Nimikekohtaista painorakennetta muutetaan vuosittain ja toimialoittaista 
painorakennetta vidan vuoden väleia Indeksin toimialaluokitus noudattaa 
vuoden 1988 toimialaluokitusta. Nimikfceistöluokituksena käytetään teolli­
suustilaston tarpeisiin sovellettua YtCn tavarammikkeistöluokmma Har­
monized System (HS-luokhus).
ASTIKA on tietokanta, joka sisältää yti 20 000 kotimaista aikasarjaa mm. 
indekseistä, kansantaloudesta, työllisyydestä ja rahoitusmarkkinoista.
2 Tuotannolliseen toimintaan käytettävät koneet ja kuljetusneuvot
3 Raaka-aineet, poltto-ja voiteluaineet ym.
6. Teollisuuden suhdannebarometri
1-23 Lähteet Teollisuuden ja Työnantajain Keskusliitto ja TK:n aikasarja- 
tietokanta ASTIKA.
TT tiedustelee neljä kertaa vuodessa suhdanneodotuksia noin 530yrityksel- 
tä, joista 70 on suuryrityksiä ja 200 keskikokoisia yrityksiä. Vastaukset pai­
notetaan liikevaihdolla, työvoimaa koskevat henkilökunnan määränä.
RAKENTAMINEN
7. Asuntotuotanto
1-16 Lähde: TK. Yritysten suhdanteet rakentaminen.
8. Talonrakentaminen
1-12 Lähde: TK, Yritysten suhdanteet rakentaminen.
KAUPPA
9. Kaupan myynti
1-33 Lähde: TK, Yritysten suhdanteet kauppa.
10. Ulkomaankauppa
1-26 Lähde: Tullihallitus, Tilastotoimista: Ulkomaankauppa, kuukausi- ja 
vuosijulkaisut
14-25 Yksikköarvoindeksi kertoo ulkomaankaupan hinnoissa ja volyymi-in­
deksi ulkomaankaupan määrässä tapahtuneesta muutoksesta.
26 Vaihtosuhde kertoo vientihintojen suhteesta tuontihintoihin.




1-12 Lähde: Suomen Pankki: Rahoitusmarkkinat 
8 Arvopaperisijoitukset sisältävät arvopapereiden emissiot ja jälkimark- 
kinakaupat (ml. kuoletukset).
12. Valuuttojen keskikurssit
1-15 Lähde: Suomen Pankki.
13. Suomen Pankin tase ja  setelinanto-oikeus
1-19 Lähde: Suomen Pankki.
14. Rahalaitosten ottolainaus
1-16 Lähde: TK, Taloudelliset olot rahoitusmarkkinat
LIIKENNE
18. Moottoriajoneuvot
1-13 Lähde: TK, Yritysten suhdanteet liikenne ja matkailu.
19. Rautatieliikenne
1-6 Lähde: VR*Yhtymä Oy, Laskentayksikkö: Rautatietilasto ja Tilastokat­
saus.
3-4 VR Oy:n kuljetukset
20. Kotimainen lentoliikenne
1-4 Lähteet: Finnair, Ilmailulaitos.
21. Ulkomainen merenkulku
1-14 Lähteet Merenkulkuhallitus. Tilastotoimisto: Merenkulku, kuukausi* 
ja vuosijulkaisut
Vuoden 1969 kansainvälinen aluksenmittausyleissopiimis tuli Suomessa 
voimaan 18.7.1932. Tämän johdosta alusten vetoisuudet ilmoitetaan nykyään 
brutto-ja nettolukuina, jotka ovat laaduttomia suhdelukuja toisin kuin aiem­
min käytetyt brutto- ja nettorekisteritonnit jotka ovat tilavuusmittoja.
15. Rahalaitosten antolainaus
1-16 Lähde: TK, Taloudelliset olot rahoitusmarkkinat
16. HEX-osakeindeksi
1-19 Lähteet TK, Taloudelliset olot rahoitusmarkkinat ja Suomen Pankki: 
Bank of Finland Bulletin.
Tiedot ovat päivähavaintojen keskiarvoja.
17. Kotimaisia korkoja
1-21 Lähde: Suomen Pankki: Rahoitusmarkkinat 
1-6 HELIBOR (Helsinki Interbank Offered Rate) on Suomen Pankin laskema 
korko, jota pankit voivat käyttää viitekorkona markkinakorkosidonnaisissa 
luotoissa. Heliborkorot lasketaan rahamarkkinaoperaatioiden mark­
kinaosapuoliksi hyväksyttyjen pankkien päivittäin klo 13 omille sijoitustodis­
tuksilleen antamien ostonoteerausten perusteella.
7-8 Pitkäaikaiset 3 ja 5 vuoden markkinakorot ovat pankkien antolainaus­
ten viitekorkoja. Pitkäaikaiset viitekorot lasketaan Suomen Pankissa kuu­
kausikeskiarvoina suurimpien pankkien päivittäisistä ostonoteerauksista. 
Ne perustuvat pankkien omien tai niiden takaamien verollisten, kiinteäkor­
koisten ja kertakuoletteisten joukkovelkakirjojen markkinakorkoihin.
9-10 Suomen Pankki laskee valtion 5 ja 10 vuoden obligaatioiden korot 
päämarkkinatakaajien päivittäisten ostonoteerausten keskiarvona.
11 3 kk:n euro korko perustuu euromarkkinoiden antolainauskorkoihin. Se 
lasketaan painottamalla euromarkkinakorot ecukorin painoin.
12 Peruskorko on hallinnollinen korko, jonka suuruuden määräävät edus­
kunnan pankkivaltuusmiehet Suomen Pankin johtokunnan esityksestä.
13 Huutokauppakorko vaikuttaa liikepankkien saaman keskuspankkirahoi­
tuksen korkoon. Se määräytyy Suomen Pankin pitämissä tarjouskilpailuissa, 
joissa pankeilta pyydetään joko osto- tai myyntitarjouksia maturiteetiltaan 
yhden kuukauden rahamarkkinasijortuksista. Huutokauppakorko on hyväk­
syttyjen tarjousten painotettu keskikorko yksinkertaisena vuotuisena korko­
na ilmaistuna.
14 Vähimmäisvarantovelvoitteen alainen luottolaitos, jolla on shekkitili Suo­
men Pankissa, voi saada maksuvalmiusluottoa shekkiinsä velkasaldon 
kattamiseen tai vähimmäisvarantovelvoitteen täyttämiseen. Maksuvalmius- 
luoton korko saadaan laskemalla yhteen huutokauppakorko ja maksuvalmius- 
luoton korkomarginaali.
15 Ennen lokakuuta 1995 käytössä ollut päivätalletuskorko oli Suomen Pan­
kin pankeilta niiden päivätalletuksista maksama korko. Päivätalletuskorko 
saatiin vähentämällä huutokauppakorosta päivätalletusten korkomarginaa­
li. 2.10.1995 lähtien pankilla on ylimääräisiä talletuksia, jos pankin shekkitilin 
päivittäisten saldojen kuukausikeskiarvo ylittää pankin vähimmäisvaranto­
velvoitteen. Ylimääräisille talletuksille maksetusta korosta päättää Suomen 
Pankki erikseen.
16-21 Keskikorkoja laskettaessa käytetään luottojen määrillä painotettuja 
nimelliskorkoja.
16-17 Antolainaus sisältää sekki-ja postisiirtotililuotot, vekselit ja lainat 
16,18,20 Uusiksi luotoiksi luetaan kaikki uudet ja uudistetut luotot.
22. Matkailu
1-3 Lähde: TK, Yritysten suhdanteet liikenne ja matkailu.
23. Tieliikenneonnettomuudet
1-8 Lähde: TK, Yritysten suhdanteet liikenne ja matkailu.
24. Postiliikenne
1-3 Lähde: Suomen PT Oy.
1-2 Kirjelähetykset ja paketit sisältävät kotimaiset, ulkomaille lähetetyt ja 
ulkomailta saapuneet lähetykset
3 Lehdet sisältävät kotimaiset ja ulkomaille lähetetyt lähetykset
25. Kokonaistuotannon kuukausikuvaaja
1-2 Lähde: TK, Taloudelliset olot: kokonaistuotannon kuukausikuvaaja. 
Kokonaistuotannon kuukausikuvaaja perustuu yhteentoista kuukausisarjaan 
talouden eri aloilta, jotka lasketaan painattaen yhteen.
Kuukausikuvaajan ja kansantalouden neljännesvuositilinpidon tiedot saat­
tavat poiketa toisistaan. Tämä johtuu siitä, että kuukausikuvaaja ennakoi 
tuottajahintaisen bruttokansantuotteen kehitystä, kun taas neljännesvuositilin- 
prto kuvaa markkinahintaisen bruttokansantuotteen muutoksia.
Lisäksi kuukausikuvaajan tiedot ovat ennakollisia ja niitä tarkastetaan aina 
uusien tietojen ilmestyttyä.
26. Bruttokansantuote ja kansantulo
1-11 Lähde: TK, Taloudelliset olot kansantalouden tilinpitoja TK:n aikasar- 
jatietokanta ASTIKA.
27. Bruttokansantuote toimialoittain
1-11 Lähde: TK, Taloudelliset olot: kansantaloudentilinpitojaTK:naikasar- 
jatietokanta ASTIKA.
28. Bruttokansantuote asukasta kohti
Lähde: TK, Taloudelliset olot kansantalouden tilinpito ja TK:n aikasarjatie- 
tokanta ASTIKA.
29. Julkisten menojen hintaindeksit 1995 = 100
1-2 Lähde: TK, Hinnat ja palkat hinta-ja kustannusindeksrtja TK:n aikasar- 
jatietokanta ASTIKA.
Indeksien painoliedot ovat kunnallistalouden osatta vuoden 1995 ja valtion 
osatta vuoden 1994 tilinpäätöstiedoista. Indeksi on kuvattu tarkemmin TK:n 
julkaisussa 'Julkisten menojen hintaindeksi 1995 = 100*. (Katsauksia nro 
1997/5).
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30. Kututtajabarometri
1-24 lähde: TK, Taloudelliset olot suhdarmeindikaattorit 
Kuhittajabarometrin avulla mitataan suomalaisten mielikuvia yletsestä ja 
oman kotitalouden taloudelEsesta kehityksestä sekä aikomuksista tahdä 
suurempia hankintoja, säästää tai ottaa hiottoa. Vastaukset on painotettu 
kotitalouksien rakennetiedoilla.
31. Valtiontalouden kassatulot
1-28 Lähde: Valtiovarainministeriä, Kansantalousosasto ja TK:n aikasarja- 
tietokanta ASTIKA.
1-28 Ko. vuoden tulomomenttien ja edellisten vuosien tutorästien tuloutukset 
mL rahastojen tukit pLM4&nPidotttseterätsekä valtion lEkeyritysten käyttötulot 
1 Valtion tulo- ja varallisuusvero, kunnallisvero, kirkollisvero sekä vakuutet­
tujen kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut
20 Ml. tulot valtion liikeyritysten omaisuuden myynnistä.
21 Valtion osuus veikkaus- |a raha-arpajaisten voittovaroista, vedonlyönnistä 
hevoskilpailuissa saaduista tuloista sekä raha-automaattiyhdistyksen tuotto.
32. Valtiontalouden kassamenot
1-25 Lähde:Valtiovarainministeriö,Kansantalousosastoja TK:n aikasarja- 
tietokanta ASTIKA.
1-25 Ko. vuoden määrärahojen sekä edellisiltä vuositta siirtyneiden määrä­
rahojen ja menorästien käyttö m), rahastojen menot pL kirjanpidolliset erät 
sekä valtion liikeyritysten käyttömenot
33. Valtiontalouden rahoitusasema
1-7 Lähde: Valtiovarainministeriö, Kansantalousosasto ja Tlfcn aikasarja' 
tietokanta ASTIKA.
34. Valtionvelka
1-11 Lähde: Valtiokonttori ja TK*n aikasarjatietokanta ASTIKA. - 
Valtionvelka-käsitteeseen kuuluu valtion budjetin kattamiseen otettu velka 
sekä valtion rahastojen velka. Velkaluvut esitetään bruttomääräisinä.
hinnat H
35. Indeksilukujen vuosimuutoksia
1 Lähde: TK, Yritysten suhdanteet: rakentaminen.
2-9 Lähde: TK, Hinnat ja palkat kuluttajahinnat sekä hinta- ja kustannusta- 
d eksrt
3 Rohjainflaatioindikaattori on kuluttajahintaindeksin muunnos, josta on 
poistettu välillisten verojen ja tukipalkkioiden lisäksi asuntojen hintojen ja 
asuntolainojen korkojen vaikutus.
4 Yhdenmukaistettu kuluttajahintaindeksi on uudistettu samanaikaisesti 
kuluttajahintaindeksin kanssa. Indeksin painorakenne on uudistettu vuoden 
1995 kutiitustutkimusaineiston määrien ja 1996 hintojen mukaiseksi. Yhden­
mukaistetun kuluttajahintaindeksin perusvirettä (1996 = 100) ei muuteta uu­
distuksen yhteydessä. Sen sijaan indeksin pisteluvut muutetaan taannehti­
vasti, mikä poikkeaa kansallisesta kuluttajahindeksin käytännöstä. 
Yhdenmukaistettua kuluttajahintaindeksiä (YKHI) tarvitaan EU-malden in- 
flaatioasteiden vertaamin.
Eri manien YKHH perustuvat yhtenäiseen yksityisen kulutuksen määritte­
lyyn, luokitteluun sekä yhdenmukaisiin menetelmiin indeksien muodostami­
sessa, joten YKH1:n mittaamaa inflaatiota voidaan verrata luotettavasti in­
deksiä tuottavien maiden välillä.
38. Rakennuskustannusindeksi
1-20 Lähde: TK. Yritysten suhdanteet rakentaminen ja TKj i aikasarjatieto­
kanta ASTIKA.
1-9 Rakennuskustannusindeksi 1995 = 100 korvaa kesäkuusta 1996 lahtien 
rakennuskustannusindeksin 1990 = 100.
10-20 Indeksit lasketaan kesäkuusta 1996 lähtien vastaavien 19953 100 
indeksien avulla ketjuttamalla.
1,10 Rakennuskustannusindeksin 1995 = 100 kokonaisindeksi lasketaan 
asuinkerrostaloa toimisto- ja liikerakennuksen sekä teollisuuden tuotanto­
ja varastorakennuksen indeksien painotettuna keskiaivona. Painoina on 
näiden tafotyyppien osuus koko uudisrakennustuotannosta perusvuonna
1995. Indeksissä 19%) = 100 kokonaisindeksiin sisältyi myös erillinen pientalo 
ja maatalouden tuotantorakennus.
37. Maarakennuskustannusindeksi 1990 = 100
1-6 Lähde: TK. Hinnat ja palkat hinta- ja kustannusmdeksit 
Maarakennuskustannusindeksi kuvaa niitä kustannusmuutoksia, joita maa- 
rakennusyrittäjäfle syntyy panosten hankinnasta ja käytöstä urakan aikana. 
Indeksissä eiofe mukana tuottavuutta eikä yrittäjän saamaa pääomakatetta. 
Indeksin laadintaperusteita on selostettu TK:n käsikirjassa nro 32, Pirkko 
Hemmilä ja Jouko Kankainen: Maarakennuskustannusindeksi 1990 s 100. 
Käyttäjän käsikirja, 1991 Heinäkuusta 1994 lähtien ilman arvonlisäveroa.
38. Maarakennusalan ja  metsäalan konekustannus- 
indeksit 1990 =100
1-2 Lähde: TK, Hinnat ja palkat hinta- ja kustannusindeksit
1 Indeksi kuvaa maarakennusalan koneiden käyttöön ja omistukseen liit­
tyvien kustannustekijöiden hintakehitystä.
2 Indeksi kuvaa metsäkoneiden käyttöön ja omistukseen liittyvien kustan­
nustekijöiden hintakehitystä.
39. Kuonna-autoliikoitteen kustannusindeksi 1990 = 100
1-2 Lähde: TK. Hinnat ja palkat hinta- ja kustannusmdeksit
Indeksi mittaa ammattimaisen kuorma-autoliikenteen kustannustekijöiden
hintojen muutoksia.
Julkaisussa esitettyjen ryhmien lisäksi indeksi sisältää pakettiautojen ja kevyi­
den kuorma-autojen sekä raskaiden kuorma-autojen kustanmxsindeksit
40. Linja-autoliikenteen kustannusindeksi 1990 = 100
1-7 Lähde: TK, Hinnat ja palkat hinta-ja kustannusmdeksit
Indeksi mittaa linja-autoliike n nähtiin Ehtyvien kustannustekijöiden hintojen
muutoksia.
41. Elinkustannusindeksi 1951:10 = 100
1-6 Lähde: TK, Hinnatja palkat kuluttajahinnat ja TILn aikasarjatietokanta 
ASTIKA.
Indeksi on laskettu joulukuusta 1997 lähtien ketjutuskertoimella kuluttaja­
hintaindeksistä 1995 = 1DQ.
42. Kuluttajahintaindeksi 1995 = 100 
(hyö dykeryhmittä in}
1-13 Lähde: TK, Hinnat ja palkat kuluttajahinnat ja Tfcn aikasarjatietokan- 
ta ASTIKA.
Kuluttajahintaindeksiä käytetään inflaation mittarina. Sen määrittelyssä käytet­
tävät indeksien painot kuvaavat keskivertekotrta hiuksien kulutusrakennetta. 
Joulukuusta 1997 lähtien kuluttajahintojen muutoksia mitataan kuluttajahin­
taindeksin 1995 ■ IX  mukaan. Indeksi pohjautuu vuoden 1995 kulutustutki­
muksen mukaiseen kulutusrakenteeseen. Uusi indeksi eroaa vanhasta 
ajantasaisemman painorakenteensa puolasta.
Indeksiä varten kerätään koko maasta noin 2 X 0 liikkeestä ylt 50 0X  hinta­
tietoa kuukausittain.
43. Kuluttajahintaindeksi 1995 = 100 (alueittain)
1- 7 Lähde: TK. Hinnatja palkat kuluttajahinnat ja TKm aikasarjatietokanta 
ASTIKA.
2- 6 Ahmrtteisetindeksitlasketoankunkinsuuralueenpamorakenteen mukai­
sesti alueen hinnoin.
7 Nettohinta indeksi on kuluttajahinta bdeksin muunnos, josta on poistettu vä- 
BEset verot ja johon on lisätty tukipalkkioiden vaikutus.
44. Tukkuhintaindeksi 1990 = 100
1-29 Lähde: TK, Hinnat ja palkat hinta- ja kustannushintaindeksit ja TKm 
aikasanatietokanta ASTIKA.
Indeksi mittaa Suomessa käytettävien tavaroiden verollisten hankintahin­
tojen kehitystä. Indeksiin sisältyy sekä kotimaisia tavaroita että tuontitava­
roita. Tukkuhintaindeksi sisältää liikevaihtoveron ja muut välBBset verot 
Indeksissä on 924 nimikettä ja indeksin toimialaluokitus noudattaa Euroopan 
unionin NACE-toimialaluokitusta.
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45. Kotimarkkinoiden perushintaindeksi 1990 =  100
1-30 LShde:TK,Hinnatja palkathinta-ja kustannusindeksit jaTICnaikasar- 
¡atietokanta ASTI KA.
Indeksi mittaa Suomessa käytettävien tavaroiden verottomien hintojen ke­
hitystä niiden lähtiessä markkinoille. Indeksiin sisältyy sekä kotimaisia tava­
roita että tuontitavaroita. Indeksissä on 931 nimikettä ja indeksin toimiala- 
luokitus noudattaa Euroopan unionin NACE-toimialaluokitusta.
PALKAT d P
57. Työntekijöiden tuntiansiot
1-25 Lähde: TK, Hinnat ja paikat yksityisen ja julkisen sektorin palkat
4-25 liman arkipyhäkorvauksia.
46. Teollisuuden tuottaja hintaindeksi 1990 =100
1-25 Lähde:TK, Hinnat ja palkat hinta-ja kustannusindeksit ja Tlfcn aikasar- 
jatietokanta ASTIKA.
Indeksi mittaa Suomessa valmistettujen teoUisuustavaroiden tuottajahinto­
jen kehitystä. Indeksiin sisältyy seka kotimarkkinatavaroita että vientitava­
roita. Indeksissä on 606 nimikettä ja indeksin toimialaluokitus noudattaa 
Euroopan unionin NACE-toimialaluokitusta.
47. Tuonti hintaindeksi 1990 = 100
1-24 Lähde: TK. Hinnat ja palkat hinta-ja kustannusindeksit ja TKmaikasar- 
jatietokanta ASTIKA.
Indeksi mittaa tuontitavaroiden cif-hintojen kehitystä. Valuuttamääräiset 
tuontihinnat muunnetaan Suomen markoiksi kuukauden puolivälin myynti- 
kurssin mukaan. Tuontihinta indeksi ottaa siis huomioon valuuttakurssimuu­
tokset. Indeksissä on 513 nimikettä ja indeksin toimialaluokitus noudattaa 
Euroopan unionin NACE-toimialaluokitusta.
48. V ien tih in ta indeksil990 = 100
1-19 Lähde:TK. Hinnat ja palkat hinta-ja kustannusindeksit jaTKmaikasar- 
jatietokanta ASTIKA.
Indeksi mittaa vientitavaroiden fob-hintojen kehitystä. Valuuttamääräiset 
vientihinnat muunnetaan Suomen markoiksi kuukauden puolivälin ostokurs- 
sin mukaen.Vientihintaindeksissä on 2B5 nimikettä ja indeksin toimialaluoki­
tus noudattaa Euroopan unionin NACE-toimialaluokitusta.
49-52. Tuottajahinta indeksit 1949 = 100
Lähde: TK. Hinnat ja palkat: hinta- ja kustannusindeksit ja TK:n aikasarja- 
tietokanta ASTIKA.
Indeksit lasketaan helmikuusta 1993 alkaen vastaavien 1990 = 100 indeksien 
avulla ketjuttamalla.
53. Maatalouden hintaindeksejä 1990 = 100
1-10 Lähde: TK, Hinnat ja palkat hinta- ja kustannusindeksit ja Maa- ja 
metsätalousministeriön tietopalvelukeskus: Maataloustilastollinen kuu­
kausikatsaus.
58. Palkansaajien ansiotasoindeksi 1990= 100
1-24 Lähde: TK, Hinnat ja palkat yksityisen ja julkisen sektorin palkkatilas­
tot ja TKti a ikä sarj atietokanta ASTIKA.
Palkansaajien ansiotasoindeksi mittaa säännöllisen työajan keskiansioiden 
kehittymistä. Se lasketaan aloittain sekä kuukausi- että tuntipalkkaisille 
työntekijöille. Indeksiä varten kerättävät tiedot käsittävät n. 1,4 miljoonaa 
palkansaajaa. Indeksi ja sen patnorakenne uudistetaan viiden vuoden vä­
lein vastaamaan ajankohdan palkansa ajarakennetta. Indeksrtietoja on saa­
tavissa vuodesta 1948 alkaen. Indeksin laskuperusteita on selostettu tar­
kemmin TK:n Tutkimuksia-sarjassa nro 124.
59. Työllisyys
1-19 Lähde: TK, Elinolot: työelämä ja TK:n aikasarjatietokanta ASTIKA. 
Tiedot perustuvat TK:n työvoimatutkimukseen. Työvoimatutkimus on ollut 
vuoden 1SS3 alusta alkaen haastattelututkimus, jonka otoskoko on kuukau­
dessa 12 000 ja neljännesvuodessa 36 000 henkeä. Kuukausitiedot kootaan 
yhdeltä tutkimusviikoha. Luvut painotetaan ositteittain laskettujen korotus- 
kertoimien avulla vastaamaan 15-74-vuotiasta väestöä. Neljännesvuosi- ja 
vuosiestimaatit lasketaan kuukausitukujen keskiarvoina (työtunnit kuu- 
ksusilukujen summina). Vuoden 1997 alusta TK on uudistanut työvoimatut­
kimuksensa vastaamaan entistä paremmin EU:n ja Kansainvälisen työjär­
jestön ILOxt käyttämiä käsitteitä ja määritelmiä. Lisäksi tutkimuksen sisältää 
on la ajennettu ja tarkennettu. Ks. uudistuksen vaikutuksista TK:n julkaisusta 
Työmarkkinat 1997:7.
2 15-74-vuotiaat työssäolevat (myös työpaikasta tilapäisesti poissaolevat) 
sekä työttömät ja ne työttömyyseläkeläiset, jotka ovat etsineet työtä.
2.7,9,16 MI. puolustuslaitoksen kantahenkilökunta.
3 Työvoimaan kuuluvien prosenttiosuus työikäisestä väestöstä.
4 ML ne työttömyyseläkeläiset jotka eivät ole etsineet työtä.
10-19 Toimialaryhmitys on TKm toimialaluokituksen (TOL vuodelta 1995) 
mukainen.
60. Työlliset työnantajasektorin mukaan toimialoittain
1-9 Lähde: TK, Elinolot työelämä.
Tiedonkeruumenetelmä, ks. L 59.
54. Elintarvikkeiden vähittäishintoja '
1-22 Lähde: TK, Hinnat ja paikat kuluttajahinnat
Tiedot perustuvat kuluttajahintaindeksiä varten kerättyyn hinta-aineistoon.
55. Kiinteistön ylläpidon kustannusindeksi 1995 =  100
1-20 Lähde: TK. Yritysten suhdanteet rakentaminen 
Indeksi mittaa kiinteistön ylläpidon, kuten hallinnon, käytön ja huollon, ulko­
alueiden hoidon, siivouksen, lämmityksen, sähkön, vesi- ja jätehuollon sekä 
korjausten ja kunnossapidon hintojen kehitystä. Lisäksi huomioidaan erillis­
kustannuksista vakuutukset, maan vuokra sekä kiinteistövero.
1 Kiinteistön ylläpidon kokonaisindeksi saadaan painottamalla yhteen talo- 
tyyppikohtaiset indeksit Pernoina käytetään näiden talotyyppien suhteelli­
sia osuuksia rakennuskannan kokonaiskerrosalasta. Omakotitalolle laske­
taan omaa indeksiä, joka ei sisälly kokonaisindeksiin.
3-8 Kustakin rakennustyypistä on valittu rakennuskannan mukainen nor­
maalia kennus, jonka ylläpitokustannusten mukaisesti painorakenne on 
muokattu. Indeksi kuvaa näin kaikkien kyseisen talotyypin rakennusten 
kustannusrakennetta koko maan rakennuskannan mukaisesti.
56. Asuntojen hinnat
1-25 Lähde: TK. Hinnat ja paikat asumisen hinnat.
Asuntojen hintatilasto kuvaa vanhojen osakehuoneistojen velattomia ne- 
liöhintoja kiinteistönvälittäjien välittämissä asuntokaupoissa.
61. Työttömyys
1-9 Lähde: TK, Elinolot työelämä ja TKm aikasarjatietokanta ASTIKA. 
Tiedonkeruumenetelmä, ks. 1 59.
1-8 Työttömiksi luokitellaan henkilö, joka on koko laskentaviikon ollut työt­
tömänä, oli työhön käytettävissä ja etsi työtä.
5-8 Työttömät prosentteina koko työvoimasta.
9 Ml. osan viikkoa työttömänä olleiden työttömyyspäivät
62. Työttömyysaste lääneittäin
1-13 Lähde: TK, Elinolot työelämä.
Työttömän henkilön määrittely ks .t 61.
63. Tehdyt työtunnit toimialoittain
1-11 Lähde: TK, Elinolot työelämä ja TK:n aikasarjatietokanta ASTIKA. 
Ml. yli- ja sivutyötunnit 
Tiedonkeruumenetelmä, ks. L 59.
64. Työnvälitys
M ,  8-29 Lähde: Työministeriö, Tilastotoimisto: Työministeriön Työllisyys­
katsaus ja TK:n aikasarjatietokanta ASTIKA.
Kuukausitiedot tarkoittavat kuukauden lopun tietoja, vuositiedot keskimää­
rää kuukaudessa.
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3.4,8 B sisältä syhmlilmottuliseEla työnvälitystoimistoihin frnoiteituja.
3 Ml. pakkotomautetut
6-7 Lähde: Kansaneläkelaitos.
10-29 Alla olevat numerot tarkoittavat pohjoismaisen emmattihrokittelun 
mukaisia ryhmiä;
10-11 Nro 0
12- 13 Nro 1 
14-15 Nro 2 
16-17 Nro 3
13- 19 Nro 4 
20-21 Nro 5 
22-23 Nro 7-«
24-25 Nro 5




1-14 Lähde: OECD: Main Economic Indicators. 
1-14 Volyymi-indeksi 1990 = 100.
68. Teollisuustuotannon määrä
1-14 Lähde: OECD: Main Economic Indicators.
1-14 Teollisuustuotanto on laskettu ISIC-fuokituksen {International Stand­
ard Industrial Classification) pohjatta. Mukana ISIC 2.3 ja 4 (2 kaivostyö, 3 
tehdasteollisuus, 4 sähkö, kaasu ja vesi).
K . Poliisin tietoon tulleet rikokset päihtymyksen takia  
säilöönotetut ja pysäköintivirheet
1-24 Lähde: pc, Henkilötäastot oikeus.
Kuukatisitietojen summa ei aina vastaa vuositietoa. Kuukausitiedat eivät 
sisällä rikosilmoituksia, joista on myöhemmin vuoden aikana todettu, ettei 
rikosta ote tapahtunut
4 Moottorikäyttöisen ajoneuvon kuljettaminen alkoholin tai muun huu­
mausaineen vaikutuksen alaisena.
18-21 PL liikennerikokset 
24 Maksukehotukset
66. Viroillepannut konkurssit
1-18 Lähde; TK, Henkilötilastot konkurssit 
10—17 Yksityiset henkilöt ja kuolinpesät
TREND tT/KAUSiTASOITETUT SARJAT
Kausitasoituksen tarkoituksena onpmstaa sarjoista eri kuukausille ja vuosin el* 
jänneksUe ominaiset vaihtelut Tilastosarjat on puhdistettu muuttuvasta, 
keskimääräisestä kausivaihtelusta ja osa sarjoista lisiksi kalenterista ai­
heutuvista työpäivävaihtelutsta. Kausitasoittaminen helpottaa ilmiöiden ke­
hityssuuntien havaitsemista ja analysointia.
Sarjat voivat joissain tapauksissa korjautua jälkikäteen mm. uusien havain­
tojen lisäämisen je puhdistamattomien tietojen korjaamisen {esim. tuotan­
totilastojen tasotarkistukset vuositilastojen valmistuttua) jälkeen. Nämä 
korjaukseteivitkuttenkaanyleensä muuta olennaisesti taloudellisten muuttu­
jien kehityssuunnista saatua kuvaa.
Trendi kuvaa sarjan keskimääräistä pitkän ajan kehitystä. Se saadaan kau- 
shasoitetusta sarjasta poistamalla siitä jäinnössarjan vaihtelu. Trendi on 
kehityksettään rauhallisempi kuin kausitasoitattu sarja. Tässä julkaisussa 
julkaistaan kuukausisarjat trendeinä ja neljännesvuosisarjatkausitasoitet- 
tutna.
Kausrvaihtahriden analyysiin on käytetty yleisesti käytössä olevaa XI1-ARI- 
MA-menetelmää. Menetelmää on selostettu Tilastokeskuksen Tutkimuksia- 
sarjan julkaisussa nro 211
Kausi- ja kalenterivaihtehriden tasoitus vaikuttaa jonkin verran sarjojen 
vuositasoon, joka ei kaikkien tasoitettujen sarjojen kohdalla vastaa Tilasto­
katsauksissa julkaistujen sarjojen vuositasoa.
1-72 Lähde: TKm aikasarjatietokanta ASTIKA,
69. Teollisuustyöntekijöiden tuntiansiot
1-14 Lähde: OECD: Main Economic Indicators.
1-14 Suomea Norjan, Tanskaa Saksaa Belgian ja Ranskan kohdalla luvut 
neliännesvuosilukuja. Sarjat on koottu kansallisista lähteistä siten, että ne 
mahdollisimman tarkasti vastaavat työntekijöiden keskituntiansioita, joihin 
sisältyvät myös ylityökorvaukset ja toistuvaislisät. Määritelmät saattavat 
vaihdella maasta toiseen; erityisesti vaihtolavat työntekijöitä, bonuksia ja 
taannehtivasti maksettuja palkkoja sekä ilmoituksen antevan toimipaikan 
kokoa koskevat määritelmät Maiden väliseen vertailuun tulee siten suhteu­
tua varauksella.
70. Työttömyysaste
1-15 Lähde: OECD: Main Economic Indicators.
1-15 Työttömiksi katsottu kaikki ne työikäiset henkilöt jotka ovat vailla 
työtä, ovat käytettävissä työhön tai etsivät työtä joko työvoimatoimiston 
kautta tai muilla keinoin.
71. Kauppatase
1-14 Lähde: OECD: Main Economic Indicators.
1-14 Viennin ja tuonnin erotus miljoonissa Yhdysvaltain dollareissa.
EUm sisäisten tullirajojen poistuminen 1.1.1993 on johtanut siihen, etteivät 
tiedot EUm sisäisestä kaupasta ole enää peräisin tulli-ilmoituksista. Uusi 
INTRASTAT-järjestelmä on kehitetty kokoamaan nämä tiedot
72. Lyhytaikaiset markkinakorot
1-13 Lähde: OECD: Main Economic Indicators.
1-13 Lyhytaikaisilla markkinakoroilla tarkoitetaan 3 kuukauden korkoja. 
Vuositason luvut ovat kuukausitukujen keskiarvoja. Jollei toisin mainita, 
kuukauden luvut ovat päivittäisten korkonoteerausten keskiarvoja.
73. Pitkäaikaiset markkinakorot
1-13 Lähde: OECD: Main Economic Indicators.
1-13 Pitkäaikaisilla markkinakoroilla tarkoitetaan pitkäaikaisten joukkovel­
kakirjalainojen jälkimarkkinatuottoja. Vuositason luvut ovat kuukausttuku- 
jen keskiarvoja. Jollei toisin mainita, kuukauden luvut ovat päivittäisten 
korkonoteerausten keskiarvoja.
74. Kuluttajahintaindeksi 1990 = 100
1-15 Lähde: OECD; Main Economic Indicators.
75. Inflaatio
1-14 Lähde: TK, Hinnat ja palkat kuluttajahinnat
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TABELLANMÄRKNINGAR
Tabellanmärkningarna innehällerkälluppgifterochtabellförklarmgartillden 
del dessa inte behövs för att man skall kunna läsa tabellerna. Förklaringar 
av detta slag stär kvar i samband med de tabeller de bänvisar tili. Numren 
framför källorna och anmärkningarna anger kolumnernas nummet i tabel­
lerna. Tecknet som anger att siffran korrigerats (♦) finns utsatt bara om det 
är frägan om förändringar i ärsuppgifter som uppgetts som slutliga.
I nottexterna används följande förkortning:
SC = Statistikcentralen
Utöver de ursprungliga statistikserierna har även centrala trender eller 
säsongrensade statistikserier sammanställts pä sidorna 97-102.
BEFOLKNING
1. Folkmängd
1-9 Kalla: SC, Individstatistik: befolkning.
1 Medelfolkmängden har beräknats pä basis av den befolkning som bor i 
landet. Medelfolkmängdenförtex. 1996 äralltsämedeltaletavfolkmängden 
vid utgängen av ären 1995 respektive 19SG.
2. Befolkningsföräncfringar
1-11 Kalla: SC, Individstatistik: befolkning.
10 Äktenskap bland kvinnor som bor i Finland.
3. Befolkningsförändringar landskapsvis
1-8 Kalla: SC, Individstatistik: befolkning.
8 Äktenskap bland kvinnor som bor i Finland.
4. Produktstatistik
1-7 Källor: Jord- och skogsbruksministeriet informationstjänstcentral: 
Jordbruksstatistisk mänadsrapport och Lantbruksstatistisk ärsbok.
1-3 Kött frän djur som slaktats i slakterier.
4 Inkl, grädde som omvandlats tili mjölk.
5 Inkl. vasslepulver.
6 Inkl. smörandelen i smör-växtoljeblandmngar (beräkningssättet har ändrats 
fr.o.m. 1.1.1997).
8 Kalla:Elintarviketieto-FoodFacts Oy.
MarknadsfÖrda ägg. Mänadsuppgiftema är tili en vissdel uppskattade värden 
som bygger p l uppgifter om försäljningen j cerrtralaffärer.
9-13 Kalla: Statens Spannmälsförräd, fr. o.m. är 1995 Jord- och skogsbruks- 
ministeriet, Informationstjänstcentral: Jordbruksstatistisk mänadsrapport 
Inkl. brödsäd, utsäde och fodersäd, inkl. utiändsk spannmäl (före är 1995 
enbart inhemsk spannmäl). Exkl. försäljning.
14-18 Källor: Statens Spannmälsfänräd, fr.o.m. är 1995 SC, Företagskon- 
junkturer; SC, Företagsstrukturer (de reviderade ärsuppgiftema). Den 
spannmälsmängd som använtsförtillverknlng avbädeinhemska produkter 
och exportprodukter (mjöl och gryn).
19-23 Källor: SC, Företagskonjunkturer; SC, Företagsstrukturer (de revi­
derade ärsuppgiftema).
19-28, 38-44, 46-67 De prellminära mänads- och ärsuppgiftema är ur- 
valsbaserade; de slutgiltiga ärsuppgiftema gäller hela produktionen.
24-26 Kallon SC, Företagskonjunkturer; SC, Företagsstrukturer (de revi­
derade ärsuppgiftema) och Oy Alko Ab. Inkl. long-drinks.
27-28 Källor: SC, Företagskonjunkturer; SC, Företagsstrukturer (de revi­
derade ärsuppgiftema).
29-37 Källa: Skogsforskningsmstitutet Metsätilastotiedote och Skogssta- 
tistisk ärsbok.
Medmarknadsavverkningavsesavverkningavinhemskträvirkeförindustri 
och export Veda vverkning för dessa ändamäl räknas ocksä som marknads- 
avverkning (annat än marknadsvirke är närmast ved för fastigheter). 
Uppgifterna om marknadssvverkning bygger pä en förfrägan tili köpare av 
rävirke (urval) och tili Forststyrelsen.
38 Källor: SC, Företagsstrukturer (de reviderade ärsuppgiftema), Finska 
Cellulosaföreningen- Finncell (mänadsuppgifter). Torr vikt
39 Källor: SC, Företagskonjunkturer; SC, Företagsstrukturer (de reviderade 
ärsuppgiftema).
40-41 Källor SC, Företagskonjunkturer; SC, Företagsstrukturer (de revi­
derade ärsuppgiftema) och Finlands Elverksförening. Producerad elenergi, 
nettoproduktion.
42 Källor: SC, Företagskonjunkturer; SC, Företagsstrukturer (de reviderade 
ärsuppgiftema).
43 Kalla: Kemira - Agro Oy.
44 Källa: Kemira - Chemicals Oy.
45 Kalla: Kemira - Agro Oy.
46-47 Källor: SC, Företagskonjunkturer; SC, Företagsstrukturer (de revi­
derade ärsuppgiftema).
48-51 Källor SC, Företagsstrukturer (de reviderade ärsuppgiftema); finska 
Pappersbruksföreningen -  Finnpap; Finska Kartongföreningen -  Finnboard 
m.fl. (mänadsuppgifter).
48 Exkl. enbart tryekta produkter och produkter som bara är impregnerade 
eller överdragna med nägot amne.
52-54 Källor SC, Företagskonjunkturer; SC, Företagsstrukturer (de revi­
derade ärsuppgiftema).
55 Källor: SC, Företagskonjunkturer SC, Företagsstrukturer (de reviderade 
ärsuppgiftema) och Rakennusaineteollisuusyhdistys.
56 Källor: SC, Företagskonjunkturer; SC, Företagsstrukturer (de reviderade 
ärsuppgiftema) och Finlands Tegelindustriförbund. Exkl. eldfasta och syra- 
fasta tegel.
57-64 Källor SC, Företagskonjunkturer SC, Företagsstrukturer (de reviderade 
ärsuppgiftema) och Finlands Metallindustris Centralforbund (mänadsuppgif­
ter).
58 Flytande stäl, inkl. stäl för stälgjutgods.
65-67 Källor SC, Företagskonjunkturer, SC, Företagsstrukturer (de reviderade 
ärsuppgiftema).
5. Volymindex för industriproduktionen 1990 = 100
1-53 Kallon SC, Företagskonjunkturer: industri och SC:s tidsseriedatabas 
ASTI KA.
Volymindex för industriproduktionen mäter den ekonomiska utvecklingen 
och fluktuationerna frän mänad tili mänad. Volymindex för industriproduk­
tionen bestSravindex över alla näringsgrenar inomindustrin och specialin- 
dex avolika slag (kolumnerna 2-4,51-53).
Det primarmateriaI som mänadsindexen bygger pä samlas in frän producen- 
ter, branschorganisationer och myndigheter. Det äriiga volymindexet 
beräknas pä basis av materialet för industrins ärsstatistik. Det ar- 
betsdagskorrigerade indexet erhälls genom att den ursprungliga serien 
multi pii c e ra s med koefficienten för arbetsdagskorrigering.
Da positionsvisa viktstrukturerna ändras varje är, de näringsgrensvisa vart 
femte är. Indexet följer näringsgrensindelningen 1988. Som positionsklassi- 
ficeringanvändsFN:svaruposrtionsklassificering(Harmonized System, dvs. 
HS-nomenklaturen) modtfierad för industristatistikens behov.
ASTI KA innehäller drygt 20 000 inhemska tidsserier bl.a. över indexen, 
samhällsekonomin, sysselsättningen och finansmarknaden.
2 Maskiner ochtransportmedel för prcduktionsändamäl.
3 Rävaror, bränslen och smörjmedel m.m.
6. Industrins konjunkturtaarometer
1-23 Källor Industrins och arbetsgivarnas centralforbund TT och SC:s tids­
seriedatabas ASTIKA
TT sänder fyra gänger om äret en förfrägan beträffande konjunktur- 
förväntningar tili ca 530 företag. Av företagen är 70 storföretag och 200 
medelstora företag. I svaren används omsättning som vikt, förutom i de svar 
som gäller arbetskraft där personalens storlek används som vikt.
BYGGVERKSAMHET
7. Bostadsproduktion
1-18 Källa: SC, Företagskonjunkturer; byggverksamhet
8. Husbyggande
1-12 Källa: SC, Företagskonjunkturer: byggverksamhet
HANDEL
9. Handelns försäljning
1-33 Källa: SC, Företagskonjunkturer: handel.
10. Utrikeshandel
1-26 Källa: Tullstyrelsen, Statistikbyrän: Utrikeshandel, mänads- och ärs- 
publikationer.
14-25 Enhetsvardeindexet anger den förändring som skett i utrikeshan- 
dels-priserna och volymindexet förändringen i utrikeshandelsvolymen.
26 Bytesförhällandet anger exportprisemas förhällande tili importpriserna.




1-12 Kalla: Finlands Bank: Rnansmarknaden.
S Portföljinvesteringar innehäller värdepappersemissioner och handei pä 
sekundärmarknaden (inkl. amortertngar}.
12. Medelkurser för valutor
1-15 Kalla: Finlands Bank.
18. Motorfordon
1-13 Kalla: SC, Företagskonjunkturer: transport och turism.
19. Järnvägstrafik
1-6 Källa: VR-Group Ab, Räkenskapsenheten: Järnvägsstatistik och Sta-
tistisk översikt
3-4 VR Ab:s transporter.
13. finlands Banks balansräkning och sedelutgrvnmgsrätt 20. Inhemskflygtrafik
1-19 Kalla: Finlands Bank. 1-4 Kälter finnair, LuftfansverkeL
14. Penninginstitutens inläning
1-16 Käila: SC, Ekonomistatistik: finansmarknaden.
15. Penninginstitufens utläning
1-16 Kella: SC, Ekonomistatistik: finansmarknaden.
16. HEX-aktieindex
1-19 Källor SC, Ekonomistatistik: finansmarknaden och Finlands Bank: 
Bank of Finland Bulletin.
Uppgifterna är medeftat av dagsobservationerna.
17. Inhemska räntor
1-21 Kalla: Finlands Bank: Rnansmarknaden.
1-6 HEUBOR (Helsinki Interbank Offered Rate} är en ränta som beräknas 
av Finlands Bank och som bankerna kan använda som referensränta för 
krediter som är bundna tili marknadsränt3n. Heliborräntorna beräknas pä 
grundval av de köpnoteringar som de banker som Finlands Bank godkänt 
som marknadsparter vid penningmarknadsoperationer ger för sina egna 
bankcertifikat dagligen kl. 13.
7-8 Oe längfristiga 3 och 5 ärs marknadsräntorna är referensräntar för 
bankernas utläning. De längfristiga referensräntorna beräknas av Rnlands 
Bank som minadsmedeltal avde största bankernas dagliga köpnoteringar. 
De baserar sig pä marknadsräntorna för bankernas egna eller av bankerna 
garanterade skattepliktiga masskuldebrev med fast ränta och en enda am- 
Ortering.
9-10 Finlands Bank beräknar räntorna pä statens 5 och 10 ärs obltgattener 
som medeltaletavprimarv dealemas dagliga köpnoteringar.
11 3 mänaders euroräntan bygger pä utläningsräntoma pä euro- 
marknaden. Den beräknas genom vägning av euromarknadsräntorna med 
vikterna i ecukorgen.
12 Grundräntanärenadministrativräntasomfastställsavriksdagensbank- 
fullmäktige pä förslag av Finlands Banks direktion.
13 Anbudsräntan päverkar den ränta som affärsbankerna fätt pä central- 
banksfinansiering. Den fastställs vid anbudstävlingar som arrangeras av 
Finlands Bank. Bankerna uppmanaslämnaköp- eller säljanbudförpenning- 
marknadsplaceringar med en maturitet pä en mänad. Anbudsräntan är det 
vägda medeltaletav godkända anbudoch angessomen enkel ärsränta.
14 Minimireservskyldiga kreditinstitut med checkkonto i Finlands Bank kan 
fä likviditetskredit för att täcka debetsaldon pä checkkontot eller för att 
fullgora sin minimireservskyldighet Räntan pä likvidrtets krediter fäs genom 
att likvidrtetskreditemas rantemarginal adderas tili anbudsräntan.
15 Dagsdepositionsräntan var den ränta som Rnlands Bank betalade pä 
bankernas dagsdepositioner. Dagsdepositionsräntan erhöfls genom att 
dagdepositionernas rantemarginal subtraherades frän Rnlands Banks an- 
budsränta. Sedan den 2 Oktober 1995 har en bank extra deposrtioner om 
mänadsmedeltalat av dagssaldona pä checkkontot överstiger bankens 
minimireservskyldighet Den ränta som betalas pä de extra depositionerna 
bestäms separat av Finlands Bank.
16—21 Vid beräkningen av medelräntor anvands nominella räntor vägda 
med kreditbetoppen.
16-17 Utläningen omfattar check- och postgirokrediter, vaxlaroch län.
16,18,20 Som nya krediter betraktas alla nya och omsatta krediter.
21. Sjöfarten metlan Finland och utlandet
1-14 Kätlon Sjöfartsstyrelsen, statistikbyrän: Sjöfartfmänads- och ärspub- 
likationer).
1969 ärs internationella skeppsmätningskonvention trädde i kraft i Finland 
18.7.1982. Fartygsdräktighet anges darför numera i brutto- och nettoton i 
stälfet für brutto- och nettoregisterton.
22. Turism
1-3 Kalla: SC, Företagskonjunkturer transport och turism.
23. Vägtrafikolyckor
1-8 Kalla: SC, Företagskonjunkturer: transport och turism.
24. Posttrafik
1-3 Källa: Finlands PT Ab.
1-2 Brevförsändelserna och paketen innehäller inhemska forsändelser 
och försändelser tili och frän utlandet
3 Tidningarna omfattar inhemska försändelser och försändelser tili utlan­
det
25. MSnadsgraf over tolafproduktionen
1-2 Kalla: SC, Ekonomistatistik: minadsgraf over totalproduktionen. 
MSnadsgrafen Overtotalproduktionen gars upppS basis avetvamSnadsser- 
ier fiver olika ekonomiska omrSden som sammanvags.
Uppgifterna i mSnadsgrafen och kvartalsstatistiken i nationalrakenskaperna 
kan awika fr3n varandra. Detta beror pS att mSnadsgrafen ar en prognos 
for utvecklingen av bruttonationalprodukten till producentpriscr, medan 
kvartalsrakenskaperna beskriverffirfindringarna i bruttonationalprodukten 
till marknadspriser. Dartill 3r mjnadsgrafens uppgifter preliminara och de 
justeras alltid d3 nya uppgifter utgivits.
26. Bruttonationalprodukt och natío nalinkomst
1-11 Kalla: SC, Ekonomistatistik: nationalräkenskaper och SC:s tidsserie- 
databas ASTIKA.
27. Bruttonationalprodukt efter näringsgren
1-11 Källa: SC, Ekonomistatistik: nationalräkenskaper och SC:s tidsserie- 
databas ASTIKA.
28. Bruttonationalprodukt per invänare
Källa: SC, Ekonomistatistik: nationalräkenskaper och SC:s tidsseriedatabas 
ASTIKA.
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29. Prisindex för offentliga utgifter 19% = 100
1-2 Källa: SC, Priser och löner pris- och kostnadsindexen samt SC:s tids- 
seriedatabas ASTIKA.
När det gäller den kommunala ekonomin baserar sig indexvikterna pS 1995 
1rs boksiutoch för statensdel pä 1994 ärsbokslut Endetaljerad beskrivning 
ay indexet ges i SC:s Publikation'Prisindex för offentliga utgifter 1995 = 100". 
(Översikter nr 1997/5).
30. Konsumentbarometem
1-24 Kalla: SC, Ekonomistatistik: konjunkturindikatorer.
Med hjälp av konsumentbarometem mats finländarnas föreställningar om 
den allmänna utvecklingen och omdetegna hushllletsekonomiska utveck- 
ling samt avsikter att gora större anskaffningar, att spara eller att ta Iän. 
Svaren ärvägda med uppgifterom hushällens sammansättning.
31. Kassainkomster inom statsekonomin
1-28 Kalla: Finansministeriet, Ekonomiska avdelningen och SC:s tidssene- 
databas ASTIKA.
1-28 Totalinkomst vid ¡nkomstmomenten under Iret i frä g a och resterande 
inkomst fr3n tidigare Sr, inkl. fonders inkomster; exkl. bokföringsmässiga 
poster samt driftsinkomster vid statliga affärsföretag.
1 Statlig inkomst- och förmögenhetsskatt, kommunalskatt, kyrkoskatt samt 
folkpensions- och sjukförsäkringspremier förförsäkrade.
20 Inkl. statliga affärsföretags inkomster av säld egendom.
21 Statens andel av tippnings- och penninglotterivinstmedel, inkomst frSn 
vadhällning vid travtävlingar samt Penningautomatföreningens intäkter.
32. Kassautgifter inom statsekonomin
1-25 Kalla: Finansministeriet, Ekonomiska avdelningen och SC:s tidsserie- 
databas ASTIKA.
1—25 Anvandning av arslagen för det aktuella äret samt av äterstäende 
anslag och utgiftsrester som förts över frin  tidigare Sr, inkl. fonders utgifter 
exkl. bokföringsmässiga poster samt statliga affärsföretags driftsutgifter.
33. Statsekonomins finansieringsbalans
1-7 Kalla: Finansministeriet Ekonomiska avdelningen och $C:s tidsserie- 
databas ASTIKA.
36. Byggnadskostnadsindex
1-20 Kalla: SC, Företagskonjunkturen byggverksamhet och SC:s tidsseriedat- 
abas ASTIKA.
1-9 Byggnadskostnadsindex 1995 = 100 ersätter fr.o.m. ¡uni 1996 indexet 
1990 = 1».
10-20 Fr.o.m. juni 1996 beräknas indexen genom kedjning med hjalp av 
motsvarande index med 1995 som baslr (1395 = 100).
1,10 Totalindexet för byggnadskostnadsindex 1995 = 100 räknas som vägt 
medelvärde av indexen för flerväningsbostadshus, kontors- och affärs- 
byggnad samt produktions- och lagerbyggnad inom industrin. Som vikter 
används dessa hustypers andel av hela nybyggnadsproduktionen basäret 
1995.1 indexet för Sr 1990 = 100 inkluderade totalindexet ocksä riistä ende 
smähus och produktionsbyggnad inom lantbruket
37. Jordbyggnadskostnadsindex 1990 = 100
1-8 Kalla: SC, Priser och löner: pris- och kostnadsindex. 
Jordbyggnadskostnadsindex beskriver de kostnadsändringar som uppstär 
för jordbyggnadsföretagare för anskaffning och anvandning av insatser 
under entreprenaden. Indexet omfattar inte produktivitet ellerföretagarens 
kapitaltäckning. Grunderna för uppgörandet av indexet redovisas i SC:s 
handboknr 32, Pirkko Hemmilä och Jouko Kankainen: Maarakennuskustan­
nusindeksi 1990 = 100. Käyttäjän käsikirja, 1993 (Jordbyggnadskostnadsin­
dex 1990= 100,Användarenshandbok, 1993;barapäfinska).Fr.o.m.juli 1994 
exkl. mervärdesskatt
38. Kostnadsindex för anläggningsmaskiner och 
skogsmaskiner 1990 =  100
1-2 Källa: SC, Priser och löner: pris- och kostnadsindex.
1 Indexet redovisar prisutvecklingen för kostnadsfaktorer i anslutning tili 
anvandning och innehav av anläggningsmaskiner.
2 Indexet redovisar prisutvecklingen för kostnadsfaktorer i anslutning tili 
användning och innehav av skogsmaskiner.
39. Kostnadsindex för lastbilstrafik 1990 = 100
1-2 Källa: SC, Priser och löner: pris- och kostnadsindex.
Indexet mäter prisförä ndringa r i kostnadsfaktorer i anslutning tili den yrkes- 
mässige lastbilstrafiken.
lltöver de grupper som anges i Publikationen innehäller indexet ocksä 
kostnadsindex för paketbilarochlätta lastbilar samt för tunga lastbilar.
40. Kostnadsindex för busstrafik 1990 = 100
1-7 Källa: SC, Priser och löner: pris- och kostnadsindex.
Indexet mäter prisförändringer i kostnadsfaktorerna för busstrafiken.
34. Statsskulden
1-11 Källa: Statskontoret och SC:s tidsseriedatabas ASTIKA.
I statsskulden inräknas skuld som tagits föratttäcka utgiftema i statens budget 
□ch skuldema hos statliga fonder. Skulduppgiftema ges i bruttobelopp.
41. Levnadskostnadsindex 1951:10 = 100
1-6 Kalia: SC, Priser och loneroch SC:s tidsseriedatabas ASTIKA.
Indexet har sedan december 1997 râknats utgiende frSn konsumentprisin- 
dex 1995 = 100 med hjalp av en kedjningskoefftcient
35. Förändringar pâ ârsnivâ i indextalen
1 Källa: SC, Företagskonjunkturer byggverksamhet
2-9 Källa: SC, Priser och löner konsumentpriser samt pris-och kostnads­
index.
3 indikatorn för den underliggande inflationen âr en omvandling av kon- 
s u me ntp ri sind ex, dar inverkan av sâvâl indirekta skatter och subventioner 
som bostadspriser och bostadsISn eliminerats.
4 Det harmoniserade konsumentprisindexet har reviderats samtidigt som 
konsumentprisindexet Viktstrukturen i indexet har reviderats sä attdetföljer 
mängderna i konsumtionsundersökningsmaterialetförär 1995 och priserna 
för är 1996. Basâret für det harmoniserade konsumentprisindexet (1996 = 
100) ändras inte i samband med revideringen. Däremot ëndras indextalen 
retroaktivt vilket a wiker frân ¡nternationell praxis i frSga om konsumentpris- 
index. Det harmoniserade konsumentprisindexet (HKPI) behövs för jäm- 
förelser av inflationsgraden i EU-landerna.
Det harmoniserade konsumentprisindexet für de olike länderna bygger pä 
en harmoniserad définition av privat konsumtion, en harmoniserad klassi- 
ficering och harmoniserade metoder för indexbildande. Detta innebär att 
jämförelser av inflationen enligt det harmoniserade konsumentprisindexet i 
de aktuella länderna är tillförlitliga.
42. Konsumentprisindex 1995 = 100 
(eftervarugrupp)
1-13 Kâila: SC, Priser och loner konsumentpriser och Statistikcentralens 
tidsseriedatabas ASTIKA.
Konsumentprisindex anvands som ett m itt pê inflationen. De vikter som 
anvands vid utrakningen av konsumentprisindex ar genomsnittshushâllets 
konsumtion.
Sedan december 1997 mats forandringar i konsumentpriserna enligt kon­
sumentprisindex 1995= 100. Indexet bygger pâ kostnadsstrukturen enligt 
1995 ârs konsumtionsundersokmng. Det nya indexet awiker frân det gamla 
i det att viktstrukturen ar aktuellare.
Det samlas varje mânad in mer an 50 000 prisuppgifter i ungefar 2000 affarer 
i hela Isndet
43. Konsumentprisindex 1995 = 100 (efter region)
1- 7 Källa: SC, Priseroch löner: konsumentpriseroch SC:stidsseriedata-bas 
ASTIKA.
2- 6 De regionala indexen beräknas utgiende frän viktstrukturen för varje 
storomräde utgiende frln  de prisuppgifter som samlats in i regionen.
7 Nettoprisindexet är en variant av konsumentprisindexet de dtrekta skat- 
terna har drag its av och effekten av subventioner lagts tili.
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44. Partiprisindex 1990 = 100
1—29 Kiila: SC, Priser ach lönen pris- och kastnadsprisindex och SC» 
tidsseriedatabas ASTIKA.
Indaxet miter utveckfingen av det skattebelagda inköpspriset p i varor som 
envinds t Rnland. I indexât inqir bide hemniamarknadsvaror och im- 
portvaror. I partiprisindexet ingar omsättningssfcatt och övriga indirekte 
skatter. Indaxet har 924 poster och det föfjtr den Europeiska unionens 
nlringsgrensmdelning NACE.
45. Basprisindex fôr hemmamarknadsvaror 1990 = 100 »
1-30 KSRa: SC, Priser och lôner: pris- och kostnadsindex och SC» ddsserie- 
databas ASTIKA. Indexet miter prisutvecktingen fôr varor som anvlnds i 
Rnland dS de kommar ut p i marknaden. Indexe! omfattar bide inhemska 
ochutilndska varor. Det omfattar 931 poster och fflljer Europeiska unionens 
nlringsgrensindelning NACE
48. Producentprisindex för industrin 1990 = 100
1—25 Kiila: SC, Priser och Bner pris- och kostnadsindex och SC:s tidsserie- 
databas ASTIKA.
Indexât miter producentprisemas utveckling fôr industrivaror som 
tillvarkas i Rnland. I indexet tnglr bide hemmamarknadsvaror och ex- 
portvaror. Indexet omfattar 608 poster och fôljer Europeiska unionens 
nlringsgrensindelning NACE.
47. Importprisindex 1990 =100
1-24 Kilta: SC, Priser och lôner pris- och kostnadsindex och SC» tidsserie- 
datebas ASTIKA.
Indexât miter utveckfingen av cif-priser p i importvaror. Prisuppg'rfter i 
udindsk valuta gas i finska mark enhgt valutakursema (säfjkurs) i mitten av 
minaden. Importprisindex besktar alte ! valutakursfôrlndrmgar. Indexet 
omfattar 513 poster och fôljer Europeiska unionens nlringsgrensindelning 
NACE
48. Exportpri$index 1990 = 100
1-19 K ila : SC, Priser och lôner, pris- och kostnadsindex och SC:s tidsserie- 
databas ASTIKA.
Indexet miter utveckfingen av fob-priser pS exportvaror. Prisuppgîher 1 
utllndsk valuta gas i finska mark enlîgt valutakursema (kôpkurs) î mitten av 
minaden. Exportprisindex omfattar 285 poster och fôljer Europeiska un­
ionens nlringsgrensmdefning NACE
49-52. Producentprisindex 1949 = 100
KIQa: SC. Priser och lôner pris- och kostnadsindex och SCs tidsseriedata- 
bas ASTIKA.
Sedan bôrjan av februari 1993 beriknes Indexen genom kedjning med hjilp 
av motsvarande index med 1990 som basâr ( 1990 = 100).
53. PrisindexfSrlantbruk 1990 = 100
1-10 Kllta: SC, Priser och tôner pris- och kostnadsindex och Jord- och 
skogsbruksministeriets informationstjlnstcentral: Jordbniksstatistisk m i- 
nadsrapport
54. Minutpriser pà livsmedel
1-22 Kiila: SC, Priser och lôner konsumentpriser.
Indexuppgrftema bygger p i det prismaterial som minatfigen samfas in fôr 
konsumentprisindex.
55. Kostnadsindex for fasti ghetsunderfiätl 1995 = 100
1-20 Kiila: SC, Företagskonjunkturer byggverksamhet 
Indexet mlter prisutveckfingen Für fasbghetsundertiill dvs. förvaltmng, drift 
och underhil, skötsel av girdsomridea stldnmg, viime, el vatten- och 
avfaH^)antering samtreparationerochunderhilL Av separata kostnaderbeak- 
tas dessutom försikringar, markarrende och faitighetsskatL 
1 Totafindexet för fasöghetsunderhill erhiOs genom att mdexen för de ofika 
byggnadstypema sammanvägs. Som vikter anvinds de ofika byggnadstyper- 
nas relativa andefar av den totala väronpsytan i byggnadsbeständet För egna- 
hemshus riknas ett separat index som mta inglr i totafindexet
3-8 Oethar vafts en byggnad som I r  normal för beständet för varjo byggnads- 
typ och viktstrukturen har utarbetats enligt underhiltskostnadema för den. 
Indexet beskriver dirmed kostnadsstrukturen för byggnadema i byggnads- 
typen i fräga enfigt byggnadsbesindet i hela landet
56. Bostadspriser
1-25 Kiila: SC, Priser och lôner bostadspriser.
Statistiken Över bostadspriser redtmsar de skuidfria kvadratmeterprisema pä 
ganda aktielägenhetervxf bostadsköp som fastighetsmlldare förmedlat
LÖNER
57. Arbetstagamastimförtjänst
1-25 Kiila: SC, Priser och lôner tônema inom den private och den offentfiga 
sefctom.
4-25 Exkl. erslttning fôr sôckenhelg.
58. Löntagarnasförtjänstnivämdex 1990 = 100
1-24 Kiila: SC. Priser och lôner. Statistiken övertönerinom den private och 
offentfiga sektom och SC» tidsseriedatabas ASTIKA.
Förtjlnstnivimdexet för föntagare miter utveckfingen av medelför- 
tjinstema fôr 'ordinario arbetstid. Det beriknas efter niringsgren bide för 
minads- och timavlônade arbetstagara. De uppgifter som samlas in fôr indaxet 
ticker es 1,4 mifjoner föntagare. Indexet och dess viktstruktur fômyas vart 
femte 1rs! attdetmotsvarafäntagarstrukturen ¡landet viddeaktueOa ddpunk- 
tema. Indexuppgifter finns att f i  fôr tiden fro m  i r  1948, Indexets berik- 
mngsgrunder redovtsas nirmare i SC» serie Undersôkningar nr 124.
ARBETSUVET
59. Sysselsättning
1-19 Kllla: SC, Vllflrdsstatistik: arbetsfivet och SC:s tidsseriedatabas ASTIKA. 
Uppgiftema bygger p i SC:s arbetskraftsundersökning. Sedan början av 
l!83 har arbetskraftsundersßknmgen genomförts som en mtervjuun- 
dersökning med ett urval av 12 000 personer minatfigen och 38 000 personer 
per kvartal. Primlruppgifter samlss in minatfigen för en given referens- 
vecka. Srfftorna vlgs s i att de svarar mot heia befotkningen i lldem 15-74 
med hjilp av koefficienter som berlknats enfigt stratum. Estimaten för 
kvartal och Sr beriknas som ett medetta! av da mlnatfiga uppgiftema 
(arbetstimmar = summen av mlnadsuppgiftema). Frln och med början av 
i r  1997 har SC reviderat arbetskraftsundersöknmgen att bittre In  tidigare 
motsvara de begrepp och definitioner som anvlnds av EU och Interna- 
tioneUa Arbetsorgamsationen (ILO). UndersÖkningens tnnehill har dess­
utom utvidgats och preciserats. För Itwerkan av revideringen redogörs i 
SC:s Publikation Arbetsmarknaden 1997:7.
2 15-74-iriga personer som arbetar focksä personer som ärtiHfllligt frin - 
varande frin  arbetsplatsen) samt arbetslösa och personer med arbets- 
löshetspension som sökt arbate.
2,7,9,18 InkL försvarsvisendets stampersonsl
3 Den procentuella andel av befolkningen i arbetsför ilder som hör tili 
arbets kraften.
4 Inkl. personer med arbetslöshetspensfon som inte sökt arbete.
10-19 Statistiken föfjer SC» nlringsgrensindelning (NI fr in  i r  1995).'
80. Sysselsatta näringsgronsvis efter arfaetsgivarsektor
1-9 KIQa: SC. Vllflrdsstatistik: arbetsfivet 
Insamfingsmetod, se tabell 59.
61. Arbetslöshet
1-9 Kltla: SC, Vllflrdsstatistik: arbetsfivet och SC:s tidsseriedatabas 
ASTIKA. Insamfingsmetod. so tabell 59.
1-8 Personer som varit arbetslösa hela referensveckan definieras som 
arbetslösa. Det I r  aHtsä frigan om personer som söker arbete och s tlr  tili 
förfogande om arbete erbjuds.
5-8 Arbetslösa i procent av heia arbetskraften.
9 Ink), entalet arbetslöshetsdagar bland personer som varit arbetslösa en 
del av referensveckan.
62. Arbetslöshetstal länsvis
1-13 KIQa: SC. Vllflrdsstatistik: arbetsfivet 
Definition av arbetslös, se tabell 61.
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63. Utförda arbetstimmar öfter näringsgren
1-11 Kalla: SC, Vilfirdsstatistik: arbetslivet och SCa tidsseriedatabas 
ASTIKA. Inkl. övertidstimmar och tirnmer i bisyssta.
Insamlingsmetod, se tabeM 59.
Ugämningen av sisong- och kalenderfluktuationer inverkar î négon m in p i 
seriemas ärsnivi som tms i varie rensad sens motsvarar Srsnivänide sener 
som pubticeras \ Statistiske översikter.
1-72 Kiila: SCs tidsseriedatabas ASTIKA.
64. Arbetsförmedling
1-5. 8-29 Kiila: Arbetsministeriet, StBtistikbyrin: Arbetsmînisteriets Sys- 
selsSttningsöversikt och $C:s tidsseriedatabas ASTIKA. 
Minadsuppgifterna g Slier slutet av minaden, irsuppgiftema medeltel per 
mänad.
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1-14 Kiila: OECD: Main Economic Indicators. 
1-14 Volymindex 1990 c 100.
68. Industriproduktionens volym
1-14 KSIla: OECD: Main Economic Indicators.
1-14 Industriproduktionen harberiknatsulgiendefrin ISIC-klassificerin- 
gen (International Standard Industrial Classification) och omfattar ISIC- 
gruppema 2.3 och 4 (2 gruvor. 3 tillverkningsindustri, 4 el. gas och vatten).
69. Timförtjänst inom tillverkningsindustrin
1-14 Kiila: OECO: Main Economic Indicators.
1-14 Siffroma fiver Finland, Norge, Danmark, Tyskland, Belgien och Frank- 
rike gSiler kvartal. Serierna fir samlade ur nationeDa kSDor p i s i sen att de 
sfi exakt som mfijligt motsvarar medeltimffirtjinsten (fir arbetstagare, ink). 
fivertidsersBttningar och regelbundns tilligg. Det kan förekomma vana- 
tionermeUanlfinderna:sBrskiltifrfigaomdannidonema p i anstillda, bonus, 
retroaktiv utbetalnino ev Ifiner samt storieken p i de arbetsstallen som ger 
uppgtfter. Oat i r  därför skil att iaktta an viss reservation dll ¡irnffirelsema 
mellan linderna.
65. Brott som kömmit till polisens k&nnedom, berusade 
som tagits i förvar och parkeringsfel
1-24 Kiila: SC, Individstatistikrlttsvisen,
Summan av minadsuppgifterna motsvarar inte alltid irsuppgiften. Minads- 
uppgifterna innehiller inte de brottsanmilnmgar d ir  mansenare under iret 
konstaterat att inget brott sketL
4 Att kfira motordrivet fordon under piverkan av alkohol etler annat rusmedeL
16-21 Exkl. trafikbrott 
24 Setalningsuppmaningar.
66. Anhängiggjorda konkurser
1-18 Kiila: SC, Indrvidstatisdk: konkurser. 
10-17 Enskilde personer och d&dsbon.
70. Arfaetsloshetstal
1-15 Kiila: OECD: Main Economic Indicators.
1-15 Somarbetslösariknasidessauppgifterallapersoneriarbetslörilder 
som i r  utan arbete, disponibla ffir arbete eller som sfiker arbete, via ar- 
betskreftsbyrin eller p i nigot annat sin.
71. Handelsbalansen
1-14 Kina: OECO: Main Economic Indicators.
1-14 SkiKnaden mellan export och import i miljoner US-dollar.
Slopandet av EU:s interna tullgrinser 1.1.1^3 har left dll att uppgiftema om 
Ells întema handel inte lingre hirstammar frSn tulldeklaradoner. Det nya 
INTRASTAT-systemet har utvecUats för att dessa uppgifter skaQ kunna sam- 
manstibs.
TRENDER/SÄSONGREIMSAOE SERIER
Syftet med sisongrensning i r  an ur uppgiftema éliminera variationer som 
i r  karakterisdska ffir vissa minader eller kvartaL Stadstîkseherna rensas 
p i ffiranderlig, genomsnittlig sisongfkiktation, ibland ocksi p i kalender- 
m Essig a variationer i antalet arbetsdagar. Sisongrensningen underlittar 
observationer och analyser av utvecldingsriktningar.
Ibland btir statîsdkseriema korrigerade i efterhono: nya observationer liggs 
dll gamla data och orensade uppgifter (corrigeras itex. nivijusteringar i 
produktionsstsdstiken d i Srsstadstiken blivrt fardig). Justeringar av det h lr 
slaget har inte i allminhet nigon vësemlig inverkan p i den allmlnna hel- 
hetsbiJden avtendenserna i den ekonomiska utvecklingen.
Trenden anger serions genomsnittliga lângtidsutvecküng. Trenden ertiiNs 
ur den sisongrensade Serien genom att stumpvariadonen slopes. THJ ttn 
irtvecking i r  trenden lugnare In  den sisongrensade Serien. I den h ir 
Publikationen utges minadsseriema i form av trender och kvartalssariema 
sisongrensade.
Sësongfluktuationema har analyserau med hjëlp av den allmint anvinda 
XII-ARIMA-metoden. Metoden redovises i Statistikcentrelens Publikation 
nr 210 i Serien Undersökningar.
72. Koitfristiga marknadsrantor
1-13 KiHa: OECO: Main Economic Indicators.
1-13 Med kortfristiga marknadsrantor avses 3 minaders rantor. 
Uppgiftema p i ¡rsruvi i r  medelvirden av minadsuppgifterna. Dm annat site 
nimns i r  minadsuppgiftema medelvirden evde dagliga rantenoteringama.
73. Lingfristiga marknadsrantor
1-13 KiDa: OECO: Main Economic Indicators,
1-13 Med lingfristiga marknadsrantor avses avkastningen av lingfristiga 
masskuldebrevslin p i andrahandsmarknsden. Uppgiftema p i irsnivi i r  
medelvirden av minadsuppgiftema. Om annat inte nimns i r  minads- 
uppgiftema medelvirden evde dagliga rimenoteringama.
74. Konsumentprisindex 1990 = 100
1-15 ICSUa: OECO: Main Economic Indicators.
75. Inflation
1-14 Kilia:SC. Priser och Ifiner konsumentpriser.
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NOTES
The aim of the notes is to give information about the sources oftfta statistics 
and to provide explanations to the tables. However, footnotes indispensable 
for the understanding Bnd interpretation of the tables een be found on the 
table pages The numbers preceding the sources end explanations in the 
notes section refer to the numbers in the table columns. The symbol for a 
corrected figure (a) is used onfy in cases where annual changes have 
occurred in figures reported as Intel
Note the following abbreviations:
SF a Statistics Finland (die national statistical insdtuta of Finland)
F sr in Finnish 
Sw *  in Swedish
Pages 97-102show the main trends or seasonally adjusted series in addition 
to die original statistical series
POPULATION
1. Population
1-9 Source: SF, Population Statistics Population.
1 Calculation of the moan population is based on die resident population. 
The mean population in 1936, for instance, is the mean of the populations at 
end-1995 end end• 1998.
40-41 Sources SF, Business Trends; SF, Business Structures (revised an­
nuel data); Association of Finnish Electric Utilities. Net production.
42 Sources SF, Business Trends; SF, Business Structures (revised annual 
data).
43 Source: Kerrnra-Agm Oy.
44 Source: Kermra-Chemicets Oy.
45 Source: Kemira-Agm Oy.
46-47 Sources: SF, Business Trends; SF, Business Structures (revised an­
nual data).
43-51 Sources; SF. Business Structures (revised annual data); Finnish Pa­
per Mills' Association -  Fmnpap; Finnish Board Mills' Association -  
Ffnnboerd: etc. (monthly data).
43 Bed paper and board that has only been printed, impregnated or sur­
faced.
52-54 Sources; SF, Business Trends; SF, Business Structures (revised an­
nual date).
55 Sources: SF, Business Trends; SF, Business Structures (revised annual 
dBta); Association of Finnish Building Materials Manufacturers.
56 Sources: SF, Business Trends; SF, Business Structures (revised annual
data); Finnish Brick Industry Association. Excl. refractory and acid-resistant 
bricks. * -
57-64 Sources; SF, Business Trends; SF, Business Structures (revised an­
nual data); Federation of Finnish Motel end engineering Industries (monthly 
data).
58 Liquid steel, incl. steel for casting.
65-67 Sources: SF. Business Trent»; SF, Business Structures (revised an­
nuel data).
2  Vita) s ta tis tics
l - l l  Source: SF, Population Statistics: Population. 
10 Marriages contracted by resident women.
1  Vita) s ta tis tics  by region
1-9 Source: SF, Population Statistics: Population. 
8 Marriages contracted by resident women.
INDUSTRY * - -
4. Product s ta tis tics
1-7 Sources: Ministry of Agricufture end Forestry, Information Centre; 
Monthly Review afAgricutturel Statistics, Yearbook of Farm SM&strcs.
1-3 Meat from livestock slaughtered in slaughterhouses.
4 Incl cream, calculated as equivalent to milk.
5 Incl powdered whey.
6 Incl the proportion of butter in butter-vegetable oil mixtures (tha calcu­
lation method has changed from 1.1. 1397). ’
8 Source: Elintarviketieto -  Food Facts Oy.
Eggs on the market Monthly data are partly estimates based on the sales 
or distributors.
9-13 Source: State Granary; from 1595 Ministry of Agricultura end Forestry, 
Information Centre; Monthly Review of Agriculture! Statistics. Comprises 
bread cereals, feed grain and seed grain, incl imported cereals (prior to 
1995only domestic cereals). Excl sales.
14-18 Sources:StatBGranary;from 1935SF,Business Trends;SF,Business 
Structures (revised annuel date). Amount of ground cereals end grits des­
tined for both the domestic end tha export m arte t
19-23 Sources: SF, Business Trends; SF, Business Structures (revised an­
nual dataI
¡9-28, 38-44, 46-67 Preliminary monthly end annuel data are based on 
samples; final annual data are based on total output'
24-26 Sources; SF, Business Trends; SF, Business Structures (revised an­
nual datak OyAlko Ab. Incl long drinks
27-28 Sources: SF, Business Trends; SF, Business Structures (revised an­
nual data).
29-37 Source: Finnish Forest Research Instituía: Commercial roundwood 
fellings and the labour fierce in forestry and tha Statistical Yearbook of 
Forestry.
'Commercial fallings'refers to the roundwood that companies buy for indus­
try or export The term also includes the fuetwood the same companies buy. 
{'Non-commercial feltings' refers mainly to firewood destined for use in 
dwellings). The quantity data on commercial fellings are based on an 
enquiry made to die purchasers of roundwood (a sample) and to die Finnish 
Forest and Park Service.
3$ Sources: SF, Business Structures (revised annual data); Suoman Salhi- 
toosayhdistys -  FtnnceH monthly data. Dry weight 
39 Sources: SF. Business Trends SF, Business Structures (revised annual 
data).
5. Vo fume index o f in d u s tria l output 1990= 100
1-53 Sources: SF, Business Trends: Industry; SFs time series database 
FINSERIES, which contains more than 20,000 domastic tima series on indi­
ces, die national economy, employment the financial markets, etc.
The volume index of industrial output me asures economic development end 
its seasonal variations It contains indices for different sectors of industry, 
as wad as soma specialized indices (columns 2-4,51-53).
The monthly indices era based on data gathered from manufacturers, 
organizations by branch of industry and governm ent bodies. The annuat 
volume index is calculated from tha annual data of industrial statistics. The 
index calculated par working day is obtained by multiplying the original 
series by die working day coefficient
The product-specific weight structure is revised annually and tha industry- 
specific one every five years. The industrial classification used follows the 
standard Industrial Classification of 1988. The HS Nomenclature lie. the UN 
Harmonized Commodity Description end Coding System), os adapted for the 
purposes of industrial statistics, is used as the product classification.
2 Machinery and vehicles used in productive activity.
3 Raw materials, fuels, lubricants, ate.
6. Business tendency survey t
1-23 Sources: Confederation of Finnish Industry and Employers, and tha SF 
time series database FINSERIES.
Four times a year, the Confederation of Finnish industry and Employers 
col!acts data on die qualitative indicators of about 530 businesses, 70 of 
which are targe end200medium- sized on es. The answers are weighted by 
turnover; those on labour force, however, by size of personnel
CONSTRUCTION
7. Housing construction  ' L.
7-/5 Source: SF. Business Trends: Construction.
8. B uild ing  construction
1-12 Source: SF, Busmess Trends: Construction.
TRADE
9l W holesale and re ta il trade sales
1-33 Source: SF, Busmess Trends: Trada.




l-JB  Source: National Board of Customs. Division of Statistics, Foreign 
Trade fmonthly end annual publications!.
14-25 The index of unit values describes price movements in foreign trade. 
The volume index describes changes in die volume of foreign trade.
26 The terms of trade indicates die redo between export prices end import 
prices.
FINANCIAL MARKETS
11. Balance o f payments
1-12 Source: Bank of Finland, Financial Markets.
8 Portfolio investment includes securities issues end secondary market 
transactions find, redemptions).
12 M idd le  rates fo r fore ign exchange
1-15 Source: Bank of Finland.
16-21 In calculating the average interest rates, nominal rates ere used 
weighted by loan amounts.
16-17 Advances include overdrafts end postal giro credits, M s  of ex­
change and loans.
16r 18,20 New tending includes all now and rolled-over hens.
TRANSPORT
18. M otor vehicles
1-13 Source: SF, Business Trends: Transport and tourism.
19. R ailw ay tra ffic
1-6 Source: VR-Group Ltd, Accounting Section Radway Statistics and 
Bulletin of Statistics.
3-4 Freight carried by VR Ltd.
20. Finnish a ir tra ffic
13. Bank o f F in land's balance sheet and rig h t o f note 
issue
1-19 Source: Bank of Finland.
14. Deposits in  fin a n c ia l institu tions
1-16 Source: SF. Economic Statistics: Financial Markets.
15. Advances by fin a n c ia l institu tions
1-16 Source: SF, Economic Statistics: Financial Markets.
1-4 Sources: Ftnnair, Civil Aviation Administration,
21. Foreign shipping
1-14 Sources: National Board of Navigation, Division of Statistics, Naviga­
tion (monthly and annual publications); SF, Business Statistics: Transport 
and tourism.
According to tha 196$ international convention on ship measurements, 
which Finland adopted on 18 July 1982, the tonnage of vessels is expressed, 
not in gross end net register tonnes measuring volume as was done earlier, 
but in gross and net figures indicating ratios, not measurements.
22  Tourism
16. HEX share index
1-19 Sources: SF. Economic Statistics: Financial Markets; Bank of Finland 
BuBatin.
Figures ere the arithmetic means of daily observa tiens
1-3 Source: SF, Business Trends: Transport and tourism.
23. Road tra ffic  accidents
1-8 Source: SF. Business Trends: Transport and tourism.
17. Dom estic in te rest rates 24. Posts
1-21 Source: Bank of Finland, Financial Markets.
1-6 HEUBOR (Helsinki Interbank Offered Rate) is en interest rate calculated 
by tha Bank of Finland end used by tha banks as a reference rate in their 
lending linked to money market rates HEUBOR is calculated on the basis of 
tha bid rates quoted daily at 1 pjn. by eB tha banks accepted by the Bank of 
Finland as counterparties in money market operations for their own certifi­
cates of deposit
7-8 Long-term, three-year end five-year, market rates are reference rates 
for advances by the banks. Long-term reference rates ere calculated by the 
Bank of Finland as monthly averages of die bid rates quoted daily by the 
largest banks. They era based on market rates for taxable, fixed-rate bullet 
bonds issued or guaranteed by banks.
9-10 Tha yields on five-year and ten-year government bonds are calculated 
by die Bank of Finland bs averages of the bid rates quoted daily by the 
primary dealers.
11 The three-month Eurorete is based on Euromarket lending rates. It is 
calculated by weighting average Euromarket rotes by the respective 
weights of the currencies making up the ECU basket
12 The base rate is en administered rate set by the Parliamentary Supervi­
sory Board of the Bank of Finland on tha basis of a proposal by the Boardof 
Management of the Bank of Finland.
13 The tender rate is determined in tenders held by the Bank of Finland in 
which die banks are esked to make bids or offers for money market instru­
ments with a maturity of one month. The tender rate is the weighted average 
of accepted bids or offers, expressed as a simple annuel interest rate.
14 Credit institutions which are subject to the minimum reserve require­
ment end maintain a current account with die Bank of Finland may obtain 
liquidity credit to cover overdrafts end to fulfil their minimum reserve 
requirement The rete of interest on liquidity credit is obtained by adding 
together the tender rate and the interest rate margin for liquidity credit
15 The cell money deposit rate in use prior to October 1995 was the rate 
paid to banks by the Bank of Finland for their call money deposits. The cell 
money deposit rate was obtained by subtracting die interest rate margin for 
call money deposits from the tender rate. From 2 October 1995, the monthly 
average of a bank's cad money deposits exceeding tha minimum reserve 
requirement has been treated as excess reserve. 7he interest rate paid on 
excess reserves is determined separately by the Bank of Finland.
1-3 Source: PTFinland Ltd.
1-2 Letters and parcels cover consignments to and from domestic or 
foreign addresses,
3 Newspapers end magazines cover consignments to end from domestic 
or foreign addresses.
NATIONAL ACCOUNTS
25. M onthly ind ica tor o f to ta l output
1-2 Source: SF, Economic Statistics: monthly index of total output 
Tha monthly index of total output is based on the monthly series on eleven 
economic sectors, which ere weighted end added together.
The figures of die monthly index may differ from die quarterly figures of tha 
national accounts because die monthly index anticipates gross domestic 
product as calculated from producer prices, whereas die quarterly ac­
counts describe changes in gross domestic product as based on market 
prices. In addition, the figures of the monthly index are preliminary and 
subject to updating as new data become available.
26. Gross dom estic product and na tiona l incom e
l - l  1 Sources: SF, Economic Statistics: National Accounts: SF’s time series 
database FINSERIES.
27. Gross dom estic product by branch o f industry
1-11 Source: SF. Economic Statistics: National Accounts; SFs times series 
database FINSERIES.
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28. Gross dom estic product p e r capita
Source: SF, Economic Statistics: National Accounts; SFs time series data' 
base FINSERIES.
29. P rice ind ices o f p ub lic  expenditure 1995 = 100
1-2 Sourca: SF, Prices and Wages Statistics: Price and Cost Indices; SF's 
tíme series database FINSERIES.
The weight structure of the indices for local government finances dates 
from 1995 and for central government finances from 1994 annual accounts. 
A detailed description of the indices can be found in die publication The 
Price Indices o f Public Expenditure 1995= UXT by Statistics Finland. (Bulle­
tin 1997/5).
30. Consumer survey
1-24 Source; SF, Economic Statistics: economic indicators.
The consumer survey measures the Finnish population's view on the devel­
opments in the public economy end in private households as wall as the type 
of major purchases households ara planning on, and saving and borrowing. 
The answers are weighted by structural dBta on households.
CENTRAL GOVERNMENT FINANCE
31. Central governm ent cash revenue
1-28 Source: Ministry of Finance, Economics Department; SFs time series 
database FINSERIES.
1-28 Income from the year's revenue Herns and from revenue in arrears 
from previous years, including income of extra -budgetary funds. Book items 
and the operating surplus of government businesses are excluded.
1 State income end wealth tax municipal tax church tax and insured persons' 
national pensions insurance and sickness insurance contributions
20 incL income horn property sales of government businesses.
21 The central govemmentshare of the profits cf the State Lottery end Betting 
Company end of income from betting at horse races, along with die income of 
the Slot Machine Association.
32 Central governm ent cash expenditure
1-25 Source: Ministry of Finance, Economics Department; SFs time series 
database FINSERIES.
1-25 Application of appropriations for the year and of appropriations trans­
ferred or left in arrears horn previous years, incl, expenditure of extra-bud­
getary funds. Book items end the operating deficits of government busi­
nesses are excluded.
33. Central governm ent fin a n c ia l standing
1-7 Source: Ministry of Finance, Economics Department SFs time series 
database FINSEBIES.
34. Central government debt
1-11 Source: State Treasury, SFs time series database FINSERIES.
The concept of central government debt covers liabilities incurred to meet 
the requirements of the National Budget and the liabilities of extra-budget- 
ary central government funds. The liabilities are expressed in gross terms.
PRICES
The harmonised consumer price index (HICP) is intended for the comparison 
of the inflation rates of the individual EU countries.
The HICPs are based on the consistent definition of consumption, initial 
coverage of goods and services as wall as on comparable methods in the 
compilation of die said indices The HICP therefore provides a reliable and 
harmonised indicator of inflation between die Member States.
36. B u ild ing  cost index
1-20 Sources: SF, Business Trends: Construction; SFs time series data­
base FINSERIES.
1-9 The new building cost index 1995 = 100 replaces the building cost index 
1990= 100 as of June 1996.
10-20 As from June 1996, the indices have been calculated from the corre­
sponding 1995 = 100 indices with the aid of a splicing coefficient 
1-10 The total index of the building cost index IMS = 100 describes the 
newbuilding in the building trade and is calculated as the weighted average 
of the building cost indices for blocks of flats, for office and commercial 
buidings and for warehouses and production buildings. The total index of 
the 1990 = 100 building cost index also included the indices for single-unit 
residential buildings end agricultural production buildings.
37. Cost index fo r c iv il engineering w orks 1990 = 100
1-8 Source: SF, Prices and Wages Statistics: Price and Cost Indices.
The cost index of civil engineering works describes those changes in the 
costs for the supply and use of inputs that a civil engineering enterprise 
experiences in the course of e contract Tha index does not include produc­
tivity or the return on capital received by the entrepreneur. How the index 
is compiled is described in Hemmilä and Kankainen (1993), Maaraken­
nuskustannusindeksi 1990 = 100. Käyttäjän käsikirja. (The cost index of civil 
engineering works 1990= 100. User Handbook.) SF Handbooks 32 From July 
1994, exclusive of value added tax
38. Cost ind ices fo r earth movers and forest m achinery 
1990=100
1-2 Source: SF, Prices and Wages Statistics: Price and Cost Indices.
1 The index describes price movements in the cost factors of earth mover 
operation and ownership.
2 The index describes price movements in the cost factors of forest ma­
chinery operation and ownership.
39. Cost index fo r road transport o f goods 1990 = 100
1-2 Source: SF, Prices and Wages Statistics: Price and Cost indices.
The index measures price movements in the cost factors of professional 
road transport of goods.
In addition to tha groups mentioned, the index includes the cost indices of 
vans and of light and heavy lorries.
40. Cost index fo r bus and motor-coach tra ffic  1990= 100
1-7 Source: SF, Prices and Wages Statistics: Price and Cost Indices.
The index measures price movements in the cost factors of bus and motor- 
coach traffic.
41. C ost-of-living index 1951:10= 100
1-6 Source: SF, Prices and Wages Statistics: Consumer Prices: SFs time 
series database FINSERIES.
As of December 1997, the index has been calculated by the chaining 
coefficient horn tiie consumer price index 1995 = 100.
35. Year-on-year changes in  index numbers
I Source: SF, Business Trends: Construction.
2-9 Source: SF, Prices and Wages Statistics: Consumer Prices, Price and 
Cost Indices.
3 The underlying inflation index is a venation on the consumer price index 
from which the effects of the capital costs forowner-oc cupied housing have 
been eliminated, as well as those of indirect taxes end subsidies.
4 The harmonised index of consumer prices was revised concurrently with 
the revision of the consumer price index by updating its weight structure to 
correspond with the volumes of the 1935 Consumption Survey, as well as 
1996prices. The base year f1996 = 100) of the harmonised index of consumer 
prices will not be changed in connection with the revision but, departing 
from the national consumer price index practice, the point figures of the 
index will be changed retrospective^
42 Consumer p rice  index 1995= 100 
(by group o f goods and services)
1-13 Source: SF, Prices and Wages Statistics: Consumer Prices; SFs time 
series database FINSERIES.
The consumer price index serves as a measure of inflation. The weights used 
in its definition reflect tire structure of average household consumption.
As of December 1997, changes in consumer prices have been measured 
according to a revised consumer price index (1995 = 100). The index is based 
on the consumption structure indicated by the 1995 Consumption Survey. 
The new, revised index differs from the old one in that it has a more 
up-to-date weight structure.
Over 50,000 prices are collected monthly for the index from approximately 
2000 retail outlets covering the entire country.
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43. Consumer p rice  index 1995 = 100 (by region)
1- 7 Source: SF, Prices and Wages Statistics: Consumer Prices: SFs time 
series database FINS ERICS.
2- 6 The regional indices are calculated from the prices in each major 
region as weighted by the region's consumption expenditure distribution.
7 The net price index is a type of consumer price index which excludes 
indirect taxes and includes die effect of subsidies.
44. W holesale p rice  index 1990 =  100
1-2S Source: SF, Prices end Wages Statistics: Price end Cost Indices; SFs 
time series database FINSERIES.
The index measures the development of the prices wholesalers pay lor 
goods for domestic supply, inclusive of turnover tax and otherindiracttaxes. 
The index has 924 headings, including both domestic and imported items. 
The industrial classification used adheres to the NACE classification.
&>. Cost index fo r re a l estate m aintenance 1995 = 100
1-20 Sources' SF, Business Trends: Construction.
The index measures the price development of real estate maintenance, 
such as management, use and maintenance, grounds upkeep, cleaning, 
heating, electricity and water supply, waste management, and repairs and 
maintenance. Insurance, ground rent and real estate tax ere a Iso taken into 
account from separate costs
1 The total index for real estate management is obtained by weighting 
together building type specific indices. The relative proportions of these 
building types of the total floor area of the building stock are used as 
weights. A specific index, not included in the total index, is calculated for 
detached houses.
3-8 A standard building in accordance with the building stock is selected 
from each type of building, and the weighting structure is modified accord­
ing to die maintenance costs of the standard building. The index thus 
describes the cost structure of all buildings of this type in accordance with 
the budding stock of the whole country.
45. B asic p rice  index o f goods fo r dom estic supply 
1990=100
1-30 Source: SF, Prices and Wages Statistics: Price end Cost Indices; SFs 
time series database FINSERIES.
The index describes the price development of goods for domestic supply as 
measured, exclusive of taxes, et the time the goods enter the market The 
index has $31 headings, including both domestic and imported items. The 
industrial classification used adheres to the NACE classification.
46. P roducer p rice  index fo r m anufactured products 
1990=100
1-25 Source: SF, Prices end Wages Statistics: Price end Cost Indices: SFs 
time series database FINSERIES.
The index measures the producer price development of goods manufac­
tured in Finland and desbnedfor both the domestic and the export market 
The index has 606 headings. The industrial classification used adheres to 
the NACE classification.
47. Im port p rice  index 1990= 100
1-24 Source: SF, Prices and Wages Statistics: Price and Cost Indices: SFs 
time series database FINSERIES.
The index measures the CJ.F. -price development of imported goods. Prices 
expressed in foreign currencies are converted to Finnish marks according 
to mid-month selling rates. The index thus reflects changes in exchange 
rates. It has 513 headings. The industrial classification used adheres to die 
NACE classification.
48. E xport p rice  index 1990= 100
1-19 Source: SF. Prices and Wages Statistics: Price end Cost Indices: SFs 
time series database FINSERIES.
The index measures the F.O.B.-price development of exported goods. Prices 
expressed in foreign currencies ere converted to Finnish marks according 
to mid-month buying rates. The index has 285 headings. The industrial 
classification used adheres to the NACE classification.
49-5Z P roducer p rice  ind ices 1949 = 100
Source: SF, Prices and Wages Statistics: Price and Cost Indices; SFs time 
series database FINSERIES.
As from February 1993, the indices have been calculated from the corre­
sponding 1390= 100 indices with die aid of a splicing coefficient
53. P rice  ind ices fo r agricu ltu re  1990= 100
1-10 Sources: SF. Prices end Wages Statistics: Price end Cost Indices as 
well as the Information Centre of the Ministry of Agriculture and Forestry: 
Monthly Review of Agricultural Statistics.
54. R e ta il p rice s  o f food products
1-22 Source: SF, Prices and Wages Statistics: Consumer Prices. 
The data ere based on prices collected for the consumer price index.
56. Housing p rices
1-25 Source: SF, Prices end Wages Statistics: Housing Prices.
The statistics on housing prices describe die unencumbered selling prices 
per square metre of owner-occupied Rats sold through real estate egents 
on the secondary market
WAGES
57. H ourly earnings o f wage earners
1-25 Source: SF, Prices and Wages Statistics: Private and Public Sector 
Wages.
4-25 Without compensation for public holidays.
58. Index o f wage and sa lary eam ings 1990= 100
1-24 Source: SF, Prices end Wages Statistics; SFs time series database 
FINSERIES.
The index measures the development of overage eamings for normal hours 
of work. It is calculated by sectors, separately for salary end wage earners. 
The data collected cover approx. 1,4 million employees. The index end its 
structure ere revised every five years so as to correspond to the current 
employee structure. Index data are available starting from the year 1948. 
The methodology for compiling the index is described in Studies No. 124 of 
Statistics Finland.
WORKING UFE
Labour force pa rtic ipa tion  and employment
1-19 Source: SF, Social Statistics: Labour Force; SFs time series database 
FINSERIES.
The date ere based on SFs Labour Force Survey. As from 1933, the survey 
has been carried out as an interview study involving a monthly sample of 
1Z000 and a quarterly sample of 36,000 people. Monthly data relate to one 
survey week. With the aid of coefficients calculated by strata, toe figures 
are raised to correspond to toe population aged 15-74 years. Quarterly end 
annual estimates ere calculated as toe averages of monthly figures (hours 
worked as the sums of monthly figures).
The Labour Force Survey of Statistics Finland has been revised as of the 
beginning of 1397 to better correspond to the concepts and definitions used 
by the European Union end the International Labour Organisation ÍIL0). At 
the same time toe contents of toe survey were broadened and made more 
accurate. For the impact of the revision see Statistics Finland's series 
Labour market 1997:7.
2 Persons aged 15-74 years who are employed (or temporarily absent from 
work), or who ere unemployed or on unemployment pension end have 
sought employment
2,7,9,18 Incl. die regular personnel of the Defence Forces.
3 Persons in the labour force as a percentage of the population of working 
age.
4 incl those on unemployment pension who have not sought employment 
Uhl 9 The classification of industries used adheres to SFs Standard Indus­
trial Classification of 1995.
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60. Employed persons by em ployer sector and industry
1-9 Source: SF, Social Statistics: Labour force.
For information on the data coBection method, see Tabla 59
61. Unemployment
1-9 Source: SF, Social Statistics: Labour Force; SFs time series database 
FINSERIES.
For information on the data coBection method, sea Table 59.
IS  A parson out of worfc for the entire survey week who is available for 
employment and seeks employment is classified as unemployed.
5S The unemployed as e percentage of die whole labour force.
9 tnct the unemployment days of those unemployed for part of the week.
6Z Unemployment rata by province
1-13 Source: SF, Social Statistics: Labour Force.
For a definition of the unemployed person see Table 61.
63. Hours w orked in  each branch o f industry
l - l l  Source: SF, Social Statistics: Labour Force; SFs time series data­
base FINSERIES.
IncL overtime and hours worked on second jobs.
For information on the data collection method, sea Table 59.
64. Employment service
t-5, 8-29 Source: Ministry of Labour, Bureau of Statistics, Labour Ministry 
Statistics (Fj; SFs time sanes database FINSERIES.
Monthly data are end-of-month data; annual data are monthly averages.
X 4, 8 Does not include parsons whose registration et the employment 
office is based on a group notice.
3 IncL persons on lay-off.
6-7 Source: Social Insurance Institution.
10-29 The numbers below refer to occupational groups in tiiB Nordic 
Classification of Occupations.
10-11 No. 0 '
12-13 No. 1.
14-15 No. 2 
16-17 No. 1
18-19 No. 4. L -■  -
20-21 No. 5 
22-23 Nos. 7-8.




6 5  Offences recorded by the po lice ; in toxica ted  
persons taken in to  custody; parking vio lations t
1-24 Source: SF, Population Statistics: Justice.
The sum of monthly figures does not always concord with the annual figure, 
for monthly figures may include cases when a reported crime is later m the 
year found not to have been committed.
4 Driving o motor vehicle when under the influence of alcohol or some other 
intoxicant
18-21 ExcL traffic violations
24 Orders to pay. ,
66, Bankruptcy proceedings institu ted
1-18 Source: SF, Population Statistics: Bankruptcies 
10-17 Private individuáis and estates of deceased persons
TRENDS/SEA SON ALL Y ADJUSTED SERIES
The eim of seasonal adjustment is to rid statistical series of variations 
characteristic of certain months and Quarters. The series in this publication 
have been adjusted for moving average seasonal variations Certain series 
have also been adjusted for calendar variations in tha number of working 
days Seasonal adjustment facilitates the observation and analysis of 
trends.
In some cases series may later be adjusted by the addition of fresh obser­
vations and the correction of unadjusted data (as exemplified by the revision 
of levels in production statistics following the completion of annual statis- 
tics). In general these corrections donot essentiallyalterthepicture formed 
of the trends in economic variables
The trend describes the meen long-term development of the series and is 
obtained from the seasonally adjusted series by eftminating the variation in 
the residue! series The trend is less pronounced than the seasonally 
adjusted series The monthly series ere pubBshed here as trends end the 
quBrterty series as seasonally adjusted.
Seasonal variation is enelyiad by the commonly usedXI1-ARIMA method. 
The method is described in Studies No. 210(F) of Statistics Finland. 
Adjustment for seasonal end celandar variations affects die annual levels 
of the series to some extant Hence, the annual levels of some adjusted 
series do not correspond to those published in the Bulletin of Statistics.
1-72 Source: SFs time series database FINSERIES.
INTERNATIONAL
67. Gross dom estic product
1-14 Source: OECD: Main Economic Indicators. 
1-14 Volume index 1990-100.
68. Volume o f industria l output
I - 14 Source: OECO: Main Economic Indicators.
1-14 The volume of industrial output has been calculated on the basis of 
the International Standard industrial Classification (ISIC). Included are IStC 
categories 2 (mining and quarrying), 3 (manufacturing) end 4 (electri city, 
gas and water supply).
69. H ourly earnings (m anufacturing)
1-14 Source: OECD: Main Economic Indicators.
1-14 The figures for Finland, Norway, Denmark, Germany. Belgium and 
France are quarterly figures. The series shown ere those avafobls from 
national sources which most closely correspond to average earnings paid 
per employed wage earner per hour, including overtime pay and ragularty 
recurring cash supplements. The definitions may vary from country to 
country, particularly whh respect to workers covered, treatmantof bonuses 
and retrospective wags payments, as well as sire of reporting unit Country 
comparisons are therefore subject to reservations.
70. Unemployment rates
1-15 Source; OECD: Main Economic Indicators.
1-15 Tha unemployed comprise aB persons of working age who are out of 
work, are available for employment and seek employment through an em­
ployment office or by some other means.
71. Trade balance
1-14 Source: OECO: Main Economic Indicators.
1-14 The difference between exports and imports in millions ofU.S. dollars. 
As a result of the aboBtion of customs frontiers within thaEUon J January 1993, 
data on intre-EU trade ere no longer derived from customs declarations A new 
system, INTRASTA T, has been developed for compding these datB. -
72 Short-term  in terest rates
I - 13 Source: OECD: Mein Economic Indicators.
1-13 Short-term interest rates refer to three-month rates. Annual figures 
ere calculated as averages of monthly figures. Unless stated otherwise, 
monthly figures are calculated as averages of tha rates quoted daily.
73. Long-term in terest rates
1-13 Source: OECO: Mam Economic Indicators.
1-13 Long-term interest rates refer to the return on long-term bonds on the 
secondary market Annual figures ere calculated es averages of monthly 
figttres Unless stated otherwise, monthly figures ere calculated es ever* 
eges of the rates quoted daily.
74. Consumor p rice  index 1990= 100
1-15 Source: OECD: Mam Economic Indicators.
75. In fla tion
1-14 Source: SF, Prices and Wages Statistics Consumer Prices
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S T A T I S T I S K  Ö V E R S I K T  • B U L L E T I N  O F  S T A T I S T I C S
T i l a s t o k a t s a u s  k o k o a a  y k s i i n  
k a n s i i n  t a l o u d e n  t ä r k e i m m ä t  t i ­
l a s t o t i e d o t .  T ä s t ä  n e l j ä  k e r t a a  
v u o d e s s a  i l m e s t y v ä s t ä  j u l k a i s u s t a  
l ö y d ä t :
— k u u k a u s i - ,  n e l j ä n n e s v u o s i -  j a  
v u o s i t a s o n  a i k a s a r j a t
— t r e n d i t  t a i  k a u s i  t a s o i t e t u t  t i l a s ­
t o s a r j a t
— i n d e k s i t  a l a i n d e k s e i l l e e n
— k a n s a i n v ä l i s t ä  t i l a s t o t i e t o a
— k o l m i k i e l i n e n  t e k s t i :  s u o m i ,  
r u o t s i  j a  e n g l a n t i .
T a l o u s ,  m a r k k i n a t  ja  s u h d a n t e e t  
m u u t t u v a t .  T i l a s t o k a t s a u s  s o p i i  
k a i k i l l e  n i i l l e ,  j o t k a  h a l u a v a t  
t i e t ä ä  m u u t o k s e n  s u u n h a n .
D e  v i k t i g a s t e  s t a t i s t i k u p p g i f t e m a  
s o m  g ä l l e r  e k o n o m i n  r l n n s  s a m -  
l a d e  i S t a d s d s k  ö v e r s i k t .  P u b l i k a ­
t i o n e n  u t k o m m e r  f y r a  g ä n g e r  o m  
ä r e t  o c h  ¡ n n e h ä l l e r :
-  d d s s e r i e r  p 5  m i n a d s - ,  k v a r t a l s -  
o c h  ä r s n i v ä
-  t r e n d e r  e l l e r  s ä s o n g u t j ä m n a d e  
s t a t i s t i k s e r i e r
-  i n d e x  j ä m t e  u n d e r i n d e x
-  i n r e m a t i o n e l l a  s t a t i s t i k u p p g t f t e r
-  t e x t e n  ä r  p ä  t r e  s p r ä k :  n n s k a ,  
s v e n s  k a  o c h  e n g e l s k a .
M a r k n a d s s t r u k t u r e m a  f ö r ä n d r a s  
o c h  k o n j u n k t u r e r n a  s v ä n g e r .  
S t a d s d s k  Ö v e r s i k t  ä r  d H  f ö r  d e m  
s o m  v i l l  f b l j a  m e d  u t v e c k l i n g e n .
T h e  B u U e t i n  o f  S t a t is tic s  is a  q u a r ­
t e r l y  c o m p i l a t i o n  o f  t h e  m o s t  i m ­
p o r t a n t  s t a t i s t i c s  o n  t h e  F i n n i s h  
e c o n o m y ,  i n c l u d i n g :
-  m o n t h l y ,  q u a r t e r l y  a n d  a n n u a l  
t i m e  s e r ie s
-  t r e n d s  o r  s e a s o n a l l y  a d j u s t e d  
s e r ie s
-  i n d i c e s  a n d  t h e i r  s u b i n d i c e s
-  i n t e r n a t i o n a l  s t a t i s t i c a l  d a t a
-  t e x t  i n  t h r e e  l a n g u a g e s : F i n n i s h ,  
S w e d i s h  a n d  E n g l i s h .
T h e  e c o n o m y ,  m a r k e t s  a n d  e c o ­
n o m i c  t r e n d s  c h a n g e . T h e  B u U e t i n  
o f  S t a t i s t i c s  is t h e  p u b l i c a t i o n  f o r  
t h o s e  w h o  w a n t  t o  k n o w  t h e  d i ­
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